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OBJETO	  
 El Partido Popular ha nombrado a Juan Manuel Moreno Bonilla presidente del PP-A, 
(Partido Popular andaluz), siendo así el candidato a la presidencia de la Junta de 
Andalucía por dicho partido. 
 
Se trata de un personaje totalmente desconocido para la ciudadanía en general, por lo 
que a lo largo de la presente investigación, seremos testigos de la construcción de un 
líder visible a partir de un personaje anónimo, gracias a una potente campaña de 
comunicación. 
 
A lo largo de mis estudios en Periodismo he podido descubrir mi pasión por la política, 
algo que desconocía hace escasos años. Aunque siempre me atrajo la dialéctica, la 
forma de construir discursos y de persuadir, es ahora, momento en el que estoy más 
preparada intelectualmente, cuando he descubierto uno de los campos en los que estas 
técnicas del lenguaje se ponen especialmente de relieve y cumplen funciones 
fundamentales: la comunicación política.  
 
En esta forma de comunicación participa el propio político, (que debe contar con una 
serie de atributos o cualidades y elaborar su propia “marca”), su equipo, los periodistas 
como actores que pondrán de relieve determinada información según una serie de 
cuestiones que más adelante analizaremos, y la propia audiencia, influenciada por su 
nivel cultural, contexto y emociones. 
 
Además, me parece de gran interés y actualidad analizar el lanzamiento de esta figura 
política, por varios motivos. Este, coincide plenamente con el período de creación del 
presente trabajo, y también con el período de precampaña y campaña electoral a las 
Elecciones europeas, conocidas como 25-M. Se trata de la persona que hará oposición a 
la actual presidenta de la comunidad autónoma donde residimos, Andalucía, la más 
poblada y la segunda más extensa de España. Y además, deberá conformarse en un líder 
muy potente si desea arrebatar con la mayoría absoluta que necesitará, la presidencia de 
la Junta de Andalucía a Susana Díaz. Conseguir esto sería desbancar al PSOE,  un 
partido afincado en el poder desde hace 32 años, y a una figura política que ha 
alcanzado bastante popularidad en Andalucía. 
 
Así que Juan Manuel Moreno Bonilla y su equipo no tiene una tarea nada fácil si quiere 
alcanzar todos estos objetivos. ¿Y cómo pretenden lograrlo?.  
 
Podríamos definir la Política como una rama de la moral, en la que una sociedad libre 
compuesta por hombres y mujeres, es capaz de resolver los problemas que le plantea la 
convivencia. Y ésta, está dirigida por Políticos, personas que se dedican a dirigir las 
actividades políticas, que en la actualidad son muchas y bastante complejas. Es por ello 
que las personas que las realizan deberían de ser las mejores y reunir las más 
destacables cualidades para su ejercicio, en favor de la sociedad a la que se deben. Lo 
que en la mayoría de casos no se cumple. ¿Qué le sucede a nuestros políticos?. 
 
La Política siempre está de actualidad, dado que el Periodismo se sustenta de ella. 
También porque es función primordial de la prensa velar por el sostenimiento de la 
democracia, informando de forma veraz a la ciudadanía de todo lo que sucede en este 
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ámbito. Por lo que prensa y política conviven y avanzan de la mano. No podemos 
entender una sin la otra. 
 
OBJETIVO	  
 El objetivo pues de nuestro trabajo será averiguar si la elección de Juan Manuel 
Moreno Bonilla como presidente del partido popular andaluz por parte del PP, ha sido 
acertada o no. Y para conocerlo, expondremos las cualidades que debe tener un líder 
político y las técnicas utilizadas para conseguirlo. Del mismo modo, observaremos sus 
apariciones en prensa y televisión, logrando descifrar qué medios son los que respaldan 
de forma directa a nuestro protagonista y en los que aparece mayormente representado. 
También observaremos el trabajo de su equipo o gabinete, que es al fin y al cabo quien 
debe lograr su presencia en los mismos.  
 
Es decir, en términos generales expondremos cómo se construye la imagen del líder 
político y cómo se forja esta en la interacción entre periodistas y audiencia. 
 
En una época en la que la ideología y el partido político han perdido un peso sustancial 
como referencia para el votante, los líderes, (candidatos), se han convertido en el eje 
principal en la gestión de la imagen de cada opción política, en una clara demostración 
de la innegable personificación que caracteriza al actual modelo político. De ahí la 
importancia de la gestión profesional que los políticos dicen hacer de su propia marca, 
para lo cual hace tiempo que comenzaron a importar los conceptos e instrumentos 
ampliamente probados desde el branding y el marketing. 
 
Desde esta perspectiva profesional, la imagen del candidato se construirá desde la 
gestión y proyección selectiva de su propia identidad, que debe aparecer como diferente 
y atractiva para los ciudadanos. Sólo se conseguirá si el candidato halla los atributos de 
su personalidad verdaderamente relevantes para la proyección de su marca. 
 
Estos atributos son la clave para la identificación positiva de su marca política. Sin ellos 
como base, la construcción de la imagen de un político no sería más que una imagen 
intuitiva y poco profesional. Identificarlos en nuestro candidato será parte del análisis 
realizado tras nuestra investigación. 
 
Debemos averiguar si Juan Manuel Moreno Bonilla al final de su primera etapa de 
lanzamiento consigue ser más popular, lo que supondría un primer logro en sus 
aspiraciones. Para ello, deberemos observar si son suficientes sus apariciones en los 
medios de comunicación, la única forma de llegar a la ciudadanía, y evaluar el 
contenido de sus actuaciones. Como meta en esta primera etapa de creación de imagen, 
nos marcaremos las Elecciones europeas del 25 de mayo. Aunque nuestro líder no es 
candidato a las mismas, los resultados en Andalucía servirán como barómetro para las 
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próximas autonómicas, teniendo en cuenta que cuando se produzcan, él sólo llevará en 
el cargo escasos tres meses. 
 
Pero además, hay que conocer si la imagen que tiene la ciudadanía de nuestro líder es 
positiva o negativa, dado que son ellos los que decidirán finalmente si les darán su voto. 
 
Una vez visto todo esto, deberemos tener una idea clara de si Juan Manuel Moreno 
Bonilla, (más conocido como Juanma dentro de su partido), logrará cumplir su objetivo: 
ganar las próximas elecciones autonómicas y conseguir gobernar Andalucía.  
 
METODOLOGÍA	  
 El método utilizado en este trabajo, será tanto el análisis bibliográfico como el método 
de observación indirecta, a través de la revisión de las apariciones de nuestro líder en 
los medios de comunicación, especialmente en prensa y televisión. El período de 
observación está comprendido entre el 12 de febrero y el 26 de mayo, tras conocer los 
resultados de las Elecciones europeas del día 25,(barómetro de las futuras autonómicas).  
 
Análisis	  bibliográfico:	  la	  construcción	  del	  líder	  político	  desde	  la	  “Teoría	  del	  
framing”.	  
 
 Dado que las campañas electorales se han convertido en estrategias de comunicación 
centradas en la personificación de la imagen de los candidatos, primando estas sobre los 
partidos políticos o sus programas, vamos a analizar la construcción del nuevo líder del 
Partido Popular andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, recientemente nombrado 
presidente del mismo y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. 
 
Un tema fundamental para no equivocarse en la formación de esa imagen, y que 
preocupa tanto a investigadores como a profesionales de la política, es la necesidad de 
conocer el feedback de los esfuerzos de la campaña. Vamos  analizar dos variables 
presentes en la percepción del público de nuestro candidato: “la imagen política medida 
en términos cuantitativos, (popularidad del candidato), y la imagen política medida en 
términos cualitativos, (atributos que lo definen)”. La visibilidad de los políticos se 
consigue mayormente gracias a los medios de comunicación. Es por ello que “las 
campañas políticas están planificadas y buscan el máximo impacto mediático a partir de 
la presencia de los candidatos en todos los escenarios posibles” para llegar así a la 
ciudadanía. Y como los políticos hoy viven en campaña permanente, es fácil verlos 
reflejados a diario en los medios, lo que nos va a servir como base de nuestro estudio. 
 
Pero esa visibilidad puede actuar contra ellos. Los políticos están expuestos al riesgo, 
por lo que esa visibilidad debe completarse con un seguimiento en la percepción 
ciudadana.  
 
 
ZAMORA MEDINA, R. (Coord.) (2007). El candidato marca: cómo gestionar la imagen del líder político. Madrid: Ed-Fragua. 
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Usando algunas pautas, analizaremos la percepción de nuestro candidato por el público. 
Normalmente el ciudadano usa la información que tiene más a mano, “priming”, y que 
proviene de los medios de comunicación, o “juzgan a los políticos a través de marcos 
interpretativos, (audience frames)”,  “rasgos o atributos”. Es por ello que la base teórica 
de nuestro trabajo y que a continuación exponemos será la Teoría del framing y el 
análisis de dichos atributos. 
 
La teoría del framing es una de la más importante para la comunicología. Consiste en 
seleccionar determinados aspectos de la realidad que percibimos y hacerlos destacar, de 
tal forma que se resalta un determinado encuadre del asunto o problema, una 
interpretación de sus causas y se recomienda una evaluación y una solución.  
 
 “Esto supone que cuando nos informamos sobre el mundo, en nuestro caso sobre una 
campaña electoral, organizaremos dicha información en función de nuestros propios 
marcos; y estos marcos mentales son el resultado de las numerosas interacciones que 
tenemos con el entorno”, que además hay que entenderlas en “un contexto cultural 
determinado”. 
 
Así, nos acercaremos a los encuadres genéricos del candidato, (frames), que engloban 
una serie de atributos que, de forma realista y generalizable, nos permitirán definir la 
imagen política de nuestro candidato. Y esto es debido a que el frame o el encuadre más 
general que se da a las campañas es el de la “personalización” de las mismas, centradas 
en la “figura del candidato”, convertido hoy en “eje que vertebra” tanto “las campañas 
electorales” como la “comunicación política en general”. 
 
Conseguir visibilidad en los medios será el mayor logro para el político. Los medios de 
comunicación serán finalmente los que construirán la realidad social, (Media frames y 
News frames), en su propia lógica, (formatos, valores noticia, organización, rutinas 
profesionales, línea editorial del medio), teniendo un impacto directo sobre los 
contenidos informativos. Está claro que los media aplican enfoques persistentes, 
ejerciendo el papel de controladores sobre las posibles lecturas de los hechos: frame 
building y news processing.  
 
Al aplicar esta teoría del Framing a nuestro estudio sobre la construcción del líder 
político, en este caso Juan Manuel Moreno Bonilla, llegamos al punto de partida de que 
él y su equipo serán los Claim Makers. Nuestro líder y sus asesores también van a 
destacar unos atributos para intentar construir su marca. Estos atributos de la marca 
política son “rasgos identificables, seleccionados, asimilados” y deben cumplir una serie 
de características: “ser verdaderos, relevantes, atractivos para el público y únicos”. Sin 
estas tres características, las oportunidades de notoriedad de una marca se reducen 
drásticamente. 
 
ZAMORA MEDINA, R. (Coord.) (2007). El candidato marca: cómo gestionar la imagen del líder político. Madrid: Ed-Fragua. 
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Los estudios que han tratado de explicar el proceso de construcción de la marca de un 
político, (asociándolo a la gestión de su imagen pública), han asumido que existe un 
“grupo cerrado de categorías o atributos que funcionan como encuadres o frames que, 
de forma estratégica, se utilizan para proyectar una determinada imagen de un candidato 
ante sus públicos prioritarios y, en particular, ante los medios de comunicación y que 
además coinciden con las percepciones del público: energía, simpatía, competencia, 
liderazgo, honradez, empatía, integridad, carisma, receptividad, fiabilidad, apariencia e  
idiosincrasia”.  
 
Estos macroatributos son consecuencias de la medición cognitiva hecha a los 
ciudadanos sobre cómo ven a los candidatos, que van a englobar a una serie de atributos 
inferiores. Nuestras emociones nos acompañan impregnando nuestras ideas, identidades 
e intereses, y así ocurre también a la hora de valorar a nuestros líderes políticos. Puesto 
que el hombre es un sujeto que maneja la mente racional y la emocional de forma 
conjunta, la imagen que tenemos de los candidatos se produce de la interacción entre 
esta mente racional, (de la que solemos ser conscientes) y la mente emocional 
(conocimiento impulsivo, poderoso y a veces ilógico). 
 
“La lista de atributos básicos a través de los cuales el líder político puede construir su 
marca personal, está conformada por trece”. En sentido estricto, “la elección de 
cualquier atributo diferente a estos será un error de gestión que impedirá al político 
alcanzar el nivel mínimo de identificación para sus públicos, con lo que será posible 
llegar a la diferencia y menos aún a la preferencia en unos comicios electorales”. 
 
ATRIBUTOS DE LA MARCA DEL LÍDER POLÍTICO 
ATRIBUTO EXPLICACIÓN 
Ambición, lucha Percepción sobre el esfuerzo y la capacidad combativa del líder político para lograra 
sus metas 
Aspecto físico Presencia física del líder 
Capacidad de 
llegada 
Cuestiones referidas al alcance de su personalidad, una categoría de difícil definición , 
ya que integra el Carisma, la Notoriedad, Popularidad, el Aspecto Físico, la Capacidad 
Oral y hasta la Empatía 
Coherencia El líder se caracteriza por cumplir sus compromisos, actuar según asegura que lo hará 
Competencia El líder cuenta con conocimiento, formación, habilidades para desarrollar su cargo 
Credibilidad y 
honradez 
Valores, ética o moralidad del líder 
Oratoria Valoración de las habilidades comunicativas del líder 
Eficacia El líder tiene capacidad para lograr cosas, alcanzar determinados logros 
Equipo El líder está rodeado de un grupo de colaboradores formado y capacitado 
Experiencia Política Haber desempeñado cargos de responsabilidad política o tener una trayectoria avalada 
Posicionamiento 
ideológico 
El líder, definido por el partido político o la corriente ideológica en la que se encuentra 
Simpatía En relación al grado de amabilidad y afabilidad del líder 
“Territorialismo” Identificación con los rasgos, la cultura y la identidad del territorio al que representar 
Tabla I 
 
ZAMORA MEDINA, R. (Coord.) (2007). El candidato marca: cómo gestionar la imagen del líder político. Madrid: Ed-Fragua. 
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Los atributos que han resultado claves a la hora de definir a un político y que han estado 
muy presentes en sus estrategias de comunicación son la “Honradez o Credibilidad”. 
Otro de los destacados, aunque quizás menos analizado, es el denominado 
“Territorialismo”, definido como el apego por su tierra o por su vinculación a un 
territorio concreto, y en la defensa de su cultura, sus tradiciones y su identidad. Este es 
el atributo además más destacable en nuestro candidato, como se puede observar en los 
textos analizados que expondremos posteriormente. El equipo que elige para formar su 
gobierno cumple también con este requisito fundamental a la hora de crear su marca.  
 
Pero los periodistas, debido a sus rutinas profesionales y otros elementos internos y 
externos, (línea editorial, presiones de los accionistas y anunciantes), emplearán 
determinados atributos o características del candidato más relevantes, y que van a ser 
definitivos para construir la imagen pública de cada líder político entre los ciudadanos. 
Son los llamados Media Frames, que en campañas políticas y según Miller, Wattenberg 
y Malanchuk (1.986), se definen a partir de cinco tipos de atributos: 
 
1. “Competencia” 
2. “Carisma” 
3. “Integridad” 
4. “Confianza” y  
5. “Responsabilidad” 
 
Aunque otros autores reducen el análisis de la imagen política a tres atributos: 
1. “Competencia” 
2. “Carisma” 
3. “Responsabilidad” 
 
Analizando estos encuadres, se puede conocer la imagen final del candidato, que hace 
referencia a su: 
• “Competencia (capacidad y pericia)” 
• “Fiabilidad (honradez)” 
• “Dinamismo (actividad, potencia, eficacia)” 
• “Atractivo” 
• “Poder (capacidad de administrara sanciones positivas y negativas)” 
 
La cualidad de Obama reconocida tras el análisis de su campaña en las primeras 
elecciones nacionales a las que se presentó, fue el “carisma”: “la racionalidad serena, la 
firmeza bajo presión y la capacidad de no perder de vista el mensaje y mantener las 
emociones bajo control”. Frente a ello, un líder que muestra su ira suele parecer 
mezquino y vagamente ridículo.  (Libert y Faulk, 2009: 20) 
 
 
ZAMORA MEDINA, R. (2007). El candidato marca: cómo gestionar la imagen del líder político. Madrid: Ed-Fragua. 
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Los encuadres que harán los periodistas de la información una vez aparecen en los 
medios de comunicación, (prensa, TV y radio), pasan a denominarse News Frames. 
“Antigua se ha quedado ya la idea positiva de que los medios construyen la realidad tal 
cual es”. Los News Frames genéricos más utilizados, o Frames mediáticos en los 
estudios de referencia son cinco: 
 
• “El encuadre de consecuencias económicas, que se centra en el aspecto 
económico que un tema o problema puede causar a un individuo, grupo, 
institución o país. (Valkenburg, 2000)”. 
• “El encuadre de interés humano, que enfatiza el lado más personal y emocional 
de la historia, el acontecimiento o el problema. (Valkenburg, 2000). A través de 
este encuadre el tema es abordado desde una perspectiva personal y dramática”. 
• “El encuadre de conflicto, que incide en los conflictos, las diferencias y los 
desacuerdos entre individuos, grupos, instituciones o países (Capella y 
Jamieson, 1997; Neuman et al., 192). Existe un encuadre de conflicto cuando se 
centra en las pérdidas y ganancias, utilizando un lenguaje relacionado con las 
guerras, los juegos y la competición”.  
• “El encuadre de moralidad, que pone el énfasis en la explicación moral o 
religiosa o en una recomendación relacionada con el acontecimiento, problema o 
gente (Haenes y De Lange, 2001)”. 
• “El encuadre de atribución de la responsabilidad, que presenta un  tema o 
problema de tal forma que alguien (el gobierno, individuos o grupos) son 
responsables de causar o resolver el mismo (Iyengar, 1991, Valkenburg, 1999)”. 
 
Estos encuadres sirven para todos los temas, y no son exclusivos de la comunicación 
política. 
 
Siguiendo estos encuadres genéricos y “motivados los medios por la tendencia hacia el 
espectáculo, la televisión propicia una cobertura de la imagen del candidato basada en el 
encuadre del conflicto frente un encuadre de la prensa centrado más en la atribución de 
responsabilidades, aunque con ciertos matices temáticos relacionados con el encuadre 
de conflicto”. Respecto a los atributos, “la prensa habla más de eficacia, (relacionados 
con la profesionalidad del candidato), mientras que la televisión apuesta más por la 
ambición y lucha para definir al candidato”, (más propios de una definición de su 
personalidad, aunque sin dejar de lado los anteriores). 
 
Esos encuadres  que nos llegan sobre nuestro líder y sus políticas serán interpretadas por 
las audiencias, Audience Frames, influenciada por su contexto cultural o Cultural 
Frames. 
 
 
GARCÍA BEADOUX, V, D’ADAMO, O y SLAVINSKY, G. (2005). Comunicación política y campañas electorales. Estrategias en 
elecciones presidenciales. Barcelona: Ed- Gedisa.  
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Los Medios de Comunicación son pues foros de negociación donde los Claim Makers 
luchan por hacer hegemónicas sus pretensiones y construir su imagen. Esta imagen es el 
producto de una interacción entre lo que un líder político proyecta y lo que el ciudadano 
percibe. Es una evaluación negociada y construida entre periodistas, candidatos y 
votantes, en un entendimiento cooperativo. Aunque la agenda planificada del candidato 
contiene la imagen que se desea proyectar. 
 
“La imagen de candidato no es sólo su aspecto físico, sino la comprendida por 
características como: 
• biográficas y personales 
• su trayectoria 
• su familia 
• su perfil profesional 
• su pertenencia partidaria”, que se definen mediante los atributos anteriormente 
expuestos. 
 
Pero además, “la imagen política son las percepciones referidas a diversos aspectos de 
su ser y de su actuar”. 
 
La imagen encierra atributos asociados tanto a los “roles denominados políticos” como 
a los denominados “de estilo”. “Los políticos se relacionan con propiedades referidas a 
actuación pública”, (como por ejemplo la trayectoria). “Lo estilístico comprende tanto 
el perfil comunicacional del candidato”, (sus habilidades como orador, su persona 
“dramática”), como sus “cualidades personales”, (edad, apariencia, honestidad, 
credibilidad, etcétera).  
 
Los líderes son puentes entre los partidos y los votantes. Y como ya hemos expuesto 
anteriormente, se tiende a enfatizar el papel de sus personalidades en detrimento de los 
programas, considerando que “la individualidad de los candidatos es uno de los factores 
esenciales  que explican las actuales variaciones de los resultados electorales”. A la 
gente le importan los temas de una campaña, pero “a la hora de votar lo pueden hacer 
eligiendo  la persona que les parece más competente para lidiar con ellos. Las ideas 
políticas hacen un efecto a largo plazo, mientras que su imagen tienen una repercusión 
en el voto a corto plazo”. 
 
Centrándonos en nuestro candidato y debido al corto período de tiempo con el que 
cuenta para darse a conocer, debería centrarse en su imagen y no en sus ideas políticas. 
Una imagen, como hemos mencionado, relacionada con sus actuaciones públicas, con 
su estilo comunicacional y con sus  cualidades personales.  
 
GARCÍA BEADOUX, V, D’ADAMO, O y SLAVINSKY, G. (2005). Comunicación política y campañas electorales. Estrategias en 
elecciones presidenciales. Barcelona: Ed- Gedisa.  
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Por ello juegan con ventaja los candidatos que dominan las técnicas comunicativas 
mediáticas. “La televisión permite llegar sin intermediarios al público y hacer sobresalir 
las características personales. Como medio, es particularmente apto para transmitir 
imagen no sólo en lo visual sino también en lo psicológico. El estilo comunicacional 
permite crear un estilo de liderazgo, a partir del que será percibido y juzgado”. A esta 
forma de presentarse en la televisión es a lo que Kaid y Johnson han denominado 
“videoestilo”. “Este método de autopresentación se realiza principalmente a través de 
los spots y descansa sobre tres elementos: un componente verbal (lo que se dice para 
transmitir una imagen), el componente no verbal ( elementos visuales y de audio) y el 
componente de producción televisiva (ángulos y planos de la cámara, música, 
iluminación, escenario, etc.)”. Este “estilo comunicacional” es un mezcla de lo que el 
candidato dice, pero también de actos tales como besar niños, estrechar manos, llevar 
unas pizzas a la oficina en plena campaña, o comerse una hamburguesa en un barrio 
humilde, (como en el caso de Obama). También las expresiones faciales a la hora de 
responder a preguntas. “La imagen televisiva es más exitosa a la hora de comunicar 
mensajes simples y se espera de nuestros líderes que sean capaces de usar la televisión a 
la hora de comunicarse con los ciudadanos”. Aunque los mensajes complejos son mejor 
comprendidos en formato impreso. 
 
Las rutinas productivas de los medios hacen que la información se simplifique, (Media 
frames), para poder ser comunicada, (News frames), en cortos lapsos de tiempo, 
trabajándose sobre el “personaje” más que sobre la “idea”. Otro factor que influye en 
los Media frames a la hora de transformar en noticia un acontecimiento y que es un 
factor de “noticiabilidad”, es la denominada “jerarquía de los implicados”, es decir, 
quién es el protagonista de la información. Según este supuesto y por la escasa 
relevancia de la que goza nuestro protagonista, las posibilidades de que obtenga una 
considerable cobertura mediática a nivel nacional sería escasa.  
 
“La personificación de las campañas es un fenómeno tímidamente reciente, donde la 
videopolítica y la capacidad de sobresalir en los medios audiovisuales completan el 
proceso”. Es un fenómeno que además se hace predominante en épocas actuales de 
apatía política, adaptada además a la cultura popular de las sociedades urbanas. Esta 
personificación puede evolucionar hasta convertirse en un fenómeno denominado 
“farandulización”. 
 
Si la gente no cree en el candidato, no cree que cumplirá sus promesas o no compra su 
imagen, no lo votará. “El candidato debe contar detalles de su vida personal, deben ser 
modelos con cualidades que serán juzgadas”. Esta personificación propicia que en los 
medios se destaque lo personal de lo profesional. 
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Así, en el discurso periodístico existe una doble vertiente. La que se centra en el “ser”, 
(coincide con los atributos: “ética”, “coherencia”, “experiencia” y “saber”, como por 
ejemplo “vestir informalmente”, sinónimo de empatía y cercanía) y la que se fija en el 
“hacer”, (“capacidad de oratoria” y “simpatía”, o “saber hacer”, asociado a la 
“experiencia”).  
 
Por otro lado están los rasgos que dependen de los “intersubjetivo o emocional”, (y no 
de lo racional como los anteriores), donde se incluye el atributo de “territorialidad”, 
“carisma” o “llegada” y que puede finalmente declinar el voto. 
 
Es aquí donde hay que hablar del “voto heurístico”, en el que se incluye en voto por 
imagen, también denominado “voto de baja racionalidad” o “voto de racionalidad de 
baja información”. “El ciudadano, evalúa las apariciones de los políticos en televisión y 
se hacen afines a uno u otro dependiendo de ciertos atributos de su personalidad, 
(honestidad, inteligencia, simpatía, su experiencia como empresario, su carrera 
universitaria y ese tipo de detalles), lo que les hace finalmente decidir su voto, que sería 
un tipo de voto por imagen. No es un voto por tanto acorde con una ideología política, 
sino que dependerá así de una racionalidad psíquico- lógica”. “Las apariciones de los 
candidatos en la televisión se decantan por hacer foco en el carácter, ya que los votantes 
indecisos confían en sus percepciones sobre la personalidad del candidato”. “La 
televisión propicia ese sentimiento de intimidad, y evoca un sentimiento por el que 
parece  que se conoce a la persona que tienen al otro lado, en este caso al candidato o 
líder político”. 
 
Muchos autores consideran a esos votantes como “irracionales”, dado que consideran 
que no están suficientemente informados y que toman sus decisiones basándose en la 
imagen e hilando distintos acontecimientos fáciles de recordar, dado además que no 
consideran la política como algo prioritario. Es este el contexto en el que la imagen 
asume una considerable importancia. Son los atributos más fáciles de recordar y que se 
encuentran fácilmente, los que determinan el “voto heurístico”. 
 
Frente a este, se encuentra el “votante racional” o “votante por propuestas”. 
 
El los medios de comunicación, los Políticos aparecen retratados desde el punto de vista 
de otros, de sus autores. Se trata de un discurso periodístico, que más adelante 
analizaremos. En los textos de opinión, los periodistas proyectan una imagen externa de 
los candidatos, que puede ser frívola. Los líderes políticos aparecen como “neutros” o 
protagonistas de las campañas, destacando sus atributos personales y no se valoran por 
su “saber hacer”, sino como actores en el ruedo. 
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Es decir, los textos de opinión están ausentes de los contenidos de la campañas. Están 
destinados a atraer a su lector habitual a través de estrategias, para afianzarlos más a la 
cabecera. 
 
Es por tanto en la actualidad de suma importancia que nuestro candidato sea un experto 
a la hora de comunicarse con los medios de comunicación y para ello, y como hemos 
mencionado anteriormente, controle tanto el lenguaje verbal como el no verbal. El 
lenguaje verbal permite mezclar distintos registros y sin que la audiencia se sienta 
perdida, así como apoyarse en los guiños que brinda la comunicación no verbal. La 
combinación de ambos tipos de comunicación, realizada con criterio y sabiendo lo que 
se busca en cada momento, constituye el culmen del discurso político.  
 
Como norma general hay que esforzarse siempre en que el lenguaje sea vivo, ameno, 
ágil, fresco y cambiante y saberlo combinar con el lenguaje no verbal. Si no se 
aprovecha, se está perdiendo la posibilidad de maximizar el esfuerzo comunicativo. Se 
debe conseguir hacer ameno hasta el tema a priori más complejo o aburrido. El lenguaje 
debe ser sencillo. “Quien  domina la técnica de hablar en público, (…), es capaz de 
explicar al más ignorante el conocimiento más elevado y sesudo”. En una entrevista, 
conviene tener en cuanta una serie de rasgos referidos al uso del lenguaje:  
• “No abusar de tecnicismos”; el político debe hacer un esfuerzo por traducirlos 
para que el oyente pueda comprender lo que dice. 
• “Cuidado con las cifras”; no es recomendable el abuso de cifras, estadísticas, 
fechas, porque la audiencia se perderá en cuanto se faciliten cuatro datos 
seguidos. A partir de una determinada cantidad, a la mayoría de la gente le 
resulta complicado hacerse una idea de cuanto expresa. Se queda con la idea de 
que es mucho o poco, y punto. 
• “No hay que ser rebuscado”; el candidato político debe usar un lenguaje similar 
al periodístico, con sujeto, verbo y predicado. No se deben usar subordinadas ni 
términos eruditos incomprensibles más propios de siglo XVIII. Esto no significa 
que no se haga un uso correcto del lenguaje y que la intervención no esté 
elaborada. 
• “Hacer guiños a la audiencia”; se debe hacer alguna referencia a algo conocido 
por la audiencia durante la intervención. 
 
Y en cuanto al uso del lenguaje no verbal, caballo de batalla de la mayoría de políticos, 
exponer los tres tipos que deben tener en consideración a la hora de comportarse ante 
los medios: 
• “La referida al espacio (proxémica)”, 
• “La comunicación no verbal vocal (paralingüística)”, 
• La referida a “los gestos (kinésica)” y que a continuación exponemos. 
 
 
HERRERO, C., RODRÍGUEZ CHULIÁ, A. (2008). El Candidato. Manual de relaciones con los medios (para políticos y periodistas). 
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Se trata de una forma de comunicación que determina el sentido de lo expresado, 
centrada en los gestos y posturas. Habrá que tener en cuanta aquí la posición de las 
piernas y de los brazos, dependiendo estas de si se está sentado, con una mesa delante o 
no, o si se habla de pie, delante de un atril, por ejemplo, situación ideal para cualquier 
orador. En el ultimo caso, el líder debe preocuparse por transmitir una imagen reposada 
pero activa, disponiendo de los pies uno más delante que el otro, jamás cruzados y las 
manos, preferiblemente, reposadas sobre los laterales del atril, jamás metidas en los 
bolsillos. 
 
En el caso de tener delante una mesa, conviene mantener las piernas en paralelo sin que 
se lleguen a tocar. Si la mesa tapa las piernas y éstas no se ven, podrían cruzarse. En 
definitiva, se trata de elegir una postura cómoda y elegante y estarse quieto. También 
pueden cruzarse en el caso de que no haya mesa. Aquí aparecería el problema de la 
colocación de los brazo, ya que no existiría punto de apoyo. Sería ideal dejarlas 
reposadas sobre las piernas. Brazos y manos servirán para reforzar el discurso, además 
de las expresiones faciales. Con la mesa delante, si se apoyan los antebrazos se 
transmite serenidad, mientras que con los codos apoyados, se gana en rotundidad. 
 
La “gafas” y el “bolígrafo” son elementos de utilidad en las intervenciones públicas. 
Muchos políticos usan las gafas por imagen y no por prescripción médica. Puede usarse 
para conferir autoridad a lo que se está diciendo o para invitar al diálogo, y para 
transmitir la idea de que se quiere ser pedagógico en lo que se cuenta. Pero si se quitan 
y ponen sin ton ni son puede distraer a la audiencia, incluso llegar a ser molesto, y 
alejarse del fin deseado.  
 
El “bolígrafo, pluma o lápiz”, puede dar seguridad al orador nervioso, siempre y cuando 
sea utilizado con criterio, como en el caso anterior. El movimiento del bolígrafo en las 
manos del orador puede hacer más amena la intervención.  
 
Pero los elemento más expresivo son la “voz” y la “mirada”. Ambos elementos cuentan 
cosas, sugieren, matizan y aportan significado. Pueden ser tristes, alegres, sugerentes, 
cálidas o amenazadoras. Por ello es preciso saber utilizarlas convenientemente y 
adecuarlas al significado que se quiera transmitir.  
 
El político, una vez que accede a intervenir en un programa de televisión, debe tener el 
claro dos cuestiones fundamentales: 
• Debe “dar juego”. Este es el mayor deseo por parte de la Dirección del programa 
y debe ser una cuestión básica para el mismo líder, ya que debe aprovechar sus 
intervenciones para acercarse al público y no perder la ocasión. 
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• El político cuenta  con una serie de “herramientas” narrativas del lenguaje 
audiovisual que debe conocer y saber manejar: 
 
1. “Pieza o VTR”: durante la intervención debe estar muy atento a los 
vídeos para sacar información y poder comentarlos, aprovechándolos 
para comentar no sólo el contenido que aparece, sino el que falta. 
2. “Colas”: es bueno conocer cuándo estas imágenes sin audio aparecen en 
el programa para saber cuándo se va a compartir la pantalla con las 
mismas. 
3. “Crawlls”: son los rótulos que aparecerían en la parte inferior de la 
pantalla debajo del invitado. El candidato debería estar pendiente de su 
aparición en su monitor del plató y saber cuándo aparecen 
sobreimpresionadas y qué dicen. 
4. “Rótulos”: no solamente identifican al invitado, sino que también 
entrecomilla las declaraciones del mismo. Muchas veces se cortan por 
tema de espacio. El candidato debería también conocer su introducción y 
controlarlas. 
5. El “total”: el político debe documentarse antes de asistir a un programa 
sobre sus anteriores declaraciones, para estar preparado ante los mismos 
archivados en la cadena. 
 
A la hora de aceptar una entrevista, el político debe tener claro que es él la persona 
indicada para abordar el tema y no otro del partido. Debe conocer el tema a tratar en la 
entrevista, y si no se le facilita no es recomendable acudir. También es de suma 
importancia conocer el tipo de programa, que determinará el tono de su intervención. 
Además, los programas en directo ofrecen mayor posibilidad de “colocar el mensaje” al 
político, lo que va a ser su objetivo principal, aunque en este caso se debe tener en 
cuanta que los directos dan pie a preguntas de actualidad no pactadas.  
 
Las preguntas nuca deben impedir el objetivo prioritario del político, que es colocar su 
mensaje, hacia donde beben ir enfocadas las mismas. La entrevista entre un periodista y 
un político es un juego. Cada uno tiene un objetivo: el periodista, sonsacar lo que el 
político no quiere decir; el político, dejar bien claro lo que ha determinado y no moverse 
ni un ápice de ese límite. Los dos conocen las reglas y los objetivos del contrario. “Para 
el político, el propósito de su intervención es colocar su mensaje y no decir lo que el 
entrevistador quiere que diga”. Es ahí donde se desenvuelve el juego dialéctico. El 
político además debe saber que las ideas que debe transmitir en el transcurso de la 
conversación deben ser: breves, sencillas, impactantes u originales y familiares.  
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Pero no sólo se construye la imagen del candidato a través de los medios de 
comunicación. Como ya hemos comentado, nuestros Claim Makers son los políticos, 
que proyectan una imagen construida por un equipo y una serie de profesionales, como 
Jefes de Comunicación o Relaciones Públicas, que harán uso de unas estrategias de 
marketing para configurar la marca.  
 
El departamento de relaciones públicas, marketing y lobby, o lo que es lo mismo, los 
responsables de la ciencia de la persuasión política de los partidos políticos líderes, son 
de vital importancia en la dirección y gestión de la organización. Su función es la de 
mantener las adecuadas relaciones de su partido con sus distintos públicos, para la 
viabilidad y consecución de unos objetivos políticos previamente fijados por la 
organización. 
 
La imagen final de nuestro candidato será la suma de las acciones desarrolladas por 
estos relaciones públicas, que deben llegar y hacer su efecto en el público objetivo 
deseado.  
 
Para conseguir pues el voto de los ciudadanos, estos profesionales deben “persuadir”. 
Esta técnica se explicará en el presente trabajo a través del Method Persuasion System, 
que es el resultado del estudio e investigación de cómo persuaden las mejores 
multinacionales del sector de las relaciones públicas y los consultores políticos número 
uno del mundo, unido a la experiencia de Bernays, asesor de PTOS de Estados Unidos. 
 
La clave de esta persuasión es hacer coincidir el interés privado del partido político o 
líder concreto, (en el caso de la política que ahora es la que nos interesa), con el interés 
público de la sociedad y sus ciudadanos para la que el político trabaja. Algunos 
intereses privados de estos políticos podrán ser: ganar unas elecciones, no perder votos, 
mantenerse, poder pactar con otro partido sin que lo critiquen y desilusione al político, 
entre otros. 
 
Gracias al trabajo de las relaciones públicas, se consigue que se respete una imagen 
determinada en una zona de influencia determinada, diferenciando a nuestro político del 
resto por la calidad, contenidos, credibilidad y confianza de nuestros mensajes políticos. 
 
El “método indirecto” es muy utilizado, consistiendo en dar a conocer el buen hacer de 
nuestro político a través de una tercera persona u organización, lo que provoca que el 
votante sea persuadido sin darse cuenta. Gracias a las relaciones públicas, la ciudadanía 
acaba votando a un político o partido determinado porque sale de su psique, por una 
suma de acciones. 
 
 
 
Capítulo 1. Relaciones públicas y comunicación política. Cómo hacer que le voten en la próxima campaña electoral con el MPS- Method 
Persuasion System- En: Gane usted las próximas elecciones. Marketing político. BARQUERO CABRERO, J, XIFRA I TRIADÚ, J, 
BARQUERO CABRERO, M, LLAUDER SANTOMA, M. (2005). Barcelona: Gestión2000. (Páginas, 15- 41). 
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Un método o técnica de Marketing o Relaciones Públicas a ejercer con nuestro 
candidato podría ser el siguiente: 
 
ANÁLISIS DE SITUACIÓN. Juan Manuel Moreno Bonilla quiere llegar a ser 
presidente de la Junta de Andalucía, anexionando a aquellas personas que nunca le 
votaron, como por el ejemplo el colectivo de zonas rurales y trabajadores del campo. 
 
HACER COINCIDIR EL INTERÉS PRIVADO CON EL PÚBLICO:  
• INTERÉS PRIVADO. Conseguir ganar las próximas elecciones autonómicas y 
más a corto plazo, que el PP gane las elecciones europeas. 
• INTERÉS PÚBLICO: El PP-A puede conseguir mayores beneficios para los 
ciudadanos andaluces por ser el partido que gobierna en el país. Además, a nivel 
europeo, el PP cuenta con un buen curriculum, habiendo conseguido ya en el 
pasado grandes aportaciones presupuestarias para el país, tanto a nivel agrario 
como de fomento del empleo. 
 
Encontrar este interés público sería el trabajo de este Relaciones Públicas o responsable 
de Marketing en el partido. 
 
ESTRATEGIA: encontrar a personas con una imagen más actual y menos “arcaica” que 
la habitual dentro del PP, que se reconozca como votante del PP y que sea capaz de 
hablar por este partido de los beneplácitos de  contar con un gobierno dirigido por el 
mismo. Por ejemplo, “la izquierda” cuentan con el apoyo del colectivo de artistas, como 
los actores, que hacen público habitualmente su apoyo al PSOE o IU. Formarían parte 
de la estrategia, las apariciones de personas de este colectivo en las manifestaciones 
organizadas por ambos partidos y sus discursos en actos públicos, como por ejemplo la 
gala de los Premios Goya . 
 
Y aunque la persuasión no es sencilla, con la suma de distintas acciones se puede 
conseguir el cambio en el voto. Pero si una acción falla, el ciudadano puede cambiar su 
voto. De ahí la importancia de crear una “marca”, un alma intangible del producto o del 
político. Esa imagen, hay primero que transmitirla a través de los integrantes del 
partido, que posteriormente la proyectarán al exterior y a toda la sociedad.  
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Como comentábamos al principio de nuestro análisis bibliográfico, es fundamental 
conocer el feedback de la ciudadanía sobre las campañas políticas y sobre el candidato. 
Y para averiguarlo, se puede optar por el sondeo.  
 
En nuestro caso no vamos a realizar uno concreto para nuestro líder y su primera fase de 
lanzamiento, dado que carecemos de los medios y el tiempo necesario para hacerlo, 
pero sí podemos evaluar el realizado por el equipo de trabajo de campo formado por los 
investigadores del grupo de Comunicación, Política e Imagen de la UCAM. Este 
equipo, apoyado por un grupo de doce estudiantes seleccionados de la Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación, realizó un “sondeo de carácter individual, por 
cuanto ofrece todos los datos posibles para comprender cómo evalúa cada persona 
concreta reconocida como encuestado  a los políticos, centrando el interés en comprobar 
de qué manera cada una de las condiciones personales del sujeto, (renta, sexo, 
motivación política, evaluación de la situación política o económica del país, etc.) puede 
afectar al modo de evaluar al líder político”. 
 
Con este trabajo concreto realizado por el quipo mencionado, se pretendió evaluar dos 
variables: “la imagen política medida en términos cuantitativos, (popularidad del 
candidato) y la imagen política medida en términos  cualitativos (atributos que utiliza la 
ciudadanía para definir a los líderes políticos”. Y para ser más exactos, se pretendió 
“analizar la imagen de los candidatos durante la campaña electoral previa a las 
elecciones autonómicas y locales de mayo de 2007 en la Región de Murcia (…) en las 
cuales se enfrentaban (…) dos partidos mayoritarios con opciones reales para hacerse 
con el Gobierno de la Región: el Partido Popular, la tendencia conservadora (…) con 
Ramón Luis Valcárcel al frente que fue elegido finalmente presidente, y el Partido 
Socialista, encabezado por el líder de la oposición, Pedro Saura”. 
 
Nos ha parecido interesante evaluar los resultados de este sondeo, centrado tanto en la 
popularidad como en los atributos con los que son definidos los candidatos, debido a las 
claves obtenidas con el mismo. Algunos datos generales resultantes fueron: 
• “ (…) dos terceras partes de los ciudadanos encuestados manifiestan tener poco 
o ningún interés por los asuntos de Política (…)”. 
• “ (...) casi el 85% de la población manifiesta tener poca o ninguna confianza en 
sus políticos, lo que puede llevarnos a pensar que existe una crisis del modelo 
actual de partidos, incapaces de generar confianza en sus ciudadanos (incluso 
entre parte de sus votantes), tanto por su alejamiento de los asuntos políticos que 
son objeto de debate público, como por la  falta de credibilidad de los candidatos 
que personifican estas opciones políticas”.  
• En cuanto al consumo de medios de comunicación para informarse sobre temas 
políticos, es bastante similar tanto en prensa como en televisión, (los más 
usados). (31,1% en el caso de la Prensa y 33,6% en el caso de la TV). 
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• Se va incrementando el consumo de Internet para informarse sobre temas 
políticos, aunque la cifra en la fecha del estudio aún no era relevante: 10,5%. 
 
Para medir la  “Popularidad del candidato”, (“imagen del candidato medida en términos 
cuantitativos”), bastaría con realizar la pregunta: “¿Conoces al candidato X?” y, sólo 
para aquellos que lo conocen se consideró la pregunta “¿qué valoración le merece en 
una escala del 1 a 10?, (sabiendo que el 1 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo 
valora muy bien)”. Estos resultados permitieron conocer tanto los mejor valorados 
como los más conocidos. Así quedaron los resultados: 
 
Valoración media de la popularidad de cada candidato entre sus votantes 
(valoración media) Valcárcel (PP) Saura (PSOE) 
Votantes del PP 7,9 3,43 
Votantes del PSOE 4,04 6,21 
Votantes de IU 4,41 4,20 
Media general 6,42 4,25 
 Tabla II 
 
Es necesario conocer las “variable medioambientales” de los encuestados, (socio- 
demográficas), para comprobar la influencia de las mismas en la valoración de la 
imagen de un candidato político. Y esto es debido, a que cada vez más “los ciudadanos 
valoran a los políticos  en función de los beneficios que han repercutido sobre la 
situación política y económica que caracteriza a su territorio”. 
 
Se puede deducir de la Tabla II, que a mayor nota para el político, mejor percepción de 
la situación política del momento.  
 
La segunda variable clave consiste en la medición de la imagen del candidato en 
“términos cualitativos”, es decir, “la identificación de aquello atributos más destacados 
asociados con dicho candidato”. Para ello, se incluyó la siguiente pregunta abierta en el 
sondeo de opinión: “si tuviera un amigo que no conoce a X ¿cómo se lo definiría?”. Una 
vez registradas, las respuestas a esta pregunta fueron recodificadas en un sistema 
cerrado de categorías de evaluación de los candidatos de los partidos políticos, definido 
por los trece atributos claves (…)”. Éstos son los ya expuestos anteriormente y que 
vienen a definir la imagen política de los candidatos. También se recodificaron las 
respuestas en función del tono positivo, negativo  o neutro de las mismas.  
 
Uno de los resultados más significativos es que existen varios atributos con mayor 
frecuencia de aparición y que habría que considerarlos como atributos claves para los 
ciudadanos.  
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Se trata del caso de la “honradez o credibilidad” y el denominado “territorialismo”, 
(identificado como el apego por su tierra o por su vinculación a un territorio concreto). 
Cualquiera de ellos puede darse de forma positiva o negativa. 
 
Dentro de la recodificación se tuvieron en cuenta las siguientes variables estadísticas: 
intención de voto, percepción de la situación económica y política del momento, de la 
situación política proyectiva, ideología, renta y sexo.  
 
Y como resultado, destacaron mayoritariamente los atributos para Valcárcel (PP) de 
“honradez o credibilidad”, (tanto en sentido positivo para sus allegados, como negativo 
para sus adversarios). También resultó significativo el número de personas que lo 
definen por su “territorialidad” o “identificación con su tierra”, un valor en el que el 
candidato ponía mucho empeño. Y entre los votantes del PSOE, se destaca el atributo 
de “experiencia política” entendida en “sentido negativo”, considerando el largo período 
que el político llevaba en el poder.  
 
Atributos más destacados sobre Valcárcel (PP) según intención de voto 
Definición  
de Valcárcel 
VOTANTES DEL PP 
(%) (n=349) 
VOTANTES DEL PSOE 
(%) (n=11) 
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Aspecto físico 1,7 100 ,0 ,0 2,7 33,3 66,7 ,0 
Credibilidad, 
honradez, 
honorabilidad 
18,6 92,3 6,2 1,5 24,3 29,6 70,4 ,0 
Capacidad de llegada 8,9 100 ,0 ,0 5,4 66,7 33,3 ,0 
Coherencia, 
compromiso 
6,6 100 ,0 ,0 3,6 50,0 50,0 ,0 
Ambición, lucha 4,6 87,5 12,5 ,0 2,7 33,3 66,7 ,0 
Oratoria, cómo 
hablar 
1,7 66,7 33,3 ,0 1,8 ,0 100 ,0 
Competencia 13,8 95,8 2,1 2,1 5,4 16,7 66,7 16,7 
Rodeado de equipo ,6 50,0 50,0 ,0 2,7 ,0 100 ,0 
Eficaz 2,6 100 ,0 ,0 5,4 16,7 66,7 16,7 
Experiencia política 9,5 69,7 9,1 21,2 15,3 11,8 52,9 35,3 
Política/Ideológica 7,4 61,5 15,4 23,1 13,5 13,3 80,0 6,7 
Territorialidad 17,2 100 ,0 ,0 4,5 40,0 40,0 20,0 
Simpatía/ Antipatía ,9 100 ,0 ,0 2,7 ,0 100 ,0 
NS/NC 6,0 4,8 ,0 23,8 9,9 9,1 ,0 81,8 
Tabla III 
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En el caso de Saura (PSOE) y como se expone en la siguiente tabla, se observó como 
para un buen porcentaje de encuestados, se trataba de un candidato bastante 
desconocido. Teniendo en cuanta la variable “intención de voto”, el candidato de PSOE 
de definía mayoritariamente por su “posicionamiento ideológico”, entendido en sentido 
negativo, (por los votantes del PP) o por su “credibilidad y honradez”, entendida en 
términos positivos, (votantes del PSOE).  
 
Atributos más destacados sobre Saura (PSOE) según intención de voto 
Definición  
de Valcárcel 
VOTANTES DEL PP 
(%) (n=349) 
VOTANTES DEL PSOE 
(%) (n=11) 
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Aspecto físico 3,4 22,2 55,6 22,2 3,5 66,7 33,3 ,0 
Credibilidad, 
honradez, 
honorabilidad 
11,7 9,7 90,3 ,0 16,5 76,6 21,4 ,0 
Capacidad de llegada 1,1 33,3 66,7 ,0 10,6 55,6 44,4 ,0 
Coherencia, 
compromiso 
6,1 12,5 87,5 ,0 7,1 100 ,0 ,0 
Ambición, lucha 4,9 23,1 76,9 ,0 5,9 60,0 40,0 ,0 
Oratoria, cómo 
hablar 
1,1 66,7 33,3 ,0 4,7 50,0 50,0 ,0 
Competencia 6,1 ,0 100 ,0 2,4 50,0 50,0 ,0 
Rodeado de equipo ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
Eficaz 1,5 ,0 100 ,0 5,9 20,0 80,0 ,0 
Experiencia política 3,0 ,0 100 ,0 3,5 33,3 33,3 33,3 
Política/Ideológica 17,0 20,0 68,9 11,1 15,3 76,9 7,7 15,5 
Territorialidad 3,0 12,5 87,5 ,0 1,2 100 ,0 ,0 
Simpatía/ Antipatía 14,8 2,6 94,9 2,6 4,7 75,0 25,0 ,0 
NS/NC 26,1 ,0 8,7 27,5 18,8 6,3 ,0 31,3 
Tabla IV 
 
Como resultado de la segunda parte de la investigación, habría que concluir a la vista de 
los resultados, que el encuadre o frame genérico más característico para la formación de 
la imagen política, fue “el encuadre de la personalidad frente al encuadre de la 
competencia”. 
 
Así, hemos expuesto esta investigación para conocer los Audience frames, parte de la 
Teoría del framing y base teórica de nuestra trabajo. Sería el último nivel de dicha 
teoría, y  que permite evaluar el feedback o la respuesta de la audiencia o la ciudadanía. 
De nada servirían si no los esfuerzos de la campaña, si no se conocen los resultados. El 
objeto principal de la investigación, se centró pues en averiguar de qué forma los 
ciudadanos percibían y evaluaban “semánticamente  a los candidatos políticos”, y el 
modo en el que procesan la información que después da forma a la valoración personal.  
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Los resultados apuntaron hacia el protagonismo de rasgos relacionados con la 
personalidad, donde destacaron atributos como la “honradez y la credibilidad”, (un 
aspecto tradicionalmente presente en estrategias de creación de imagen), así como el 
atributo denominado “territorialismo”, algo más novedoso. 
 
Como rasgo a añadir, es destacable en los resultados de este estudio empírico, la escasa 
importancia que demuestran tener las variables relacionadas con el “consumo de 
medios” en la formación de la imagen sobre los políticos. Más bien, intervinieron unos 
factores predispositivos ya presentes en el votante y que pudieron verse reforzados por 
“la influencia de los medios de comunicación”. 
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Análisis	  de	  contenido	  mediante	  la	  observación	  indirecta:	  estudio	  de	  la	  
imagen	  del	  candidato	  como	  noticia	  en	  prensa	  y	  televisión	  
 
 Este análisis de contenido tiene tres ejes como base:  
• Temático, (temas presentados por los candidatos como protagonistas de la 
campaña electoral). 
• Evaluativo, (enfoques de las informaciones, centradas en el “Cómo”). 
• Cronológico. 
 
Vamos a analizar informaciones en distintos medios como: 
• Noticias, entrevistas, reportajes y géneros de opinión de la prensa escrita. 
• Elementos gráficos, (fotografías y vídeos). 
• Al candidato y al partido. 
• La cobertura que se da al equipo de gobierno frente a la oposición, en este caso 
la cobertura en la oposición  que recibe Juan Manuel Moreno Bonilla. 
 
Hay que adelantar, que normalmente los políticos son calificados con algunos de los 
trece atributos expuestos ya en nuestro trabajo. Si no es así, es porque la información se 
centra en el partido. 
 
Es habitual encontrar repetidos los atributos como: “Eficacia” en los candidatos más 
viejos y los de “Lucha” y “Ambición”, en los más jóvenes, como es el caso que ahora 
nos ocupa, dado que Juan Manuel Moreno Bonilla tiene 43 años. 
 
El día 12 de febrero toda la prensa se hace eco de la elección de Moreno Bonilla como 
candidato a la presidencia del PP-A 
 
Mientras el ABC habla del consenso que despierta el candidato en le seno del partido, y 
titula: “El PP en bloque aplaude la candidatura de Moreno Bonilla”, frente a las críticas 
del PSOE e IU que califican la decisión de “dedazo”, el resto de periódicos publican 
titulares como: 
La Junta habla de “los deficientes mecanismos democráticos” del PP, (DIARIO DE 
JEREZ Y DIARIO DE CÁDIZ). Aunque no en la información principal, que titula “El 
emigrante que llegó de la Moncloa”. Ese título corresponde a un perfil que destaca las 
cualidades del elegido. 
“La Junta critica la falta de democracia del Partido Popular”. 
“Sanz se retira tras el dedazo de Rajoy en Andalucía”, (LIBERTAD DIGITAL) 
“Zoido absolutamente desautorizado (…)” (PLURAL) 
“Rajoy elige a un tapado como líder de Andalucía” 
“El PP andaluz no gana ni a Arenas” 
 
Posteriormente los medios se hacen eco durante varios días de la batalla popular 
andaluza que creen ha perdido la secretaria del partido, María Dolores de Cospedal. EL 
MUNDO, cubriendo la rueda de prensa que da Carlos Floriano el 17-2-13 titula: 
“Floriano no asegura la presencia de Cospedal en el congreso del PP de Andalucía”. El 
vicesecretario de organización niega que la “número dos” haya quedado desautorizada 
por la decisión de Rajoy a favor de Moreno, y aunque entiende que la información sea 
noticiable no ve que la decisión sea extraña. En frame usado por los medios es el de 
“Conflicto”. 
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El 17 de febrero, Juan Manuel Moreno Bonilla concede una ENTREVISTA a la 
CADENA SER. Se le pregunta por un posible “desencuentro” con Cospedal. Él 
comenta que aún no han hablado pero que habrá tiempo. Habla de que el partido es muy 
“poliédrico” y “plural”, donde existen “diferentes gustos y apetencias”. Habla de su 
familia, dado que se lleva las respuestas  a su terreno viendo como aparece la 
“Personificación”, como frame que encuadra la información, creando así imagen y 
marca: “mi decisión es meditada con la familia”. “Estoy convencido de que voy a ser 
presidente”, dirá. (El atributo personal de “ambición y lucha” se encuentra aquí 
presente).  
 
El 18 de febrero el DIARIO SE SEVILLA titula: “Cospedal mantiene el pulso con 
Moreno Bonilla y sigue sin hablarle”. Y en el subtítulo: La secretaria general del PP 
sigue sin encajar la elección de Rajoy para la presidencia del partido en Andalucía, 
aunque desea que el candidato sea el más votado en el congreso”. Se hace referencia a 
la entrevista de la cadena Ser y la entrevista de Cospedal en Tele5 en el programa de 
Ana Rosa Quintana. Entre sus declaraciones hemos destacado: “No hay desencuentro 
con Mariano Rajoy (…).” Una vez más se destaca el “encuadre de conflicto” dentro del 
mismo partido. 
 
El 20 de febrero se produce la primera ENTREVISTA a Juan Manuel Moreno Bonilla 
en CANAL SUR TELEVISIÓN. Desde entonces, venimos observando sus apariciones 
en el canal de Tv público autonómico, donde prácticamente se producen a diario en el 
informativo de medio día. A veces con declaraciones, (audio), y otras no, siempre de 
duración inferior a las que tienen a la actual presidenta, Susana Díaz, como 
protagonista.  
 
En la entrevista le vemos sin corbata, con americana azul y camisa blanca. Con un 
acento marcado andaluz, aunque con buena pronunciación. Parece más joven en 
persona, afirma el presentador, sabe comunicar muy bien y su conversación es 
encantadora. Va a repetir en muchas ocasiones las palabras: “Pluralidad” y 
“Diversidad”. Se le pregunta por los abrazos que se han visto con José Luis Sanz, (el 
anterior candidato) y con Zoido y responde que representan la unidad del PP-andaluz: 
“es una persona con la que quiero contar”. Obviamente se hace referencia al “dedazo” 
de Rajoy y por la llamada de Floriano, en lugar de Cospedal. También habla de 
“construir”, “mejorar la calidad de vida de los andaluces” y trata el tema del 
“desempleo”. También habla de la “ilusión” que tiene de que le den la oportunidad y 
comenta que “Andalucía, después de 32 años, necesita esa alternancia”, necesita el 
“cambio”. Sigue haciendo política hablando de la igualdad de las mujeres y de la 
conciliación, temas recurrentes por el puesto que ocupa como secretario de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad. Vuelve  a comentar que el PP es un partido “plural” y de 
que la “diversidad enriquece”.  
 
Se trata de una entrevista donde el “contenido político” está bastante presente y donde 
se le pregunta por sus medidas en la sanidad. Él proclama un modelo mixto en el que 
los ciudadanos no tengan que pagar nada pero con mejores servicios, dado que los 
actuales están colapsados.  El atributo de Capacidad de llegada y “territorialismo” se 
dejan ver, además de su “ambición y lucha”. 
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El 23 de febrero el ABC viene a hacer una información destinada a su imagen y titula: 
“Moreno Bonilla arreglado pero informal”. Y en el subtítulo: “El inminente presidente 
del PP-A tiene un look muy distinto al de sus antecesores. Viste casi siempre pantalón 
chino, chaqueta de colores y casi nunca corbata”. Se habla de que el cambio que 
pregona Juanma no viene sólo de la política sino también de la indumentaria, y es que 
los malagueños visten más desaliñados, según el ABC. Sus predecesores, Zoido y Sanz, 
suele usar la corbata y además en tonos rosas y azules, unos colores muy “peperos” en 
oposición a los grises más usados por los socialistas. Una vez más el “territorialismo” 
que quiere conseguir el partido de Moreno Bonilla, con su adhesión a Málaga, donde 
más votos a su partido se dan, vuelve a producirse. 
 
El 24 de febrero, el portal EL LIBREPENSADOR, vuelve  a hablar del “dedazo” de 
Rajoy y echa por tierra todos los atributos que el candidato pretende destacar. El 
Librepensador hará hincapié en su inexperiencia y critica su discurso, en el que parece 
únicamente alcanzar el poder sin aportar nada nuevo. Y titula: “Moreno Bonilla y el 
dedazo de Rajoy”. A este dedazo lo califica de “milagroso” y “divino” y destaca la 
popularidad que este personaje ha logrado en pocos días saliendo de la nada. 
 
El 26 de febrero salta la noticia sobre la elección de su número dos, Dolores Gabarro, 
alcaldesa de Valverde del Camino. El ABC, la misma jornada sobre medio día titula ya: 
“Dolores López sustituirá a Sanz como número dos de Moreno Bonilla”. “Será elegida 
nueva  secretaria general en el congreso del PP-A que se celebra este próximo fin de 
semana en Sevilla”.  Una vez más el partido quiere destacar el atributo del 
“territorialismo”. Incluso el periódico lo comenta: “el futuro presidente ha apostado por 
el equilibrio territorial y ha optado por una dirigente de Andalucía occidental”. Juan 
Manuel Moreno destaca de ella ser una persona “muy formada y muy capaz”, los 
atributos que pretende dar a conocer de la alcaldesa de Valverde, traduciéndose para 
nosotros en “Competencia y eficacia”. Otras cualidades destacadas en la información 
son: que proviene del mundo rural, (territorialismo una vez más, como atributo para 
acercarse al pueblo), y que es una figura de consenso entre el entorno de Javier Arenas y 
del presidente saliente, Juan Ignacio Zoido, destacándose la “ideología política” y el 
“equipo”. 
 
Además de ser una persona importante en la Andalucía rural, ocupa un escaño en el 
Parlamento, (Los atributos destacados son: “experiencia política”, “competencia” y 
“eficacia”), goza de juventud,  además de experiencia y supone el cambio generacional. 
 
EL MUNDO titula: “La alcaldesa de Valverde será la número dos del PP andaluz”. 
“Juan Manuel Moreno elige a Dolores López Gabarro como secretaria general”. Se 
destaca el atributo de la vinculación con el territorio una vez más, la Andalucía rural, 
donde el PP tiene más dificultad al trasladar su discurso: “territorialismo”. 
 
La noticia de EL PAÍS ya resalta el aspecto negativo de la elección: “ganar votos en el 
ámbito rural”, aunque define a la elegida: es diputada, presidenta de la Comisión de 
Hacienda y Administraciones Públicas y alcaldesa de Valverde del Camino por mayoría 
absoluta. Este periódico hace pues hincapié en estos atributos: “territorialismo”, 
“experiencia política”, “equipo”, “competencia” y “eficacia”. 
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EL CORREO DE ANDALUCÍA ha seleccionado de nuevo los mismos atributos que 
Moreno Bonilla ha querido destacar de Loles, (como la conocen en el partido). Pero 
valora además la mayoría absoluta con la que consiguió el cambio en el poder en el 
pueblo del que es la alcaldesa, Valverde del Camino. El atributo que destaca pues en la 
“eficacia” y la “competencia”, además de todos los demás que ya hemos comentado 
anteriormente. El aspecto físico con el que se le ve en la foto es de cercanía, ya no es 
especialmente cuidado sino más bien de una persona trabajadora, lo que le aporta 
“credibilidad y honradez”. Titula: “Dolores López, una alcaldesa rural, será la “número 
dos” del nuevo PP andaluz”. El adjetivo nuevo aparece como novedad en el titular de 
este periódico. En el antetítulo: “Moreno Bonilla ha elegido a la regidora de Valverde, 
(Huelva), de 37 años, diputada autonómica y que logró un alternancia histórica en su 
pueblo”. En el subtítulo se lee: “La alcaldesa reúne los requisitos que buscaba el 
malagueño: está en el Parlamento y gobierna un municipio del interior, territorio muy 
difícil para el PP”. 
 
EUROPA PRESS, el 27 de febrero, informa de que López Gabarro agradece al futuro 
presidente del partido la “confianza” depositada en ella para Secretaria General del 
partido, un cargo al que accederá “encantada de la vida”.  
 
El 28 de febrero es el día de Andalucía y Juan Manuel Moreno hace su aparición en el 
acto oficia en el Parlamento andaluz. Lo recoge el ABC de Sevilla, el 1 de marzo, con 
una foto muy ilustrativa de Juan Manuel Moreno Bonilla dando la mano a su antecesor 
y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido y titula: El PP andaluz afronta el congreso del 
relevo generacional. En el subtítulo: “Cospedal, Sáenz de Santamaría y Rajoy, 
arroparán a Moreno Bonilla en su elección”. El atributo fundamental a destacar es el 
que siempre se encuentre rodeado de grandes figuras de su partido, y nunca se encuentre 
solo.  
 
El mismo día se publica una doble página en la edición impresa del ABC de Sevilla, con 
la crónica del acto oficial y la misma fotografía. 
La información destaca que va siempre acompañado, entre otros por Carmen Crespo, 
delegada del Gobierno. Junto a ella se coloca durante la izada de bandera. También 
junto a Soledad Becerril pero no junto a Arenas, de quien quiere desprenderse para 
propulsar ese cambio que pregona. “El día de Juanma”, titula esta cabecera. “El futuro 
presidente del PP-A acaparó todos los focos y saludos en la izada de bandera (…) 
menos el de Susana Díaz”. En otra imagen, la presidenta Susana Díaz, junto a sus 
consejeros.  Con el apodo de Junama, una vez más se personifica la información 
política, centrada ya en el personaje más que en el contenido político del acto. La 
información hace alusión a que no se produjo la ansiada foto entre nuestro líder y la 
presidenta de la Junta de Andalucía, dado que este aún no había asumido el cargo. Pero 
las declaraciones de Junama dejar entrever algo de contenido político, demandando a 
Susana que aclare cuál es su “agenda de reformas”.  
 
El día 1 de marzo se lleva a cabo el congreso andaluz, donde Juan Moreno Bonilla ya 
es elegido presidente del PP-A. 
 
Algunas informaciones del mismo día ya destacan el lema político del congreso: “Bajo 
el lema: unidos por el cambio, ha sido elegido el nuevo presidente del PP andaluz, Juan 
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Manuel Moreno Bonilla, con un 98,54% de los votos”. También se informa ya que 
Dolores López es ya la número dos y Virginia Pérez su número tres. 
 
Los medios de comunicación locales como nacionales se hacen eco de la noticia.   
 
El día 2 de marzo, TVE destaca: “Rajoy respalda a Juna Manuel Moreno en el 
congreso”. Rajoy dice en su discurso que El PP andaluz está listo para gobernar. La 
mejoría económica se ve en los resultados de la Seguridad Social. Se cierra la 
interinidad tras un año y ocho meses. Y expresa: “Tú lo has querido”. “Todos te vamos 
a apoyar”. “Legar a San Telmo y servir a Andalucía”.  Juan Manuel Moreno Bonilla 
trata aspectos políticos como el movimiento por el pacto, el pacto por el empleo e insta 
a la presidenta  a pactar. Y dice: “yo voy a trasladar mi oficina a la calle”. Y pide a 
Susana Díaz que diga “cuánto resta de legislatura”. Por tratarse de contenido televisivo 
se tiende a la “espectacularización” y las palabras de Rajoy que se seleccionan 
encuadran su contenido con el “Frame de Conflicto”, destacando además los atributos 
de “lucha” y “ambición”.  
 
Se dedican algunos segundos a la oposición, Elena Valenciano habla de Europa en una 
rueda de prensa. 
 
El ABC publica varias informaciones: “Los políticos de más peso del partido apoyaron 
a Moreno Bonilla”. La foto es muy ilustrativa y en ella se observa a la cúpula de partido 
arropando al candidato antes de entrar. El pie de foto dice: “Moreno Bonilla junto a los 
“pesos pesados” del partido antes de entrar en Fibes”. Le vemos una vez más sin 
corbata, con chaqueta americana azul y pantalón tipo chino beige. Muy sonriente, a su 
izquierda se encuentra la secretaria del partido, María Dolores de Cospedal, y a su 
derecha, una andaluza, la ministra de Empleo y Seguridad social, Fátima Báñez. El 
subtítulo además destaca que “El nuevo presidente del PP andaluz llegó al palacio de 
congresos acompañado entre otros de María Dolores de Cospedal”. El atributo principal 
que se puede destacar en la situación, es el acompañamiento de nuestro candidato por 
figuras importantes dentro del Partido Popular. Atributos: “Equipo” y “Credibilidad”. 
Pero además de imagen y personificación, el contenido del congreso y que también 
proyecta la información es político. Las palabras más repetidos, destaca la noticia, 
fueron: “cambio” y “relevo generacional”. Que “Andalucía no es patrimonio de 
izquierdas” será una frase enunciada por la delegada del gobierno, Carmen Crespo y 
que será repetida en los días posteriores por otros miembros del PP. Estas palabras iban 
en  consonancia con las declaraciones de Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de 
Galicia en días anteriores: “una alternancia sana y necesaria”.  
 
Frente a las informaciones del ABC, EL PAÍS destaca el mismo día 2 de febrero: “Las 
nuevas recetas no se oyeron ayer, (refiriéndose al congreso andaluz) y haciendo una 
crítica a la falta de contenido político del congreso. 
 
A principios del mes de marzo, Juan Manuel Moreno Bonilla hace pública la nueva 
ejecutiva del PP andaluz, constituida por 6 hombres y 6 mujeres, la mayoría con amplia 
experiencia. Así se resalta el atributo: “Equipo”, dado que la mayoría ya cuenta con 
cargos en el gobierno. Aunque un equipo bastante joven, se decanta por hacerse 
presente en todas las provincias andaluzas y en especial en las zonas rurales, destacando 
el “Territorialismo”, como atributo principal. 
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El 10 de marzo, Juan Manuel Moreno Bonilla se reúne con Susana Díaz en San Telmo. 
Vamos a analizar la misma información, por un lado en el CORREO DE 
ANDALUCÍA,  ABC y por otro en EL PAÍS. 
 
El 11 de marzo, El CORREO DE ANDALUCÍA titula: “Díaz y Moreno abren el 
diálogo con diferencias graves sobre el papel de IU” “Moreno Bonilla en San Telmo”. 
Y en la foto, ambos dándose la mano. La información destaca que Juan Manuel Moreno 
Bonillo por fin está en San Telmo y que ha accedido a la sala de prensa, un lugar donde 
Javier Arenas no solía entrar. Viste de traje y corbata roja. Así se destaca la “ambición y 
lucha de moreno” y como intenta alejarse  de la figura de Javier Arenas, su predecesor 
que nunca llegó a gobernar. Él quiere dar una imagen más cercana a Susana Díaz, con 
quien comparte juventud e “inexperiencia política”. Por otro lado hay carga política en 
la información, al mostrar su posición sobre el gobierno de IU. 
 
EL PAÍS: “Moreno ensaya otra oposición del PP”. Moreno Bonilla destacó en la 
reunión “dejar atrás la confrontación”. La información también destaca que a Bonilla 
“le hace ilusión” la reunión en San Telmo, frente a Javier Arenas. Moreno propone 
institucionalizar las reuniones con Susana “cada mes y medio o dos meses”, lo que los 
socialistas consideran excesivo. La información, además de imagen, cuenta con 
contenido político. Expone los puntos que se trataron en la reunión: pacto por el 
empleo, fiscalidad, educación reforma de la Administración, etc. Los socialistas dejan 
claro que no quieren dejar de lado a IU su socio en el gobierno, frente a los deseos de 
Moreno Bonilla. La información se hace eco de que Juan Manuel deja de lado el caso de 
los ERE y argumenta que “el momento es otro”. 
 
Hay que destacar los siguientes atributos: “Eficacia”, “ambición y lucha”, (ha 
conseguido y cumplido que venía diciendo, de reunirse con Susana en San Telmo), 
“capacidad de llegada”, “posicionamiento ideológico”, (con sus propuestas políticas y 
las referencias a Rajoy)  y “Simpatía”, (alejándose del caso ERE, su sonrisa en la foto y 
sus palabras acerca de la “ilusión”). 
 
Es una información bastante neutral aunque dejando en buena posición a Susana, con 
muchas declaraciones entrecomilladas de ambos dirigentes. No se habla claramente de 
las negativas de Susana a las reuniones periódicas ni se explica el por qué, como en las 
informaciones de ABC. 
 
El ABC,  a doble página y con mucha infografía, color y fotografías, destaca a un Juan 
Manuel Moreno Bonilla sonriente, con dos informaciones distintas. A una columna en 
cada página y a color, se destacan las cinco propuestas políticas de cada uno, Bonilla y 
Díaz. Dos fotografías: Susana y Moreno Bonilla mirando cámara sonrientes y con gesto 
amistoso, tocándose y en la segunda página, un Moreno Bonilla caminando y cargado 
de papeles, una vez más sonriente. En ambas va vestido de traje gris con corbata roja. 
Susana con pantalones, camiseta y chaqueta roja.  
 
“Moreno propone pactos de Estado a Díaz y esta lo remite al Parlamento”. En el 
subtítulo: “Dice ahora que la presidenta no debe dimitir actualmente por el caso de los 
ERE pero advierte que estará muy vigilante contra la corrupción.  
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En un destacado, se titula: “Wasapearse con la presidenta”. En este se dejan ver 
atributos del presidente del PP-A como la “Lucha y Ambición”, al demostrar la 
“ilusión” que expresa de algún día conseguir ser presidente de la Junta.  
 
En la información principal se destaca el contenido político, y se habla de los pactos de 
Estado que Bonilla quiere conseguir y las reuniones periódicas, pero Susana hace 
hincapié en su gobierno con IU y que hay que gobernar desde el Parlamento. Las 
reuniones periódicas en San Telmo, dice el ABC, daría más minutos al PP en los 
informativos de Canal Sur. Trata temas políticos como la reforma fiscal, dado que los 
andaluces somos los que más impuestos pagamos. El ABC lleva en todo momento la 
información hacia su línea editorial, con un contenido acorde al que quieren leer sus 
lectores. No espera a que estos saquen sus propias conclusiones, sino que enfoca el 
contenido principal y lo resaltan. Destaca que la discrepancia viene por el pacto por el 
empleo que la presidenta plantea.  
 
Se trata pues de una información más centrada en contenido político que en la imagen, 
con el atributo de “Eficacia”, “compromiso”, “lucha y ambición”, como protagonistas. 
También la simpatía por su actitud de ilusión y la sonrisa que ya empieza a 
caracterizarle. 
 
“Menos ERE y más empleo”, titula el ABC en su segunda información,  y que destaca 
como estrategia del PP-A. Quieren proyectar una imagen de Moreno menos agresiva, 
alejado de echar en cara el caso ERE y de presidente  a la sombra. El ABC destaca estas 
características de Moreno Bonilla, creando esa imagen a sus lectores. Se le ve 
caracterizado con el atributo de “Capacidad de llegada”, con sus declaraciones acerca de 
que sus familiares no llegan a fin de mes. Es un atributo que forma parte de su 
“personalidad” un encuadre que se da entonces a la actual información. Se pretende 
crear una imagen positiva del candidato, y dejar la negativa para la vicesecretaria. La 
información está cargada de metáforas, que acercan el mensaje al lector y lo hacen más 
comprensible. “ (…) Moreno quiere dejar la guerra sucia de la corrupción para López y 
Bendolo”, destaca en un antetítulo la información. El frame del “conflicto” es el dado 
por los periodistas al tema, como denotan los términos bélicos.  
 
En la misma cabecera y en la sección de “Enfoque” de las primeras páginas, el 
periódico destaca este encuentro desde el “Frame del Conflicto” de nuevo. Aunque 
habla de que ya se ha dejado de un lado dicha confrontación, se habla del encuentro 
como “fin del primer asalto”, tratando la sala de presidencia de San Telmo como un rin 
de boxeo. Esto puede estar provocado por el carácter algo sensacionalista de dicha 
sección, con mucha imagen a color y poco texto, al más puro estilo de la prensa 
anglosajona. La información se titula así: “Bienvenidos a la batalla de Andalucía” y 
termina con lo que hemos enunciado.  
 
El DIARIO DE SEVILLA, más centrado en las políticas locales y en la Sección Local 
de Sevilla,  destaca del encuentro del día 10: “El PP encomienda a su líder regional la 
defensa de cuatro grandes proyectos” Y subtitula: “El sistema tranviario, el uso del 
edificio de la Gavidia, el puente para la Torre Pelli, y la Ciudad de Justicia son las 
prioridades que los populares sevillanos exigen a la Junta”. El Frame de esta 
información es el de “Atribución de responsabilidad”, y desde el principio se destaca 
que el PP “Pone deberes a la Junta”.  
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En su sección de Andalucía se dedica fotografía e información sobre Susana Díaz en su 
día a día, en este caso destacando el valor del patrimonio. El la imagen coloca una pieza 
de un mosaico, en la localidad sevillana de Casariche. Es la imagen que se destaca en el 
ABC, que sí va en color. Pero la información principal, está enfocada desde el 
Conflicto, una vez más. “El PP duda si sentarse con el PSEO al día siguiente del 
encuentro entre Díaz y Moreno”. Esto se debe a que el PP no da su sitio a IU en la mesa 
de partidos del Parlamento, donde se discuten las propuestas antes de que lleguen al 
mismo. 
 
La diferencia es que el ABC, en la misma imagen, también coloca una pequeña 
fotografía de Moreno Bonilla, de archivo y tamaño carné, sólo de rostro, acompañando 
a una información titulada: “Moreno confirma que quiere ocupar un escaño en el 
senado”. Se destaca, de nuevo en esta información los atributos de “lucha y ambición” y 
se destaca su deseo de proyectar su imagen ya a nivel nacional con el escaño en el 
senado. Esto aumentaría la visión y el atributo del mismo como “Eficacia” y 
“Experiencia política”. El Frame de “Atribución de responsabilidad” es el punto de vista 
que se da a la información. 
 
Sabemos ya que la imagen de un político es el producto de una interacción entre lo que 
el líder político proyecta y lo que el ciudadanos percibe. Es una evaluación negociada y 
construida por candidatos y votantes. En este caso vamos a analizar el efecto de los 
artículos de opinión, conforme al análisis de las informaciones publicadas entre el día 
17 y 18 de marzo. Como ya hemos expuesto durante el análisis bibliográfico del 
trabajo, los artículos de opinión suelen estar vacíos de contenido político, destacándose 
los atributos personales o intersubjetivos de los líderes.  
 
IDEAL, (del Grupo Vocento), titula en un artículos de opinión: “Operación 
renovación”, donde se resalta su procedencia humilde de padres emigrantes y clase 
trabajadora. Los atributos personales que aquí se fomentan son: la “ambición y lucha”, 
“humildad”, “eficacia” y “territorialismo”, además de otras características de su 
personalidad. Se trata de un texto repleto de halagos al nuevo presidente del PPA: “es 
un tipo inteligente, ágil de palabra y en el gesto”, destacando de él los atributos: 
“oratoria”, “simpatía” e “imagen”. Dice el texto: “el malagueño tiene carisma y cierto 
estilo”, dejando claro lo que se quiere destacar de él y dándole al lector de esta cabecera 
lo que espera oír del candidato al que muy probablemente votará en las próximas 
elecciones. Dice también: “…un líder maduro y preparado, que conoce el partido desde 
abajo porque lleva veinte años viviendo de la cosa (lo mismo que Susana Díaz que 
quede claro)…”. Obviamente se quiere calificar a Moreno Bonilla como un líder con 
“experiencia política”, por los cargos de responsabilidad que ya ha desempeñado.  
 
En otro texto de la misma cabecera se resalta la escasa simpatía con la que cuenta el PP 
en Andalucía, y el enorme trabajo que tiene nuestro líder por delante para conseguirla. 
Se critica la imagen del partido en nuestra comunidad. “Si quiere gobernar Andalucía, 
Juanma Moreno debe hacer nuevos amigos”.  Al usar ese diminutivo se acerca el 
personaje a  los lectores, pues es así como le llamas sus conocidos y compañeros. Se 
resalta así el atributo: “simpatía” y cercanía con el ciudadano. Bonilla se identifica 
eficazmente con Andalucía y los andaluces, (“Territorialismo”) y será capaz de luchar 
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contra la mala imagen que muchos tiene de nuestra comunidad y que Gallardón ha 
llegado a fomentar recientemente. 
 
El día 18 la prensa y Canal Sur se hace eco de a siguiente información, que titula así 
EUROPA PRESS: “Aborto- El pleno de Valverde aprueba pedir la retirada de reforma 
al abstenerse el grupo del PP”. Y subtitula: “Prospera la moción del PSOE”. Es una 
información donde prima el contenido político, dejando claro el “posicionamiento 
ideológico” de la vicepresidenta del PP-A y alcaldesa de Valverde del camino, como 
atributo destacable. También se va creando la imagen de Dolores, que con este tipo de 
informaciones que se publican en todos los medios de comunicación, va fomentando la 
adhesión a su tierra, resaltándose así el atributo “Territorialismo”, su “competencia”, 
“coherencia”, “eficacia”, “Credibilidad y honradez” y “experiencia política”, forjándose 
así su propia marca. 
 
El 19 de marzo, Elías Bendolo, nuevo portavoz del PP-A, da una rueda de prensa en la 
sede de la calle San Fernando. DIARIO DE SEVILLA plantea la información desde el 
encuadre de “Atribución de responsabilidad”. Se resalta en la información: “(…) los 
problemas después de treinta años se vuelven crónicos. El PSOE ha hipotecado a toda 
una generación”.  “Ha sido la Junta las que más recortes sanitarios ha ejecutado en 
España”.  
 
El 29 de marzo podemos ver una información en el ABC de creación de pura imagen o 
marca política por parte de Moreno Bonilla. Destaca la foto, en la fachada de la estación 
de trenes de los Pedroches donde: “La alta velocidad hace parada desde hoy (…)”. Se 
destaca como el líder altera su visita a Lucena para festejar la noticia. En la foto aparece 
Moreno junto a la diputada Lola Sánchez, María Luisa Caballos y Adolfo Molina. Todo 
representado un OK con los pulgares, proyectando una imagen de “Simpatía”. El 
atributo de “Territorialismo” es destacable y del mismo modo parece que la “Eficacia”, 
“la ambición”, “equipo” y el “aspecto físico” juvenil, con ropa medianamente informal: 
americana oscura y bufanda al cuello, chaleco de lana celeste y pantalón chino beige. 
 
El 30 de marzo ABC en su sección de nacional, página 34, titula: “Cañete abre la 
precampaña del PP y anima a movilizarse”. El ministro advierte de la “plaga” que 
suponen los políticos del PSOE. Moreno Bonilla recibe al ministro. Se da un discurso 
técnico centrado en política pero creando imagen. Se encuadra la información desde la 
“Atribución de responsabilidad”, considerando al PSEOE como el causante de perder 
peso en Europa y destacando las medidas de Rajoy que han posibilitado la recuperación. 
Junto a la información, una fotografía de los dos y Javier Arenas entre la multitud. Juan 
Manuel Moreno Bonillo, estrecha alguna mano al público, dado que el acontecimiento 
se produce en Andalucía, lo que aporta cercanía a la figura de Bonilla. Los atributos 
como “equipo” y “territorialismo” se hacen patentes como rasgos de su marca. Desde el 
punto de vista de los Media Frames, es el “dinamismo”, (actividad, potencia, eficacia), 
el atributo con el que se construye la imagen del líder. 
 
En su sección de Andalucía otra información titulada: “Moreno insta al PP a tomarse las 
europeas como municipales”. Un fotografía donde los vemos sonriendo como de 
costumbre, haciendo su habitual gesto de OK levantando el pulgar, queriendo mostrar  
 de este modo su “Simpatía” y vestido sin corbata y con pantalones chinos beige, 
queriendo destacar con su aspecto físico la cercanía o “capacidad de llegada”. Una vez 
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más nuestro líder quiere definirse por su capacidad de formar “Equipo”, acompañado 
por otros compañeros y sin dejar pasar la oportunidad de tener a un peso pesado de la 
política como es Arias Cañete en su tierra, resaltando la “Competencia” y su 
“posicionamiento ideológico”. Queda patente de este modo que forma parte del 
gobierno de la nación y está bien respaldado. El “territorialismo” se deja ver una vez 
más como característica fundamental, al producirse el acto en Málaga, de donde es 
nuestro líder y donde más seguidores y votantes tiene el partido, lo que se pretende 
reforzar. “Aquí comienza el cambio político en Andalucía”, destacó Arias Cañete, una 
idea política sobre la que el PP andaluz está centrando su precampaña y que una 
personalidad como el ministro de agricultura con amplia trayectoria política viene a 
reforzar. Bonilla dice que hay que tomarse las “europeas como unas municipales”. La 
información es de contenido político y de creación de imagen al mismo tiempo. 
 
El 2 de abril, EL PAÍS, en su sección de Andalucía, a cuatro columnas y una fotografía 
a tres, a color, donde observamos a Zoido y a Moreno Bonilla reunidos y formalmente 
vestidos con traje oscuro, titula: “Moreno plantea que la Junta se reúna con sus alcaldes 
en zona neutral”. La información destaca que nuestro líder propone una conferencia de 
alcaldes, pareciendo que esta cabecera hace una información neutral pero enuncia: 
“pero no coló”. Miguel Ángel Vázquez recordó que se trata de una propuesta fracasada 
ya de Javier Arenas y que demuestra una política “vieja”. La orientación de la 
información, aunque de aspecto neutral y benévolo por la forma, (a 4 columnas, 
fotografía representativa y a color ocupando tres columnas), no es más que una crítica a 
la usurpación de la que Vázquez acusa al PP de la FAMP, (Federación de Municipios y 
Provincias que preside el PP, desde que dimitió el alcalde de Dos Hermanas). Los 
términos “Usurpar” usado por el portavoz de la Junta y el de “zona neutral”, usado por 
nuestro candidato, dejan entrever el “Frame de conflicto” con el que se encuadra la 
información. Nuestro líder quiere crear su marca una vez más, calificándose como 
“competente” y “ambicioso”, consiguiendo su aparición en los medios y rodeándose de 
“equipo”, al encontrarse con José Ignacio Zoido, un líder “eficaz” y con “experiencia 
política”. 
 
El 3 de abril, EL PAÍS en su sección de Andalucía, titula: “Hay riesgo de que 
Andalucía se descuelgue de la recuperación”. En España bajó el desempleo y subió en 
Andalucía. El reto de Moreno Bonilla es gobernar en Andalucía, pero antes ganar las 
europeas. Un información centrada en contenido el político. 
 
El 4 de abril, EL PAÍS en su sección de Andalucía da una información a una columna: 
“Moreno se desmarca de la queja de García sobre Alaya”. Es una información que le 
sirve a él para caracterizarse como “porfiado”, es decir, terco, obstinado, por ser Tauro 
en su signo del zodiaco. Destaca así su cualidad de “ambición y lucha”. La información 
está encuadrada desde la “atribución de responsabilidad” por parte de Moreno Bonilla a 
la Junta, si permitiera que Guerrero se incorporase a su puesto recibiendo un salario 
público tras su implicación en el caso de los ERE. Además de destacar aspectos de la 
personalidad de Bonilla, es una información cargada de contenido político. 
 
El 11 de abril, Juan Manuel Moreno Bonilla aparece tanto en Canal Sur Tv como en 
TVE, por dos causas:  
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En CANAL SUR declara sobre su apoyo al desbloqueo del recurso sobre la reapertura 
de la Mina de Aznalcóllar, dejando claro que él estuvo en Madrid en la reunión y 
reforzando su “posicionamiento ideológico” y su imagen como “eficaz” y 
“competente”, además de lo que también señalará TVE. 
 
El 12 de abril, en TVE se trata el tema de la ruptura del pacto de gobierno en Andalucía 
por los realojos de “la Corrala” en Sevilla. En imágenes, las declaraciones de Juan 
Manuel Moreno Bonilla donde expresa tender la mano a Susana Díaz. Los atributos que 
aquí demuestra son los de “Ambición y lucha” constante.  
 
El PP andaluz califica de crisis y de espectáculo lo sucedido y ofrece si apoyo a la Junta 
para devolver la estabilidad a la comunidad. Se le atribuye la responsabilidad al PSOE 
de romper la estabilidad en Andalucía. 
 
En el vídeo se muestran imágenes e infografía del BOJA, donde se ha publicado el 
decreto ley. En las imágenes vemos  a Susana Díaz que lo comunica en un desayuno 
que ya estaba previsto con la prensa junto a Elena Valencia por las elecciones europeas. 
Ella brinda su apoyo a la presidenta. Atributos: “equipo” y “eficacia”. 
 
EL PAÍS deja claro en su sección Andalucía que hay una suspensión momentánea del 
acuerdo aunque no ruptura del mismo y titula: “IU da suspendido de momento el pacto 
de gobierno con Susana Díaz”. También reserva una página a la siguiente información: 
“Díaz consuma su amenaza y retira a IU la potestad de adjudicar vivienda pública”. 
(Que está designada a la Consejería de vivienda en manos de IU). 
 
El Frame usados en ambas informaciones es el de “Atribución de responsabilidad”. Lo 
mismo hace el ABC. La TV hace un encuadre de la noticia desde “el conflicto” entre 
ambos partidos, algo característico de este medio de comunicación. 
 
El ABC dice: “El PP ofrece apoyo a Díaz si rompe con IU”, destacándose aquí de nuevo 
los atributos de “ambición y lucha” de nuestro candidato. Se destaca la relación entre 
Susana y Griñán, (Frame de “Atribución de responsabilidad”), dado que ella impulsó 
que IU contara con varias Consejerías). 
 
Destaca que esta crisis de gobierno conviene a ambos partidos, en clave electoral. Si se 
adelantaran las elecciones, el PSOE no dejaría que Juan Manuel siguiera ganando 
terreno e IU se reafirmaría como independiente. Claro contenido político. 
 
El 16 de abril es sabido que la Policía nacional de Sevilla investiga el uso fraudulento 
de fondos para el empleo por parte de la Junta de Andalucía entre 2007 y 2009. El 
PSOE habla de que se ha filtrado la información por parte del Ministerio del Interior, 
pero este lo desmiente. La información aparece tanto en CANAL SUR como en TVE a 
nivel nacional, en ambos telediarios de medio día, dedicándose varios minutos a lo 
mismo en ambos canales. 
 
En TVE se hace un análisis de todo lo sucedido, y de las declaraciones por las 
personalidades de la Comisión Europea sobre el tema y del representante en la misma 
por el PP de España.  
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En la información de las dos cadenas vemos las declaraciones de Juan Manuel Moreno 
Bonilla en la sede del PP-A, donde se piden responsabilidades políticas y la 
comparecencia de Susana Díaz. 
 
Se trata de información con encuadre de “Atribución de responsabilidad”, dado que se 
supone a la Junta de Andalucía como causante del delito, habiendo incluso rechazando 
hace unos años una comisión de investigación en el Parlamento sobre lo mismo. 
 
Desde la fecha que ahora comienza, vamos a analizar las apariciones de Juan Manuel 
Moreno Bonilla en las siguientes cabeceras: 
 
• ABC (Vocento) 
• Diario de Cádiz (Grupo Joly) 
• Diario de Sevilla (Grupo Joly) 
• El País (Prisa) 
• Europapress.es 
• Huelva información (Grupo Joly) 
• Ideal (Vocento) 
• La Razón (Grupo Planeta) 
• La Voz de Cádiz (Vocento) 
• Málaga Hoy (Grupo Joly) 
• Sur (Vocento) 
 
El 17 de abril, ABC hace dos páginas en la sección nacional, o “España”, con varias 
informaciones centradas en el la investigación del uso fraudulento de fondos 
autonómicos para la formación y el empleo. En la primera titula: “La Junta andaluza 
pagaba por cursos de formación el doble de lo estipulado”. Y subtitula: “Abonó 275.000 
euros por un curso de pilotos de helicóptero que debió costar 138.000 euros”. Con claro 
enfoque de “Atribución de responsabilidad”, desde el PP al PSOE. Dentro de esta 
información hay un destacado con foto carné de Juan Manuel Moreno Bonilla que se 
titula: “El PP exige a Susana Díaz que comparezca”. Es aquí donde se resalta la figura 
del candidato del PPA a la presidencia de la Junta, como el portavoz del partido y 
responsable de exigir a la presidenta andaluza la apertura de una investigación para el 
grave caso que ha destapado tanto la Policía Nacional como la Policía Anticorrupción. 
Así, el periódico muestra a Moreno como “Competente”, “íntegro”, “responsable” y “de 
confianza”, enmarcando el contenido en la “atribución de responsabilidad”. La siguiente 
información y que completa la doble página, hace referencia a las declaraciones al 
respecto hechas desde Bruselas y que parecen aumentar la gravedad del asunto.  
 
El mismo día, EUROPA PRESS difunde una información con un contenido totalmente 
diferente al de ABC: “Vázquez critica la actitud frívola e irresponsable de Moreno (PP-
A) con el presunto fraude de fondos de formación”. Es decir, se encuadra la 
información desde la “atribución de responsabilidad”, de gestionar de forma interesada 
una información por parte de Moreno Bonilla sin apenas verificar. (…) un gran montaje 
por parte del Gobierno de la nación para atacar a la Junta”. 
 
En el diario SUR, de Málaga, aparece una información centrada en las declaraciones en 
rueda de prensa de Moreno Bonilla, con foto en la sala, en la que aparece sin chaqueta 
pero con camisa y corbata, además de pantalón de traje. Sonriente como de costumbre. 
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Se titula: “El PP-A exige la comparecencia de Susana Díaz y pide una investigación”. 
En el subtítulo: “Juanma Moreno dice que la presidenta debe dar explicaciones sobre lo 
que está sucediendo con los fondos para la formación”. Se trata de una noticia escrita 
desde la “atribución de responsabilidad” del PP al PSOE, y de creación de imagen de 
líder del PP-A, al destacarse la rápida intervención del líder que de inmediato pidió 
explicaciones en el Parlamento. Así él se califica como “competente “ y “eficaz”, 
además de destacar su “territorialismo”, por comparecer en Málaga, su ciudad natal,  
donde nace la investigación del “Caso Edu” núcleo de la información y lugar de edición 
de la cabecera. Como contrapeso, el diario da una información anterior donde el PSOE 
exige explicaciones al Gobierno de la Nación por difundir una información tendenciosa 
que trata de dañar la imagen de la Junta de Andalucía. 
 
EL PAÍS destaca que “El PP solicita la comparecencia de la presidenta Susana Díaz”. Y 
entrecomilla algunas declaraciones de Juan Manuel moreno Bonilla como “Gravísimo” 
“Empaña y ensucia” la imagen de la comunidad. El diario habla de los antecedentes del 
gobierno andaluz, 32 años en el gobierno de una comunidad que lidera la lista de las 
europeas con mayor tasa de paro, (36,3%) y que ya está en el punto de mira por el caso 
de los ERE. Una vez más, nuestro líder consigue colocarse en un periódico en este caso 
de tirada nacional, calificándose como “competente” y “eficaz”. Pero esta información, 
a la que sólo se le dedica una columna, comparte la página con otra que ataca al PP y 
que sí consigue un espacio mayor, de cuatro, sobre el “Caso Bárcenas”. 
 
El 18 de abril, el diario SUR, en su sección de opinión titula: “González de Lara y la 
Junta”. En este, se destaca la figura del presidente de los empresarios andaluces, más 
próximo a la postura de la Junta y crítico con el tratamiento del caso declarando que 
parece que Andalucía “esté en el ojo de la negatividad”.  
 
El 20 de abril LA RAZÓN titula: “Susana Díaz en penitencia”. “Ha pasado de 
esperanza blanca del PSOE a marioneta de IU”. En la información, que tiende a 
desacreditar la figura de Susana Díaz, aparecen unas declaraciones de Moreno Bonilla 
“El Susanismo está tocado”, entre otros comentario también negativos también de 
miembros o ex miembros de su partido. Como Alfonso Guerra.  
 
El 21 de abril, en la sección de Andalucía de ABC, volvemos a ver a Juan Manuel 
Moreno Bonilla haciendo campaña desde los casos de corrupción investigados que 
salpican al PSOE en la región, en este caso el de los ERE. Así, aparece una información 
a cuatro columnas aunque a media página y con foto a color, donde se le observa con 
traje gris, corbata roja y rostros más serio que el de costumbre. El texto titula: “La 
imputación de Griñán y Chávez salpicaría a Díaz, según el PP-A”. “Moreno Bonilla 
recuerda que estuvo en la cocina cuando era consejera”.  Una vez más se trata de una 
noticia encuadrada desde la “atribución de responsabilidad”, del PP hacia el PSOE. 
Nuestro líder consigue presencia en los medios por ,a imputación de Griñán y Chávez e 
intenta así desacreditar a la presidenta la Junta, logrando los atributos de 2Ambición y 
lucha” por alcanzar la presidencia. 
 
El  22 de abril LA RAZÓN titula en portada: “Rajoy es el que más ha ayudado a 
Andalucía”, acompañado de foto a color a toda página, donde aparece nuestro líder, 
Moreno Bonilla, rodeado de “equipo”, altos cargos del gobierno nacional y regional, 
como la vicepresidenta el gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro del 
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interior, Jorge Fernández Díaz, o la delegada del gobierno en Andalucía y Madrid, 
Carmen Crespo y Cristina Cifuentes . En el antetítulo, destacando que las comillas 
hacen referencia a declaraciones de Juan Manuel Moreno Bonilla dice: “La Razón 
de…Juan Manuel Moreno Bonillo. Candidato de PP a la Junta de Andalucía. Y un 
subtítulo también referente a declaraciones del líder: “Susana Díaz debe aclarar qué 
hizo con las irregularidades con los cursos a parados”. La sección Sociedad- Punto de 
Mira, dedica foto a doble página donde se le vuelve a ver arropado por su “equipo”, 
atributo que más destaca de estas informaciones. Viste traje gris y corbata verde y habla 
en su intervención de “limpiar la imagen de Andalucía” y de creación de empleo. 
Aunque se trate de una información de creación de imagen, el acto está acompañado de 
contenido político. En total, la sección dedica cuatro páginas al presidente del PP-A, a 
todo color y acompañado del equipo de gobierno nacional y Dolores López Gabarro. 
Entre las imágenes algunas declaraciones: “Mi gobierno será integrador y para todos”.  
 
La página 10 de la misma cabecera, (dedica 9 páginas en total además de la portada), 
narra el contenido de la participación de Moreno Bonilla en el ciclo de conferencias “La 
Razón de…”. Dedica una página más, a cinco columnas y foto a todo color, 
acompañado por Alfonso Ussías, el moderador de los debate. Viste traje de chaqueta 
gris y corbata verde. Se trata de una información centrada en el contenido político, 
donde resalta: “Tengo un plan de gobierno para Andalucía que pretende (…) y la 
creación de empleo”. También resalta: “No te enfrentas a unas elecciones sino a un  
sistema”. Nuestro líder uso el foro de la Razón para presentarse en Madrid como la 
nueva alternativa la gobierno de la Junta de Andalucía.  
 
EUROPA PRESS.ES, el 23 de abril destaca en su titular: “PSOE critica que PP-A use 
al ministro Soria de gancho para dar a conocer a Moreno”. El secretario general del 
PSOE en Almería critica que Soria se desplace hasta Almería para presentar a Moreno 
Bonilla ante los empresarios de la zona en lugar de llevar un plan para el empleo o 
nuevas tarifas eléctricas más competitivas para los regantes y familias almerienses. El 
encuadre de la información por parte de la prensa es el de  “Consecuencias 
económicas”. Por otro lado, el PSOE con estas declaraciones pretende desacreditar al 
nuevo líder del PP-A. 
 
El día 24 de abril, ABC, vuelve a hacer referencia desde las declaraciones de Moreno 
Bonilla sobre la intervención de Susana Díaz que parece aún no se ha producido: “Si yo 
fuera presidente no tardaría ni 48 horas en dar explicaciones”. Se califica así como 
“eficaz” y “honrado” al tratar el tema del posible desvío de dinero público para el 
empleo. 
 
El mismo día, el diario IDEAL, dedica una página completa a la visita del ministro de 
Turismo e Industria Almería, donde “Los empresarios turísticos demandan al ministro 
Soria mejores comunicaciones”, como destaca el titular. En el cuerpo de la información 
se habla de Juan Manuel Moreno Bonilla, que acompaña al ministro, y hace 
declaraciones sobre la escasa inversión de la Junta en materia de turismo. Al acompañar 
al ministro nuestro líder hace gestos que le ayudan a forjarse una imagen, ante 
empresarios y los lectores de la prensa local, como un líder con un “posicionamiento 
ideológico”, la del gobierno de la nación,  y que así parece poder tener mayor “eficacia” 
y “competencia” para poder desarrollar su cargo. En la imagen, vuelve a aparecer 
sonriente junto al ministro, lo que lo describe como “simpático”. 
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EL PAÍS titula en su sección de Andalucía: “Los fondos para el empleo enfrentan a 
Gobierno y Junta”. El texto trata la disminución de fondos a la comunicad, causada 
según el gobierno por la deficiente gestión. Moreno Bonilla hace una declaraciones de 
contenido político en el texto instando a que sean Ayuntamientos y las Diputaciones los 
que los gestiones, ante la incapacidad del gobierno autonómico. 
 
IDEAL, el día 26 de abril, critica en una información que tiene como protagonista a 
Sánchez Teruel, (PSOE) las actuaciones de moreno Bonilla en su creación de imagen, 
es decir: que use Ayuntamientos y Diputación para hacerse fotos en lugar de acometer 
acciones políticas, como el desbloqueo del dinero para las obras del AVE.  
 
En su edición de “Granada”, publica una información a 5 columnas con foto a color, 
titulada: “El metro es insulto a los vecinos de Granada, afirma Moreno Bonilla”. Es una 
noticia de contenido político y vuelta al ataque a la Junta de Andalucía, que tacha de 
incapaz de actuar contra los problemas de muchos ayuntamientos como el de Granada, 
sin presupuesto para muchos proyectos por la falta de liquides del gobierno de Susana 
Díaz y con un proyecto de metro nefasto tras siete años de obras con comerciantes 
arruinados por las mismas, sin que nadie les haya dado una solución. En la foto, sonríe 
como de costumbre mostrándose simpático, viste traje gris y corbata roja y hace el gesto 
de estrechar la mano a José María Guadalupe en presencia de todo el equipo de 
gobierno de la Diputación de Granada. Destacan su “competencia” y “responsabilidad” 
con los ciudadanos de la ciudad. El encuadre que hace el periodista de la información es 
el de “consecuencias económicas”. 
 
El 27 de abril El DIARIO DE CÁDIZ titula en su sección de Andalucía: “El PSOE 
pide a Moreno que deje de ser el botones de Arenas”. Una vez un gobierno critica al 
otro, en el medio que esté “al servicio” de cada uno. Esta misma información la publica 
MÁLAGA HOY, HUELVA INFORMACIÓN, DIARIO DE SEVILLA. MÁLAGA 
HOY se hace eco de la misma información en sus páginas 30 y 31 de la sección de 
“Andalucía”, aunque en su página 34 dedica una información al PP, donde se publica 
fotografía de Moreno Bonilla en blanco y negro, con parte del “equipo andaluz” y en 
actitud sonriente y “simpática” como de costumbre. Titula: “Moreno acusa a Díaz de 
lanzar una caza de brujas contra los funcionarios”. El frame de “atribución de 
responsabilidad” vuelve a enmarcar la información y vuelven las críticas a Susana Díaz, 
que tacha de “soberbia” y haber alcanzado en tiempo récord el “síndrome de San 
Telmo”. Se trata de una aparición para crear imagen, con declaraciones, aprovechando 
el cónclave del nuevo programa de Nuevas Generaciones en vistas de las elecciones 
europeas. Esto mismo lo publica el DIARIO DE CÁDIZ y ABC. En ABC se vuelve a 
insistir en pedir explicaciones sobre el fraude de los cursos de formación. También dota 
la información de mayor contenido político, basado en el campaña por las europeas del 
25-M y recordando Moreno Bonilla en declaraciones, que su partido simboliza la 
recuperación económica cuando gobierna. Es una creación de imagen plenamente 
positiva la que realiza ABC. 
 
IDEAL, en su edición de “Granada”, dedica una página con fondo a color para 
resaltarla, que titula: “Juan Manuel Moreno Bonilla protagonista de otra edición de 
Desayunos con líderes”. Una buena excusa de la cabecera para hacer un perfil del líder 
del PP-A, aportando todo su curriculum político. En la fotografía que acompaña el 
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texto, aparece como de costumbre con el semblante sonriente y se le aprecia joven y 
cercano. Viste pantalón chino beige y americana oscura sin corbata. El subtítulo versa 
sobre el contenido político que tratará : “El presidente del PP-A disertará sobre su 
visión de Andalucía y los problemas que le acucian”. 
 
EL PAÍS da otro punto de vista de la misma información, ubicándola en su sección 
regional de Andalucía, (Edición Andalucía), que titula: “El PP aprovecha las europeas 
para lanzar la candidatura de Moreno”. Y en el subtítulo, entrecomilladas, una 
declaraciones de Javier Arenas: “Andalucía va a tener un gran presidente, no hay 
dudas, Afirma Arenas”. Sin dejar de encuadrar la información desde el 
aprovechamiento del cónclave de Nuevas generaciones para lanzar a Moreno, esta 
cabecera publica los halagos de sus compañeros, (González Pons y Carlos Floriano) y 
las mismas declaraciones de Moreno Bonilla que otras cabeceras. Habla de la “Caza de 
brujas” contra los funciones del departamento de Empleo tras conocerse las 
irregularidades en los fondos destinados a cursos de formación para desempleados, y del 
“síndrome de San Telmo” de Susana. El País no deja de lado el contenido político y 
publica las declaraciones del líder del PP-A sobre la importancia e los comicios 
europeos para Andalucía, por así donde se defienden también  los intereses de  la 
Comunidad y destaca el atributo de “territorialismo” para adherirse la población 
andaluza, recordando que Arias Cañete es andaluz y sabrá defender perfectamente los 
intereses del campo. Para el candidato, con el resultado electoral del 25-M se medirá 
éxito o fracaso para las elecciones autonómicas, que él cree se adelantarán a otoño. 
 
El 30 de abril, ABC titula en su sección de Andalucía: “Moreno lamenta que el PSOE 
repita el guión de los ERE”. Una vez más se encuadra la noticia desde la “Atribución de 
responsabilidad”, haciendo de nuevo el PP-A responsable al PSOE de un caso de fraude 
de dinero público con el “Caso Edu”. La imagen que acompaña al texto lleva un pie de 
foto que ubica al candidato en precampaña electoral, suponemos que refiriéndose a las 
europeas, aunque el contenido del texto no hace alusión a esto. Como siempre se 
muestra en actitud “simpática”, dado que vemos a Moreno Bonilla saludando y 
sonriente, sobre un fondo azul en representación de su partido. 
 
El diario IDEAL publica un información más de imagen que de contenido político, en el 
que nuestro líder es mencionado en el cuerpo del texto, dado que acompaña al ministro 
de Industria Soria a una visita al empresario Arriaga Stone, almeriense y andaluz. Hace 
algunas declaraciones al respecto que aparecen entrecomilladas elogiando el trabajo de 
este empresario y del “talento andaluz”. Así, consigue generar “confianza” y mostrarse 
“competente”, además de un claro “posicionamiento ideológico”, arropado por el 
gobierno de la nación, con el que comparte partido. 
 
El día 1 de mayo, todas las cabeceras del Grupo Joly, (DIARIO DE CÁDIZ, DIARIO 
DE SEVILLA, HUELVA INFORMACIÓN Y MÁLAGA HOY), comparten una 
información que titulan: “Enfanguémonos todos”, una crónica parlamentaria. El 
antetítulo más explícito expone: “El parlamento vive una de sus sesiones más tensas: 
ante la acusación del PP de que el fraude de la formación de parados es masiva, el 
PSOE contraataca con “populares en los cursos”. Se trata de un tira y afloja dialéctico 
de ambos grupos parlamentarios durante una sesión, encuadrado periodísticamente 
desde el “Frame de conflicto”. En las alusiones, se nombra a Moreno Bonilla en un par 
de ocasiones para herirlo, de los que se hacen eco las cabeceras que publican la 
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información: una novia de Moreno Bonilla trabajó en instituto de formación, por 
enchufe, y Moreno Bonilla por no ser parlamentario y candidato a las elecciones 
andaluzas, no pita, y pide un cara a cara en Canal Sur, lo que no conseguirá por esos 
mismos motivos. 
 
Para contrastar el contenido y los encuadres que se hacen de la información en un grupo 
de comunicación y otro, vemos lo que publica ABC el mismo día y que nombra como 
“Bronca en el Parlamento”. El título ya encuadra la información desde otro punto de 
vista, haciendo hincapié en la acusación hecha a Díaz: “El PP relaciona al marido de 
Susana Díaz con el escándalo”. Desde el punto de vista periodístico vuelve  a 
encuadrarse con el “Frame de conflicto”, y también se habla del reproche hecho a 
Moreno Bonilla por colocar a la que aquí llaman “compañera” en lugar de novia. Pero 
es mayor el espacio dedicado al supuesto “enchufe” de su esposo en el instituto de 
empleo de UGT, eje central de la noticia. 
 
SUR e IDEAL, aunque también de Vocento, cambia la información y destacan en un 
ladillo: “Ambiente caldeado”. Aquí se enfoca la noticia desde la dureza de la sesión de 
control, que sirve para medir la dureza con la que se enfrentan ambos partidos a las 
europeas. Y destaca que salieron a relucir hasta las parejas de los dirigentes de ambos 
partidos. Se habla de Moreno haciendo alusión de la colocación de una “novia” en el 
Ayuntamiento de Málaga y criticando, (aquí aparece como novedad), la intervención en 
la rueda de prensa del Ministerio del Interior provocando el “incendio” y “difamando” 
sobre el escándalo el mismo día que saltó la noticia. Una vez más el encuadre 
periodístico de la información es le de “Conflicto”, como denotan los términos 
utilizados. 
 
SUR, (no lo hace IDEAL), también dedica una segunda información a Moreno Bonilla 
que titula: “Moreno propone a Díaz un debate en Canal Sur, que el PSOE rechaza por 
ahora”. Así, Moreno consigue calificarse con los atributos de “Ambición y lucha”. 
EL PAÍS, vuelve a contar lo mismo pero titulando: “PP y PSOE inician una escalada de 
tensión en la antesala de la europeas” Y en el subtítulo: “Bronco debate en el 
Parlamento con acusaciones de nepotismo y corrupción”. Ya desde el titular la 
periodista encuadra la información en el “Frame de conflicto”, usando términos como 
“Escalada de tensión” o “incendio”. La periodista califica el debate como tú más y peor, 
propulsado además por la estrategia del ventilador. Habla por igual de ambos bandos, 
exponiendo las dos intervenciones más sonada de ambas y destacando en una acusación 
a Bonilla por “colocar” a su ex novia y a Susana Díaz porque su marido cobrase de la 
fundación que gestionaba cursos en UGT. Podemos decir que se trata de una 
información de contenido político, centrada en una sesión de control en el parlamento. 
 
El día 2 de mayo en su sección de “Andalucía”, EL PAÍS vuelve a publicar una 
información con Bonilla como protagonista y Bendolo, portavoz del PP-A, de claro 
contenido político que se titula: “El PP duda ahora de que el PSOE plantee adelantar las 
elecciones a otoño”. “Elías Bendolo sostiene que el PSOE no tiene garantizado el 
éxito”. El periodista encuadra el contenido con el “Frame de atribución de 
responsabilidad”, con el encuadre de “Consecuencias económicas” como subsidiario, 
descalificando una vez más al gobierno de coalición PSOE-IU que mostró su debilidad 
tras los desalojos de la “corrala Utopía” y criticando la situación de crisis de la 
comunidad a la cola de Europa y con proyectos bloqueados como el AVE Antequera- 
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Sevilla. Los protagonistas se califican principalmente con el atributo de 
“territorialismo” o apego a su tierra, con declaraciones como: “Si vivimos en la mejor 
tierra de Europa, ¿por qué estamos los últimos? “ y “Si somos los mejores, ¿por qué 
llevamos 26 años estando los últimos?”. En la imagen, a todo color, se aprecia a ambos 
de traje y actitud “simpática” , y activos o “competentes” y “responsables”, mostrando 
nuestro líder el semblante sonriente, como de costumbre. 
 
El 3 de mayo, ABC, IDEAL y SUR, (todos del grupo VOCENTO), se hacen eco de la 
misma noticia, dando cobertura así a la mayor parte del territorio andaluz: Sevilla, 
Almería, Granada, Jaén y Málaga. En el titular: “Moreno convoca una cumbre de 
alcaldes y reserva una silla a Díaz”. Se trata de una actuación de creación de imagen 
como muestra la foto preparada de Moreno Bonilla con los ocho alcaldes de las ocho 
capitales de las provincias de Andalucía, todos del PP, cuestión principal que se quiere 
resaltar, bajo una cuestión política: la necesaria cooperación entre los ayuntamientos y 
el gobierno autonómico. Así Moreno Bonilla pretende calificarse como “responsable” y 
“eficaz” y muy identificado con su tierra, adquiriendo la insignia de su marca, el 
“territorialismo” 
 
El 4 de mayo, DIARIO DE SEVILLA, HUELVA INFORMACIÓN y MÁLAGA 
HOY, del Grupo Joly, publican una información de contenido político titulada: “El PP 
aspira a ganar las primeras elecciones europeas de la comunidad”. Con esta noticia de 
contenido político, casi se da el pistoletazo de salido a la campaña electoral europea en 
Andalucía, a la que van en las listas algunos andaluces mencionados en el acto por 
González Pons, Como Arias Cañete o Teresa Jiménez Becerril. En la información se 
mencionan las críticas continuas del PP al gobierno andaluz y se nombra a nuestro líder 
por su deseo de realizar un “cara a cara” en Canal Sur con la presidenta Susana Díaz. 
Así consigue calificar a Moreno Bonilla como “ambicioso y tenaz”. 
 
SUR e IDEAL con una información a toda página y foto a color de los tres líderes 
andaluces titula: “La europeas más andaluzas”. “Los comicios del 25 de mayo servirán 
de plataforma y termómetro de los nuevos líderes”. “Susana Día, Juan Manuel Moreno 
y Antonio Maíllo, harán caravana como si fueran candidatos, convirtiendo estas 
elecciones en un ensayo de las autonómicas”.  Los tres se estrenan como líderes de sus 
principales partidos y servirán como antesala de las autonómicas. De los resultados de 
las europeas en Andalucía se podrán sacar “múltiples lecturas”, cuanta la noticias, por lo 
que todos iniciarán una caravana de actuaciones desde el próximo día nueve, con varios 
actos al día. Se trata por tanto de una información de contenido político creada por la 
propia cabecera y que no tiene a Moreno Bonilla como protagonista de la información. 
 
LA VOZ DE CÁDIZ se hace eco de la convención del PP en la ciudad y titula: “El PP 
llevará a la UE los proyectos del puerto y la plataforma logística”. La información 
destaca el provecho de la convención para hacer campaña para las europeas y se destaca 
con fotos, a las distintas figuran políticas asistentes entre la que se encuentra Moreno 
Bonilla, que se encargó de clausurar el acto. Así, nuestro líder consigue un 
“posicionamiento ideológico”, rodeado de “equipo”, como Teófila Martínez, alcaldesa 
de Cádiz, y Esteban González Pons. Otros de los atributos destacables es el 
territorialismo, centrando todos los asistentes el contenido en el “apego al territorio” del 
candidato Arias Cañete, nacido allí, y de otros como Bonilla, comentando las políticas 
necesarias para provincia que se pondrán en práctica gracias a ello desde Europa. En la 
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imagen a color, se aprecia a los tres políticos mencionados sentados al lado y en actitud 
seria pero relajada. Moreno Bonilla con pantalón chino beige y camisa celeste sin 
corbata. 
 
ABC deja un espacio en la sección de OPINIÓN a un artículo escrito por el propio 
Moreno Bonilla. En este, nuestro líder critica el estado de nuestra comunidad a la cola 
de Europa a pesar de los fondos invertidos durante años, y la mala gestión del mismo, 
como es el caso del proyecto del AVE Sevilla Málaga y los fondos para los 
desempleados. Nuestro líder hace uso del espacio para llamar al voto a los Andaluces, 
que necesitan una mejor representación en Europa, siendo la comunidad que más fondos 
de allí recibe estando estos mal gestionados y sin claros avances tras 32 años de 
gobierno socialista. Se muestra “competente” y “responsable”, instando a Susana Díaz a 
alcanzar pactos “dejando de lado los intereses partidistas” 
 
El 5 de mayo, ABC dedica una página en su sección “Andalucía” a la campaña que 
inician Bonilla y Díaz: “Susana Díaz y Moreno Bonilla ante su bautismo electoral”, 
titula. El contenido es político, destacando la fuerte abstención que siempre les ha 
caracterizado: “En 2009 sólo el 41,7% fue a votar”. Destaca como servirán de 
barómetro para medir la confianza de los andaluces en los líderes de los tres partidos 
representados en el parlamento, aún sin estrenar los tres en unos comicios. El encuadre 
de ABC nunca deja de lado las críticas  a Susana Díaz, de la que dice fue “designada a 
dedo” y más descalificativos.  
 
El día 6 de mayo, DIARIO DE CÁDIZ, DIARIO DE SEVILLA, DIARIO DE 
HUELVA y MÁLAGA HOY, (GRUPO JOLY), publican la misma información a pie 
de página: “Juan Manuel moreno pedirá a Antonio Sanz que le traspase su escaño de 
senador”. Y resaltan que ya está cobrando el sueldo de lo mismo. Se trata de una noticia 
de contenido político pero que hace campaña de imagen negativa, mostrando el sueldo 
que Bonilla puede llegar a cobrar. 
 
El 7 de mayo, a dos días del inicio oficial de la campaña electoral de la Elecciones 
europeas, ABC titula: “Moreno pide a la Junta que asuma las reformas de Rajoy”. Se 
trata de una información de contenido político sin dejar de lado la creación de imagen. 
Moreno Bonilla alaba las políticas del gobierno central destacando la bajada el paro en 
el mes de abril, siendo esta menor en Andalucía que otras provincias, lo que aprovecha 
para atacar a Susana Díaz y su “inmovilismo”. 
 
En un destacado titula: “No habrá debate entre los líderes”, resaltando las declaraciones 
de Miguel Ángel Vázquez que expresa que ese deseo es Bonilla “es fruto de su 
desesperación”, “que no lo conoce nadie en Andalucía”.  
 
El 9 de mayo, HUELVA INFORMACIÓN, MÁLAGA HOY y DIARIO DE CÁDIZ, 
de Joly, se hacen eco de la siguiente información: “El PP pide la mejora de las 
condiciones laborales del personal sanitario”, donde Moreno Bonilla critica los recortes 
producidos el la contratación de este personal en Andalucía, que en 2012 se redujo en 
más de 7.000 empleos fijos. Estas declaraciones las da en un foro de sanidad en 
Córdoba. El texto va acompañado de foto, en la que le vemos sonriente como de 
costumbre proyectando su “simpatía” habitual, y vistiendo pantalón chino beige, camisa 
y chaqueta azul, sin corbata. 
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IDEAL y SUR, titulan: “Juanma Moreno habla del inicio del cambio en Andalucía”, 
aportando la misma foto y coincidiendo la información con el texto publicado por las 
cabeceras del otro grupo. Pero el contenido está basado en el inicio de la campaña por el 
25M que Moreno aprovechará para darse a conocer por los puebles y ciudades 
andaluzas. Así, proclamando este cambio y su deseo de “borrar la sonrisa de la cara de 
Susana Díaz”, se define como “ambicioso”. 
 
ABC titula ese mismo día en la sección “España”, algo de lo que ya se ha hablado: 
“Andalucía abre la campaña como un ensayo de las autonómicas”. Da importancia por 
igual a Susana Díaz en su inicio de campaña en Jaén, pidiendo el voto para Elena 
Valenciano, como para Juan Manuel Moreno Bonilla, que la comienza en Sevilla, 
pidiendo el voto para el andaluz Arias Cañete. El texto expone que los resultados 
servirán como barómetro de ambos candidatos en Andalucía, aunque disculpando a 
Moreno Bonilla si obtuviera malos resultados por su escaso tiempo en el cargo. El texto 
va acompañado de una imagen de cada uno. La de Moreno, arropado por Zoido, Teresa 
Jiménez Becerril y Dolores López Gabarro, todos en actitud sonriente y levantando los 
pulgares, el símbolo de “OK”. Así consiguen calificarse como “simpáticos”, formando 
“equipo” y con “buena capacidad de llegada”. 
 
Y en un destacado se deja espacio para IU: “Maíllo espera una gran subida de IU”. 
 
El 10 de mayo, LA RAZÓN se hace eco de la visita de Moreno Bonilla a Viator, 
(Almería) y titula: “Moreno cree que el caso de los cursos de formación pasará factura a 
Díaz”. Otra vez se destaca la campaña política basada en el desprestigio o ataques al 
PSOE. Se trata de su segunda parada en el tour de la campaña electoral por las 
europeas. Se adjudica el atributo de “responsabilidad”, al reclamar un cambio de gastos 
educativos y querer acabar con las caracolas que inundan los centros andaluces. Se 
adjudica así el atributo de “territorialismo” y compromiso con su tierra. 
 
El 11 de mayo, DIARIO DE SEVILLA  destina doble página al ministro Arias Cañete, 
con una entrevista y un perfil y varias fotografías. La entrevista la titula: “Si gano es 
éxito de Rajoy; si me la pego, me la pego yo”. Y en el antetítulo: “Arias Cañete. Cabeza 
de cartel del PP a las elecciones europeas”. La entrevista se centra en su carrera como 
Ministro, su trayectoria política con toque de humor y su futuro en Europa. Él 
aprovecha para seguir con su precampaña con frases como: “En doce días de 
precampaña he visitado doce comunidades, cogido siete aviones y roto dos coches”. 
“Peleo cada voto”. Consiguiendo así colocar su mensaje. Se trata de una información 
cargada de contenido político que no deja de crear imagen. 
 
El mismo día, esta cabecera publica un artículo de opinión titulado: “Triple Bautizo en 
la Urnas”, con el tema central ya expuesto en múltiples ocasiones los días previos y que 
el titular perfectamente resume. Los tres candidatos están definidos por tener amplia 
“experiencia política”. 
 
El diario IEDAL hace referencia en la parada de precampaña de Moreno Bonilla en 
Motril, donde habla del “maltrato” del PSOE a Granada y de las futuras autonómicas. 
Al acto acude junto a Fátima Báñez, reforzando así el atributo de “Ideología política” y 
“Equipo”. Sus declaraciones políticas consisten una vez más en atacar al adversario. En 
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la foro, acompañado de la andaluza ministra de Trabajo, Fátima Báñez, a todo color, 
ambos sonriendo y mostrando sus “Simpatía”, hacen el gesto de remover un arroz. Un 
gesto de vídeoestilo muy apropiado para la creación de imagen. La información lleva el 
titular: “Moreno invita a Granada a revelarse contra el maltrato del PSOE”. Es una 
noticia ubicada en la sección especial: Elecciones europeas 25M. 
 
ABC en su sección “Enfoque”, titulan: “Los ERE marcan la campaña en Andalucía”. 
Haciendo hincapié el caso de corrupción y las declaraciones hechas por Bonilla al 
respecto en su mitin. Habla de altos cargos implicados y se relaciona a Susana Díaz con 
ellos. La información está encuadrada una vez más desde la “atribución de 
responsabilidad”, que se le achaca al PSOE y su anterior equipo de gobierno. 
 
Los días posteriores ambos partidos siguen con su campaña. Y salta la noticia sobre la 
imputación de José Luis Sanz, alcalde de Tomares. Cabeceras como DIARIO DE 
SEVILLA y EL PAÍS publican la noticia y hacen el seguimiento de la misma durante 
las jornadas posteriores. EL PAÍS lo hace en su sección “Nacional”. Por el contrario 
ABC no trata el tema. 
 
El 20 de mayo, en plena campaña europea, DIARIO DE SEVILLA publica una 
información a página completa donde se expone que José Luis Sanz, (en las listas a 
presidente del PP-A en las anteriores elecciones), será investigado por el Supremo por 
un supuesto fraude de malversación de fondos públicos. Esto se debe a que por su cargo 
de Alcalde es aforado. Hay declaraciones de Susana Díaz al respecto. La información se 
escribe desde la “Atribución de responsabilidad”, en este caso del PSOE al PP. 
 
EL PAÍS titula: “El Supremo verá una causa contra el ex número dos del PP andaluz”. 
Pero aclara que de momento son indicios y no hay ninguna imputación. En un tono 
mucho más neutral, sí resalta en el cuerpo de texto el conflicto interno en el PP al 
nombrar como presidente del PP a Moreno Bonilla en lugar de a José Luis Sanz, 
protagonista de la información. 
 
El 22 de mayo, DIARIO DE SEVILLA hace seguimiento de la noticia y titula en su 
sección “Provincia”: “El PP de Sevilla respalda a José Luis Sanz y confía en que el 
Supremo no le impute”. 
 
El 23 de mayo, DIARIO DE SEVILLA vuelve a tratar el tema y publica una 
información con fotografía que titula: “Moreno Bonillo confía también en que el 
Supremo no impute al Alcalde” 
 
Por el contrario, la misma fecha, IDEAL y ABC, ambas cabeceras de Vocento, 
permanecen ajenas a la información y siguen con la campaña a las Elecciones  europeas. 
ABC titula: “Rajoy vaticina que Moreno Bonilla dará alegrías”. 
 
IDEAL Granada en su sección 25M titula: “El PP critica que Andalucía siga a la cola de 
Europa tras recibir 800.000 millones”. El texto hace referencia al cierre de campaña de 
Juan Manuel Moreno Bonilla en Las Fuentes de las Granadas. 
 
El 24 de mayo IDEAL publica que Moreno Bonilla cierra la campaña en Granada. 
Dentro de su sección Elecciones europeas 25M. 
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ABC dedica dos páginas a las Elecciones europeas en su sección “Andalucía” y titula en 
su página 76: “Los líderes de PSOE, PP e IU se miden por primera vez en las urnas”.  
Con un antetítulo que ocupa ambas páginas: “25M, elecciones con acento andaluz”. La 
información tiene como eje la posterior traducción de los resultados a Andalucía y el 
gran esfuerzo que están haciendo los dirigentes de los tres partidos sin ser candidatos. 
Pero también se adelanta el resultado de las encuestas: favorable para el PSOE en 
Andalucía, lo que supondría un cambio de ciclo en la comunidad, y favorable para el PP 
en a nivel nacional. El texto va acompañado de fotografías de los tres líderes en a todo 
color, durante momentos de su campaña electoral. La “personalización” de la campaña 
se deja ver en el texto, más centrada en los candidatos que los programas políticos de 
los partidos. 
 
En un destacando en la segunda página se puede leer: “campaña tranquila hasta que 
llegó Alaya”. Destacando así aspectos que interesan al PP y desfavorables para el 
PSOE, que contrastan con la anterior información imparcial, pero dejan entrever la 
tendencia de la cabecera. Se trata de una información encuadrada desde la “Atribución 
de responsabilidad” donde se exponen las 25 imputaciones publicadas por la juez en 
mitad de campaña electoras, con las posteriores críticas de los socialistas por lo mimo. 
 
El 25 de mayo, diario de Sevilla publica “Una guía para entender la compleja elección 
europea de hoy y sus repercusiones en la política nacional y autonómica”. Al final del 
texto en la segunda página se habla de “la escasa proyección que ha conseguido Juan 
Manuel Moreno Bonilla” frente a la sorpresa que ha supuesto Susana Díaz en Andalucía 
y toda España. Se exponen los resultados de los sondeos favorables para el PP a nivel 
nacional y sus traducciones a nivel autonómica, en Cataluña y Andalucía. En la imagen 
Arias Cañete en un kiosco de  prensa. Se trata en el cuerpo de texto la desfavorable 
intervención del candidato en el cara a cara con Elena Valenciano en TV sobre su 
“superioridad intelectual”, de los que se hicieron eco cabeceras europeas, y que pudiera  
costarle el puesto europeo. 
 
El día 26 de mayo, se conocen los resultados de las Elecciones europeas y ABC publica 
una información donde refleja su traducción a Andalucía. Con una abstención en la 
comunidad menor que la de 2009, del 56,91%, titula: “Díaz rompe la racha del PP y 
gana las primeras elecciones”. “El PSOE saca 9,2 puntos de ventaja a los populares, que 
vuelven a sus resultados de las europeas del 2009”. Aunque la cabecera descarta  que se 
pueda hablar de unja derrota de Bonilla, quien sólo llevaba en el cargo tres meses y que 
ha usado la campaña para darse a conocer. El texto expone los resultados, quedando así 
el orden de fuerzas más votadas en Andalucía: PSOE, (35,13%), PP, (25,86%), IU, 
(11,63%), UPYD, (7,12%) y PODEMOS, (7,11%) 
 
En un destacando y haciendo referencia a Madrid titula: “La división de la izquierda 
desgrana a los socialistas”. Y en el subtítulo: “El PP pierde casi 20 puntos, pero 
mantiene aún una distancia de 11 con el PSOE”. En el apartado sobre Andalucía: “Díaz 
rompe la racha del PP y gana sus primeras elecciones”. 
 
DIARIO DE SEVILLA en su sección “25M- Andalucía” titula: “El efecto Susana 
vuelve a dar la victoria al PSOE a nueve puntos del PP”. Junto al texto, una tabla con 
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los resultados en las distintas provincias andaluzas, triunfando el PSOE en todas, 
exceptuando Almería. 
 
En su apartado “Sevilla”: “El PSOE se impone en la capital y el partido Podemos 
desbanca a IU como tercera fuerza”. 
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CONCLUSIONES	  	  
Tras la investigación realizada, hemos llegado a concluir que el trabajo de Juan Manuel 
Moreno Bonilla y su equipo a la hora de relacionarse con los medios de comunicación 
para llegar  a la sociedad andaluza ha sido positivo. Han sido prácticamente diarias sus 
apariciones en la prensa y las desconexiones autonómicas de los informativos 
nacionales del período analizado, y a lo largo de ellas nuestro candidato ha ido 
proyectando su marca. 
 
Pero otro de sus objetivos no ha sido logrado: que el Partido Popular fuera el más 
votado en las Elecciones europeas del 25-M en Andalucía. Sí aprovechó su precampaña 
y campaña electoral para darse a conocer, unos intensos tres meses plagados de viajes y 
actos públicos a lo largo de la comunidad, con mayor intensidad entre el 9 y el 24 de 
mayo como marcaba la agenda. Pero si estas elecciones europeas eran consideradas 
como el barómetro de las próximas autonómicas, como han expuesto la mayoría de 
cabeceras y medios de comunicación, quizás tampoco logre Moreno Bonilla su meta 
principal: ganar las próximas elecciones autonómicas. 
 
Hemos podido observar como las principales cabeceras, en especial ABC, muestran la 
“personificación” de la campaña de Juan Manuel Moreno Bonilla, más centrada en su 
imagen y en los atributos que lo definen, que en su  programa político.  
 
Los atributos básicos a través de los que Juan Manuel Moreno Bonilla ha conformado 
su marca, ese alma intangible de su ser como político y que le ayudará a mantenerse en 
la psique de la ciudadanía ayudándoles a decidir el voto, son: el “Territorialismo” 
principalmente, definido como la identificación con los rasgos, la cultura y la identidad 
del territorio al que representa, Andalucía, y la “Ambición y lucha”, percepción sobre el 
esfuerzo y la capacidad combativa del líder político para lograr sus metas. Estos dos 
atributos aparecen proyectados en la mayoría de sus actos públicos que hemos 
observado a través de los medios de comunicación analizados, estando otros presentes 
aleatoriamente según cada caso. Pero estos atributos no lo hacen único, dado que 
Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía y líder de la oposición, podría 
calificarse con los mismos. 
 
Algunos de los rasgos o atributos identificados y proyectados por los medios de 
comunicación están relacionados con su aspecto físico. Moreno Bonilla ha querido 
desmarcarse de la forma de vestir de sus compañeros de partido para hacerlo más 
informal, queriendo así proyectar el “relevo generacional” y “el cambio”. Lo vemos 
habitualmente vistiendo pantalón chino beige, camisa celeste y chaqueta estilo 
americana azul marino, aunque en ocasiones lleve el clásico traje oscuro, eso sí, con 
corbata roja y nunca rosa como muchos de sus colegas del PP. Otro de sus rasgos más 
típicos es que se muestra casi siempre sonriente, algo excesivo hasta el punto de que lo 
llegamos a considerar un componente negativo. Con esta forma de aparecer en público 
quiere de nuevo mostrar su cercanía y “Simpatía”, pero quizás al hacerlo en demasiadas 
ocasiones y cuando se trata de afrontar temas serios o de peso,  puede provocar el 
rechazo. La “Simpatía” está relacionada con el grado de amabilidad y afabilidad del 
líder, relacionando con este atributo otro gesto más con el que ha querido identificarse 
en sus apariciones públicas: el “OK” levantando el pulgar. Este gesto es  tan importante  
a la hora de crear su imagen como lo que dice. 
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Con respecto a los medios de comunicación analizados hay que resaltar el caso de ABC 
y en especial el de su edición de Sevilla, en su sección regional llamada “Andalucía”. 
Hemos podido comprobar como en esa cabecera, desde el mismo día de su elección 
como presidente del PP-A, se publican bastantes informaciones que destacan la 
trayectoria y características biográficas de Moreno Bonilla con la finalidad de darlo a 
conocer y proyectar una imagen positiva del candidato. Además, habitualmente se 
muestra positivo con los temas relacionados con el PP, llegando a titular el día de su 
elección: “El PP en bloque aplaude la candidatura de Moreno Bonilla”, mientras otras 
cabeceras hablaban del “dedazo”. A “personalización” de la información se hace 
patente. 
 
Frente a ello, hemos observado que EL PAÍS en su sección “Andalucía” se muestra algo 
más neutral, incluso centrando en más ocasiones el contenido de sus informaciones en 
los aspectos políticos o en las ideas, frente al personaje. Pero aunque “juega” a ser 
neutral, usa algunas técnicas menos detectables a simple vista. Por ejemplo, hemos 
observado como coloca una información negativa sobre el Partido Popular, (como el 
caso Bárcenas), junto a otra positiva, como la elección de Dolores López Gabarro, 
alcaldesa de Valverde del Camino, como número dos del PP-A. Esta persona, sí cuenta 
con una serie de atributos más destacables y únicos,  roles políticos de los que se 
hicieron eco la mayoría de cabeceras de diversas líneas editoriales: “Experiencia 
política”, por contar con una trayectoria avalada y tener hasta un escaño en el 
parlamento andaluz, (lo que no posee Moreno Bonilla), y “Competencia”, una 
preparación para desempeñar sus cargos que avala su trayectoria. Con la elección de 
Loles, como destacan las cabeceras y también El País, nuestro líder afianza el 
“Territorialismo”, queriendo acercarse a la sociedad rural y creando “Equipo”, contando 
de este modo con una persona formada y capacitada. 
 
A continuación, enunciamos los temas en los que  se ha centrado la información política 
andaluza protagonizada por Moreno Bonilla durante el período de tiempo del análisis 
realizado. Algunos de ellos han alcanzado la suficiente relevancia como para ocupar 
espacio en las secciones o informativos nacionales, como ahora exponemos por orden 
cronológico: 
 
• El Congreso del PP celebrado en Sevilla en el que se eligió a Juan Manuel 
Moreno Bonilla candidato del PP-A, llegó a alcanzar cobertura nacional, tanto 
en ABC como en El País, y en los informativos de TVE. 
• IU y el gobierno de coalición, (PSOE-IU). 
• La Conferencia de Alcaldes. 
• Las Minas de Aznalcóllar. 
• Los realojos de la “Corrala Utopía” y la ruptura, o “suspensión”, (como bien 
aclaró El País), del pacto de gobierno PSOE- IU. Este tema se difundió a nivel 
nacional, dedicándole su espacio los informativos de TVE. 
• Precampaña electoral para la Elecciones europeas en Andalucía. El día que 
Arias Cañete protagoniza el acto en Málaga, se difunde la información a nivel 
nacional por ABC. 
• El uso fraudulento de los fondos de formación para el empleo por la Junta de 
Andalucía entre 2007 y 2009, tema de alcance nacional del que se hacen eco 
todas las cabeceras y televisiones durante multitud de jornadas. Este argumento, 
junto con el de los ERE, se convertirá en el nuevo “mantra” de nuestro 
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candidato, repetido hasta la saciedad y convertido en el eje central de su 
campaña política. 
• La Elecciones europeas como barómetro de las próximas autonómicas en 
Andalucía. 
• El cara a cara en Canal Sur entre los líderes de los dos partidos mayoritarios: 
Moreno Bonilla y Díaz. 
• La merma de las contrataciones en la Sanidad andaluza. 
• La posible imputación de José Luis Sanz, alcalde de Tomares, por el Supremo. 
• Los resultados de las elecciones autonómicas y su traducción a las políticas 
andaluzas. 
 
Y como cierre a las conclusiones anteriormente expuestas, vamos a afirmar que Moreno 
Bonilla y su equipo han hecho lo correcto al centrar la campaña en su imagen frente a su 
programa político, debido a la escasez de tiempo con la que contaban para darse a 
conocer. Pero en detrimento de esto y causa probable de los malos resultados de las 
Elecciones europeos en su traducción andaluza, diremos que nuestro candidato se ha 
alejado de los temas de debate público que realmente preocupan a la sociedad. En sus 
discursos, lo hemos visto más preocupado por atacar al PSOE, (con los ERE y el fraude 
de los fondos para el desempleo), que en aportar soluciones. Quizás tampoco haya 
logrado otra de sus aspiraciones, dado que su imagen física no es tan diferente a la de 
sus compañeros de partido como la que él quisiera proyectar. Podemos concluir así en 
vista de los resultados y la exposición de todos estos argumentos, que a nuestro líder le 
falta, entre otros rasgos, “credibilidad”. 
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La meteórica carrera de Juan Manuel
Moreno Bonilla
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Con 43 años de edad, este malagueño nacido en Barcelona da un paso más en su
trayectoria política para liderar el PP andaluz
ÁNGEL DE ANTONIO
Juan Manuel Moreno Bonilla
Cuando Juan Manuel Moreno Bonilla asistió hace 25 años a un mitin de José María Aznar en
la plaza de toros de Málaga no podría ni imaginar que iba a ser el designado por el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, para liderar el partido en Andalucía. De aquel mitin solo salió
convencido, a la edad de 19 años, de afiliarse al PP, donde ha desarrollado una carrera meteórica,
en la que ha sido concejal, diputado andaluz y nacional, presidente de Nuevas Generaciones y, en esta
legislatura, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
Este malagueño de 43 años, aunque nacido un 1 de mayo de 1970 en Barcelona, ha crecido
políticamente muy rápido. A los 23 años era el presidente de Nuevas Generaciones de Málaga. En
1995 decidió interrumpir sus estudios para concurrir en la lista de las municpales al
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Ayuntamiento de Málaga, en una canidadatura que encabezó Celia Villalobos.
En el Ayuntamiento solo estudo dos años, ya que dejó el cargo en 1997 para sustituir en el
Parlamento andaluz a la actual alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñozs. A los 26 años lideró Nueva
Generaciones Andalucía y un año después alcanzaba la presidencia de las juventudes populares
en España.
Continuó de diputado autonómico hasta 2000, momento en el que dio el salto al Congreso de los
Diputados, aunque, paradójicamente, no en la candidatura de Málaga, sino en la de Cantabria.
Cuatro años después podría presentarse por Málaga a la Cámara baja. No salió, pero, de nuevo, otra
vacante, la de Manuel Atencia, le dio acceso a un escaño. En el Congreso se ha mantenido como
diputado hasta 2011.
Durante estos años, Moreno Bonilla fue ganándose la confianza de Mariano Rajoy, gracias, sobre
todo, a la labor interna desarrollada en la sede nacional del partido en la calle Génova. Entre sus
cometidos, estuvo colaborar en la preparación de los debates de Mariano Rajoy en el equipo
que coordina el sociólogo y marido de Celia Villalobos, Pedro Arriola. Junto el apoyo de Rajoy,
este malagueño cuenta también con el del expresidente del PP-A, Javier Arenas.
Por ambos motivos, su nombre se había salido en numerosas ocasiones como el relevo del actual
presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, aunque Moreno Bonilla se había descartado en todas
las ocasiones en las que le habían preguntado por ello.
Actualmente, Moreno Bonilla es secretario de Estado y, a pesar de esta instensa trayectoria
política, ha encontrado tiempo para terminar sus estudios. Es grado (licenciado) en Protocolo y
Organización de Eventos por la Universidad Camilo José Cela, y Titulado Superior
Universitario en Protocolo y Relaciones Internacionales por la misma Universidad. Asimismo, es
Master en Dirección y Administración de Empresas por la EADE, Master en Programa para el
Liderazgo en la Administración Pública (IESE) y Master de Oro del Real Forum de Alta Dirección.
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La elección de
Moreno refleja la
apuesta por el
relevo
generacional
Rajoy elige a Moreno para dirigir el PP andaluz y desbarata
el plan de Cospedal
El secretario de Estado de Igualdad se presenta como el candidato de consenso
Archivado en:  Mariano Rajoyi  María Dolores de Cospedalí l l  Juan Manuel Morenol  PP-A  PP  Andalucíal í  Partidos políticosi lí i  España  Eleccionesl i  Políticalí i
Una llamada a las 8.00. El relevo en el PP de Andalucía se resolvió
este martes in extremis, con una instrucción de Mariano Rajoy, tan
solo un día antes de que acabe el plazo para presentar los avales
para ser precandidato en el congreso extraordinario que se celebra
el 1 y 2 de marzo. Bastó trasladar la decisión del presidente del
Gobierno —que por la mañana cogió un vuelo a Ankara para
participar en la cumbre hispano-turca— con un nombre que
desbarataba todas las quinielas y los planes de María Dolores de
Cospedal y el actual barón popular, Juan Ignacio Zoido, sobre el
futuro del partido: Juan Manuel Moreno Bonilla (Barcelona, 1970).
Alrededor de las diez de la mañana, la dirección nacional comunicó
al secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, dirigente
malagueño, que contaba con su respaldo formal para dar ese paso y
dirigir el PP andaluz, una formación primordial para las dinámicas de
los populares en toda España. De esos equilibrios, tras meses de
retrasos y tensiones entre Cospedal y Javier Arenas, se cayó la
candidatura alentada en privado por la secretaria general. Rajoy ya
frenó en dos ocasiones la elección del número dos regional, José
Luis Sanz, senador y alcalde de Tomares, y este martes dio
finalmente salida a una situación de bloqueo que había causado un
desconcierto.
Esta solución, que se interpreta internamente como un varapalo a la estrategia de Cospedal y
una muestra de apoyo de la número dos del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, empezó
a fraguarse el lunes. Tras el enésimo frenazo, volvió a barajarse entre las más altas instancias
el nombre de Moreno, que hace meses se descartó públicamente para ese cargo aunque
nunca se cayó de las quinielas. El jefe del Ejecutivo quiere evitar nuevas tensiones y fortalecer
el partido frente a la creciente popularidad de la presidenta de la Junta, la socialista Susana
Díaz, y el objetivo consistía en lograr el mayor consenso posible, puesto que Sanz no contaba
con el apoyo de Cádiz y Málaga, la provincia con más afiliados y granero de votos para el PP.
Hubo cruce de llamadas telefónicas con Zoido, en al menos dos
ocasiones con el propio Sanz, y con la dirección nacional, aunque al
final fue Carlos Floriano, vicesecretario de Organización y electoral y
número tres de la formación, quien comunicó esa decisión a Moreno,
cuando según varias fuente debería haber sido la secretaria general
la que debería haber transmitido el desenlace final. Cospedal, que
dio el visto bueno en pro de ese consenso, nunca se había
pronunciado públicamente en apoyo de nadie, mientras el alcalde de
Sevilla sí apostó abiertamente por Sanz. No obstante, el favorito de la secretaria general,
según la interpretación más extendida, era Sanz, y esa fue precisamente una de las razones
Juan Manuel Moreno (a la izquierda) y José Luis Sanz, en una
reunión de la ejecutiva del PP andaluz. / JULIAN ROJAS
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de los retrasos.
Moreno Bonilla no accede a la candidatura por obligación, aunque en
una comparecencia pasada en el Congreso declaró de manera
tajante: “Yo le digo que no quiero ser candidato y no voy a ser candidato a mi comunidad
autónoma”. Los suyos dice que lo hizo “para despistar”. Según fuentes próximas al
malagueño, quería dar el paso, pero siempre que tuviera el apoyo de la dirección nacional.
Nunca ha sido un verso suelto. El secretario de Estado es muy crítico con el funcionamiento
del PP andaluz. Opina que la organización andaluza necesita un cambio radical de
funcionamiento y salir de la inercia de la oposición. “Si doy el paso, no voy a hacer más de lo
mismo”, ponen en su boca fuentes próximas.
Si resulta elegido deberá poner a punto un partido muy desanimado e impresionado con el
empuje de la socialista Susana Díaz, de 39 años. Deberá hacerlo además sin tener escaño en
el Parlamento andaluz. Es muy probable que cuando deje la secretaría de Estado sea elegido
senador por la comunidad.
La candidatura de Moreno, que este miércoles presentará los 90 avales requeridos en la sede
regional de Sevilla, recibió casi de inmediato el apoyo de la mayoría de los presidentes
provinciales, de alcaldes y referentes nacionales y andaluces del PP. Fueron muchos los que
hicieron piña con él, entre ellos los que figuraban en la amplia quiniela de presidenciables.
Pero no todos. El silencio más claro fue el del propio José Luis Sanz, muy abatido, quien
planeaba anunciar su candidatura en la mañana de este martes. Sus planes se truncaron
cuando Floriano y el propio Moreno le comunicaron la decisión de Rajoy. También se calló el
presidente del PP de Sevilla. Y Cospedal.
Sanz, según fuentes de su equipo, medita presentar su candidatura. Ante la eventualidad de
un congreso con dos listas, dirigentes populares esgrimieron el acuerdo alcanzado la semana
pasada por los ocho presidentes provinciales y la dirección nacional de que habría unidad en
torno a un candidato.
Rajoy restó importancia a la posibilidad de dos aspirantes y negó que en ese supuesto se
pueda hablar de “ruptura”. Muy a su estilo se preguntó desde Anakara: “Si hay dos será
porque hay dos que aspiran y serán los militantes los que tomen la decisión que les parezca
oportuna”.
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ESPAÑA
Juan Manuel Moreno presenta su
candidatura para liderar el PP andaluz
PALOMA CERVILLA / MADRID
Día 11/02/2014 - 19.51h
El secretario de Estado de Asuntos Sociales recibe el respaldo de Rajoy para dar vía
libre a su candidatura
ÁNGEL DE ANTONIO
Juan Manuel Moreno
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El secretario de Estados de Asuntos Sociales, Juan Manuel Moreno, presentará sus noventa avales
para optar a la presidencia del PP en Andalucía, según ha podido saber ABC de fuentes populares.
[Perfil: la meteórica carrera de Juan Manuel Moreno Bonilla]
Moreno recibió esta mañana la llamada del vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, con la que
se confirmaba el respaldo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para dar el paso y presentarse
al Congreso Extraordinario que se celebrará en Sevilla los próximos días 1 y 2 de marzo.
Moreno era el candidato preferido del sector crítico andaluz, que se opuso desde el principio a que
José Luis Sanzfuera el sucesor de Juan Ignacio Zoido al frente del Partido Popular en Andalucía,
como así era el deseo de la dirección regional que también apostó por el alcalde de Córdoba, José
Antonio Nieto. La provincia que apoyaba la candidatura de Moreno siempre ha sido Málaga, y
fundamentalmente el presidente de los populares malagueños, Elías Bendodo.
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JUAN IGNACIO ZOIDO 
PRESIDENTE DEL PP-A 
 
«Moreno es joven y 
con experiencia, 
alguien cuyo nombre 
se ha barajado en los 
últimos meses» 
FÁTIMA BÁÑEZ 
MINISTRA DE EMPLEO 
 
«Es una buena 
noticia, es un 
compañero valiente y 
con una gran 
sensibilidad social» 
ELÍAS BENDODO 
LÍDER DEL PP DE MÁLAGA 
 
«Reúne el consenso de 
las ocho direcciones 
provinciales y es la 
mejor opción para 
liderar el PP-A» 
JOSÉ E. FDEZ. DE MOYA 
PRESIDENTE DEL PP DE JAÉN 
 
«Tiene 
extraordinarias 
cualidades y confío en 
que haga un equipo 
plural»
Cierre de filas con 
el malagueño 
Ã
J. M. 
SEVILLA 
El PP hizo ayer piña con Manuel Mo-
reno Bonilla, el candidato que se pre-
senta, con el aval del presidente Ma-
riano Rajoy, para suceder a Juan Igna-
cio Zoido al frente del PP andaluz. No 
hubo sorpresas en forma de candida-
turas alternativas y los populares fue-
ron fieles a su modelo presidencialis-
ta de partido. En cuanto el malague-
ño fue señalado, recibió el apoyo de la 
dirección regional y de las provincias. 
Las reacciones no se hicieron espe-
rar. De entrada, el actual secretario de 
Estado de Servicios Sociales e Igual-
dad recibió el apoyo de los ocho pre-
sidentes provinciales del partido. El 
más madrugador fue el alcalde de Cór-
doba, José Antonio Nieto, quien valo-
ró que Moreno Bonilla puede ser la 
«persona que aglutine el consenso». 
Y así fue, porque tras él se sucedieron 
las adhesiones del resto de presiden-
tes provinciales. La más entusiasta, ló-
gicamente, vino del PP de Málaga, cuyo 
presidente, Elías Bendodo, no dudó en 
calificarlo como la «mejor opción» para 
liderar el partido. Más tibias fueron 
las declaraciones de Sevilla, la provin-
cia de quien más sonaba como candi-
dato, José Luis Sanz, y Jaén, cuyo pre-
sidente, José Enrique Fernández de 
Moya, se perfilaba como «número dos» 
del dirigente sevillano. Este último re-
clamó al futuro líder del PP-A que con-
feccione un equipo directivo «plural». 
El resto de posibles candidatos, 
como la delegada del Gobierno, Car-
men Crespo, o que habían sido pro-
puestos por la militancia en los últi-
mos días, como la alcaldesa de Fuen-
girola, Esperanza Oña, también 
alabaron el consenso que despierta el 
malagueño. 
Críticas de PSOE e IU 
El futuro líder del PP también recibió 
elogios de dirigentes nacionales, em-
pezando por la que ha sido su «jefa» 
en el Ministerio de Sanidad, Ana Mato, 
que calificó su candidatura de «mag-
nífica noticia». Otra ministra que se 
pronunció en favor de Moreno Boni-
lla, fue la de Trabajo, Fátima Báñez, a 
quien Rajoy también veía para liderar 
el PP-A. «Es un compañero compro-
metido y valiente», afirmó. Por su par-
te, el portavoz en el Congreso, Alfon-
so Alonso, auguró al malagueño un 
«magnífico futuro» y lo definió como 
un «político moderado y sensato, con 
un discurso moderno muy abierto». 
Desde el PSOE-A no piensan lo mis-
mo y hablaron de «dedazo». Su secre-
tario de Organización, Juan Cornejo, 
lamentó, además, que el PP-A ha evi-
denciado en este proceso sucesorio 
una «profunda división interna» y ha 
demostrado que Javier Arenas «cabal-
ga de nuevo al lado» de Rajoy. El por-
tavoz socialista en el Ayuntamiento 
de Sevilla, Juan Espadas, aprovechó, 
por su parte, para cargar contra Zoi-
do. En su opinión, este desenlace su-
cesorio muestra que Rajoy «ningunea» 
a Sevilla y que Zoido «vuelve a perder». 
Desde la Junta fueron más comedi-
dos en las formas, aunque no en el fon-
do y criticaron un «dedazo» que no es 
muy diferente del que llevó a Susana 
Díaz, primarias hechas a medida me-
diante, a la Presidencia de la Junta. El 
portavoz del Gobierno, Miguel Ángel 
Vázquez, se felicitó de que el presiden-
te «por fin» haya señalado el candida-
to, aunque añadió que ha sido con «de-
ficientes mecanismos democráticos». 
El PP en bloque aplaude la 
candidatura de Moreno Bonilla
· Todos los presidentes 
provinciales 
mostraron su apoyo al 
futuro líder popular
VANESSA GÓMEZ 
Juan Ignacio Zoido y Juan Manuel Moreno Bonilla sonríen en un acto en Sevilla en octubre de 2012
Relevo en el PP-A Las reacciones
MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO ANDALUZ 
«Por fin el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, ha 
señalado al candidato, aunque 
no haré valoraciones de los 
deficientes mecanismos demo-
cráticos para la selección de 
candidatos y dirigentes» 
JUAN CORNEJO 
SEC. DE ORGANIZACIÓN DEL PSOE-A 
«El PP-A ha vuelto a optar por el 
dedazo en un proceso que ha 
evidenciado una profunda 
división interna y un gran lío, y 
del que sale victorioso Javier 
Arenas, que cabalga de nuevo 
junto a Mariano Rajoy» 
JUAN ESPADAS 
PSOE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
«El ninguneo que al que el 
Ejecutivo central somete a 
Andalucía tiene su traducción 
directa en Sevilla. Zoido a vuelto 
a perder al no conseguir que su 
sucesor, José Luis Sanz, sea 
finalmente el elegido por Rajoy» 
RAFAEL RODRÍGUEZ (IU) 
CONSEJERO DE TURISMO 
«Valoro el hecho de que el dedo 
de Rajoy se haya pronunciado y 
que exista un interlocutor 
reconocido en el PP andaluz, es 
bueno para la democracia y para 
el Gobierno saber quién es el 
interlocutor»
«Dedazo» y «profunda 
división interna»Ã
abc.es/españa
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AntonioMéndez
Seis meses antes de que Juan Ma-
nuel Moreno Bonilla alcanzara la
presidencia de Nuevas Genera-
ciones de Málaga, reunió al equi-
po que le iba a acompañar en la
aventura para presentarle el pro-
yecto a largo plazo que había di-
señado para la organización. En-
tonces no tuvo reparos en confe-
sar que su objetivo era liderar la
rama juvenil del PP en España. El
congreso lo ganó en octubre de
1993 y en 1997 había alcanzado
aquella primera meta que le ha-
bía confiado a sus colaboradores.
Eso sí, para ganar la última etapa
contó con la inestimable ayudade
Alejandro Agag, el hoy yerno de
Aznar, con quien compartió mu-
chas horas de debate político en
el llamado clan de Becerril. A ese
grupode futuribles dirigentes del
PPmenores de 35 años, que se re-
unían los fines de semana en Be-
cerril de la Sierra, tambiénperte-
necía otra persona clave en el de-
senlace actual: Jorge Moragas, el
jefe de gabinete deRajoy enMon-
cloa y su gran valedor para el de-
sembarco en Andalucía.
“Ambicioso, austero, frío, cal-
culador,meticulosohasta la obse-
sión,moderado en sus ideas y con
gran capacidad de escuchar, apa-
sionado de la política y defensor
de la salud y, sobre todo, de la
educación pública”. Es un resu-
mende los rasgos queaprecian en
él varias de las personas que lo co-
nocen desde hace casi tres lus-
tros. Moreno Bonilla tiene 43
años. Nació en Barcelona porque
sus progenitores, malagueños,
habían emigrado enbuscadeuna
oportunidad laboral. Pero regre-
só muy de niño a sus raíces mala-
gueñas. Hace apenas unas sema-
nas enterraba en Málaga a su pa-
dre, que regentaba junto a su ma-
dre una mercería.
El ‘emigrante’ que llegó de la Moncloa
● El malagueño
Moreno Bonilla
ha hecho su
carrera política
en Madrid,
perteneció al
clan de Becerril
y nunca trabajó
en el núcleo
duro de Arenas
vo Regional del partido, varios
participantes le abordaron para
preguntarle por qué no daba el
paso. Él replicó que esa decisión
le correspondía aRajoyporqueen
su calidad de secretario de Esta-
do formaba parte del Gobierno.
Tras ese cónclave también man-
tuvo una larga charla con José
Luis Sanz, su gran oponente en
esta pugna y una persona con la
que mantiene escasa sintonía.
Ayer ambos dialogaron nueva-
mentepor lamañana, pero enpri-
mera instancia Sanzno le prome-
tió retirarse a sus cuarteles de in-
vierno. Moreno Bonilla no quiere
el sambenito de hombre de Are-
nas. “Nunca perteneció a su nú-
cleo duro”, asegura un ex miem-
bro de la dirección nacional que
trabajó con ambos. Tampoco
quiere que suoperación se ligue a
la vicepresidenta Soraya Sáenz
deSantamaría. Intentamantener
la equidistancia con todas las fa-
milias de la formación.
El más que posible futuro líder
popular no es una persona con
una sólida formación académica.
Aunque se ha labrado un currícu-
lum al menos discreto: grado y ti-
tulado superior de Protocolo por
la Universidad privada Camilo
JoséCela,máster enDirecciónde
Empresas por la EADE, otro cen-
tro privado con sede enMálaga, o
máster en Programa para el Lide-
razgo en laAdministraciónPúbli-
ca por IESE, según la biografía
que facilitaron colaboradores del
dirigente popular, que también
resaltaron que sus abuelos eran
jornaleros. Tampoco, al menos
hastahacepoco, eraun lector em-
pedernido, aunque sí buenaficio-
nado a los llamados libros de mo-
tivación. Seguidor del grupo ma-
lagueñoDanza Invisible y, demás
de joven, delmovimientomod. Es
amantede laSemanaSanta y sue-
le salir como hombre de trono en
la cofradía de Fusionadas, la mis-
ma a la que pertenece Antonio
Banderas.
Una de sus primeras interven-
ciones públicas como secretario
de Estado la realizó el 30 de octu-
bre enSevilla. Enaquel foro actuó
de presentador el presidente del
PP andaluz y alcalde de la capital
andaluza, Juan Ignacio Zoido. La
crisis estaba en superiodomás vi-
rulento y también el debate sobre
el déficit y las acusaciones dedes-
pilfarro en las autonomías.More-
no Bonilla sorprendió al audito-
rio al defender las bondades del
modelo autonómico para Anda-
lucía.
No tieneuna sólida
formación académica
pero exhibe un currículum
almenosdiscreto
Haypocadiscusión sobre su ca-
pacidad de liderazgo. A los 19
años ingresó en el PP. Cursó has-
ta segundo de Psicología, sufi-
ciente para convertirse en vicede-
cano de Estudiantes de la facul-
tad, aunque nunca acabó esos es-
tudios. En1995 entró en la candi-
datura de Celia Villalobos a la Al-
caldía de Málaga y acabó de con-
cejal de Cultura y Deportes, pero
por poco tiempo. En1997 era ele-
gido diputado en el Parlamento
andaluz. Ya por aquel entonces
frecuentaba las reuniones del
grupo de Becerril y forjaba
una sólida amistad con
Agag. Aunque ni su ex-
tracción social ni sus afi-
ciones era similares a los
destacados miembros de
aquel grupo de élite. Rela-
ta un amigo de la época
que en una ocasión Agag y
Ana Aznar organizaron
un viaje a esquiar, Mo-
reno Bonilla alegó
una lesión. En rea-
lidad, nunca ha-
bía practicado
aquel deporte.
En 2000 lle-
gó a parla-
mentario na-
cional. Cu-
riosamente,
pese a su as-
cendenciama-
lagueña, acabó
como cunero por
Santander. En las
listas de Málaga no
tenía sitio y Javier
Arenas le ofreció la op-
ción cántabra y la de
Guadalajara. Moreno
Bonilla se fue al nor-
te porque estaba
mejor comu-
nicada con
Málaga,
otra de sus pasiones. En la legisla-
tura siguiente, sí consiguió un
puesto en la candidatura al Con-
greso por su provincia, figuraba
de número 5 pero no salió. Rajoy
lo mantuvo en la dirección nacio-
nal del partido y en2007ocupóel
escaño que dejó Manuel Atencia,
que pasó a ser vicepresidente de
Unicaja.
El que se presumía podía ser
uno de los delfines del presiden-
te del PP andaluz se fue alejando
de su comunidad. Un emigrante
político con cada vez mayor in-
fluencia en el aparatode calleGé-
nova, la sede del PP en Madrid.
Secretario de Nuevas Tecnolo-
gías, hasta acabar de coordinador
general de Política Municipal y
Autonómica en 2008. Cuando
Rajoy asumió la presidencia del
Gobierno, Moreno Bonilla pidió
entrar en la gestión pública y fue
nombrado secretario de Estado
de Servicios Sociales e Igual-
dad. Nadie de sus más allega-
dos dudó entonces de que su
siguiente paso sería una
cartera ministerial.
Moreno Bonilla no que-
ría presidir el PP y conver-
tirse en candidato a la
Junta.Noentendíaque se
le enviara a Madrid y una
vez asentado totalmente
en la capital con sumujer
–unapolitóloga granadi-
naqueen laactualidades
cargo de confianza del
Ayuntamiento de la capi-
tal, como gerente del dis-
trito de Barajas– y sus dos
hijos se le solicitara el re-
greso. En octubre de 2013
se autodescartó pública-
mente, cansado de apare-
cer en todas las quinielas.
Y más ante la división en
el partido. Así pensaba
hasta hace unos días.
Aunque uno de sus gran-
des valedores, el presiden-
te provincial de Málaga,
Elías Bendodo, confesó en
diciembrequeMorenoacepta-
ría el reto. Ahora ésa quizá es
una de sus grandes ventajas, ha
vividoalejadoynohaparticipado
en las disputas internas que han
consumido al PP andaluz.
La semana pasada, tras la re-
unión del Comité Ejecuti-
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R. A. SEVILLA
Juanma, como familiarmente es
llamado en el PP el secretario de
Estado de Asuntos Sociales, Juan
ManuelMorenoBonilla, señalado
por el propio Rajoy como el hom-
bre idóneo para pilotar el partido
en Andalucía, fue ayer objeto de
elogios y buenos deseos. Los po-
pulares andaluces cerraron filas
en torno a su figura y nombre, en
un esfuerzo por transmitir uni-
dad, cohesión y poca crítica –por
no decir ninguna; si la hubio
quedó silenciada por el apa-
rato– tras su nominación.
Su jefa en el Ministerio de
Sanidad, ServiciosSocia-
les e Igualdad, Ana Mato, se refi-
rió a la “magnífica noticia” prota-
gonizada por un “magnífico cola-
borador desde hace muchísimo
tiempo”. “Estoy segura de que ha-
rá una gran labor al frente del PP
andaluz si los compromisarios y
afiliados así lo deciden en el pró-
ximoCongreso regional del parti-
do”, dijo Mato.
La “mejor opción” según el pre-
sidente del PP de Málaga, Elías
Bendodo, para quien “Andalucía
gana” con esta candidatura. El di-
rigente malagueño aseguró que
“las ocho direcciones provincia-
les, la regional y la nacional he-
mos considerado que la persona
que reúneese consenso yquees la
mejor opción es Juan Manuel Mo-
reno Bonilla. Tiene el respaldo
unánime de la provincia, un res-
paldo que es consensuado y apo-
yado por toda Andalucía y por la
dirección nacional”,
afirmóBendodo.
El ex número
dos del parti-
do con Are-
nas al man-
do, Antonio Sanz, ahora al frente
del partido en Cádiz, mostró su a
Moreno Bonilla, al considerarle
un “candidato de consenso y una
apuesta firme para lograr el cam-
bio que necesita Andalucía”. Para
Sanz, el designado desde Madrid
tiene “capacidad, experiencia de
Gobierno y trayectoria política”,
además de un “gran conocimien-
to del PP andaluz y de la realidad
andaluza”. A juicio de Sanz, “el
PP sale fortalecido y en posición
clara de ir a por todas en las pró-
ximas citas electorales”, porque
se tratade “un candidato ganador
y el mejor para lograr el cambio
político para Andalucía”.
La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, que sonó en las quinielas,
dijo que “que es buena noticia que
haya un candidato del PP de An-
dalucía”, Báñez se refirió a More-
no Bonilla como “un compañero
comprometido, valiente y con
gran sensibilidad social” que “va
a ofrecer un proyecto de unidad,
de futuro y de oportunidades pa-
ra el partido”.
El portavoz del PP-A en el Par-
lamento andaluz, Carlos Rojas,
expresó un respaldo del “cien por
cien” a Moreno Bonilla, al que
considera la persona “idónea” pa-
ra “conciliar” el consenso y lograr
el “cambio” en Andalucía, “tras
30 años de Gobierno socialista”.
Rojas agregó: “Lo conozcomucho
y desde hace tiempo y sé que tie-
ne los mejores valores que se pue-
den tener en la representación
pública. Es una persona prepara-
da y con una gran capacidad de
gestión”. Para el portavoz del PP
en el Parlamento, el “paso que
ahora está dando” significa “un
paso hacia el cambio político en
Andalucía”.
● Lamayoría de los
dirigentes andaluces
dedican elogios a
Moreno, auspiciado
desde Madrid
Lospopulares seafananenmostrar
unidadcerrando filas conel elegido
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Juan I. Zoido
PRESIDENTE DEL PP-A
“Ya veremos si hay o
no otro candidato”
El presidente del PP-A y alcal-
de de Sevilla, Juan Ignacio Zoi-
do, destacó que JuanManuel
Moreno es una persona “joven
y con experiencia” y resaltó
que la suya es “una decisión li-
bre” y negó que haya existido
“dedazo”. “Ya veremos si hay o
nomás candidatos”, concluyó.
BALLESTEROS / EFE
Juan Manuel Moreno Bonilla junto a la ministra Ana Mato.
R. A. SEVILLA
El portavoz del Ejecutivo autonó-
mico, Miguel Ángel Vázquez, que
destacó ayer que el presidente
del PP y del Gobierno, Mariano
Rajoy, ponga “cuanto antes or-
den y concierto en sus líos inter-
nos para permitir una interlocu-
ción directa”, se refirió a los “de-
ficientes mecanismos democráti-
cos para la selección de candida-
tos y dirigentes” del PP-A a la ho-
ra de valorar la nominación de
Juan Manuel Moreno Bonilla.
“Por fin ha señalado al candida-
to”, dijo Vázquez refiriéndose a
la intervención de Rajoy. A juicio
del portavoz del Gobierno de Su-
sana Díaz, es importante que en
Andalucía haya una oposición
fuerte y el Partido Popular “arri-
me el hombre” en unos momen-
tos en los que está sobre la mesa
una posible recuperación econó-
mica. “Sería bueno que constru-
yera, junto con el Gobierno anda-
luz y con los partidos que lo sus-
tentan, para, cuanto antes, ver
esa luz y posible recuperación
económica que apuntan algunos
organismos económicos”, expre-
só Vázquez.
Por suparte, el secretariodeOr-
ganización del PSOE andaluz,
Juan Cornejo, lamentó que el PP
andaluz haya vuelto a optar “por
el dedazo” con la designación de
Moreno Bonilla en un proceso
que, a su juicio, ha evidenciado
“profunda división interna” y en
el que se ha puesto de manifiesto
que el ex presidente del PP anda-
luz JavierArenas “cabalgadenue-
vo al lado de Mariano Rajoy” y sa-
le “victorioso” frente al presiden-
te regional saliente, Juan Ignacio
Zoido, y la secretaria general del
PP, María Dolores de Cospedal.
Para Cornejo, el PP-A ha aplicado
el “manual de cómo no hacer” la
eleccióndeuncandidatopara ter-
minar “confirmando que vuelven
a optar por el dedazo”.
La Junta habla de los “deficientes
mecanismos democráticos” del PP
Estoy segura de que
hará una gran labor al
frente del PP-A si así se
decide en el congreso”
Ana Mato
Ministra de Sanidad
Javier Arenas
VICESECRETARIO DEL PP
“El PP-A lo va a hacermuy
bien. Estoy convencido”
Javier Arenas dijo ayer que no
comentará las candidaturas a
presidir el PP en Andalucía y se
mostró convencido de que pri-
mará “la unidad y el consenso”
en el partido. Dijo estar “abso-
lutamente convencido” de que
el PP andaluz “lo va a hacer
muy bien”.
Fco. de la Torre
ALCALDE DE MÁLAGA
“Se cierra filas en torno
a Moreno de forma clara”
El alcalde deMálaga, Francis-
co de la Torre, afirmó ayer que
JuanManuelMoreno acierta
en su decisión de optar a la
presidencia del PP andaluz y
aseguró que su candidatura
cuenta con el apoyo de los pre-
sidentes provinciales. El parti-
do “cierra filas de unamanera
muy clara”.
Rafael Hernando
PTVOZ. ADTO. DEL GRUPO POPULAR
“Es una garantía y una
persona con experiencia”
El portavoz adjunto del Grupo
Popular en el Congreso, Rafael
Hernando, aseguró queMore-
no Bonilla, es una “garantía”
para Andalucía porque cuenta
con “experiencia suficiente” pa-
ra desbancar a Susana Díaz.
“Es una garantía y una persona
con la suficiente experiencia”.
http://www.elplural.com/2014/02/12/zoido-ha-quedado-absolutamente-desautorizado-como-referencia-en-andalucia-y-en-sevilla/
Sección: Regional
12/02/2014
Zoido absolutamente desautorizado como referencia en
Andalucía y en Sevilla
Título: Europa Espanya Espanyol
El portavoz parlamentario del PSOE andaluz , Mario Jiménez, ha dicho hoy que la dirección nacional del PP
ha optado por la "vicaría" y el "dedazo" para elegir a su líder en Andalucía y ha asegurado que el actual
presidente, Juan Ignacio Zoido, ha quedado "inhabilitado".
El proceso "nace muerto"
"El proceso no se ha podido hacer peor, el candidato resultante será sólo un franquiciado sin referencia, ni
legitimidad, ni respaldo de las bases en Andalucía", ha augurado el dirigente socialista en rueda de prensa, en
la que ha opinado que Juan Manuel Moreno "se deberá a quien lo ha puesto, que es el mayor enemigo del
futuro de los andaluces", en referencia al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. A su juicio, el proceso
impulsado "nace muerto" y está "radicalmente alejado" de lo que demandan los ciudadanos, en alusión a la
transparencia, la democracia interna y la participación.
"Absolutamente desautorizado"
Sobre el papel del actual presidente del PP-A y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha indicado que ha
quedado "absolutamente desautorizado" como referencia en Andalucía y en Sevilla. "El PP y Rajoy han
decidido acabar con Zoido en términos políticos", ha señalado Jiménez, que ha agregado que no cree que los
sevillanos quieran tener al frente del Ayuntamiento a alguien "no querido ni respaldado por el presidente" del
partido y el Gobierno.
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-fernandez-moya-agradece-brillante-labor-sanz-tiempos-muy-dificiles-pide-moreno-equipo-plural-20140211185854.html
Sección: Comunidades autónomas y provincias
11/02/2014
Fernández de Moya agradece la brillante labor de Sanz
en tiempos muy difíciles y pide a Moreno un equipo
plural
Título: Europa Espanya Espanyol
Cree que Sanz "se deja la piel por sus siglas" y ensalza la "disposición al diálogo" de Moreno
MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente del PP de Jaén y alcalde de la ciudad, José Enrique Fernández de Moya, ha agradecido este
martes al secretario general del PP-A, José Luis Sanz, la "brillante labor" que ha desempeñado en el partido
pese a los tiempos "muy difíciles" que atraviesa éste y ha mantenido que el candidato a la presidencia del
partido en Andalucía, Juan Manuel Moreno, tiene "extraordinarias cualidades" para este cargo. A él, el
regidor le ha pedido un "equipo plural".
En declaraciones a Europa Press en el Senado, Fernández de Moya, ha querido transmitir a Sanz, cuyo
nombre sonaba con fuerza como candidato a dirigir el partido, el "cariño" de toda la familia del PP-A.
Considerando que atraviesa por una situación que "no es fácil" ya que es "una persona que ha estado ahí y
que sonaba con opciones muy serias", le ha mandado un "fortísimo abrazo".
"Ha sido un extraordinario secretario general del PP, un hombre comprometido con el proyecto político; mi
respeto, mi gratitud y mi consideración a su brillante labor como secretario general", ha dicho el alcalde de
Jaén sobre Sanz. El dirigente 'popular' jiennense ha proseguido admitiendo que "las circunstancias no son
fáciles" y que "hay que reconocer la labor que, como secretario del partido, ha desarrollado en circunstancias
muy complejas y muy difíciles para el proyecto político del PP-A".
Sobre el futuro del aún secretario general, ha ensalzado que como "hombre de partido" e "inteligente" que es,
sabrá "qué tiene que hacer". "Se deja la piel por sus siglas", ha añadido.
Preguntado por el que será el candidato 'popular', ha ensalzado su "compromiso político" y su "extraordinaria
sensibilidad" hacia quienes más lo necesitan, como, a su juicio, demuestra desde la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales que dirige. "Es una personalidad que atesora cualidades extremadamente importantes, es
un hombre de partido que conoce muy bien Andalucía, echó los dientes en Andalucía y nunca la ha
abandonado", ha ensalzado.
Además, el alcalde de Jaén ha rememorado que como secretario de Estado ha apoyado proyectos
beneficiosos para la ciudad, como el impulso a una residencia que necesitaba un crédito de 800.000 euros o
su apuesta por programas de empleo para mujeres víctimas de violencia de género, inmigrantes o paradas de
larga duración.
CANDIDATURA DE "COHESIÓN INTERNA"
Fernández de Moya ha explicado que Moreno le ha llamado para comunicarle su candidatura y expresarle
que en ésta imperará "el compromiso, la participación, el diálogo y también la cohesión interna". En ese
sentido, ambos han coincidido plenamente y el alcalde le ha pedido que lleve a cabo "un congreso ejemplar"
que permita al PP-A tener "un gran proyecto político, con unidad y fortaleza".
El dirigente 'popular' ha trasladado al candidato que es "extraordinariamente importante" que forme un
"equipo con mayúsculas", que cuente con la opinión de los ocho presidentes provinciales y que sea "plural y
diverso" ya que "Andalucía es muy grande y hay que pateársela con cercanía y proximidad".
El alcalde está "convencido" de que Moreno tendrá esa "sensibilidad"; no en vano, ha destacado que "conoce
muy bien el partido" y que en la conversación telefónica que han mantenido, el malagueño le ha trasladado su
disposición al diálogo. "Ha dicho que por supuesto se reuniría con todos y le he manifestado que la provincia
de Jaén estará detrás de él para alcanzar el gran objetivo político que es ganar y gobernar", ha añadido.
PROCESO "EN TIEMPO Y FORMA"
Preguntado por si le hubiera gustado que las cosas para elegir al candidato se hubieran hecho de otro modo,
ha mantenido que el PP tiene sus procedimientos y que, de acuerdo a ellos, "se ha hecho en tiempo y forma".
Además, tras recordar que los estatutos del partido prevén este proceso, ha incidido en que se cumple con el
reglamento interno en un proceso "limpio y democrático".
Asimismo, ha mantenido que ahora el partido está "muy unido y cohesionado", con "una fortaleza sólida".
"El partido ya es ganador, solo nos queda gobernar porque ahora tenemos una coalición de perdedores", ha
añadido.
Por último, sobre las críticas de los socialistas al modo de designación del candidato, ha dicho que el PSOE
debería "mirarse en su propio espejo" porque "prácticamente imposibilitó" que Luis Planas o el alcalde de
Jun pudieran presentarse a las primarias porque no admitieron los avales electrónicos.
"El único dedo que hubo fue el de Griñán señalando a Susana Díaz y el yo me lo guiso yo me lo como", ha
afeado Fernández de Moya, que considera que "ejemplos de dedazo en el PSOE-A tenemos muchos" y que
ese partido "no va a venir a dar lecciones en ese sentido".
Sección: Regional Sevilla
11/02/2014
Zoido (PP-A) destaca que Moreno es joven y con
experiencia y que ha tomado una decisión libre y sin
dedazo
Cualquier militante responsable puede tener el respaldo de Rajoy
Desconoce si habrá más candidatos
SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)
El presidente del PP-A y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha destacado que el secretario de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, quien ha anunciado que presentará su candidatura al
congreso regional del partido, es una persona "joven y con experiencia, cuyo nombre se ha barajado en los
últimos meses, como otros tantos hombres y mujeres que se hacen acreedores para ese puesto", al tiempo que
ha destacado que la suya es "una decisión libre" y niega que haya existido "dedazo".
En declaraciones a los periodistas en Sevilla el actual presidente de los 'populares' ha dicho desconocer si
además del malagueño habrá más candidatos para el cónclave de los días 1 y 2 de marzo, después de asegurar
que este martes ha hablado "personalmente" tanto con éste como con la secretaria general del partido, María
Dolores de Cospedal.
"Esta presentación de candidatura no significa ni más ni menos, sino que dentro de la normalidad del partido
Moreno ha dado un paso al frente", afirma, dejando claro que "no hay dedazo" sino que supone una decisión
que ha tomado "una persona libremente".
Tras insistir en que desconoce "si habrá otra persona que quiera ofrecerse como voluntario para someterse a
la decisión de los compromisarios para la renovación normal de la estructura del PP", el responsable andaluz
del PP ha subrayado que Moreno, "como cualquier militante que tenga responsabilidades y desde punto de
vista orgánico e institucional, puede tener el respaldo de Rajoy". Zoido añade que éste "ha dado un paso al
frente", pero que aún queda hasta el miércoles por la tarde para que pueda "formalizarlo alguna otra persona",
teniendo en cuenta que "en las redes se ha estado viendo como se apoyaba a uno u otro candidato".
De este modo, subraya que, como militante, Moreno presentará su propuesta "dentro de las normas del PP",
recordando que desde un principio se aseguró que "todo el que quisiera podría presentarse, como demuestran
todos los nombres que han salido con apoyos". Por último, ha indicado que se está ultimando "otra de las
fases del proceso de renovación" del PP, que tras el congreso contará con una nueva estructura "que no sólo
ganará sino que gobernará en Andalucía".
OPINIÓN
Andalucía
Lucas HAURIE
   El bloc
   Fuera de foco
La elección, mediante rajo-yesco dedazo, de Juan Manuel Moreno Bonilla 
sólo se explica con una enrevesa-
da teoría de la conspiración, pues 
ninguna base racional cabe en-
contrarle a semejante suicidio 
electoral. Acaso, que Javier Are-
nas mantiene cierto poder orgá-
nico y ha podido más que el deseo 
por intentar gobernar en Andalu-
cía el prurito miserable de que su 
sucesor no mejore sus resultados. 
El inquilino de La Moncloa es 
últimamente muy dado a pactos 
secretos (él los llama discretos, 
pero el uso de otro adjetivo no 
varía un ápice el insulto que su-
pone a la condición de ciudada-
no) con los 
presidentes 
regionales 
de todos los 
partidos, 
excepto los 
del PP. Tras 
el peneu-
vista Urkullu y el convergente 
Mas, habrá querido don Mariano 
completar su colección de dilec-
tos aliados con una socialista, 
Susana Díaz: él le facilitará la le-
gitimación en las urnas de la que 
carece con el nombramiento de 
un candadito transparente y ella 
lo ayudará en la reelección de 
2015 con el sostén en la Secretaría 
general del PSOE de esa calami-
dad que atiende por Rubalcaba. 
Los dos se aseguran un cuatrienio 
de permanencia en sus respecti-
vas taifas y ya se pelearán cuando 
toque, si es que alguna vez toca. 
Lo que carece por completo de 
sentido es la fatua ironía con la 
que el portavoz del gobierno re-
gional, Miguel Ángel Vázquez, 
saludó el nombramiento de Mo-
reno: «El dedo de Rajoy se ha 
posado…». Claro, en contraste 
con el ejemplar ejercicio demo-
crático que fueron las no-prima-
rias socialistas perpetradas con 
veraneo y alevosía. Le dijo la sar-
tén al cazo, es decir, o mejor tra-
ducido del italiano: «El buey lla-
mando cornudo al burro».
Mariano & 
Susana, sociedad 
limitada
Carece de 
sentido la 
fatua ironía 
del portavoz 
del Gobierno
E
l paso hacia adelante del se-
cretario de Estado Juan Ma-
nuel Moreno Bonilla para 
liderar el PP andaluz marca 
el punto de infl exión defi nitivo de cara 
al congreso de primeros de marzo del 
PP-A y, sobre todo, de cara a la estabi-
lización interna de la formación y al 
rearme para las próximas elecciones 
autonómicas. La victoria amarga del 
Partido Popular en las elecciones au-
tonómicas del 25 de marzo de 2012 
supuso un duro golpe para la forma-
ción, del que todavía no se ha repues-
to al cien por cien. Javier Arenas des-
embarcó de nuevo en Andalucía en 
2004, tras la derrota del PP a nivel na-
cional, y articuló un proyecto de peso, 
bien cosido, basado en la presencia 
constante en los 771 municipios de la 
comunidad. Buscar recambio para un 
Juan Manuel Moreno no 
va a perder ni un minuto 
y va a abandonar la 
Secretaría de Estado a la 
mayor brevedad posible
liderazgo como el de Arenas no ha sido 
ni es fácil para el partido. Tampoco 
digerir que la gran oportunidad en 
treinta años para el cambio de gobier-
no se escapó en los últimos metros de 
la carrera. Juan Ignacio Zoido asumió 
el encargo de pilotar la transición en el 
PP-A, llevando el barco hacia este 
puerto, aunque «con condiciones», tal 
y como desveló en la Junta Directiva 
Regional del miércoles pasado, en la 
que se convocó ofi cialmente el Con-
greso. Su prioridad era Sevilla y no se 
lo ocultó a la dirección nacional del 
partido. La verdadera transición des-
pués de la etapa Arenas llega ahora. 
Juan Manuel Moreno Bonilla está 
dispuesto a trabajar desde el minuto 
uno para propiciar este cambio de 
gobierno por el que lleva peleando el 
PP-A mucho tiempo. Una prueba de 
ello es que, como avanza hoy LA RA-
ZÓN, está dispuesto a abandonar la 
Secretaría de Estado a la mayor breve-
dad posible para centrarse de lleno en 
el proyecto andaluz. No hay que perder 
de vista que el equipo de Susana Díaz 
ya trabaja con la hipótesis de un ade-
lanto electoral. El PSOE-A tratará de 
coger al PP-A a contrapié.
El PP-A, al fi nal de su transición
La patata caliente 
de las preguntas 
(parte II)
l En este mismo espacio nos preguntábamos en la edición de ayer 
si Juan Ignacio Zoido dirigiría a Susana Díaz las preguntas en la 
sesión de control al Gobierno. Hasta la noticia-bomba de ayer por la 
mañana, en la que se anunciaba que Juan Manuel Moreno Bonilla 
presentaba la candidatura, el plan pasaba por que efectivamente 
Zoido protagonizara su último cara a cara con Díaz. Pidió incluso 
información a sus asesores. Ahora su intervención queda en el aire.
   La imagen
LA JUNTA  
EXAMINA «LA 
PRIMAVERA 
ÁRABE»
El consejero de la Pre-
sidencia, junto al  ex 
presidente de la Junta 
Rafael Escuredo y el 
consejero de Mohamed 
VI de Marruecos, André 
Azoulay, inauguraron 
ayer en la Fundación 
Tres Culturas del Me-
diterráneo las jornadas 
«La primavera árabe 
en el Mediterráneo: 
Tiempos de cambio». 
Entre los ponentes,  el ex 
ministro de Defensa so-
cialista y ex responsable 
de Política Exterior de la 
UE Javier Solana. 
Manuel Olmedo
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El PP andaluz no
gana ni aArenas
TEODORO LEÓN GROSS
E n el Partido Popular de Andalucíahan tenido que esperar a que Rajoyungiera al candidato para poder pro-clamar ¡es elmejor candidato! ¡es el
mejor!Así va esto. El nombre es lo demenos;
la lógica del ‘dedazo’, máxima expresión del
mesianismo en la partitocracia, tiene esame-
cánica. Los líderes, como los cardenales al ele-
gir Papa, parecen actuar inspirados por el Es-
píritu Santo. Y cuando hay fumata blanca, los
suyos lo celebran como los fieles de la Plaza
de San Pedro. Un desconocido inesperado en
las quinielas, como Bergoglio, se convierte
de inmediato en infalible. Y así ha aparecido
el nuevo hombre fuerte de la derecha anda-
luza; entiéndase, el nuevo hombre débil.
Moreno Bonilla no era un emboscado en
la tómbola de nombres; estaba ‘out’, y el de-
dazo lo ha puesto ‘in’. Ahora ¡es el mejor! ¡es
elmejor! Eso es todo. La ‘famiglia’ ha contro-
lado a los ‘outsiders’; el mandato era ‘uno de
los nuestros’. Con este proceso, sin embargo,
Rajoy deja a su partido machacado absurda-
mente en un feudo clave por tamaño.Duran-
temeses han hecho bailar sobre el escenario
muchos nombres en un ‘casting’ largo y ridí-
culo, incluso a Fátima Báñez disfrazada de la
Virgen del Rocío o a Celia Villalobos, que ya
solo da para un papel secundario en ‘Torren-
teV’; y después de quemar todos los nombres,
solo contaban con Sanz comomirlo blanco,
y Rajoy lo ha asado como un pollo. La cúpu-
la andaluza queda sin autoridad, y la cadena
demando desmoralizada.Vaya lección les ha
dado el PSOE allí: el dedazo de Susana Díaz
rozó la perfección quirúrgica, rápido, preci-
so, incluso escenificando unas primarias bajo
control total en las taifas. El PP ha sido una
jaula de grillos, como si la hoja de ruta se la
hubiera escrito el guionista de ‘Resacón en
Las Vegas’.
Moreno ¡es el mejor! ¡es el mejor! Bonilla
no está probado en las urnas como cartel. Es
un paraca del aparato, donde lleva toda la
vida, desde antes de los veinte, susaneando
también él. Moderado y amable, este anda-
luz de Barcelona –justicia poética tras ver en
la Generalitat a un cordobés– no parece te-
ner pegada para cartel electoral. Demomen-
to se le ve como un bocado fácil para la pre-
sidenta, pero no le faltan recursos. Le pesa-
rá, eso sí, ser un candidato llegado enAVE y
con ese aire de hermanomayor de una cofra-
día de señoritos que el PP no se sacude al sur
de Despeñaperros.
Arenas, como un Cid con rayos uva, se
apunta una batalla después de muerto. El
mérito es de Soraya; y pierde Cospedal con
el cogollito sevillí de Zoido. Vaya bluf no ha-
ber derrotado a Arenas, un tío que ha perdi-
do siempre enAndalucía. Al final va a poder
presumir de haber vencido una vez aunque
sea a los suyos. Eso sí, el partido sale de este
enredomuy tocado –ya se verá si Moreno es
o no ‘un líder con los pies de arenas’– más
allá de los aplausos sumisos: ¡es el mejor! ¡es
el mejor!
E n sus memorias, Fiorella Faltoyano cuenta la primeraceremonia de los Goya, que tuvo lugar el 16 de marzode 1987. Consiguieron que fueran los Reyes y se pro-yectó ‘La aldeamaldita’, de Florián Rey (lamuda, no la
de 1942). «Quizá por temor a ser obsequiados con una nueva res-
tauración de ‘La aldeamaldita’, nuncamás han vuelto a presidir
una entrega de premios de laAcademia», escribe Faltoyano. Tam-
bién dice la actriz que consiguieron el objetivo deseado, es decir,
movilizar a prensa y público y hacer publicidad de las películas.
Veintisiete años después, el objetivo es el mismo. Y se cumple.
Otra cosa es que hablar tanto de los Goya (mira que llevamos
días, y no ha habido ningún follón) ayude de verdad al cine es-
pañol. Ahí está Marian Álvarez, sin trabajo. Los Goya y Cibeles
(se llame ahora como se llame) son burbujas. Supongo que tene-
mos que apoyar el cine y la moda, pero a veces parece que este-
mos viendo ‘La aldeamaldita’.
Desmarque socialista. El enviado espe-
cial de la UE para el Sur delMediterráneo
y antiguo colaborador del expresidente
José Luis Rodríguez Zapatero se pronun-
ció ayer públicamente por la candidatu-
ra de EduardoMadina para liderar el PSOE
en un acto con el ex primer ministro de Tú-
nez, Hamadi Yabali, al que asistió por sorpre-
sa el expresidente socialista. Existe un com-
promiso de no lanzar las candidaturas a pri-
marias antes de las europeas, pero no parece
fácil aplazar las tomas de posición.
BERNARDINO
LEÓN
ENVIADO ESPECIAL
DE LA UE
Frágil recuperación. El titular de Eco-
nomía insistió ayer en que España expe-
rimenta un cambio de ciclo que, si bien
no está exento de «contradicciones e in-
certidumbres», viene marcado por una
corrección de los desequilibriosmacroeco-
nómicos, a pesar de que la recuperación aún
es «modesta, frágil y no absolutamente equi-
librada». Ello producirá unamejora en las pre-
visiones –el crecimiento estará en el entorno
del 1%, frente al 0,7%previsto– y una revisión
al alza del ráting de nuestro país.
LUIS DE GUINDOS
MINISTRO DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD
EN PRIMER PLANO
SANSÓN
La aldeamalditaEN DIAGONALROSA BELMONTE
Con este proceso, sin
embargo, Rajoy deja a
su partidomachacado
absurdamente en
un feudo clave por
tamaño
C uando se quedó viuda, lamadre deun amigo veneró la ausencia de sumarido, o hizo cotidiano su recuer-do o intentó negar la irrevocable
muerte, de un modo curioso y doméstico.
Cada día, durante varios años, cocinó para
dos, puso los cubiertos para ambos y llenó el
plato del ausente. En sus actos de exaltación,
los falangistas se referían a sumalogrado fun-
dador, José Antonio Primo de Rivera, como
El Ausente. Pero cuando proferían susmar-
ciales lemas y alguien gritaba el nombre de
José Antonio, todos coreaban: «¡Presente!».
Y ha quedado para la historia, como rúbrica
de la ausencia, la contestación de Sabino Fer-
nándezCampo, secretario general de la Casa
del Rey, cuando durante el golpe de Estado
del 23 F le preguntaron por teléfono si el ge-
neral Armada había llegado al Palacio de la
Zarzuela. «Ni está, ni se le espera».
Creo que elministroWert se equivocó con
su ausencia de la entrega de los PremiosGoya
–que por cierto, cada vez se hacemás pesada
por la exhaustividad de la lista de agradeci-
mientos de cada premiado–. Fue una ausen-
cia tannotoria que llamó la atención y reper-
cutiómás que si hubiera estadopresente.Una
ausencia presente, por decirlo conunoxímo-
ron o con el estilo discursivo deMaríaDolo-
res de Cospedal y Carlos Floriano, dos insig-
nes azotes de la sintaxis. Está claro que elmi-
nistroWertnoquiso afrontar enpersonanue-
vos abucheos ni recriminaciones directas de
los profesionales delmaltrecho cine español.
Con su ausencia, se libró del encontronazo
cuerpo a cuerpo, pero toda la crítica le llegó
igual, aunque fuera de manera ¿diferida?,
¿por pantalla?
Tenía que haber ido. El que te tiren hue-
vos –metafóricamente; no vayan ameterme
un paquete por incitación al escrache– está
en el cargo y en el sueldo.Hay quemantener
el estilo y la arrogancia, en consonancia con-
secuente con los de su política ministerial,
como suele hacer, intentando poner esa cara
impasible que realza su parecido conEric von
Stroheim. Y aguantar el tipo si sucede algo
inesperado –aunque desde luegono por ines-
perado era el caso–. Como en aquel cuento
deWoodyAllen que su personaje va a la ópe-
ra, se acoda en la barandilla con displicencia,
le falla el apoyo de la mano y se cae a la pla-
tea. Para que no se considerara un torpe y ri-
dículo accidente, sino peculiar puesta en es-
cena ensayada y así decidida, cada día de fun-
ción vuelve al mismo palco y repite la caída
con exactitud.
Cada uno, en fin, decide su estilo y estra-
tegia depresencia y ausencia. La Infanta,Cris-
tina de Borbón, ha optado por acudir en co-
che al juzgado, pero también dar trece pasos
reales para entrar –pocome importaba si acu-
día enhelicóptero; lo importante era que en-
trara–,manteniendounade esas sonrisas ante
las circunstancias que despojan a la sonrisa
de su significado. Y sin embargo, en la sala,
estar como ausente en sus respuestas al juez.
Ausencia presente
JUAN BAS
Wert tenía que haber ido a la Gala de los Goya.
El que te tiren huevos está en el cargo y en el sueldo
MORENO: "NI VENCEDORES NI VENCIDOS"
Sanz se retira tras el dedazo de Rajoy
en Andalucía
Sanz ha confirmado su renuncia a ser candidato. Moreno dejará la secretaría de Estado en
breve y cree que habrá adelanto electoral.
P. MONTESINOS
Fotografía de aparante unidad en Sevilla. Tras horas de enorme
tensión  con  cruce  de  llamadas  para  evitar  más  de  una
candidatura,  Juan  Manuel  Moreno  Bonilla  presentó  sus
avales  -unos  9.000,  recogidos  en  las  últimas  24  horas-
rodeado  de  los  8  presidentes  provinciales  de  Andalucía.
"Queremos forjar un gran consenso. Nadie sobra, todos somos
importantes",  proclamó el  elegido por Mariano Rajoy.  Sólo
minutos antes,  José Luis  Sanz  anunciaba a través de una
nota de prensa su decisión de retirarse al constatar que no tenía el apoyo del líder.
La crisis, en todo caso, no está cerrada. Las presiones continuaron hasta prácticamente el final, toda vez
Sanz amagó con presentar una segunda candidatura. "Estaba dolido, se dejó llevar por las emociones", se
analizó tras su renuncia. Tras el dedazo del presidente, importantes sectores del PP andaluz le reclamaron
que diera un paso atrás a pesar de contar con el aliento político de Juan Ignacio Zoido, su gran valedor
en el terreno.
Moreno tiene mucho trabajo por delante. Muchísimo. La débil unidad ofrecida en la capital hispalense se
deshace en mil pedazos en Madrid. Él es un hombre de Javier Arenas y nunca lo ha disimulado, y la
lectura en clave nacional es evidente: gana Arenas, pierde María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz
de Santamaría -con quién colaboró codo con codo en el Congreso de los Diputados- tiene más peso en el
partido.
Los gestos son muy llamativos. Tal y como avanzó este diario, Rajoy se decanta por Moreno e informa a
Cospedal, pero no es ella quién le llama sino su número tres, Carlos Floriano, el martes por la mañana.
Durante toda esa jornada y las primeras horas del miércoles, el candidato no recibe la llamada de la
secretaria general. Y esto no es normal, reconocen en privado en las distintas estructuras del partido.
Moreno augura elecciones anticipadas
En rueda de prensa, Moreno avanzó su hoja de ruta. Antes del congreso extraordinario, que se celebrará
los días 1 y 2 de marzo, dejará la secretaría de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad. Su objetivo es
centrarse en exclusiva en Andalucía y darse a conocer, pues admite que su índice de popularidad es bajo.
Además, su diagnóstico es el de un adelanto electoral: "Estamos ante una legislatura corta", apuntó.
No dudó en criticar a Susana Díaz, su rival, con dureza.
El futuro líder de los populares andaluces rechazó la teoría de "vencedores y vencidos" y repitió una y
otra vez las palabras "unidad" y "consenso". Ahora, tiene unos pocos días para diseñar una dirección en la
que  el  entramado  sevillano  esté  presente  y  no  pueda  crear  una  nueva  brecha  de  cara  al  cónclave
autonómico. "El mío es un proyecto claramente de unidad", insistió. "Las cosas llegan en su momento,
cuando están maduras.  El  momento  era  ahora",  dijo  sobre  el  retraso  de  su  designación,  tras  varios
retrasos en los que se dio por hecho que Sanz iba a ser el candidato. "No soy el tapado", llegó a declarar.
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Moreno desveló que no había hablado con Cospedal, pero tampoco con el presidente. Con él despachará
en las próximas horas. "Rajoy le va a pedir unidad y que se acaben los líos", resumen en Génova. El aún
número dos de Ana Mato -otra de sus grandes valedoras- destacó su "estrecha relación" con el líder del
PP, fruto de su época como fontanero del partido y miembro clave en la dirección del Grupo Popular en la
Cámara Baja.
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Zoido absolutamente desautorizado como referencia en
Andalucía y en Sevilla
Título: Europa Espanya Espanyol
El portavoz parlamentario del PSOE andaluz , Mario Jiménez, ha dicho hoy que la dirección nacional del PP
ha optado por la "vicaría" y el "dedazo" para elegir a su líder en Andalucía y ha asegurado que el actual
presidente, Juan Ignacio Zoido, ha quedado "inhabilitado".
El proceso "nace muerto"
"El proceso no se ha podido hacer peor, el candidato resultante será sólo un franquiciado sin referencia, ni
legitimidad, ni respaldo de las bases en Andalucía", ha augurado el dirigente socialista en rueda de prensa, en
la que ha opinado que Juan Manuel Moreno "se deberá a quien lo ha puesto, que es el mayor enemigo del
futuro de los andaluces", en referencia al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. A su juicio, el proceso
impulsado "nace muerto" y está "radicalmente alejado" de lo que demandan los ciudadanos, en alusión a la
transparencia, la democracia interna y la participación.
"Absolutamente desautorizado"
Sobre el papel del actual presidente del PP-A y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha indicado que ha
quedado "absolutamente desautorizado" como referencia en Andalucía y en Sevilla. "El PP y Rajoy han
decidido acabar con Zoido en términos políticos", ha señalado Jiménez, que ha agregado que no cree que los
sevillanos quieran tener al frente del Ayuntamiento a alguien "no querido ni respaldado por el presidente" del
partido y el Gobierno.
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El Estado retrasa de nuevo el pago 
de las expropiaciones de autopistas
RECURRE AL TRIBUNAL SUPREMO/  El Abogado del Estado lleva otra vez el caso al Alto Tribunal, al considerar 
que la tasación de los terrenos está inflada. Los expertos creen que esto demoraría el proceso 4 años.
Juanma Lamet. Madrid 
El culebrón de las autopistas 
radiales de Madrid ha dado 
un nuevo giro de guión que 
amenaza con eternizar aún 
más el desenlace. El Ministe-
rio de Fomento ha encontra-
do una vía legal por la que in-
tentar aminorar el pago de las 
expropiaciones de los terre-
nos sobre los que se constru-
yeron dichas vías de peaje. En 
concreto, el abogado del Esta-
do ha comenzado a interpo-
ner recursos de casación ante 
el Tribunal Supremo (TS). 
EXPANSIÓN ha tenido acce-
so al contenido de uno de 
ellos.  
Los recursos demorarán, 
de nuevo, el pago de los justi-
precios adeudados a los ex-
propiados. Se esperaba que 
comenzara a ocurrir en los 
próximos tres meses, pero “se 
retrasaría 4 ó 5 años”, señala 
José Manuel Serrano Alber-
ca, presidente del bufete que 
lleva su nombre y experto en 
expropiaciones. “En esta si-
tuación se encuentran unas 
200 fincas, cuyos justiprecios 
pendientes, sólo por las reta-
saciones, ascienden a más de 
100 millones”, agrega. 
El Gobierno y las concesio-
narias (éstas, antes de entrar 
en concurso de acreedores) 
ya han pagado gran parte de 
las expropiaciones.  
Cabe recordar que otra 
sentencia del TS multiplicó el 
coste de las expropiaciones, 
ya que consideraba que, pese 
a estar a muchos kilómetros 
de la capital, “hacían ciudad”. 
Y que el Supremo falló en di-
ciembre obligando a Fomen-
to a pagar los sobrecostes de 
las expropiaciones de los te-
rrenos, por la situación con-
cursal de las concesionarias.  
El ministerio que capita-
nea Ana Pastor no está de 
acuerdo con esas valoracio-
nes y con el justiprecio infla-
do. Por ello, cuando ya estaba 
obligada a pagar a cuenta de 
las concesionarias, aprobó un 
Decreto-ley para abonar esos 
justiprecios con cargo a la 
Responsabilidad Patrimonial 
de la Administración (RPA).  
Fórmula 
Eso soliviantó a concesiona-
rias y bancos. En primer lu-
gar, porque tendrá un coste 
de capital para las primeras y 
crea incertidumbre en las se-
gundas (la RPA es una garan-
tía que tienen pignorada). En 
segundo, porque Fomento ha 
pasado a colocarse por delan-
te de ellos en el orden de co-
bro de los concursos de acree-
dores. 
Pero ni siquiera este Decre-
to-ley ha acelerado el pago a 
los expropiados. La nueva fór-
mula que ha hallado Fomento 
se ha vestido con la finalidad 
de rebajar la cuantía de las ex-
propiaciones. Sobre este parti-
cular, los expertos opinan que 
las retasaciones de los terre-
nos no pueden ser desfavora-
bles a los propietarios de los 
mismos. 
Lo explica el presidente del 
despacho José Manuel Serra-
no Alberca & Conde: “La ar-
gucia consiste en que la Ad-
ministración valora el suelo 
La OCDE 
admite que    
la crisis del 
euro le cogió 
por sorpresa
P. C. Madrid 
La Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) admitió ayer 
que le cogió por sorpresa el 
reiterado agravamiento de la 
crisis de la deuda soberana de 
la eurozona y que sus previ-
siones durante el conjunto de 
la crisis económica registra-
ron un alto grado de error. 
“Las proyecciones económi-
cas de la OCDE subestimaron 
la profundidad del colapso de 
la actividad entre 2008 y 2009 
y sobrestimaron el ritmo de 
recuperación en los últimos 
años”, reconoce la Organiza-
ción en un informe. Los auto-
res del documento concluyen 
que “el grado de error en los 
pronósticos observado en el 
periodo 2007-2012 es similar 
en magnitud al visto acerca de 
la crisis petrolera de los 70”.  
El economista jefe de la 
OCDE, Pier Carlo Padoan, 
defendió durante la presenta-
ción del informe en Londres 
que la organización “ha 
aprendido mucho de la crisis” 
y, por lo tanto, se han adopta-
do pasos para mejorar los mo-
delos de previsión a corto pla-
zo y crear así mejores indica-
dores para explorar los ries-
gos para estas proyecciones. 
El estudio apunta que los 
errores de previsión fueron 
mayores para las economías 
más abiertas, lo que sugiere 
que la globalización incre-
menta la exposición a shock 
externos. Asimismo, los erro-
res de las previsiones también 
fueron mayores para los paí-
ses con regulaciones laborales 
y de mercado menos flexibles, 
que tendrían menos resisten-
cia que las desreguladas.
en una cantidad inferior a la 
ya establecida en la sentencia 
del procedimiento inicial, cri-
terio que está prohibido por la 
doctrina del Supremo”.  
Casación 
De esta manera se consigue 
mayor diferencia de precio 
entre ambas valoraciones (la 
de la sentencia inicial del Su-
premo y la que hace Fomen-
to), por lo que sí se podría re-
currir a la casación, ya que es 
imprescindible que la canti-
dad en liza sea mayor que 
600.000 euros. 
Se trataría, por tanto, de un 
atajo legal sui géneris, ya que 
“realmente el pleito de la reta-
sación se ciñe sólo y exclusi-
vamente a la diferencia entre 
lo valorado por la sentencia 
inicial [del Supremo] y lo va-
lorado en la retasación”, ex-
plica Serrano Alberca. Pero 
esa cuantía no suele superar 
los 600.000 euros, de ahí que 
Fomento haya acudido a la 
valoración inicial (antes de 
que el TS considerase que las 
vías de peaje “hacen ciudad”).  
Dada la dificultad técnica 
de todo este proceso legal, hay 
que explicar los antecedentes. 
El Ministerio de Fomento y la 
concesionaria tardaron tanto 
tiempo en pagar las expropia-
ciones de la R-2 y de la M-50 
que los expropiados iniciaron 
un procedimiento de retasa-
ción. Es decir, una nueva valo-
ración”.  
El Supremo les dio la razón 
y elevó los justiprecios. Los 
expropiados han solicitado el 
cobro de esta retasación. Has-
ta ahora el abogado del Esta-
do no interponía recurso de 
casación, porque se oponía a 
la ejecución de la sentencia 
redirigiendo a los expropia-
dos al concurso de acreedores 
de las concesionarias.  
“Pero una vez que el TS ha 
ordenado a la Administra-
ción pagar directamente sin 
ir al concurso”, el abogado del 
Estado ha cambiado de opi-
nión, señala Serrano.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, en un acto reciente.
Juan Manuel Moreno Bonilla.
Rajoy elige un ‘tapado’ como líder en Andalucía
Simón Onrubia. Sevilla 
La batalla por la elección del 
futuro líder del PP andaluz se 
ha saldado, por el momento, 
con una sorpresa mayúscula. 
Cuando todo apuntaba a que 
el sustituto de Juan Ignacio 
Zoido –también alcalde de Se-
villa– sería José Luis Sanz, el 
secretario regional de los po-
pulares en esta comunidad, 
Mariano Rajoy ha destrozado 
todas las quinielas decantán-
dose por un semidesconocido 
en la política andaluza: Juan 
Manuel Moreno, secretario 
de Estado de Servicios Socia-
les e Igualdad. 
Con este movimiento, Sora-
ya Sáenz de Santamaría y Ja-
vier Arenas imponen sus tesis 
frente a María Dolores de 
Cospedal, que era la gran de-
fensora de Sanz, junto a la ma-
yor parte de la cúpula del PP 
andaluz. 
En todo caso, la sucesión no 
está aún cerrada al cien por 
cien porque el anuncio de 
ayer no deja de ser un primer 
paso, puesto que habrá que 
esperar hasta el 2 de marzo 
para concretar la designación 
durante el congreso regional 
extraordinario. La incógnita 
que se abre ahora es si alguien 
presentará una candidatura 
alternativa, para lo cual tiene 
de plazo hasta hoy. 
El propio Zoido lanzó ayer 
un aviso al asegurar que “ya 
hay un candidato, pero ya ve-
remos si hay o no más. Aquí 
no hay dedazo. Se trata de una 
decisión que ha tomado una 
persona libremente y yo no sé 
si habrá alguna otra que tam-
bién quiera ofrecerse como 
voluntario”. 
Moreno, casado y con dos 
hijos, nació en Barcelona el 1 
de mayo de 1970, pero ha vivi-
do casi toda su vida en Mála-
ga, donde a la edad de 25 años 
fue nombrado concejal de Ju-
ventud y Deporte del Ayunta-
miento costasoleño. 
Poco después entró en el 
Parlamento autonómico co-
mo diputado, compaginándo-
lo con la presidencia de Nue-
vas Generaciones en Andalu-
cía, cargo que también logra-
ría después a nivel nacional. 
Licenciado en Protocolo y 
Organización de Eventos por 
la Universidad Camilo José 
Cela, su salto a la política na-
cional lo dio en 2000 como di-
putado en el Congreso. 
En aquella época empezó a 
establecer contacto con algu-
nas de las personas que, con el 
tiempo, llegarían a ser claves 
en el equipo de Rajoy. Así, en-
tre 2004 y 2008, Sáenz de 
Santamaría fue su jefa directa 
en el aparato nacional del PP. 
Tras el triunfo electoral de los 
populares en 2011, accedió al 
cargo de secretario de Estado 
con la ministra Ana Mato, otra 
de sus grandes valedoras.
Soraya Sáenz de 
Santamaría y Javier 
Arenas se imponen 
al candidato que 
respaldaba Cospedal
E
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Susana Díaz y Juan Manuel Moreno durante el primer encuentro que mantuvieron ayer en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta
J. MORILLO 
SEVILLA 
S
i el nuevo líder del PP-A, 
Juan Manuel Moreno, es-
peraba que el Gobierno an-
daluz fuera receptivo a sus 
principales propuestas, la 
reunión mantenida ayer 
con la presidenta, Susana Díaz, y la 
posterior rueda de prensa del porta-
voz Miguel Ángel Vázquez deberían 
desengañarlo. A San Telmo -sede de la 
Presidencia de la Junta- acudió con el 
deseo de reunirse con Díaz periódica-
mente, cada dos meses al menos, con 
el objetivo de que los dos grandes par-
tidos que pueden formar Gobierno en 
Andalucía (PSOE y PP) acuerden re-
formas básicas, es decir, lo que en Ma-
drid serían pactos de Estado. 
«Espero que Díaz no esté maniata-
da por IU y tenga su propio margen de 
maniobra». Las respuestas del porta-
voz -que ofreció una rueda de prensa 
que habitualmente da el consejero de 
Presidencia- dejaron claras dos cosas: 
la primera, que de consensos básicos 
bilaterales entre PSOE y PP, dejando 
a un lado la «confrontación», nada.  
Los consensos al Parlamento , donde 
Moreno no tiene escaño, y de acuerdo 
con IU, que para eso es el socio de Go-
bierno.  La segunda, que de reuniones 
periódicas en San Telmo que puedan 
darle al líder del PP minutos en Canal 
Sur, menos. «No sé si es que Moreno 
se quiere sentar en la mesa del Conse-
jo de Gobierno», dijo irónico Vázquez. 
Estas son las principales conclusio-
nes que pueden extraerse del primer 
encuentro entre la presidenta y el lí-
der de la oposición, una semana des-
pués del congreso que lo aupó al fren-
te del PP y de que este solicitara por 
carta la reunión. De una hora de du-
ración, esta fue «cordial», según am-
bas partes. Cada una hizo sus propues-
tas,  pero no hubo acuerdos concretos. 
Moreno acudió con un documento, 
en la línea de los que gustaba presen-
tar Javier Arenas, con medidas refor-
mistas, que incluía desde una en ma-
teria fiscal, «para que los andaluces 
dejen de ser los que más impuestos 
pagan», a la regeneración democráti-
ca, donde advirtió que estará «muy vi-
gilante» y aplicará «contundencia» 
contra la corrupción. 
Pero en el centro de sus propuestas 
estaba la oferta de un plan de empleo. 
Aquí se pudo apreciar la distancia que 
separa a Moreno y Díaz, ya que la Jun-
ta reclamó al líder del PP que se sume 
a su petición al Gobierno de un plan 
especial de empleo para Andalucía 
como el que tienen otras comunida-
des. El popular cree, en cambio, que la 
Junta tiene competencias exclusivas 
en esta materia, numerosos mecanis-
mos para generar empleo y un presu-
puesto de casi 30.000 millones. «El au-
Moreno propone pactos de «Estado» 
a Díaz y esta lo remite al Parlamento
· Dice ahora que la presidenta no debe 
dimitir «actualmente» por el caso de 
los ERE, pero advierte que estará 
«muy vigilante» contra la corrupción
«Wasapearse» con 
la presidenta 
El presidente del PP-A, Juan 
Manuel Moreno, no tiene 
inconveniente en comparecer 
en San Telmo, tras entrevis-
tarse con la presidenta 
Susana Díaz. Javier Arenas 
siempre prefirió la cercana 
sede del PP. «Me hace ilu-
sión», dijo mirando el rótulo 
con la leyenda «Presidencia 
de la Junta», mostrando su 
ambición de que un futuro 
pueda comparecer allí como 
presidente. Moreno reveló 
que ya se ha intercambiado 
teléfonos con Díaz y que 
ahora podrán «wasapearse». 
También comentó que tenía 
separación de bienes, por lo 
que no tiene inconveniente en 
publicar en la web su declara-
ción de bienes y de la renta. 
La su esposa, es una decisión 
que deberán tomar los dos.
LAS PROPUESTAS DE DÍAZ  
PACTO CON PP E IU EN EL PARLAMENTO 
 
1º
 Pide al Gobierno de Rajoy 
un plan especial de em-
pleo, del que Moreno, 
según la Junta, no ha dado 
respuesta. 
  
2º
 Financiación autonómica. 
La presidenta quiere 
pactar una postura común 
andaluza ante la reforma 
del modelo del Gobierno. 
 
3º
 Transparencia. Pide al PP 
que vuelva a la mesa para 
acordar medidas, como 
hacer públicas declaracio-
nes de bienes. 
 
4º
 Mejorar la aportación   
para la PAC y la defensa de 
los fondos europeos         
que corresponden a 
Andalucía. 
 
5º
 Garantizar la conexión 
ferroviaria del Puerto de 
Algeciras a través del 
corredor mediterráneo 
europeo.
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La estrategia del PP-A
M. CONTRERAS 
SEVILLA 
L
a estrategia de Juan Manuel 
Moreno Bonilla al frente 
del PP-A entronca con la 
que siguió Javier Arenas de 
2004 a 2012 y que le llevó a las puer-
tas de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía. El nuevo líder popular 
se encuentra en un escenario pa-
recido al que Arenas afrontó en 
2004, cuando tomó el  partido sin 
poder sentarse en el Parlamento 
andaluz, aunque la base institu-
cional que soporta actualmente al 
PP —también la electoral, pese a 
la pérdida de votos de los últimos 
meses— es mucho más sólida que 
la que sostuvo a Arenas.  
El control de todas las capita-
les importantes de Andalucía y de 
cinco diputaciones invita al nue-
vo líder del PP-A adoptar un per-
fil menos agresivo y más institu-
cional, como responsable último 
de la gestión más cercana a millo-
nes de andaluces. Una imagen casi 
de presidente en la sombra, al es-
tilo de los shadow cabinets anglo-
sajones. Con esta idea, los estra-
tegas populares quieren apartar 
a Moreno Bonilla de la agresivi-
dad que sí mostró Arenas tras la 
explosión del caso ERE, cuando 
repetía constantemente que el tra-
ma fraudulenta de Empleo llega-
ba al antedespacho de dos presi-
dentes de la Junta de Andalucía. 
«Cuando hablo con mis fami-
liares que están en paro no me ha-
blan de los ERE ni de UGT, sino de 
que no llegan a fin de mes», ase-
guró Moreno Bonilla en la entre-
vista publicada por ABC el pasa-
do domingo. «Actualmente, no», 
respondió ayer cuando le pregun-
taron si pensaba que Susana Díaz 
debía dimitir por el escándalo de 
las ayudas fraudulentas de la Con-
sejería de Empleo. Vayan habi-
tuándose a esta línea soft del nue-
vo líder popular, ya que no será fá-
cil verle metiéndose en el fango 
de la corrupción. Esta labor de 
desgaste recaerá en sus dos cola-
boradores más próximos, Dolo-
res López Gabarro y Elías Bendo-
do, que harán de dobberman para  
morder los tobillos del PSOE. Mo-
reno queda para la política de 
guante blanco y los mensajes po-
sitivos, sobre todo lo relativo a la 
creación de empleo. 
En cualquier caso, la valoración 
estratégica en el PP de la corrup-
ción ha cambiado en los últimos 
meses. Tras utilizarla como el prin-
cipal ariete en los meses previos 
a las elecciones de 2012, la percep-
ción ahora es que no se trata de 
un tema determinante, sobre todo 
porque tras estallar los casos Gür-
tel y Bárcenas la ciudadanía tien-
de a generalizar. Las denuncias 
sobre escándalos repercuten ya 
sobre toda la clase política, y es 
difícil limitar el desgaste a un par-
tido concreto. Casos como los ERE, 
Invercaria o UGT continuarán en 
la agenda de los populares, pero 
no tendrá la relevancia de anta-
ño... hasta que Mercedes Alaya la 
vuelva a situar en primer plano 
político.
Moreno quiere articular un discurso en positivo en el 
que prime la lucha contra el paro, dejando para 
López y Bendodo la «guerra sucia» de la corrupción
Menos ERE, más empleo
FOTOS: RAÚL DOBLADO 
togobierno sirve para algo», senten-
ció. Más allá del plan de empleo, el por-
tavoz dejó claro cuál era el terreno de 
juego de los acuerdos: los pactos que 
ofreció Díaz a PP e IU en el Parlamen-
to en enero y que afectan también al 
modelo de financiación autonómica. 
Finalmente, Moreno rectificó sobre 
lo dicho sobre los ERE hace algo me-
nos de un mes, cuando en su primer 
acto público pidió la dimisión de Díaz 
por este caso. Preguntado por si la pre-
sidenta debía dimitir por haber for-
mado parte de un Gobierno salpicado 
por este escándalo, como ha manteni-
do el PP en los últimos meses, More-
no aseguró que «actualmente no».
Juan Manuel Moreno Bonilla
PROPUESTAS DE MORENO BONILLA  
PACTO BILATERAL CON EL PSOE 
 
1º
 Pacto por el empleo, que 
incluye medidas como un 
nuevo modelo de concerta-
ción social y un plan para 
recuperar el dinero defrau-
dado en los ERE. 
 
2º
 Educación. Pide el abando-
no de la confrontación que 
suponen los recursos al TC 
contra la Ley del ministro 
Wert. 
 
3º
 Reforma fiscal. El objetivo 
es que los andaluces dejen 
de ser los españoles que 
más impuestos pagan.. 
 
4º
 Regeneración democrática. 
Propone una auditoría a 
todos los organismos de la 
Junta afectados por la 
corrupción. 
 
5º
 Administración de la Junta. 
Despolitizarla y hacerla 
más ágil. Quiere que sean 
funcionarios los directores 
generales.
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Susana Díaz y Juan Manuel Moreno durante el primer encuentro que mantuvieron ayer en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta
J. MORILLO 
SEVILLA 
S
i el nuevo líder del PP-A, 
Juan Manuel Moreno, es-
peraba que el Gobierno an-
daluz fuera receptivo a sus 
principales propuestas, la 
reunión mantenida ayer 
con la presidenta, Susana Díaz, y la 
posterior rueda de prensa del porta-
voz Miguel Ángel Vázquez deberían 
desengañarlo. A San Telmo -sede de la 
Presidencia de la Junta- acudió con el 
deseo de reunirse con Díaz periódica-
mente, cada dos meses al menos, con 
el objetivo de que los dos grandes par-
tidos que pueden formar Gobierno en 
Andalucía (PSOE y PP) acuerden re-
formas básicas, es decir, lo que en Ma-
drid serían pactos de Estado. 
«Espero que Díaz no esté maniata-
da por IU y tenga su propio margen de 
maniobra». Las respuestas del porta-
voz -que ofreció una rueda de prensa 
que habitualmente da el consejero de 
Presidencia- dejaron claras dos cosas: 
la primera, que de consensos básicos 
bilaterales entre PSOE y PP, dejando 
a un lado la «confrontación», nada.  
Los consensos al Parlamento , donde 
Moreno no tiene escaño, y de acuerdo 
con IU, que para eso es el socio de Go-
bierno.  La segunda, que de reuniones 
periódicas en San Telmo que puedan 
darle al líder del PP minutos en Canal 
Sur, menos. «No sé si es que Moreno 
se quiere sentar en la mesa del Conse-
jo de Gobierno», dijo irónico Vázquez. 
Estas son las principales conclusio-
nes que pueden extraerse del primer 
encuentro entre la presidenta y el lí-
der de la oposición, una semana des-
pués del congreso que lo aupó al fren-
te del PP y de que este solicitara por 
carta la reunión. De una hora de du-
ración, esta fue «cordial», según am-
bas partes. Cada una hizo sus propues-
tas,  pero no hubo acuerdos concretos. 
Moreno acudió con un documento, 
en la línea de los que gustaba presen-
tar Javier Arenas, con medidas refor-
mistas, que incluía desde una en ma-
teria fiscal, «para que los andaluces 
dejen de ser los que más impuestos 
pagan», a la regeneración democráti-
ca, donde advirtió que estará «muy vi-
gilante» y aplicará «contundencia» 
contra la corrupción. 
Pero en el centro de sus propuestas 
estaba la oferta de un plan de empleo. 
Aquí se pudo apreciar la distancia que 
separa a Moreno y Díaz, ya que la Jun-
ta reclamó al líder del PP que se sume 
a su petición al Gobierno de un plan 
especial de empleo para Andalucía 
como el que tienen otras comunida-
des. El popular cree, en cambio, que la 
Junta tiene competencias exclusivas 
en esta materia, numerosos mecanis-
mos para generar empleo y un presu-
puesto de casi 30.000 millones. «El au-
Moreno propone pactos de «Estado» 
a Díaz y esta lo remite al Parlamento
· Dice ahora que la presidenta no debe 
dimitir «actualmente» por el caso de 
los ERE, pero advierte que estará 
«muy vigilante» contra la corrupción
«Wasapearse» con 
la presidenta 
El presidente del PP-A, Juan 
Manuel Moreno, no tiene 
inconveniente en comparecer 
en San Telmo, tras entrevis-
tarse con la presidenta 
Susana Díaz. Javier Arenas 
siempre prefirió la cercana 
sede del PP. «Me hace ilu-
sión», dijo mirando el rótulo 
con la leyenda «Presidencia 
de la Junta», mostrando su 
ambición de que un futuro 
pueda comparecer allí como 
presidente. Moreno reveló 
que ya se ha intercambiado 
teléfonos con Díaz y que 
ahora podrán «wasapearse». 
También comentó que tenía 
separación de bienes, por lo 
que no tiene inconveniente en 
publicar en la web su declara-
ción de bienes y de la renta. 
La su esposa, es una decisión 
que deberán tomar los dos.
LAS PROPUESTAS DE DÍAZ  
PACTO CON PP E IU EN EL PARLAMENTO 
 
1º
 Pide al Gobierno de Rajoy 
un plan especial de em-
pleo, del que Moreno, 
según la Junta, no ha dado 
respuesta. 
  
2º
 Financiación autonómica. 
La presidenta quiere 
pactar una postura común 
andaluza ante la reforma 
del modelo del Gobierno. 
 
3º
 Transparencia. Pide al PP 
que vuelva a la mesa para 
acordar medidas, como 
hacer públicas declaracio-
nes de bienes. 
 
4º
 Mejorar la aportación   
para la PAC y la defensa de 
los fondos europeos         
que corresponden a 
Andalucía. 
 
5º
 Garantizar la conexión 
ferroviaria del Puerto de 
Algeciras a través del 
corredor mediterráneo 
europeo.
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La estrategia del PP-A
M. CONTRERAS 
SEVILLA 
L
a estrategia de Juan Manuel 
Moreno Bonilla al frente 
del PP-A entronca con la 
que siguió Javier Arenas de 
2004 a 2012 y que le llevó a las puer-
tas de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía. El nuevo líder popular 
se encuentra en un escenario pa-
recido al que Arenas afrontó en 
2004, cuando tomó el  partido sin 
poder sentarse en el Parlamento 
andaluz, aunque la base institu-
cional que soporta actualmente al 
PP —también la electoral, pese a 
la pérdida de votos de los últimos 
meses— es mucho más sólida que 
la que sostuvo a Arenas.  
El control de todas las capita-
les importantes de Andalucía y de 
cinco diputaciones invita al nue-
vo líder del PP-A adoptar un per-
fil menos agresivo y más institu-
cional, como responsable último 
de la gestión más cercana a millo-
nes de andaluces. Una imagen casi 
de presidente en la sombra, al es-
tilo de los shadow cabinets anglo-
sajones. Con esta idea, los estra-
tegas populares quieren apartar 
a Moreno Bonilla de la agresivi-
dad que sí mostró Arenas tras la 
explosión del caso ERE, cuando 
repetía constantemente que el tra-
ma fraudulenta de Empleo llega-
ba al antedespacho de dos presi-
dentes de la Junta de Andalucía. 
«Cuando hablo con mis fami-
liares que están en paro no me ha-
blan de los ERE ni de UGT, sino de 
que no llegan a fin de mes», ase-
guró Moreno Bonilla en la entre-
vista publicada por ABC el pasa-
do domingo. «Actualmente, no», 
respondió ayer cuando le pregun-
taron si pensaba que Susana Díaz 
debía dimitir por el escándalo de 
las ayudas fraudulentas de la Con-
sejería de Empleo. Vayan habi-
tuándose a esta línea soft del nue-
vo líder popular, ya que no será fá-
cil verle metiéndose en el fango 
de la corrupción. Esta labor de 
desgaste recaerá en sus dos cola-
boradores más próximos, Dolo-
res López Gabarro y Elías Bendo-
do, que harán de dobberman para  
morder los tobillos del PSOE. Mo-
reno queda para la política de 
guante blanco y los mensajes po-
sitivos, sobre todo lo relativo a la 
creación de empleo. 
En cualquier caso, la valoración 
estratégica en el PP de la corrup-
ción ha cambiado en los últimos 
meses. Tras utilizarla como el prin-
cipal ariete en los meses previos 
a las elecciones de 2012, la percep-
ción ahora es que no se trata de 
un tema determinante, sobre todo 
porque tras estallar los casos Gür-
tel y Bárcenas la ciudadanía tien-
de a generalizar. Las denuncias 
sobre escándalos repercuten ya 
sobre toda la clase política, y es 
difícil limitar el desgaste a un par-
tido concreto. Casos como los ERE, 
Invercaria o UGT continuarán en 
la agenda de los populares, pero 
no tendrá la relevancia de anta-
ño... hasta que Mercedes Alaya la 
vuelva a situar en primer plano 
político.
Moreno quiere articular un discurso en positivo en el 
que prime la lucha contra el paro, dejando para 
López y Bendodo la «guerra sucia» de la corrupción
Menos ERE, más empleo
FOTOS: RAÚL DOBLADO 
togobierno sirve para algo», senten-
ció. Más allá del plan de empleo, el por-
tavoz dejó claro cuál era el terreno de 
juego de los acuerdos: los pactos que 
ofreció Díaz a PP e IU en el Parlamen-
to en enero y que afectan también al 
modelo de financiación autonómica. 
Finalmente, Moreno rectificó sobre 
lo dicho sobre los ERE hace algo me-
nos de un mes, cuando en su primer 
acto público pidió la dimisión de Díaz 
por este caso. Preguntado por si la pre-
sidenta debía dimitir por haber for-
mado parte de un Gobierno salpicado 
por este escándalo, como ha manteni-
do el PP en los últimos meses, More-
no aseguró que «actualmente no».
Juan Manuel Moreno Bonilla
PROPUESTAS DE MORENO BONILLA  
PACTO BILATERAL CON EL PSOE 
 
1º
 Pacto por el empleo, que 
incluye medidas como un 
nuevo modelo de concerta-
ción social y un plan para 
recuperar el dinero defrau-
dado en los ERE. 
 
2º
 Educación. Pide el abando-
no de la confrontación que 
suponen los recursos al TC 
contra la Ley del ministro 
Wert. 
 
3º
 Reforma fiscal. El objetivo 
es que los andaluces dejen 
de ser los españoles que 
más impuestos pagan.. 
 
4º
 Regeneración democrática. 
Propone una auditoría a 
todos los organismos de la 
Junta afectados por la 
corrupción. 
 
5º
 Administración de la Junta. 
Despolitizarla y hacerla 
más ágil. Quiere que sean 
funcionarios los directores 
generales.
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Moreno ensaya otra oposición del PP
El presidente popular propone a Susana Díaz “dejar atrás la confrontación” y no se compromete a
mediar ante Rajoy para un plan de empleo en la comunidad
Archivado en:  Susana Díazí  Juan Manuel Morenol  PSOE-A  PP-A  PSOE  PP  Andalucíal í  Partidos políticosi lí i  España  Políticalí i
Los acuerdos políticos de calado entre
los dos principales partidos de
Andalucía son más bien escasos.
Siempre en el último minuto saltan las
costuras y tanto PSOE como PP
acaban acusándose mutuamente de
provocar la ruptura. Y cuando se
producen duran poco. El presidente del
PP andaluz, Juan Manuel Moreno
Bonilla, se propone ensayar otra
oposición, “intentar dejar atrás la
confrontación”, según dijo este lunes
tras entrevistarse con la presidenta de
la Junta, la socialista Susana Díaz, en el palacio de San Telmo. Que el intento prospere no
está escrito y que Moreno, que ha heredado un partido con un acreditado historial de política
de trinchera tenga autonomía suficiente para hacerlo, también está por ver.
Díaz recibió a Moreno a los ocho días de haber sido elegido presidente del PP andaluz. El
popular no siguió la estela del presidente de honor de su partido, Javier Arenas, quien se
negaba sistemática y tozudamente a comparecer en San Telmo tras reunirse con los
presidentes de la Junta. “Me hace ilusión”, dijo el nuevo líder popular.
En el encuentro, que duró algo más de una hora, no estaba previsto que se cerraran acuerdos,
pero sí logró destrabar la llamada mesa de los partidos creada en el Parlamento al inicio de la
legislatura y de la que el PP se salió. El jueves próximo los tres portavoces parlamentarios
celebrarán una reunión tras el pleno. La entrevista fue “cordial”, una primera toma de contacto
para “romper el hielo” y “tender puentes de diálogo”, según Moreno. Tanto en el guion de la
presidenta de la Junta como en el del dirigente del PP hay dos temas comunes abiertos al
pacto: empleo y regeneración democrática. La socialista añade otros cuatros asuntos
(financiación autonómica, fondos de la UE, política agraria comunitaria y la conexión ferroviaria
de Algeciras) y el popular, tres más (fiscalidad, educación y reforma de la Administración).
El acuerdo sobre el empleo no se prevé fácil. El Gobierno andaluz de coalición quiere que el
Ejecutivo de Rajoy se comprometa no solo de palabra sino con el Presupuesto del Estado.
Moreno, por su parte, entiende que la Junta tiene “decenas de competencias exclusivas” y que
deben ser las “instituciones de aquí” las que se impliquen en ese proyecto. Recordó que para
2014 no hay partidas específicas para planes especiales de empleo en ninguna comunidad,
aunque sí los hubo en Extremadura y Canarias. Los socialistas van a insistir todo lo que
puedan y más en reclamar al popular su implicación personal en esta tarea, como ya apuntó
ayer el secretario de Organización del PSOE, Juan Cornejo.
En principio, el acuerdo sobre regeneración política parece más fácil. El PP no va a presentar
una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Transparencia del Gobierno andaluz y
Susana Díaz y Juan Manuel Moreno posan al inicio de la reunión. / PACO PUENTES
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afronta este debate en el Parlamento con espíritu “absolutamente constructivo y proclive al
acuerdo”, avanzó Moreno Bonilla. La filtración de parte de la ley de Transparencia fue el
argumento que esgrimió el PP para salirse de la mesa de diálogo en el Parlamento, en junio
del pasado año.
Para los socialistas todos los posibles acuerdos deben celebrarse en el ámbito parlamentario y
con participación de Izquierda Unida, su socio de coalición. Moreno, por el contrario, cree que
los dos grandes partidos deben pactar los asuntos troncales de la comunidad y pretende
institucionalizar las reuniones con Susana Díaz, con la que quiere entrevistarse cada “mes y
medio o dos meses”, algo que desde el Gobierno se ve “algo excesivo”, según dijo su
portavoz, Miguel Ángel Vázquez, quien se mostró, en algunas respuestas, quisquilloso con el
dirigente malagueño.
El popular no cerró la puerta a una demanda planteada desde hace meses por el PSOE como
es la de presentar las cuentas de los partidos de los últimos diez años. “No nos negamos”,
dijo, no sin antes afirmar que el PP se “desnudó” y mostró sus cuentas en su página web por
el estallido del caso Gürtel, la trama corrupta vinculada a la financiación del PP. También se
mostró dispuesto a mostrar su declaración de la renta —“no sé dónde la tengo”, confesó— y la
de bienes e intereses. “No va a haber sorpresas, la cosa no da para mucho, dos hipotecas y
un coche”, señaló Moreno, un tanto extrañado por la insistencia de los periodistas en obtener
un compromiso de su parte.
El popular sigue sin convertir el millonario fraude de los ERE en su principal argumento. “No
hay cambio de discurso, simplemente el momento es otro”, explicó. Tampoco considera que
Díaz, a la que en su partido llaman la “heredera de los ERE”, deba dimitir “actualmemte” por
este caso de corrupción.
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Aborto.- El pleno de Valverde (Huelva) aprueba pedir la
retirada de reforma al abstenerse el grupo del PP
Prospera la moción del PSOE
VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)
La número 2 del PP-A y alcaldesa de Valverde del Camino (Huelva), Dolores López, se ha abstenido a la
hora de votar en el pleno del Ayuntamiento que gobierna la moción, propuesta por el PSOE, en la que los
socialistas solicitaban la retirada de la reforma de la ley del aborto impulsada por el Gobierno central.
Según han informado a Europa Press fuentes del PP onubense, los motivos de la abstención por parte de la
alcaldesa y del resto de concejales del PP en el pleno que se celebró este lunes, se resumen en que "se trata de
un anteproyecto de ley y no de un texto definitivo", al tiempo que han destacado que "el Ejecutivo está
buscando el máximo consenso".
En la moción, impulsada por el PSOE, se insta al Gobierno a descartar la reforma anunciada y a "prescindir
de cualquier iniciativa que debilite la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del
embarazo (IVE), así como a garantizar el acceso a esta interrupción en condiciones que aseguren la
protección y eficacia de los derechos de cualquier mujer que solicite la mencionada intervención en el
Sistema Nacional de Salud".
De igual modo, solicita que la mujer tenga "su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la
integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación".
El PSOE en la iniciativa considera que "debe mantenerse una legislación de plazos combinada con
determinados supuestos de indicación terapéutica, de acuerdo con las recomendaciones expertas y la
aplicación en el derecho comparado, que asegure a las mujeres la adopción de una decisión libre e informada
en un periodo concreto de la gestación, ejerciendo la autodeterminación consciente sin interferencia de
terceros, como ha recogido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional".
La moción socialista salió adelante con la abstención de diez de los once concejales del PP --uno de ellos no
asistió al pleno-- y de la concejala de IULV-CA, mientras que cuatro de los cinco ediles del PSOE votaron a
favor, ya que uno de ellos tampoco acudió a la sesión plenaria.
Dolores López Gabarro gobierna en Valverde del Camino desde mayo de 2011 y se convirtió el pasado mes
de marzo en la primera mujer que ocupa la Secretaría General de PP-A, tras la elección de Juan Manuel
Moreno Bonilla como presidente de los populares en Andalucía.
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El pleno de Valverde aprueba pedir la retirada de la
reforma al abstenerse Dolores López (PP) y su grupo
Título: Europa Espanya Espanyol
VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)
La número 2 del PP-A y alcaldesa de Valverde del Camino (Huelva), Dolores López, se ha abstenido a la
hora de votar en el pleno del Ayuntamiento que gobierna la moción, propuesta por el PSOE, en la que los
socialistas solicitaban la retirada de la reforma de la ley del aborto impulsada por el Gobierno central.
Según han informado a Europa Press fuentes del PP onubense, los motivos de la abstención por parte de la
alcaldesa y del resto de concejales del PP en el pleno que se celebró este lunes, se resumen en que "se trata de
un anteproyecto de ley y no de un texto definitivo", al tiempo que han destacado que "el Ejecutivo está
buscando el máximo consenso".
En la moción, impulsada por el PSOE, se insta al Gobierno a descartar la reforma anunciada y a "prescindir
de cualquier iniciativa que debilite la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del
embarazo (IVE), así como a garantizar el acceso a esta interrupción en condiciones que aseguren la
protección y eficacia de los derechos de cualquier mujer que solicite la mencionada intervención en el
Sistema Nacional de Salud".
De igual modo, solicita que la mujer tenga "su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la
integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación".
El PSOE en la iniciativa considera que "debe mantenerse una legislación de plazos combinada con
determinados supuestos de indicación terapéutica, de acuerdo con las recomendaciones expertas y la
aplicación en el derecho comparado, que asegure a las mujeres la adopción de una decisión libre e informada
en un periodo concreto de la gestación, ejerciendo la autodeterminación consciente sin interferencia de
terceros, como ha recogido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional".
La moción socialista salió adelante con la abstención de diez de los once concejales del PP --uno de ellos no
asistió al pleno-- y de la concejala de IULV-CA, mientras que cuatro de los cinco ediles del PSOE votaron a
favor, ya que uno de ellos tampoco acudió a la sesión plenaria.
Dolores López Gabarro gobierna en Valverde del Camino desde mayo de 2011 y se convirtió el pasado mes
de marzo en la primera mujer que ocupa la Secretaría General de PP-A, tras la elección de Juan Manuel
Moreno Bonilla como presidente de los populares en Andalucía.
Te puede interesar: los usuarios que han consultado esto también han visto...
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Operación
renovación
REMEDIOS SÁNCHEZ
C onesta primavera presen-tida vistiendo de coloresel paisaje ha llegado, porfin, la renovación de los
mandamases del PP, que no ha sido
sólo unpulso entreCospedal y Sora-
ya (lógicamente gana la vicepresi-
denta delGobierno, que siempre ha
tenidomás glamour), sino la sorpre-
sa de encontrarnos conunpresiden-
te del partido que jamás había apa-
recido enninguna quiniela. Pormu-
choque, ahora, todosnosvendanque
llevan apostando por JuanManuel
MorenoBonilla desde lanochede los
tiempos, es obvio que hace unmes
más de uno le hubiesen clavado un
puñal político por la espalda sin pes-
tañear.Nada personal, sólo es políti-
ca, claro.
Moreno Bonilla es un tipo inteli-
gente, ágil en la palabra y en el ges-
to, que es algo que le fallabamucho
aZoidoyal establishmentpeperoúl-
timo.El secretariodeEstadodeAsun-
tos Sociales ha sabido quedar en un
perfecto segundo planomientras se
quemaban los eternos candidatos a
la sucesión, para aparecer triunfan-
te cuandomenos se le esperabay con
el aval deMarianoRajoy, que es aho-
ra la losa quemás puede perjudicar-
le enuna tierra donde, el gallego, tie-
ne tantos afectos comoun fiscal an-
ticorrupciónenalguna sede sindical.
Por eso ahora le toca demostrar
que está ahí por algomás que por el
dedobonitodeRajoy, limpiar supro-
pio partido de los carcas que tanto
dañohacendentrode sus filas y abrir
una vía al PP andaluz donde tengan,
siquiera, la esperanza de tocar poder,
que se dice. Siempre, claro está, que
empiece por ubicarse y ubicar a su
personal de confianza tratando te-
mas que vayanmás allá de la anéc-
dota, del discurso adaptado a lo que
queremos oír porque, para eseme-
nester, ya teníamos a suficientes vai-
nas que cobran de nuestros presu-
puestos.
El malagueño tiene cierto estilo,
bastante carismayunaño largo para
convencer al personal de que el dis-
curso de tomadeposesión en el par-
tido se llevaba las postreras boutades
del joven que fue. De que ahora es
un políticomaduro y preparado, un
líder real que conoce el partido des-
de abajo porque lleva veinte años vi-
viendo de la cosa (lomismoque Su-
sana Díaz, quede claro) y que es ca-
paz de ponerlo patas arriba hasta lo-
grar exprimir hasta la última idea
sensata en temas de empleo, econo-
mía, salud, educación y cultura con
la quemotivar a un electorado cada
vez conmenos ganas de ir ameter el
voto en la urna. Sobre todo si, como
hasta ahora, se lo pide un señor que
parece que habla sin haberse bajado
aúndel caballo jerezano.MorenoBo-
nilla es un hijo de la emigración y,
comoSusanaDíaz,no funcionacomo
el típico señorito andaluzporquevie-
nedeuna familiahumildeyeso ayu-
dará. Loquepasa esque tambiénam-
bos tienenquedemostrar quemere-
cen el liderazgo.
Lo cual que, tras la renovación de
caras, empieza por fin una confron-
tación ideológica que es realmente
lo que necesita Andalucía para em-
pezar aplantearseun futuro.Unpor-
venir enelque, losquemanden, apar-
te de intercambiar sonrisas ynúme-
ros demóvil en fugaces encuentros
protocolarios, conozcan los proble-
mas reales de la gente joven de este
siglo ynoestén conunpiepuesto en
el primer escalón del autobús del
IMSERSO.
PUERTA REAL
Moreno Bonilla es un hijo de la
emigración y, como Susana Díaz,
no funciona como el típico señorito
andaluz porque viene de una
familia humilde y eso ayudará
Lamemoria
no es democrática
Estimado Director de IDEAL:
Nuevamente, la izquierda, esta
vez la que gobierna en la Junta
andaluza, pretendecrearuna ley
de lamemoria, esta vez no his-
tórica, sinodemocrática,paraque
noquedeunsolo rastrode la sim-
bología franquista enAndalucía,
al parecer la única simbología, la
única ideología antidemocrática
en lahistoria contemporáneaes-
pañola.
Dejando aparte lo discutible
del concepto «memoria demo-
crática», dadoque lamemoria es
un conceptopropiamentemen-
tal, algoque formapartede la ac-
tividad cerebral de cada indivi-
duo,yquenadatienequevercon
lademocraciani con ideología al-
guna; dado que la memoria es
solo eso, el hecho de eliminar
símbolos que, supuestamente,
atentan contra la memoria de-
mocrática,mepareceuna forma
de destruir el conocimiento del
pasado histórico, esta vez sí, el
de todos.Es comosi a la Juntaan-
daluza leparecieraque la conser-
vación de los restos arqueológi-
cos, de algunos de los símbolos
del ImperioRomano,dadasuuti-
lización por parte de los nazis o
fascistas, tuvieran que ser des-
truidos, puesto que atentarían
contra lamemoria democrática
de todos los individuos que ha-
bitamos no sólo enAndalucía,
sino en toda Europa. Pero, para
no ir tan lejos en lahistoria, ¿qué
sentidodemocrático tieneelimi-
nar el Águila de San Juan, plas-
madaen labandera roja ygualda
deFranco, de los edificios histó-
ricos, como iglesias, catedrales o
ayuntamientos?
Siguiendo esa lógica, ¿habría
que eliminar también cualquier
rastrodeeseÁguiladesde losRe-
yes Católicos o desdeMaría de
Inglaterra, esposa de Felipe II?
¿Y por qué no eliminar los colo-
res de la propia bandera deEspa-
ña para sustituirlos por los colo-
res anticonstitucionalesde la en-
seña republicana?
Aparentementetodoestopue-
de parecer delirante, pero no lo
es. Este tipode revisioneshistó-
ricas, como cualquier otra, tie-
nen un sentido político actual
claro: no esmás que el intento
de culpar al adversario político,
es decir a la derecha, al PP, de su
raízantidemocrática.Peroesque,
también, se cuestionael sistema
constitucional españoldesde sus
orígenes, por parte de los queno
están de acuerdo con ellos, de-
jándonos al resto de ciudadanos
en la tesitura de elegir entre dos
aguas electorales: o los verdade-
ros demócratas del PSOE e IU o
los anti demócratas del PP. Es la
enésimaediciónde las dosEspa-
ñas. Y no hay posibilidad de crí-
ticaal autoritarismode la izquier-
daa lo largodesuhistoria, sopena
deque le tildenaunode fascista
o falto dememoria, democráti-
ca, claro. Sólo hay una posibili-
dadde crítica: la que sedirige a la
derecha, laúnica antidemocráti-
ca, según decreta la izquierda.
Esta es la España de los que no
quieren cerrar lasheridas del pa-
sado. Esta es la España de siem-
pre, analfabeta, dogmática, au-
toritaria, cainita. Y la gente, al
margende lamemoriade lospo-
líticos, sin encontrar trabajo en
estaAndalucía de lasmemorias
democráticas. Qué triste.
MIGUEL HIGUERAS PÉREZ
GRANADA
Más atención a las
enfermedades raras
Señor Director de IDEAL: Las
personas tendemos a no pres-
tar demasiada atención a los pro-
blemas que no nos afectan di-
rectamente, haciendo que esos
problemas se vuelvan invisi-
bles, poco frecuentes en la so-
ciedad. Las enfermedades raras
son una lotería, puede tocar en
cualquier familia, en cualquier
parte y de sietemillones dema-
neras distintas. El sesenta por
ciento de los pacientes son de-
pendientes, por lo que el entor-
no familiar se ve afectado. ¿Y la
sociedad?, ¿qué hacemos para
buscar más ayudas, más apoyo
a esta causa?
También me llama la aten-
ción que los medios de comu-
nicación apenas hablan de ellas,
con la gran cantidad de testimo-
nios que existen, con la diver-
sidad de problemas que aun aca-
rrean estas personas, sobre todo
con respecto al acceso a medi-
camentos y atención médica.
Las jornadas y encuentros que
organizan los organismos que
luchan por esta causa ayudan
en gran medida a que la reali-
dad de esta problemática social
aparezca en los medios.
El pasadomes de febrero apa-
recía en IDEAL.es una noticia
sobre una jornada donde el pre-
sidente de la Federación de Es-
pañola de Enfermedades Raras
(FEDER), Juan Carrión, en re-
presentación de este colectivo,
pedía alMinisterio un fondo es-
tatal que garantice a las perso-
nas que sufren estas patologías,
poder acceder con igualdad a los
medicamentos que necesiten.
No sale demi asombro la res-
puesta que, normal en los polí-
ticos, ha salido de las respecti-
vas directoras de Salud Pública
y laAgencia Española deMedi-
camentos,MercedesVinuesa y
Belén Crespo. Ambas solo res-
pondían que «se está trabajan-
do para que el acceso a estosme-
dicamentos sea precoz». Pero,
¿qué se está haciendo? ¿cómo
se está trabajando?Demasiadas
dudas aún por resolver para las
personas que tienen, no que pa-
decen ni que sufren, estas en-
fermedades. Continuemos,
pues, con esa guía de buenas
prácticas, pero no sigamos ha-
ciendo como si este problema
no fuera con nosotros. Tome-
mos conciencia que, como dice
Carrión, «la causa de tresmillo-
nes de personas en España, es
hacermás visibles las Enferme-
dades Raras. No nos podemos
poner una venda en los ojos».
PAQUI LÓPEZ MALDONADO
MOTRIL
EstimadoDirector de IDEAL: No se qué piensan los responsa-
bles del Patronato de,mediante un concurso de ideas, hacer un
nuevo acceso. Teniendo en cuenta la que está cayendo y si so-
mos respetuosos, celosos y escrupulosos con el dinero de los
contribuyentes, pienso que no se debería gastar un pastón en
ningún acceso de diseño para este conjunto, ya que primero
no lo necesita ni le hace falta, segundo porque hay que atener-
se a la fisonomía del conjunto, que yametieron la pata con los
accesos que hay, y tercero, que no hay que pagarle ningún pea-
je a ningún genio que venga para dejarnos su impronta en for-
ma de mamotreto. Pero lo primordial sería ahora mismo y de
una forma urgentísima, gastarse este dinero y el que haga fal-
ta en un estudio serio, responsable, honesto y profundo en la
manera de consolidar el Tajo de San Pedro, junto al Darro, ya
que en unmomento nos dará una sorpresa de consecuencias
faraónicas e irrecuperables. No sé, algunas veces, en qué ma-
nos se ponen ciertas obras de arte, que son patrimonio del todo
el pueblo español y de la humanidad. Este es un asunto serio,
pero para que lo traten personas responsables, no quien solo
piensa en salir en la foto y que hablen de él.
:: PABLO RIVERO GRANADA
Nuevo acceso a la Alhambra
CARTAS AL DIRECTOR
· Los originales que se envíen a esta sección estarán firmados y se hará constar el DNI junto con el domicilio y el
número de teléfono. La Dirección del periódico se reserva el derecho a publicar los textos recibidos, así como de
extractarlos. Pueden enviar sus cartas al correo electrónico cartasdirector@ideal.es
cartasdirector@ideal.es
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E l nuevo presidente delPP andaluz, JuanMa-nuelMoreno Bonilla,sabe que su partido
debe cambiar profundamente
para conseguir el poder. Es la
más subliminal ‘enmienda de
totalidad’ a su herencia recibi-
da, que también la tiene. No se
trata tanto de personas, aunque
también, como demaneras. Lo
decía una noche, en una tertu-
lia de Canal Sur, el exparlamen-
tario popular JuanOjeda, ahora
director del Colegio de España
en París: «El PP tiene que con-
vertirse en un partido simpáti-
co». Es unamuy gráfica, y hasta
valiente, forma de expresarlo.
Si quiere gobernar Andalu-
cía, JuanmaMoreno debe hacer
nuevos amigos... y cuidarse de
las malas compañías, en espe-
cial de entre las suyas. También
en las filas populares funciona
eso de «rivales, adversarios,
enemigos... y compañeros de
partido». Nadamás llegar le ha
salido Gallardón descalificando
a sangre a Andalucía, no a la
Junta ni al PSOE y no sólo con
unas palabras injustas, sino con
un tono profundamente des-
preciativo que termina por con-
notar toda la marca PP.
No hay nada que unamás
que el agravio, demodo que
muchos que se sienten tibia-
mente andaluces reaccionan
ante la ofensa con un abrazo a
la identidadmayor de lo que
consigue el oropel oficialista.
Así que en vez de propinar un
golpe dialéctico a su rival, el
ministro de Justicia ha hecho
un gran favor a la Junta.
El estereotipo de la Andalu-
cía atrasada, subsidiada, corrup-
ta, molesta de verdad a los elec-
tores, aunque reconozcan las
muchas carencias de la comu-
nidad. Es una lección que de-
ben aprender los políticos na-
cionales, pero también los
«compañeros de viaje». Resulta
difícil de olvidar el desmelene
antiandaluz del «TDT party»,
que profirió las mayores barba-
ridades contra la comunidad
cuando Griñán logró retener la
Junta contra pronóstico, y el
PP-A se quedó con su pancarta
enrollada de «Arenas presiden-
te».
Moreno tendrá, pues, que
encontrar ese débil límite entre
la crítica, necesaria, sana, útil, y
el insulto, el agravio injusto a
lo andaluz y los andaluces.
LOSAMIGOS
DEJUANMA
EL RAYO VERDE
LALIA GONZÁLEZ-
SANTIAGO
En twitter: @laliags
La reapertura de la mina
era «la esperanza e
ilusión demuchos
pueblos de esta zona»,
afirma el consejero de
Economía, José Sánchez
Maldonado
:: AGENCIAS
SEVILLA. El consejero de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Empleo
de la Junta deAndalucía, José Sán-
chezMaldonado, instó ayer domin-
go al Gobierno central a «repensar»
ladecisiónderecurriralTribunalCons-
titucional el Decreto Ley del Ejecu-
tivo andaluz que permite la reaper-
tura de laminadeAznalcóllar (Sevi-
lla) y así tratar de «dejarlo en la cune-
ta», al tiempo que precisó que han
convocado una reunión hoy lunes
conlos representantesdel sector,don-
de «van a reiterar su compromiso en
cuanto a seguir trabajandopara sacar
adelante el concursominero».
En declaraciones a Europa Press,
SánchezMaldonadoseñalóqueplan-
tear «unproceso denegociación con
el recurso sobre lamesa cuantome-
nospuedehacerque se sientanchan-
tajeados», después deque el Ejecuti-
vo central haya expresado su inten-
cióndeentablar esta semanaconver-
saciones a nivel técnico con la Junta
deAndalucía. «Si realmentehayque
hablar,hahabidomuchotiempopara
ello.Noobstante, si el tiempodeha-
blar era ahora, hay que hacerlo en
igualdad de condiciones, sin esta es-
padadeDamoclesquesuponelapues-
ta enmarcha de este recurso de in-
constitucionalidad», afirmó el con-
sejero, quien incidió en que se trata
deunconcursomineroqueen sudía
fueaprobadopor la «unanimidad»de
todas las fuerzas políticas enel Parla-
mentoandaluzyque«tenía todos los
requisitos y garantías legales y polí-
ticas».
Y es que, como apuntó, «en estos
últimos tresmeses elGobiernono se
ha dirigido a la Junta enningúnmo-
mento para plantearles ningún tipo
de recurso competencial ni ningún
tipo de cuestiónque impidiera sacar
hacia adelante este decreto». De he-
cho, «tampoco los parlamentariosni
el PP-Ahandichonadayahora seen-
cuentrandebuenas aprimeras, enel
últimominutode la prórrogadeeste
partido, que de unamanera unilate-
ral elGobiernodecideponer enmar-
chaun recurso de inconstitucionali-
dad».
Concursominero
Según SánchezMaldonado, este re-
curso no les va a permitir sacar ade-
lante el concursominero que «tan
gran importancia tiene en esta zona
de Sevilla, como es el caso de Canti-
llana, conuna tasa dedesempleodel
30 por ciento».Además, «va a evitar
laposibilidaddeponerenmarchaeste
proyecto de reactivacióneconómica
deAndalucíaqueconllevaba, enprin-
cipio, la creacióndeunos 1.300pues-
tos de trabajo entre directos e indu-
cidos, una inversióndeunos300mi-
llones de euros, y un tiempo de tra-
bajo de entre ochoydiez años de ex-
tracción demineral».
Por suparte, el secretariodeOrde-
nación del Territorio yVivienda del
PSOE deAndalucía, Pedro Fernán-
dez, criticó ayer la «falta de respeto
absoluta»demostrada, a su juicio, por
elGobiernode lanaciónhaciaAnda-
lucía tras el recursode inconstitucio-
nalidad que el Ejecutivo anunció el
pasado viernes contra el decreto ley
andaluzquearticula losprocedimien-
tos necesarios para la reapertura de
lamina deAznalcóllar (Sevilla).
En declaraciones a losmedios en
Almería, Fernández, ante loquecon-
sidera «una falta de lealtad institu-
cional», instó al Partido Popular de
Andalucía a posicionarse al respecto,
y que diga «si está al lado de andalu-
ces o al ladodelGobiernodeRajoyy,
por lo tanto, en contra de los intere-
ses de las 1.500 familias quepodrían
verse beneficiadas» con la reapertu-
ra de lamina.
Por otro lado, la delegada del Go-
bierno enAndalucía, CarmenCres-
po, anunció el pasado sábado que el
Gobierno iniciará contactos esta se-
mana con la Junta para tratar de re-
solvermediante el diálogo el proble-
ma competencial ocasionado por el
decreto andaluz de reapertura de la
minadeAznalcóllar (Sevilla). Según
Crespo, «el Gobierno apuesta por el
desarrollo sosteniblede laminería en
esa comarca, pero quiere que el pro-
ceso se realice con todas las garantías,
sin que se vulneren los derechos de
terceros, lo quepodría dar lugar a re-
clamacionesyconflictos jurídicospos-
teriores».
La Junta insta al Gobiernoa«dejar en
la cuneta»el recurso sobreAznalcóllar
El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado. :: EFE
:: EFE
SEVILLA. La jueza de los ERE ha
impuesto en sus tres años de inves-
tigación fianzas de responsabilidad
civil de casi 3.000millones de euros,
solo superadospor los5.200del ‘caso
Malaya’ enMarbella, aunque podría
rebasarlos puesto que una treintena
de los 145 imputados aún no ha de-
clarado ono tiene fijada cantidad.
La juezaMercedesAlaya impuso
el pasadodía 11una fianza civil de29
millones de euros a la exministra y
exconsejera andaluzaMagdalenaÁl-
varez, aunqueenel casoexistencan-
tidadesmuchomás elevadas, como
los 807millones del exconsejero de
EmpleoAntonioFernández, los 686
millones del exdirector de Trabajo
Francisco Javier Guerrero o los 490
millonesdeeurosdel exviceconseje-
ro de EmpleoAgustín Barberá.
Las fianzas civiles están destina-
das a garantizar lasmultas o devolu-
ción de ayudas que se impongan en
la futura sentencia y no guardan re-
lacióncon las cantidadesqueunade-
cena de imputados encarcelados de-
positaron para quedar libres, suma
que llegó a los 600.000 euros entre-
gados porAntonioAlbarracín, exdi-
rectivo de lamediadoraVitalia, y los
450.000 euros que abonaronAnto-
nio Fernández y el dueño de la ase-
guradoraUniter, JoséGonzálezMata.
Una veintena de imputados aún
nohancomparecidoanteAlaya, como
los empresarios sevillanosÁngelRo-
dríguezde laBorbolla y JoséEnrique
Rosendo, el exgerentedeMercasevi-
lla FernandoMellet o el exdirigente
del PSOE jiennenseAntonioGarrido
Santoyo.
Lamayor fianzacivil impuestahas-
ta ahorapor losEREhan sido los807
millones deAntonio Fernández, los
490millonesdeBarberá, los 686mi-
llones deFrancisco JavierGuerreroy
los 111millones quedeberándeposi-
tar los exdirectivos deVitalia Eduar-
do Pascual yMaríaVaqué.
El exdirector general de Trabajo
JuanMárquezdebehacer frenteauna
fianzacivil de 173millones; JoséGon-
zálezMata, dueño de Uniter, de 99
millones; el exdirector andaluz de
PresupuestosAntonio Lozanode46
millones; el exviceconsejero deEm-
pleo JustoMañas debe asegurar 7,2
millonesyel ‘conseguidor’ JuanLan-
zas 38millones.
Las fianzas afectan también a los
sindicalistas y sus organizaciones
comoresponsables subsidiarias, como
es el caso de los 593.306 euros im-
puestos aEnrique Jiménez, exsecre-
tariode laFederaciónde Industria de
CCOOenAndalucía; los 471.352eu-
ros de Roberto Carmona, secretario
de la FederaciónMinerometalúrgica
andaluzadeCCOO,y los251.041eu-
ros acordadosparaSalvadorMera, ex-
secretario general deUGT enCádiz.
En el mismo auto deMagdalena
Álvarez, la jueza Alaya acordó una
fianza de22millones para el exvice-
consejero deHacienda José Salguei-
ro, y otra de 8millones para el exse-
cretario general técnico de laConse-
jería deHaciendaAntonioEstepaGi-
ménez.
La menor caución han sido los
3.000 euros fijados para JuanRodrí-
guezCordobés, exdelegadode laCon-
sejeríadeTrabajoenSevilla, quienha
devuelto la totalidad de los 36.000
eurospercibidos comoprejubiladoen
Carderinox, perodicha cantidadestá
destinada a las «posibles responsabi-
lidades pecuniarias, intereses o cos-
tas quepudierandevengarse», según
Alaya.
El caso de los ERE es hasta ahora
el segundoenfianzas civilesde lahis-
toria judicial española.
El casode losERE, con3.000millones
deeuros, segundodeEspañaen fianzas
S
usana Díaz se enfadó mucho hace unas semanas 
cuando el presidente gallego Nuñez Feijóo, de vi-
sita en Sevilla, dejó caer que «hasta que el PP no 
gobierne en Andalucía no habrá terminado la 
Transición». Consideraba la presidenta de la Junta que 
la declaración del delfín de Rajoy, copiada literalmente 
de un discurso de Alberto Ruiz-Gallardón en un acto 
electoral, suponía una afrenta y una falta de respeto ins-
titucional al Gobierno de nuestra comunidad y, por ende, 
a los andaluces. Veinte días después, la Junta ha apro-
bado una nueva «Ley de Memoria Democrática». Sostie-
nen los promotores de dicha norma, entre otros desva-
ríos, que la democracia actual se inició con la victoria 
electoral de Felipe González en 1982. Pretenden ense-
ñar con carácter obligatorio en la Educación Secunda-
ria Obligatoria y el Bachillerato que los años anteriores 
no fueron suficientemente democráticos. La modélica 
Transición que de la mano del Rey devolvió la sobera-
nía al pueblo español e hizo posible la convivencia de 
todos los españoles en un régimen de libertades ha sido 
borrada de la memoria selectiva de los urdidores de esta 
ley de adoctrinamiento que pretende lisa y llanamente 
falsear la historia. ¿No es esto una falta de respeto? 
Ya hemos advertido en artículos anteriores que los 
conceptos de memoria e historia son antagónicos, pues 
si la historia debe ser siempre objetiva, la memoria es 
pura subjetividad. Por si quedara alguna duda del rigor 
de la nueva norma, el director general de Memoria His-
tórica, un cargo orwelliano, aseguraba en una entrevis-
ta publicada el sábado en ABC que «hay una asimetría 
absoluta entre las víctimas de los dos bandos de la Gue-
rra Civil». O sea, que hay víctimas buenas y malas. 
Lo peor de esta pantomima disfrazada de humanita-
rismo que ha puesto en marcha el Gobierno andaluz no 
es lo que nos va a costar en subvenciones y nuevos car-
gos, sino el afán de resucitar los fantasmas del pasado 
para distraer a la gente de la cruda realidad. Ante la du-
dosa viabilidad de cargar a Juan Manuel Moreno Boni-
lla, el nuevo presidente de los populares andaluces, con 
las víctimas de la Guerra Civil, resucitan las ejecuciones 
sumarias de Franco. La izquierda siempre necesita un 
enemigo que justifique su incapacidad para gestionar 
el presente. Esta «cortina de humo», como la llamaba 
ayer Francisco Robles en estas mismas páginas, no pre-
tende recuperar la dignidad de las víctimas sino renta-
bilizarlas y «arrojárselas a los que no tuvieron nada que 
ver con aquello». Recuperar y manipular el pasado para 
ocultar el presente. 
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Valderas: Junta destinará, de forma transitoria, de cinco
a diez millones para garantizar suministros básicos a
familias
SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego
Valderas, ha anunciado este miércoles que, en el plazo de un mes, está prevista la aprobación del decreto ley
de inclusión social, en el que se incluirá una parte "transitoria" que supondría la movilización de entre cinco
y diez millones de euros, para garantizar los suministros básicos de luz y agua a las familias que no pueden
asumir en este momento el pago de los mismos.
En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Diego Valderas ha explicado que ese
decreto ley de inclusión social está "prácticamente ya" y que, en el plazo de un mes, estará encima de la
mesa. En dicha norma, según ha expuesto, habrá una parte transitoria referida a cómo atender a los
suministros vitales, en la que se podrían mover entre cinco y diez millones de euros "para atender todas las
necesidades de las familias más necesitadas en el terreno de suministros vitales de agua y energía".
Ha agregado que será "transitoria" porque hay un compromiso del Gobierno para que antes de finalizar el
mes de junio, haya encima de la mesa un decreto ley que hable exclusivamente de cómo abordar el tema de
los suministros vitales, más allá de lo que ya recoja en una primera respuesta ese decreto de inclusión social.
Diego Valderas ha confiado en que la legislatura sea capaz de "aguantar y resistir" hasta el final, porque hay
un acuerdo muy potente entre PSOE-A e IUlV-CA, que los andaluces merecen sentirlo hasta el final del
proceso para valorarlo adecuadamente y en dicho proceso están las leyes, que en tiempos de escasez de
recursos, "son el mejor instrumento que se puede dejar al servicio de la ciudadanía".
En ese sentido, ha agregado que ya hay unas leyes que han avanzado y otras que tienen que avanzar en este
año, en el que hay 14 normas puestas encima de la mesa.
Ha querido dejar claro que hay una hoja de ruta acordada entre ambos partidos y aceptada por el Gobierno,
que ha confiado en que dé "su valor a lo largo de todo este año".
El vicepresidente ha señalado que la futura Ley de Participación ciudadana "está ya prácticamente" y ha
confiado en que en esta semana, PSOE-A e IULV-CA la tengan en sus manos para que el Consejo de
Gobierno le pueda dar un impulso. Según Valderas, ha sido una norma muy participada y supone una clara
apuesta por más democracia.
En cuanto a la Ley de memoria democrática, ha manifestado que ha visto "muy bien" su acogida y que ha
tenido una primera respuesta "positiva" de los alcaldes, aunque espera que no sea solo de "boquilla, sino de
hecho" en aspectos tan importantes como la retirada de la simbología franquista.
MORENO, "MUY ATRAPADO"
De otro lado, preguntado cómo ve al nuevo presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno Bonilla, Valderas ha
considerado que está "muy atrapado" por las políticas del PP a nivel nacional y por la larga trayectoria de la
derecha en el conjunto de la comunidad.
A juicio de Diego Valderas, la "asignatura pendiente" de Moreno es superar de una vez a un PP-A que
siempre "ha jugado contra" Andalucía y que ha tratado de "meter el dedo en el ojo" de esta comunidad. A su
juicio, esta comunidad necesita un PP-A con autonomía, que cuando se tenga que enfrentrar al Gobierno, lo
haga, porque los intereses de la autonomía tienen que estar por encima de los electorales.
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Sevilla, 12:20, olor a azahar, calle San Fernando. En la
sede del PP-A, planta primera, debaten los alfiles; a las
fieras del periodismo desciende Elías Bendodo, nuevo
portavoz del partido. El titular: se ultiman los diez ejes
del futuro programa popular, los diez mandamientos de
Juan Manuel Moreno Bonilla. El subtítulo: Bendodo los
enuncia pero no los desarrolla porque aún están en el
horno. El objetivo: trasladar al elector la inminencia del
despliegue opositor. El combustible: la idea del gigante
dormido, de una "Andalucía con el freno de mano echado"
que necesita estímulos, oxígeno y el fin de un largo
"monopolio".
"Nuestra principal preocupación es la recuperación económica. Los problemas después de treinta
años se vuelven crónicos. El PSOE ha hipotecado a toda una generación. Estamos más
preparados que nunca", planteó ayer Bendodo en lo que fue una carta de presentación directa al
mentón. "La Junta está prácticamente en suspensión de pagos. Es la más morosa de las
administraciones autonómicas. Andalucía está a la cola en educación según recuerdan año a año
los informes Pisa. Tenemos la mayor presión impositiva de toda España, y así es muy difícil
captar inversiones y crear empleo", resumió antes de lanzar el corolario: "El cambio de Gobierno
es necesario, inevitable y urgente".
El segundo gran asunto, el otro gran desvelo del PP-A es "cómo volver a conectar con los
andaluces". Ya saben, el desapego hacia la política, el riesgo del auge de los extremismos
(mucho menor por ahora en España que, por ejemplo, en Francia u Holanda), el martillo de las
encuestas del CIS. "La gente nos ve como un problema y queremos ser parte de la solución. El
PP alcanzará el Gobierno con un programa basado en el empleo. A Susana Díaz no la vamos a
desenmascarar nosotros sino los andaluces: los empresarios, los docentes, los autónomos, los
pacientes. Llamaremos a expertos y agentes de cada sector para escuchar sus propuestas y
recomendaciones, buscaremos a los mejores en cada campo, y no me refiero al Íbex 35 sino a
las cooperativas, a los profesionales", sintetizó el portavoz malagueño.
El decálogo de Moreno es por ahora una carcasa sin contenido que Bendodo utilizó más para
evidenciar lastres ajenos que para ofrecer elixires propios. Eje uno: la salud. "Ha sido la Junta la
que más recortes sanitarios ha ejecutado en España. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) cuenta
con 7.000 médicos y enfermeros menos, y esa cifra representa más de la mitad de la reducción
registrada en todo el sistema sanitario nacional. Díaz presume del SAS, pero yo creo que no ha
visitado todavía unas Urgencias", dijo.
Eje dos: educación y universidad. "La Junta acumula una deuda de 600 millones con las
universidades andaluzas". Eje tres: Administración Pública. "Hay demasiado colocado del PSOE
[...]. No se ha puesto en valor el enorme activo que suponen los empleados públicos; se ha
contado poco con los médicos, con los profesores". Eje cuatro: justicia. "Se están fijando juicios
penales para 2016". Y ahí acabaron las escasas especificaciones del futuro motor popular.
Los otros ejes fueron sólo epígrafes: infraestructuras, urbanismo y vivienda; nuevas tecnologías
e industria; agricultura y medio ambiente; turismo; cultura; y asuntos sociales e igualdad. Ni
una palabra sobre la construcción sostenible y los 200 millones apartados a tal fin, ese clavo
ardiendo al que parece agarrarse el PSOE para salir parcialmente de la crisis. "Es curioso que
quien ha demonizado ese sector se aferre ahora a él", ironizó Bendodo. "Si quieren impulsarlo,
que paguen primero sus deudas con las empresas y desbloqueen los planes generales de
ordenación".
En el cajón de sastre del turno de preguntas cupieron asuntos variopintos en los que el
debutante portavoz se empleó con cintura. "El efecto Susana Díaz -explicó- sencillamente no
existe, tal y como se demuestra encuesta tras encuesta [...]. Ha hecho más kilómetros fuera de
Andalucía que aquí, así que queda claro que esto es para ella un trampolín". "Pero el PP cree
Bendodo enuncia pero no concreta los diez
mandamientos del nuevo PP
El partido dará voz a "expertos y agentes de cada sector" para "implicar al
ciudadano en la toma de decisiones" Salud, educación y justicia serán algunos
de los ejes fundamentales
F. DURÁN SEVILLA | ACTUALIZADO 19.03.2014 - 05:04
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ANDALUCÍA
F. Durán SEVILLA
Sevilla, 12:20, olor a azahar, ca-
lle San Fernando. En la sede del
PP-A, planta primera, debaten
los alfiles; a las fieras del perio-
dismo desciende Elías Bendodo,
nuevo portavoz del partido. El ti-
tular: se ultiman los diez ejes del
futuro programa popular, los
diez mandamientos de Juan Ma-
nuel Moreno Bonilla. El subtítu-
lo: Bendodo los enuncia pero no
los desarrolla porque aún están
en el horno. El objetivo: trasladar
al elector la inminencia del des-
pliegue opositor. El combustible:
la idea del gigante dormido, de
una “Andalucía con el freno de
mano echado” que necesita estí-
mulos, oxígeno y el fin de un lar-
go “monopolio”.
“Nuestra principal preocupa-
ción es la recuperación económi-
ca. Los problemas después de
treinta años se vuelven crónicos.
El PSOE ha hipotecado a toda
una generación. Estamos más
preparados que nunca”, planteó
ayer Bendodo en lo que fue una
carta de presentación directa al
mentón. “La Junta está práctica-
mente en suspensión de pagos.
Es la más morosa de las adminis-
traciones autonómicas. Andalu-
cía está a la cola en educación se-
gún recuerdan año a año los in-
formes Pisa. Tenemos la mayor
presión impositiva de toda Espa-
ña, y así es muy difícil captar in-
versiones y crear empleo”, resu-
mió antes de lanzar el corolario:
“El cambio de Gobierno es nece-
sario, inevitable y urgente”.
El segundo gran asunto, el otro
gran desvelo del PP-A es “cómo
volver a conectar con los andalu-
ces”. Ya saben, el desapego hacia
la política, el riesgo del auge de
los extremismos (mucho menor
por ahora en España que, por
ejemplo, en Francia u Holanda),
el martillo de las encuestas del
CIS. “La gente nos ve como un
problemayqueremos ser partede
la solución. El PP alcanzará elGo-
bierno con un programa basado
en el empleo. A Susana Díaz no la
vamos a desenmascarar nosotros
sino los andaluces: los empresa-
rios, los docentes, los autónomos,
los pacientes. Llamaremos a ex-
pertos y agentes de cada sector
para escuchar sus propuestas y
recomendaciones, buscaremos a
los mejores en cada campo, y no
me refiero al Íbex 35 sino a las co-
operativas, a los profesionales”,
sintetizó el portavoz malagueño.
El decálogo de Moreno es por
ahora una carcasa sin contenido
que Bendodo utilizó más para
evidenciar lastres ajenos que pa-
ra ofrecer elixires propios. Eje
uno: la salud. “Ha sido la Junta la
que más recortes sanitarios ha
ejecutado en España. El Servicio
Andaluz de Salud (SAS) cuenta
con 7.000 médicos y enfermeros
menos, y esa cifra representa más
de la mitad de la reducción regis-
trada en todo el sistema sanitario
nacional. Díaz presume del SAS,
pero yo creo que no ha visitado
todavía unas Urgencias”, dijo.
Eje dos: educación y universi-
dad. “La Junta acumula una deu-
da de 600 millones con las uni-
versidades andaluzas”. Eje tres:
Administración Pública. “Hay de-
masiado colocado del PSOE [...].
No se ha puesto en valor el enor-
me activo que suponen los em-
pleados públicos; se ha contado
poco con los médicos, con los
profesores”. Eje cuatro: justicia.
“Se están fijando juicios penales
para 2016”. Y ahí acabaron las es-
casas especificaciones del futuro
motor popular.
Los otros ejes fueron sólo epí-
grafes: infraestructuras, urba-
nismo y vivienda; nuevas tecno-
logías e industria; agricultura y
medio ambiente; turismo; cultu-
ra; y asuntos sociales e igualdad.
Ni una palabra sobre la construc-
ción sostenible y los 200 millo-
nes apartados a tal fin, ese clavo
ardiendo al que parece agarrar-
se el PSOE para salir parcialmen-
te de la crisis. “Es curioso que
quien ha demonizado ese sector
se aferre ahora a él”, ironizó
Bendodo. “Si quieren impulsar-
lo, que paguen primero sus deu-
das con las empresas y desblo-
queen los planes generales de or-
denación”.
En el cajón de sastre del turno
de preguntas cupieron asuntos
variopintos en los que el debu-
tante portavoz se empleó con cin-
tura. “El efecto Susana Díaz –ex-
plicó– sencillamente no existe,
tal y como se demuestra encues-
ta tras encuesta [...]. Ha hecho
más kilómetros fuera de Andalu-
cía que aquí, así que queda claro
que esto es para ella un trampo-
lín”. “Pero el PP cree –continuó–
que desde el diálogo se consigue
mucho más que desde la confron-
tación”. Aunque esta estrategia
nació en tiempos inmemoriales,
sigue siendo efectiva: golpear
primero y saludar después.
Respecto al grupo popular en
el Parlamento andaluz, Bendodo
indicó que habrá cambios –Loles
López tomará de una u otra for-
ma las riendas– pero que “no se-
rán inmediatos”.
Bendodo enuncia pero no concreta
los diez mandamientos del nuevo PP
JUAN CARLOS VÁZQUEZ
El portavoz del PP-A, Elías Bendodo, ayer, en la sede del PP andaluz.
● El partido dará voz a “expertos y agentes de cada sector” para “implicar al ciudadano en la
toma de decisiones” ● Salud, educación y justicia serán algunos de los ejes fundamentales
Encuesta tras encuesta
se demuestra que el
‘efecto SusanaDíaz’
sencillamente no existe”
Elías Bendodo
Portavoz del PP-A
Fede Durán SEVILLA
Elías Bendodo se estrenó ayer co-
mo portavoz del PP-A con algu-
nos defectos de los líderes de an-
taño (hizo esperar 20 minutos a
los periodistas, fiel al estilo Are-
nas) y airesmás frescos en conso-
nancia con el soplo renovador
que supuestamente representa
Juan Manuel Moreno (chaqueta
con coderas, lejos delmocasín sin
calcetines tipo Julio Iglesias). Ve-
nía entrenado: cabalgó las crestas
de la actualidad sin titubeos, opo-
niendomás fondoque confronta-
ciónal rival socialista, prometien-
do nuevas maneras, tendiendo la
mano en el caso Aznalcóllar y
practicando una suerte de refor-
mulacióndeprioridades cuyopa-
roxismo sería la apertura decidi-
da al ciudadano (o a las élites so-
ciales, está por ver) para diseñar
así el programa que éste deman-
de y no el que el PP proyecte al
otro lado del cristal blindado.
Su debut discursivo no fue de-
masiado original: recetas para
acabar con treinta años de hege-
moníadel PSOE, unapelícula que
el cine andaluz de oposición ha
ofrecidodemasiadas veces sin va-
riaciones significativas del guión.
Los diezmandamientos de More-
no Bonilla tampoco pueden ena-
morar porque no existió concre-
ción sino apenas enunciados. El
retrato de Bendodo fue goyesco:
una Junta casi en suspensión de
pagos, lamayor presión impositi-
va de toda España y un exceso de
palabras que se concreta enpocos
hechos.
Pese a todo, se advierte en lon-
tananza lo que el marketing polí-
tico denominaría efecto Moreno:
puño de hierro con guante de se-
da. El PP quiere vender su alter-
nativa sin incendiar los bosques,
consciente del “desapego” del to-
do hacia la casta, deseoso de de-
mostrar que los himalayas se es-
calan más por habilidad que por
fuerza bruta. Susana Díaz –el
otro efecto– facilitará ese juego
porque es el mismo que ella prac-
tica, así que el votante potencial
–divorciado o no de siglas y siste-
mas más o menos calcados– dis-
frutará al menos de la paz de un
telediario no tan bilioso.
Este PP tímidamente refunda-
do aporta otra ventaja sobre el
precedente del tándem Zoido-
Sanz: el mensaje llega mejor por-
que mejores son sus transmiso-
res. Lo es Carlos Rojas en el Par-
lamento –dure lo que dure–, lo es
Moreno Bonilla en las calles y los
concilios, y lo es, con galones que
el zoidismo negaba por su alergia
a la polifonía, Elías Bendodo.
La misma película en alta definición
ANTONIO R. VEGA 
SEVILLA 
La nueva dirección del PP andaluz, pi-
lotada por Juan Manuel Moreno Boni-
lla, trabaja ya con la hipótesis de que 
la presidenta de la Junta, Susana Díaz, 
no agotará la legislatura. Aunque la se-
cretaria general del PSOE-A ha descar-
tado que vaya a anticipar los comicios, 
previstos para 2016, el comité de direc-
ción de los populares, reunido ayer, 
puso el contador a cero y comenzó a 
definir su «programa de gobierno». 
«Creemos que Susana Díaz adelanta-
rá las elecciones (en otoño) por su pro-
pio interés, no por el interés de Anda-
lucía», apuntó en una rueda de prensa 
el portavoz del PP-A, Elías Bendodo.   
Su partido va a reunirse con exper-
tos y representantes de «la economía 
real» (cooperativistas, autónomos, fun-
cionarios y profesionales) para incluir 
sus propuestas a la hora de concurrir 
a las urnas. Bendodo manifestó que 
«la maquinaria del PP está perfecta-
mente engrasada para abordar unas 
elecciones autonómicas». Imbuido de 
optimismo, precisó que «estamos más 
preparados que nunca para gobernar». 
«El proyecto del PSOE, que lleva 30 
años, no funciona» y  «ha hipotecado 
a una generación entera», subrayó.  
El también presidente de la Dipu-
tación de Málaga dejó claro que no va 
a escatimar esfuerzos en «volver a co-
nectar con los ciudadanos», con la mi-
rada puesta en las encuestas, y se fijó 
como objetivo ganar apoyos electora-
les en los municipios del interior.  
Los análisis demoscópios coinciden 
en la creciente desafección ciudadana 
hacia la política y en una fuga de votos 
también en Andalucia hacia terceras 
vías como UPyD. Para recuperar la con-
fianza, los populares hacen pilotar su 
proyecto sobre diez ejes, que abarcan 
todos los ámbitos: sanidad, educación, 
justicia o urbanismo. El «nuevo tiem-
po» de Moreno Bonilla pasa también 
por dialogar más con el PSOE, partido 
con el que volverán a sentarse. 
Moreno prepara ya su programa, 
convencido del adelanto electoral
· Bendodo, portavoz del 
PP, asegura que «están 
más preparados que 
nunca para gobernar»
JOSÉ GALIANA 
Elías Bendodo, ayer en su comparecencia en la sede del PP-A
El PP-A ve «lógica» 
la abstención en la 
reforma del aborto 
Elías Bendodo tildó ayer de 
«lógica» la abstención de la 
secretaria general del PP-A y 
alcaldesa de Valverde del 
Camino (Huelva), Dolores 
López Gabarro, en el Pleno del 
municipio al votar una 
moción del PSOE contra la 
reforma del aborto porque 
«muchos dirigentes del 
partido» esperan que el texto 
«mejore» en su tramitación.
abcdesevilla.es/andalucia
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ANDALUCÍA
F. Durán SEVILLA
Sevilla, 12:20, olor a azahar, ca-
lle San Fernando. En la sede del
PP-A, planta primera, debaten
los alfiles; a las fieras del perio-
dismo desciende Elías Bendodo,
nuevo portavoz del partido. El ti-
tular: se ultiman los diez ejes del
futuro programa popular, los
diez mandamientos de Juan Ma-
nuel Moreno Bonilla. El subtítu-
lo: Bendodo los enuncia pero no
los desarrolla porque aún están
en el horno. El objetivo: trasladar
al elector la inminencia del des-
pliegue opositor. El combustible:
la idea del gigante dormido, de
una “Andalucía con el freno de
mano echado” que necesita estí-
mulos, oxígeno y el fin de un lar-
go “monopolio”.
“Nuestra principal preocupa-
ción es la recuperación económi-
ca. Los problemas después de
treinta años se vuelven crónicos.
El PSOE ha hipotecado a toda
una generación. Estamos más
preparados que nunca”, planteó
ayer Bendodo en lo que fue una
carta de presentación directa al
mentón. “La Junta está práctica-
mente en suspensión de pagos.
Es la más morosa de las adminis-
traciones autonómicas. Andalu-
cía está a la cola en educación se-
gún recuerdan año a año los in-
formes Pisa. Tenemos la mayor
presión impositiva de toda Espa-
ña, y así es muy difícil captar in-
versiones y crear empleo”, resu-
mió antes de lanzar el corolario:
“El cambio de Gobierno es nece-
sario, inevitable y urgente”.
El segundo gran asunto, el otro
gran desvelo del PP-A es “cómo
volver a conectar con los andalu-
ces”. Ya saben, el desapego hacia
la política, el riesgo del auge de
los extremismos (mucho menor
por ahora en España que, por
ejemplo, en Francia u Holanda),
el martillo de las encuestas del
CIS. “La gente nos ve como un
problemayqueremos ser partede
la solución. El PP alcanzará elGo-
bierno con un programa basado
en el empleo. A Susana Díaz no la
vamos a desenmascarar nosotros
sino los andaluces: los empresa-
rios, los docentes, los autónomos,
los pacientes. Llamaremos a ex-
pertos y agentes de cada sector
para escuchar sus propuestas y
recomendaciones, buscaremos a
los mejores en cada campo, y no
me refiero al Íbex 35 sino a las co-
operativas, a los profesionales”,
sintetizó el portavoz malagueño.
El decálogo de Moreno es por
ahora una carcasa sin contenido
que Bendodo utilizó más para
evidenciar lastres ajenos que pa-
ra ofrecer elixires propios. Eje
uno: la salud. “Ha sido la Junta la
que más recortes sanitarios ha
ejecutado en España. El Servicio
Andaluz de Salud (SAS) cuenta
con 7.000 médicos y enfermeros
menos, y esa cifra representa más
de la mitad de la reducción regis-
trada en todo el sistema sanitario
nacional. Díaz presume del SAS,
pero yo creo que no ha visitado
todavía unas Urgencias”, dijo.
Eje dos: educación y universi-
dad. “La Junta acumula una deu-
da de 600 millones con las uni-
versidades andaluzas”. Eje tres:
Administración Pública. “Hay de-
masiado colocado del PSOE [...].
No se ha puesto en valor el enor-
me activo que suponen los em-
pleados públicos; se ha contado
poco con los médicos, con los
profesores”. Eje cuatro: justicia.
“Se están fijando juicios penales
para 2016”. Y ahí acabaron las es-
casas especificaciones del futuro
motor popular.
Los otros ejes fueron sólo epí-
grafes: infraestructuras, urba-
nismo y vivienda; nuevas tecno-
logías e industria; agricultura y
medio ambiente; turismo; cultu-
ra; y asuntos sociales e igualdad.
Ni una palabra sobre la construc-
ción sostenible y los 200 millo-
nes apartados a tal fin, ese clavo
ardiendo al que parece agarrar-
se el PSOE para salir parcialmen-
te de la crisis. “Es curioso que
quien ha demonizado ese sector
se aferre ahora a él”, ironizó
Bendodo. “Si quieren impulsar-
lo, que paguen primero sus deu-
das con las empresas y desblo-
queen los planes generales de or-
denación”.
En el cajón de sastre del turno
de preguntas cupieron asuntos
variopintos en los que el debu-
tante portavoz se empleó con cin-
tura. “El efecto Susana Díaz –ex-
plicó– sencillamente no existe,
tal y como se demuestra encues-
ta tras encuesta [...]. Ha hecho
más kilómetros fuera de Andalu-
cía que aquí, así que queda claro
que esto es para ella un trampo-
lín”. “Pero el PP cree –continuó–
que desde el diálogo se consigue
mucho más que desde la confron-
tación”. Aunque esta estrategia
nació en tiempos inmemoriales,
sigue siendo efectiva: golpear
primero y saludar después.
Respecto al grupo popular en
el Parlamento andaluz, Bendodo
indicó que habrá cambios –Loles
López tomará de una u otra for-
ma las riendas– pero que “no se-
rán inmediatos”.
Bendodo enuncia pero no concreta
los diez mandamientos del nuevo PP
JUAN CARLOS VÁZQUEZ
El portavoz del PP-A, Elías Bendodo, ayer, en la sede del PP andaluz.
● El partido dará voz a “expertos y agentes de cada sector” para “implicar al ciudadano en la
toma de decisiones” ● Salud, educación y justicia serán algunos de los ejes fundamentales
Encuesta tras encuesta
se demuestra que el
‘efecto SusanaDíaz’
sencillamente no existe”
Elías Bendodo
Portavoz del PP-A
Fede Durán SEVILLA
Elías Bendodo se estrenó ayer co-
mo portavoz del PP-A con algu-
nos defectos de los líderes de an-
taño (hizo esperar 20 minutos a
los periodistas, fiel al estilo Are-
nas) y airesmás frescos en conso-
nancia con el soplo renovador
que supuestamente representa
Juan Manuel Moreno (chaqueta
con coderas, lejos delmocasín sin
calcetines tipo Julio Iglesias). Ve-
nía entrenado: cabalgó las crestas
de la actualidad sin titubeos, opo-
niendomás fondoque confronta-
ciónal rival socialista, prometien-
do nuevas maneras, tendiendo la
mano en el caso Aznalcóllar y
practicando una suerte de refor-
mulacióndeprioridades cuyopa-
roxismo sería la apertura decidi-
da al ciudadano (o a las élites so-
ciales, está por ver) para diseñar
así el programa que éste deman-
de y no el que el PP proyecte al
otro lado del cristal blindado.
Su debut discursivo no fue de-
masiado original: recetas para
acabar con treinta años de hege-
monía del PSOE, una película
que el cine andaluz de oposición
ha ofrecido demasiadas veces sin
variaciones significativas del
guión. Los diez mandamientos
de Moreno Bonilla tampoco pue-
den enamorar porque no existió
concreción sino apenas enuncia-
dos. El retrato de Bendodo fue
goyesco: una Junta casi en sus-
pensión de pagos, la mayor pre-
sión impositiva de toda España y
un exceso de palabras que se
concreta en pocos hechos.
Pese a todo, se advierte en lon-
tananza lo que el marketing polí-
tico denominaría efecto Moreno:
puño de hierro con guante de se-
da. El PP quiere vender su alter-
nativa sin incendiar los bosques,
consciente del “desapego” del to-
do hacia la casta, deseoso de de-
mostrar que los himalayas se es-
calan más por habilidad que por
fuerza bruta. Susana Díaz –el
otro efecto– facilitará ese juego
porque es el mismo que ella prac-
tica, así que el votante potencial
–divorciado o no de siglas y siste-
mas más o menos calcados– dis-
frutará al menos de la paz de un
telediario no tan bilioso.
Este PP tímidamente refunda-
do aporta otra ventaja sobre el
precedente del tándem Zoido-
Sanz: el mensaje llega mejor por-
que mejores son sus transmiso-
res. Lo es Carlos Rojas en el Par-
lamento –dure lo que dure–, lo es
Moreno Bonilla en las calles y los
concilios, y lo es, con galones que
el zoidismo negaba por su alergia
a la polifonía, Elías Bendodo.
La misma película en alta definición
J. J. MADUEÑO 
CÓRDOBA / VVA. DE CÓRDOBA 
A
 las 10.21 horas de hoy, 
años y años de reivindi-
caciones en la comarca 
del Valle de los Pedro-
ches se materializarán 
en unos minutos que sa-
brán a gloria. Un tren Altaria proce-
dente de Madrid, alta velocidad, y con 
destino a Córdoba-Algeciras, hará su 
parada en la nueva Estación Villanue-
va de Córdoba-Los Pedroches hacien-
do realidad la aspiración de miles de 
personas.  Renfe iniciará así el nuevo 
servicio incluido en la línea de alta ve-
locidad Madrid-Andalucía, donde ten-
drán parada a diario seis trenes (AVE 
y Alvia), tres por sentido, que unirán 
la comarca de forma directa con Cór-
doba, Madrid, Sevilla, Algeciras y To-
ledo. 
La noticia corrió tanto o más que el 
AVE a lo largo de la jornada de ayer. El 
primero en avanzarla fue el presiden-
te del PP andaluz, Juan Manuel More-
no Bonilla, en la Diputación de Córdo-
ba. Luego Renfe, en una nota posterior 
con todos los detalles, lo corroboró. 
«El Gobierno siempre cumple con los 
compromisos que adquiere y mañana 
[por hoy], por primera vez, la alta ve-
locidad hará su parada en Los Pedro-
ches tras 22 años de reivindicaciones». 
Moreno Bonilla, de visita en Córdo-
ba, alteró su agenda en Lucena para 
acudir a Villanueva de Córdoba con 
los alcaldes y concejales de la zona 
para festejar «la gran noticia en ma-
teria económica, social y de infraes-
tructuras para Córdoba», agregó el 
nuevo líder regional de los populares.  
Si hace apenas una semana, la mi-
nistra de Fomento, Ana Pastor, daba 
cuenta a los alcaldes de los planes de 
Renfe para la estación jarota sin pre-
cisar la fecha de parada en el andén, 
desde hoy, la comarca norte de Córdo-
ba se interconectará con el haz de la 
alta velocidad y proximidad de Espa-
ña y Andalucía. 
Horarios 
Los trenes que pararán en dirección a 
Córdoba saldrán de lunes a viernes a 
las 8.06 para llegar a la capital a las 
8.30 horas. Los sábados y domingos 
este tren saldrá a las 10.21 para llegar 
a la capital cordobesa a las 10.44. El 
resto de servicios saldrán a diario des-
de Villanueva a las 16.45 y 22.59 horas. 
En  sentido inverso, dirección Madrid, 
los trenes saldrán de Los Pedroches a 
las 7.16 (sábado y domingo a las 12.26), 
18.38 y 22.13 horas.  
Juan Manuel Moreno, acompañado 
de la presidenta de la Diputación, Ma-
ría Luisa Ceballos, y el alcalde de Cór-
doba, José Antonio Nieto, indicó tam-
bién que «estamos ante un cambio 
para todo el norte de la provincia». 
Tres paradas por sentido, «con precios 
de lanzadera», especificó el líder del 
PP-A, que van a permitir conectar el 
norte con ciudades como Madrid, Bar-
celona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Má-
laga o Algeciras, entre otras más. «Es 
una alegría para el PP andaluz y espe-
ramos que la Junta de Andalucía cum-
pla con el plan de movilidad que res-
ta aún para la zona», apostilló. 
El coste del billete sencillo para las 
principales relaciones desde Villanue-
va son: 10 euros a Córdoba, 41,90 a Ma-
drid o 48,80, en función del tren; 29,70 
euros a Sevilla y 46,30 a Algeciras. 
Los usuarios podrán comprar los 
billetes en Internet (www.renfe.com), 
estaciones de viajeros, agencias de via-
jes y reserva telefónica. La estación de 
Los Pedroches dispone de una máqui-
na autoventa multifunción similar a 
las existentes en otros recintos. Que-
daba pendiente hace unas fechas el 
operativo de seguridad y vigilancia o 
la apertura de tornos, aunque ADIF 
señaló que algunas cuestiones se po-
dían coordinar desde la estación de 
Córdoba. 
Otra cuestión es la conexión del ser-
vicio público a la estación. Ahora mis-
mo, no hay taxis ni autobuses interur-
banos que conecten la comarca con el 
recinto. Además, la carretera autonó-
mica A-421 que une Adamuz con Vi-
llanueva, competencia de la Junta, está 
sin terminar por los impagos a la cons-
tructora. Carece de capa de rodadura 
aún. De esta vía parte la CO-5100 que 
llega directamente a la estación y que 
sí ha concluido la Diputación. La ins-
titución provincial ha corrido también 
con los gastos del cerramiento de la 
estación y los aparcamientos, así como 
con el depósito de agua del recinto. En 
total, 2,1 millones de euros invertidos.
La Alta Velocidad hace parada desde 
hoy en la estación de Los Pedroches
· A las 10.21 horas, un Altaria desde Madrid acabará con años de reivindicaciones
ABC 
Moreno junto a la diputada Lola Sánchez, María Luisa Ceballos y Adolfo Molina, ayer en la estación AVE
Moreno Bonilla (PP-A) 
«Gobierno y PP siempre 
cumplen los compromisos 
adquiridos; esto cambiará 
el norte de Córdoba»
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El ministro de Agricultura, ayer en Málaga
PABLO D. ALMOGUERA 
MÁLAGA 
El ministro de Agricultura y Pesca, Mi-
guel Arias Cañete, abrió ayer en Mála-
ga la campaña del PP andaluz con vis-
tas a las próximas elecciones europeas 
sin que Mariano Rajoy le haya desig-
nado cabeza de lista, pero con la sos-
pecha de todos los asistentes de 
que no hay otro nombre sobre la 
mesa del presidente del Gobierno. 
Arias Cañete recibió la alter-
nativa del presidente de los popu-
lares andaluces, Juan Manuel Mo-
reno Bonilla, y se mostró contun-
dente a la hora de señalar la 
necesidad de movilizar el elec-
torado contra la «plaga» que represen-
tan las políticas del PSOE. 
El dirigente popular destacó la im-
portancia de Bruselas en la política 
nacional, por lo que consideró clave 
«movilizar y sensibilizar» al electora-
do para contrarrestar el «buenismo 
socialista», cuyas consecuencias ase-
guró que son: «más gasto público, des-
pilfarro, ineficacia y desempleo» . 
Contrapuso la «pérdida de peso» de 
España en el escenario internacional 
durante los dos últimos Ejecutivos so-
cialistas, con la recuperación lograda 
por el Gobierno del que forma parte. 
«Estábamos con los grandes, en el cen-
tro de la decisión», recordó sobre el 
tiempo en el que el presidente era José 
María Aznar, «pero durante ocho años 
nos hemos ido deslizando por la pen-
diente», apuntó en referencia a la eta-
pa de José Luis Rodríguez Zapatero. 
Con un discurso técnico y recordan-
do la mejora de indicadores como la 
prima de riesgo, las exportaciones o 
la renta agraria, puso en valor las «du-
ras» medidas llevadas a cabo por Ma-
riano Rajoy, que heredó un país «al 
borde del rescate», que era un «gran 
problema» para Europa y que «ahora 
empieza a ver la luz». Arias Cañete se 
estrenó en el mismo auditorio que Ele-
na Valenciano, la candidata socialis-
tas para Europa, y defendió la necesi-
dad de enviar al Parlamento europeo 
«a las mejores personas». 
Cañete abre la 
precampaña del PP  
y anima a movilizarse
· El ministro advierte 
desde Andalucía de la 
«plaga» que suponen 
las políticas del PSOE
La vicepresidenta, 
en Cataluña tras el 
varapalo del TC 
La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santama-
ría, viaja hoy a Barcelona para 
participar en un acto del PP 
por las elecciones europeas de 
mayo, en el que se presentará 
la parte del programa electo-
ral que ha elaborado el PP 
catalán. La visita de la 
«número dos» del 
Ejecutivo se 
produce cinco 
días después de la 
decisión del 
Tribunal Constitu-
cional de anular 
por unanimidad 
la declaración de 
soberanía 
aprobada en el Parlamento 
catalán en enero de 2013.
S. SÁENZ DE 
SANTAMARÍA
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PABLO D. ALMOGUERA 
MÁLAGA 
El PP andaluz se va a tomar muy en 
serio las elecciones europeas. Lo dejó 
ayer muy claro en Málaga el líder re-
gional de esta formación, Juan Manuel 
Moreno Bonilla, quien ve estos comi-
cios como una parte del camino para 
conseguir el cambio político en Anda-
lucía. Por ello, Moreno animó a su par-
tido a tomarse las europeas como 
«unas municipales», con el objetivo de 
conseguir un buen resultado.  
De esta forma, el presidente del PP 
andaluza emplaza a su formación en 
Andalucía a dar la batalla al PSOE, 
cuya secretaria general y presidenta 
de la Junta, Susana Díaz, ya advirtió 
que va a poner toda la carne el asador 
para que su partido invierta el ciclo de 
tres derrotas consecutivas -municipa-
les, generales y autonómicas- ante los 
populares en la región. Una victoria 
que, de lograrla Díaz, serviría también 
para apuntalar su liderazgo en el par-
tido y legitimarse tras haber alcanza-
do la Presidencia de la Junta tras la de-
signación de José Antonio Griñán. 
Moreno, sin embargo, tratará de 
aguarle el planteamiento a la presi-
denta algo que ya comenzó a hacer 
ayer en un el acto celebrado en el Pa-
lacio de Ferias y Congresos de Mála-
ga, donde acudió arropado por el mi-
nistro de Agricultura, Miguel Arias Ca-
ñete, a quien todos señalan como el 
candidato aún no designado del PP, y 
el expresidente del PP, Javier Arenas, 
entre otros dirigentes. 
Europa o Venezuela 
El Palacio de Ferias, precisamente, 
donde la dirigente socialista Elena Va-
lenciano presentó su candidatura, sir-
vió para que el ministro se pusiese el 
traje de candidato, aunque sólo fuese 
por un instante. Pero sobre todo, para 
que los líderes populares hiciesen un 
llamamiento a la movilización para 
contrarrestar la ofensiva socialista de 
cara a los comicios europeos. 
Moreno Bonilla, quien paralelamen-
te se expresaba en clave electoral an-
daluza, destacó la necesidad de acu-
dir a las urnas para frenar las políti-
cas socialistas.  
Una idea sobre la que Arias Cañete 
agregó:  «Si nadie se queda en casa, 
este partido ganará». «Aquí comienza 
el cambio político en Andalucía», se-
ñaló Moreno Bonilla, para dirigirse a 
los cerca de 1.500 asistentes y pedir-
les que se tomaran las elecciones 
«como si fueran vuestras». 
El presidente del PP de Málaga, Elías 
Bendodo, declaró, por su parte, que 
«no hay un rincón en la región al que 
no le afecten las decisiones que se to-
man en la Unión Europea» y aseguró 
que, mientras el PSOE y Susana Díaz 
«quieren acercarnos al modelo de Ve-
nezuela», sus siglas defienden una con-
vergencia con Europa. 
El líder de los populares andaluces 
alertó sobre «el precio» de votar a par-
tidos minoritarios y excéntricos «como 
el Gil», que «expoliaron Marbella o Es-
tepona». 
Juan Manuel Moreno, que fue reci-
bido al grito de «presidente, presiden-
te», y que estuvo arropado con una 
puesta en escena donde la música va-
riaba para acompañar al mensaje, ase-
guró que el PP cuenta con 89 medidas 
vinculadas a Bruselas que afectan a la 
comunidad. Todas ellas relacionadas 
con el empleo, el medio ambiente, la 
educación o la «inmigración ordena-
da y eficaz», para exigir más «impli-
cación» de la EU en el triángulo Ceu-
ta-Melilla-Cádiz. 
El dirigente popular se adentró en 
exclusividad en la política andaluza para 
denunciar que el Ejecutivo andaluz está 
«paralizado» e instalado en la «auto-
complacencia» y el «autobombo», para 
lo que «se gastan 16.000 euros diarios». 
«No hay semana que no haya un so-
bresalto por una nueva irregularidad, 
sospecha, auto o informe judicial», de-
claró sobre la actualidad de la Junta, 
para seguidamente preguntarse «si 
queda alguna partida de fondos euro-
peos que no esté siendo investigada». 
Moreno Bonilla pidió a Díaz que dé 
«algún tipo de explicaciones que arro-
je luz sobre tantas toneladas de sos-
pecha que hay sobre su gestión».
Moreno insta al PP a tomarse las 
europeas como «municipales»
· Encara los comicios 
como parte del camino 
para el cambio político 
en Andalucía
ABC 
Moreno ayer en Málaga junto a Elías Bendodo, Miguel Arias Cañete, Dolores López Gabarro y Javier Arenas
Petición de explicaciones 
«No hay semana sin un 
sobresalto por sospecha, 
autos judiciales o informes 
policiales relativos a la 
Junta de Andalucía»
Cañete llama a 
hacer frente a la 
«plaga» socialista 
El ministro de Agricultura y 
Pesca, Miguel Arias Cañete, 
arrancó ayer en Málaga la 
campaña del PP andaluz a las 
elecciones europeas sin que 
Mariano Rajoy le haya designado 
cabeza de lista, pero con la 
certeza de todos los asistentes de 
que no hay otro nombre sobre la 
mesa del presidente del Gobier-
no. Arias Cañete recibió la 
alternativa del líder del PP-A, 
Juan Manuel Moreno Bonilla, y se 
mostró contundente a la hora de 
llamar a la movilización del 
electorado contra la «plaga» que 
representan las políticas del 
PSOE. El dirigente popular 
destacó la influencia de Bruselas 
en la política nacional, por lo que 
consideró clave «movilizar y 
sensibilizar» al electorado para 
contrarrestar el «buenismo 
socialista», cuyas consecuencias, 
aseguró, son: «más gasto público, 
despilfarro, ineficacia y desem-
pleo». Contrapuso la «pérdida de 
peso» de España en el escenario 
internacional durante los dos 
últimos Ejecutivos socialistas, 
con la recuperación lograda por 
el Gobierno del que forma parte. 
«Estábamos con los grandes, en 
el centro de la decisión», recordó 
sobre el tiempo en el que el 
presidente era José María Aznar, 
«pero durante ocho años nos 
hemos ido deslizando por la 
pendiente», en referencia a las 
legislaturas socialistas. El 
ministro de Agricultura alertó 
del riesgo de la abstención en 
estos comicios y recomendó a los 
cerca de 1.500 asistentes que se 
encontraban en el Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga 
que, «si nadie se queda en casa, 
este partido ganará las elecciones 
europeas».
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PABLO D. ALMOGUERA 
MÁLAGA 
El PP andaluz se va a tomar muy en 
serio las elecciones europeas. Lo dejó 
ayer muy claro en Málaga el líder re-
gional de esta formación, Juan Manuel 
Moreno Bonilla, quien ve estos comi-
cios como una parte del camino para 
conseguir el cambio político en Anda-
lucía. Por ello, Moreno animó a su par-
tido a tomarse las europeas como 
«unas municipales», con el objetivo de 
conseguir un buen resultado.  
De esta forma, el presidente del PP 
andaluza emplaza a su formación en 
Andalucía a dar la batalla al PSOE, 
cuya secretaria general y presidenta 
de la Junta, Susana Díaz, ya advirtió 
que va a poner toda la carne el asador 
para que su partido invierta el ciclo de 
tres derrotas consecutivas -municipa-
les, generales y autonómicas- ante los 
populares en la región. Una victoria 
que, de lograrla Díaz, serviría también 
para apuntalar su liderazgo en el par-
tido y legitimarse tras haber alcanza-
do la Presidencia de la Junta tras la de-
signación de José Antonio Griñán. 
Moreno, sin embargo, tratará de 
aguarle el planteamiento a la presi-
denta algo que ya comenzó a hacer 
ayer en un el acto celebrado en el Pa-
lacio de Ferias y Congresos de Mála-
ga, donde acudió arropado por el mi-
nistro de Agricultura, Miguel Arias Ca-
ñete, a quien todos señalan como el 
candidato aún no designado del PP, y 
el expresidente del PP, Javier Arenas, 
entre otros dirigentes. 
Europa o Venezuela 
El Palacio de Ferias, precisamente, 
donde la dirigente socialista Elena Va-
lenciano presentó su candidatura, sir-
vió para que el ministro se pusiese el 
traje de candidato, aunque sólo fuese 
por un instante. Pero sobre todo, para 
que los líderes populares hiciesen un 
llamamiento a la movilización para 
contrarrestar la ofensiva socialista de 
cara a los comicios europeos. 
Moreno Bonilla, quien paralelamen-
te se expresaba en clave electoral an-
daluza, destacó la necesidad de acu-
dir a las urnas para frenar las políti-
cas socialistas.  
Una idea sobre la que Arias Cañete 
agregó:  «Si nadie se queda en casa, 
este partido ganará». «Aquí comienza 
el cambio político en Andalucía», se-
ñaló Moreno Bonilla, para dirigirse a 
los cerca de 1.500 asistentes y pedir-
les que se tomaran las elecciones 
«como si fueran vuestras». 
El presidente del PP de Málaga, Elías 
Bendodo, declaró, por su parte, que 
«no hay un rincón en la región al que 
no le afecten las decisiones que se to-
man en la Unión Europea» y aseguró 
que, mientras el PSOE y Susana Díaz 
«quieren acercarnos al modelo de Ve-
nezuela», sus siglas defienden una con-
vergencia con Europa. 
El líder de los populares andaluces 
alertó sobre «el precio» de votar a par-
tidos minoritarios y excéntricos «como 
el Gil», que «expoliaron Marbella o Es-
tepona». 
Juan Manuel Moreno, que fue reci-
bido al grito de «presidente, presiden-
te», y que estuvo arropado con una 
puesta en escena donde la música va-
riaba para acompañar al mensaje, ase-
guró que el PP cuenta con 89 medidas 
vinculadas a Bruselas que afectan a la 
comunidad. Todas ellas relacionadas 
con el empleo, el medio ambiente, la 
educación o la «inmigración ordena-
da y eficaz», para exigir más «impli-
cación» de la EU en el triángulo Ceu-
ta-Melilla-Cádiz. 
El dirigente popular se adentró en 
exclusividad en la política andaluza para 
denunciar que el Ejecutivo andaluz está 
«paralizado» e instalado en la «auto-
complacencia» y el «autobombo», para 
lo que «se gastan 16.000 euros diarios». 
«No hay semana que no haya un so-
bresalto por una nueva irregularidad, 
sospecha, auto o informe judicial», de-
claró sobre la actualidad de la Junta, 
para seguidamente preguntarse «si 
queda alguna partida de fondos euro-
peos que no esté siendo investigada». 
Moreno Bonilla pidió a Díaz que dé 
«algún tipo de explicaciones que arro-
je luz sobre tantas toneladas de sos-
pecha que hay sobre su gestión».
Moreno insta al PP a tomarse las 
europeas como «municipales»
· Encara los comicios 
como parte del camino 
para el cambio político 
en Andalucía
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Moreno ayer en Málaga junto a Elías Bendodo, Miguel Arias Cañete, Dolores López Gabarro y Javier Arenas
Petición de explicaciones 
«No hay semana sin un 
sobresalto por sospecha, 
autos judiciales o informes 
policiales relativos a la 
Junta de Andalucía»
Cañete llama a 
hacer frente a la 
«plaga» socialista 
El ministro de Agricultura y 
Pesca, Miguel Arias Cañete, 
arrancó ayer en Málaga la 
campaña del PP andaluz a las 
elecciones europeas sin que 
Mariano Rajoy le haya designado 
cabeza de lista, pero con la 
certeza de todos los asistentes de 
que no hay otro nombre sobre la 
mesa del presidente del Gobier-
no. Arias Cañete recibió la 
alternativa del líder del PP-A, 
Juan Manuel Moreno Bonilla, y se 
mostró contundente a la hora de 
llamar a la movilización del 
electorado contra la «plaga» que 
representan las políticas del 
PSOE. El dirigente popular 
destacó la influencia de Bruselas 
en la política nacional, por lo que 
consideró clave «movilizar y 
sensibilizar» al electorado para 
contrarrestar el «buenismo 
socialista», cuyas consecuencias, 
aseguró, son: «más gasto público, 
despilfarro, ineficacia y desem-
pleo». Contrapuso la «pérdida de 
peso» de España en el escenario 
internacional durante los dos 
últimos Ejecutivos socialistas, 
con la recuperación lograda por 
el Gobierno del que forma parte. 
«Estábamos con los grandes, en 
el centro de la decisión», recordó 
sobre el tiempo en el que el 
presidente era José María Aznar, 
«pero durante ocho años nos 
hemos ido deslizando por la 
pendiente», en referencia a las 
legislaturas socialistas. El 
ministro de Agricultura alertó 
del riesgo de la abstención en 
estos comicios y recomendó a los 
cerca de 1.500 asistentes que se 
encontraban en el Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga 
que, «si nadie se queda en casa, 
este partido ganará las elecciones 
europeas».
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2017 hasta contar con 860 perso-
nas, frente a las 702 actuales.
Respecto a los informes de ac-
tuación remitidos por la Inter-
vención General sobre la conce-
sión a SantanaMotor de 36,1 mi-
llones de euros por parte de la
agencia IDEA, Montero afirmó
que se le ha reclamado las canti-
dades del préstamo por la vía de
apremio. Según ella se ha actua-
do con “prontitud y diligencia”.
Los interventores analizan el
cambio contractual entre Idea y
Santana Motor. El Consejo de
Gobierno acordó a finales de
2009 conceder un crédito reem-
bolsable a la empresa de auto-
moción que dos días después
fue reconvertido como una ayu-
da a fondo perdido en un conve-
nio firmado entre al Consejería
de Innovación e IDEA. Montero
dijo que IDEA “interpreta que
tiene que devolverlo y lo va a
devolver en plazo”.
que los entes instrumentales tie-
nen sus propios convenios, por lo
que su “forma de funcionamiento
es distinta de la Administración
general”. Cuando se le preguntó
si Hacienda sabía el número de
directivos a cargo del Presupues-
to andaluz sostuvo que la Junta
“está trabajando en esa arquitec-
tura de información”.
Montero opinó que “se ha da-
do un paso de gigante” este año
con la publicación de los presu-
puestos de todos los entes instru-
mentales y recordó que la ante-
rior reforma supuso un ahorro de
200 millones por la supresión de
113 entes públicos y la elimina-
ción de 294 puestos directivos.
Los partidos que integran la
coalición de Gobierno mantienen
desde principios de año conversa-
ciones sobre esta reforma. Por
parte de IU uno de sus interlocu-
tores es el exdiputado Pedro Va-
quero. “Se está retrasandobastan-
te, pero va. Queremos tener una
radiografía acertada y Hacienda
la está haciendo ahora. Sigue ha-
biendo problemas administrati-
vos. En algunas agencias se están
ejerciendo las funciones por per-
sonal contratado donde no hay
funcionarios. No queremos echar
a nadie, pero símayor eficacia. En
otras empresas puede sobrar per-
sonal. Hay una agencia con seis
personas y tres de ellas son jefes y
eso es una barbaridad”, afirmó.
Vaquero sostuvo que en las
agencias públicas que dependan
de IzquierdaUnida se hará lomis-
mo que se hizo en la antigua em-
presa pública del Suelo, donde se
prescindió de trabajadores exter-
nos y de 42 directivos.
En el PSOE admiten que cual-
quier decisión se tomará una vez
pasadas las elecciones europeas
del 25 de mayo.
El PP intentó este martes lanzar
su poder municipal a la arena
política y la Junta se revolvió. El
presidente popular, Juan Ma-
nuel Moreno Bonilla, que cuen-
ta con los regidores de todas las
capitales andaluzas, se reunió
con el de Sevilla, Juan Ignacio
Zoido, y aprovechó para recla-
mar una conferencia de alcaldes
para poner orden a las necesida-
des municipales, especialmente
de financiación. El portavoz de
la Junta, Miguel Ángel Vázquez,
le replicó que, primero, “deje de
usurpar la FAMP”, la federación
de municipios y provincias que
preside el PP desde que el alcal-
de de Dos Hermanas, el socialis-
ta Francisco Toscano, abandonó
el cargo. Este dejó el mando de
la organización a la vicepresi-
denta y regidora de Marbella,
Ángeles Muñoz, en desacuerdo
con la maniobra de su relevo
promovida por la actual secreta-
ria general del PSOE y presiden-
ta de la Junta, Susana Díaz.
Moreno Bonilla vistió la pro-
puesta de “mano tendida” y
oferta de “diálogo” para “lograr
el desbloqueo de proyectos mu-
nicipales importantes en la ge-
neración de empleo”. Incluso
propuso que el encuentro se
produzca en una “zona neutral”
y que recaiga “todo el protago-
nismo a los alcaldes”.
Pero no coló. “La propuesta
refleja un profundo desconoci-
miento de la realidad de Anda-
lucía por parte del señor Boni-
lla”, replicó Vázquez tras el Con-
sejo de Gobierno de este mar-
tes. “Se trata de una iniciativa
fracasada”, afirmó Vázquez,
quien recordó que ya la propu-
so en varias ocasiones el expre-
sidente del PP Javier Arenas.
El portavoz del Ejecutivo an-
daluz insistió en descalificar la
propuesta por “vieja” y por te-
ner “poco que ver” con lo que se
está haciendo en Andalucía.
Vázquez rechazó tanto la for-
ma, la conferencia de alcaldes,
como el lugar, ya que defendió
que existe un Consejo de Alcal-
des, regulado por la Ley de Au-
tonomía Local (Laula), y un
Consejo de Concertación Local,
además de la Federación Anda-
luza de Municipios y Provincias
(FAMP). “No entendemos que
hagan falta más órganos para
las relaciones entre los Ayunta-
mientos y la Junta de Andalu-
cía”, respondió Vázquez, quien
aprovechó para pedir al nuevo
líder del PP que su formación
“abandone el secuestro al que
tienen sometido la FAMP”.
“Que dejen de ocupar de una
vez el cargo que han usurpado
y lo pongan a disposición de la
mayoría democrática de los
ayuntamientos de Andalucía”,
reclamó el portavoz.
A las críticas se unió el
PSOE, algo que sorprendió a la
vicesecretaria de PolíticaMuni-
cipal del PP, Ana Mestre, quien
mostró su desconcierto por el
“nerviosismo” de socialistas y
Gobierno. Mestre defendió que
el PP gobierna en el 65% losmu-
nicipios.
Moreno plantea que la Junta se reúna
con sus alcaldes en “zona neutral”
El Gobierno recuerda que ya hay órganos de coordinación con los municipios
El PP salió en tromba a defender
a la alcaldesa de Jerez y senado-
ra,María JoséGarcía Pelayo, des-
pués de que el juez de la Audien-
cia Nacional Pablo Ruz haya rea-
bierto la investigación para de-
terminar si hubo “infracción pe-
nal” en la adjudicación del pabe-
llón de Jerez en Fitur 2004 a la
red Gürtel.
El presidente del PP, JuanMa-
nuel Moreno Bonilla, fue el pri-
mero en respaldar a su compañe-
ra. “La alcaldesa ya ha dado sus
explicaciones. Estoy convencido
de que [el caso] no va a evolucio-
nar. No va a haber nada nuevo”,
dijo el dirigente regional. Tras
el apoyo de Moreno, los mensa-
jes de respaldo se sucedieron
en cascada y todos tenían un
denominador común: negar
que el juez Ruz haya reabierto
el caso. “No se abre ningún pro-
cedimiento”, recalcó el presi-
dente del PP de Cádiz, Antonio
Sanz; “no hay reapertura de na-
da”, remachó minutos después
en Jerez la propia Pelayo.
El magistrado en su auto no
sólo habla expresamente de la
“pieza separada denuncia Ayun-
tamiento de Jerez” sino que
abre la puerta a nuevas diligen-
cias que puedan derivarse de
las acusaciones presentadas
por la Fiscalía y la acusación
popular, del nuevo informe que
el juez ha encargado a la Uni-
dad de Auxilio Judicial y del es-
crito ya emitido por la Policía,
que habla de “irregularidades”
en el proceso de contratación.
Entre esas supuestas ilegali-
dades detectadas por la Unidad
de Delitos Económicos y Fisca-
les, destacan dos: la alcaldesa
adjudicó a las sociedades de
Gürtel sin que las empresas de
Francisco Correa llegaran a pre-
sentar una oferta y el entrama-
do pagó el 50% del estand de
Jerez en Fitur antes de que el
Ayuntamiento le adjudicara los
trabajos.
El presidente del PP gadita-
no volvió a tildar la contrata-
ción de “pulcra”, “rigurosa” y
“transparente” mientras que el
resto de partidos vaticinó la
imputación de Pelayo. El PSOE
de Jerez acusó a los populares
de “mentir a la opinión pública”
tratando de “tapar un escánda-
lo”; Foro Ciudadano dijo el caso
Gürtel “se ha colado en el despa-
cho de la regidora popular”; e
Izquierda Unida habló de una
apertura de investigación “pre-
visible” tras “la contundencia”
del informe policial”. “La alcal-
desa tendrá que explicar lo que
no ha aclarado delante de un
juez”, concluyeron.
El PP cierra filas con la regidora de Jerez
tras la reapertura del ‘caso Gürtel’
ANA HUGUET, Jerez
EL PAÍS, Sevilla
Juan Manuel Moreno y Juan Ignacio Zoido, este martes en el Ayuntamiento de Sevilla. / raúl caro (efe)
Montero analiza los
planes de ahorro
que han presentado
las empresas
“Se está retrasando
bastante”, admite
el diputado de IU
Pedro Vaquero
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2017 hasta contar con 860 perso-
nas, frente a las 702 actuales.
Respecto a los informes de ac-
tuación remitidos por la Inter-
vención General sobre la conce-
sión a SantanaMotor de 36,1 mi-
llones de euros por parte de la
agencia IDEA, Montero afirmó
que se le ha reclamado las canti-
dades del préstamo por la vía de
apremio. Según ella se ha actua-
do con “prontitud y diligencia”.
Los interventores analizan el
cambio contractual entre Idea y
Santana Motor. El Consejo de
Gobierno acordó a finales de
2009 conceder un crédito reem-
bolsable a la empresa de auto-
moción que dos días después
fue reconvertido como una ayu-
da a fondo perdido en un conve-
nio firmado entre al Consejería
de Innovación e IDEA. Montero
dijo que IDEA “interpreta que
tiene que devolverlo y lo va a
devolver en plazo”.
que los entes instrumentales tie-
nen sus propios convenios, por lo
que su “forma de funcionamiento
es distinta de la Administración
general”. Cuando se le preguntó
si Hacienda sabía el número de
directivos a cargo del Presupues-
to andaluz sostuvo que la Junta
“está trabajando en esa arquitec-
tura de información”.
Montero opinó que “se ha da-
do un paso de gigante” este año
con la publicación de los presu-
puestos de todos los entes instru-
mentales y recordó que la ante-
rior reforma supuso un ahorro de
200 millones por la supresión de
113 entes públicos y la elimina-
ción de 294 puestos directivos.
Los partidos que integran la
coalición de Gobierno mantienen
desde principios de año conversa-
ciones sobre esta reforma. Por
parte de IU uno de sus interlocu-
tores es el exdiputado Pedro Va-
quero. “Se está retrasandobastan-
te, pero va. Queremos tener una
radiografía acertada y Hacienda
la está haciendo ahora. Sigue ha-
biendo problemas administrati-
vos. En algunas agencias se están
ejerciendo las funciones por per-
sonal contratado donde no hay
funcionarios. No queremos echar
a nadie, pero símayor eficacia. En
otras empresas puede sobrar per-
sonal. Hay una agencia con seis
personas y tres de ellas son jefes y
eso es una barbaridad”, afirmó.
Vaquero sostuvo que en las
agencias públicas que dependan
de IzquierdaUnida se hará lomis-
mo que se hizo en la antigua em-
presa pública del Suelo, donde se
prescindió de trabajadores exter-
nos y de 42 directivos.
En el PSOE admiten que cual-
quier decisión se tomará una vez
pasadas las elecciones europeas
del 25 de mayo.
El PP intentó este martes lanzar
su poder municipal a la arena
política y la Junta se revolvió. El
presidente popular, Juan Ma-
nuel Moreno Bonilla, que cuen-
ta con los regidores de todas las
capitales andaluzas, se reunió
con el de Sevilla, Juan Ignacio
Zoido, y aprovechó para recla-
mar una conferencia de alcaldes
para poner orden a las necesida-
des municipales, especialmente
de financiación. El portavoz de
la Junta, Miguel Ángel Vázquez,
le replicó que, primero, “deje de
usurpar la FAMP”, la federación
de municipios y provincias que
preside el PP desde que el alcal-
de de Dos Hermanas, el socialis-
ta Francisco Toscano, abandonó
el cargo. Este dejó el mando de
la organización a la vicepresi-
denta y regidora de Marbella,
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con la maniobra de su relevo
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ria general del PSOE y presiden-
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además de la Federación Anda-
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(FAMP). “No entendemos que
hagan falta más órganos para
las relaciones entre los Ayunta-
mientos y la Junta de Andalu-
cía”, respondió Vázquez, quien
aprovechó para pedir al nuevo
líder del PP que su formación
“abandone el secuestro al que
tienen sometido la FAMP”.
“Que dejen de ocupar de una
vez el cargo que han usurpado
y lo pongan a disposición de la
mayoría democrática de los
ayuntamientos de Andalucía”,
reclamó el portavoz.
A las críticas se unió el
PSOE, algo que sorprendió a la
vicesecretaria de PolíticaMuni-
cipal del PP, Ana Mestre, quien
mostró su desconcierto por el
“nerviosismo” de socialistas y
Gobierno. Mestre defendió que
el PP gobierna en el 65% losmu-
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cia Nacional Pablo Ruz haya rea-
bierto la investigación para de-
terminar si hubo “infracción pe-
nal” en la adjudicación del pabe-
llón de Jerez en Fitur 2004 a la
red Gürtel.
El presidente del PP, JuanMa-
nuel Moreno Bonilla, fue el pri-
mero en respaldar a su compañe-
ra. “La alcaldesa ya ha dado sus
explicaciones. Estoy convencido
de que [el caso] no va a evolucio-
nar. No va a haber nada nuevo”,
dijo el dirigente regional. Tras
el apoyo de Moreno, los mensa-
jes de respaldo se sucedieron
en cascada y todos tenían un
denominador común: negar
que el juez Ruz haya reabierto
el caso. “No se abre ningún pro-
cedimiento”, recalcó el presi-
dente del PP de Cádiz, Antonio
Sanz; “no hay reapertura de na-
da”, remachó minutos después
en Jerez la propia Pelayo.
El magistrado en su auto no
sólo habla expresamente de la
“pieza separada denuncia Ayun-
tamiento de Jerez” sino que
abre la puerta a nuevas diligen-
cias que puedan derivarse de
las acusaciones presentadas
por la Fiscalía y la acusación
popular, del nuevo informe que
el juez ha encargado a la Uni-
dad de Auxilio Judicial y del es-
crito ya emitido por la Policía,
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adjudicó a las sociedades de
Gürtel sin que las empresas de
Francisco Correa llegaran a pre-
sentar una oferta y el entrama-
do pagó el 50% del estand de
Jerez en Fitur antes de que el
Ayuntamiento le adjudicara los
trabajos.
El presidente del PP gadita-
no volvió a tildar la contrata-
ción de “pulcra”, “rigurosa” y
“transparente” mientras que el
resto de partidos vaticinó la
imputación de Pelayo. El PSOE
de Jerez acusó a los populares
de “mentir a la opinión pública”
tratando de “tapar un escánda-
lo”; Foro Ciudadano dijo el caso
Gürtel “se ha colado en el despa-
cho de la regidora popular”; e
Izquierda Unida habló de una
apertura de investigación “pre-
visible” tras “la contundencia”
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no ha aclarado delante de un
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Que las elecciones europeas es-
tán a la vuelta de la equina se
pudo ayer comprobar en un foro
empresarial organizado por la
Comisión Europea en Sevilla,
donde representantes de unas
800 pymes de1 31 países inter-
cambiaron contactos para bu-
cear en nuevas oportunidades
de negocio. La Comisión Euro-
pea eligió Andalucía, una de las
regiones con mayor paro de to-
da la UE, para celebrar la llama-
da Misión para el Crecimiento.
En la mesa del encuentro, el vi-
cepresidente de la Comisión Eu-
ropea y comisario de Industria y
Emprendimiento, el italiano An-
tonio Tajani, la presidenta de la
Junta, Susana Díaz, el ministro
de Industria, José Manuel Soria,
y el alcalde de Sevilla, Juan Igna-
cio Zoido.
Tajani aprovechó el acto para
una vez leído sus papeles, hacer
campaña electoral. Es candida-
to al Parlamento europeo por
Forza Italia, el partido de Silvio
Berlusconi, inscrito en el Parti-
do Popular europeo. Dentro de
unosmeses dejará de ser respon-
sable de la Comisión. “Salir de
Europa es una tontería, pero si
no la cambiamos, Europa se
muere”, aseguró el comisario,
quien diagnosticó que “una Eu-
ropa que se preocupa de tantas
tonterías es floja”. “Me gusta
más la Europa de la solidaridad
que la de la troika”, abundó.
Cuando se le preguntó si había
defendido esa posición en el go-
bierno de la UE, Tajani dijo que
llevaba 20 años abanderando la
misma posición, pero que no te-
nía la “mayoría” en la Comisión.
A sumanera, pero en una rue-
da de prensa conjunta con Taja-
ni, Susana Díaz, se agarró a las
palabras del vicepresidente de la
Comisión cuando defendió políti-
cas que estimulen el crecimien-
to. La socialista criticó el uso
que el Gobierno central de Ma-
riano Rajoy, quien todavía no ha
designado al cabeza de la candi-
datura europea del PP, hace de
los fondos de cooperación de
UE. “Hay que evitar trampas en
los Presupuestos. El 62% de las
inversiones de los Presupuestos
Generales del Estado procede de
fondos europeos”. Según Díaz, la
sustitución de la inversión genui-
na del Estado por recursos euro-
peos “desvirtúa” esta inversión.
La presidenta andaluza seña-
ló que esta apreciación se la tras-
ladó al presidente de la Comi-
sión, Durão Barroso, en la entre-
vista quemantuvieron en Bruse-
las a finales de enero. También
insistió ante Tajani en la peti-
ción de que se “detraiga del
cómputo del déficit de las comu-
nidades autónomas la parte de
cofinanciación de fondos euro-
peos”. Díaz recordó que su peti-
ción la hacía desde una posición
cumplidora, ya que la comuni-
dad cerró 2013 con el 1,55%, tres
centésimas menos del máximo
impuesto por el Ministerio de
Hacienda.
La tercera petición que for-
muló ante el vicepresidente de
la Comisión, al que apenas le
queda unos meses en el cargo, y
también ante el ministro Soria
es la de mayor compromiso pre-
supuestario con el corredor fe-
rroviario Algeciras-Bobadilla
que permitiría al puerto
algecireño tener un desarrollo
aún mayor.
Díaz y Soria aprovecharon es-
te encuentro para intercambiar
impresiones sobre la apertura
de la mina de Aznalcóllar, según
fuentes del Gobierno andaluz.
El encontronazo entre las dos
administraciones, tras el recur-
so (después decaído) interpues-
to por el Gobierno central al con-
curso abierto por la Junta, se da
ya por superado, aunque aún
quedan pendientes conversacio-
nes para desatascar del todo el
proyecto minero.
Díaz dice que Rajoy trampea con las
inversiones de los fondos de la UE
La presidenta afirma que el 62% del esfuerzo del Estado procede de Europa
Una de las críticas más insis-
tentes que le dirige el presiden-
te del PP andaluz, Juan Ma-
nuel Moreno, a la jefa del Go-
bierno andaluz de coalición,
Susana Díaz, es su afán por
acumular fotos de toda índole.
El PP distribuyó ayer una ima-
gen de su líder con el vicepresi-
dente de la Comisión Europea,
el italiano Antonio Tajani,
miembro de Forza Italiana e
vicepresidente del Partido Po-
pular europeo.
Según una nota de prensa
del PP, “Moreno y Tajani con-
versaron sobre asuntos funda-
mentales para Andalucía y
que tienen estrecha relación
con las instituciones euro-
peas” y para “intercambiar im-
presiones sobre los intereses
de Andalucía en la Unión Euro-
pea”, con vistas al viaje que
realizará el dirigente andaluz
a Bruselas la próxima semana.
La versión de Tajani fue
otra. Cuando ayer en una rue-
da de prensa conjunta con Su-
sana Díaz se le preguntó por
esta reunión, el comisario eu-
ropeo de Industria y Empren-
dimiento negó que hubiera ha-
bido tal reunión y rebajó el
contacto a “un saludo” que le
pidió expresamente el presi-
dente del PP cuando estaba
reunido con el ministro de In-
dustria, José Manuel Soria.
“Me preguntó de saludarme,
no fue una reunión, y lo saludo
como vicepresidente del Parti-
do Popular. No hemos hablado
de política española ni euro-
pea. Estoy aquí como comisa-
rio. También habría saludado
al secretario general del parti-
do comunista si me lo hubiera
pedido”, dijo el italiano, en pre-
sencia de una Díaz que dio por
terminada la rueda de prensa
con una ancha sonrisa.
Tajani desmiente al PP
Al presidente del Partido Po-
pular de Andalucía, Juan Ma-
nuel Moreno Bonilla, no le ha
gustado el escrito de queja en-
viado por el Parlamento anda-
luz al Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ) sobre la
investigación de la juez del ca-
so de los ERE, Mercedes Ala-
ya. En un desayuno informati-
vo organizado por la agencia
Europa Press, Moreno asegu-
ró ayer que ve “fuera de lu-
gar” ese escrito. “No sé si es
oportuno”, porque “hay que
respetar a los tribunales”.
El presidente del Parlamen-
to, el socialista Manuel Gra-
cia, envió el miércoles pasado
una queja al órgano de gobier-
no de los jueces por dos autos
dictados por la instructora del
fraude de los ERE, en los que
pedía a la Intervención Gene-
ral del Estado que indagara
“qué pudo conocer” la Cáma-
ra, “sobre las irregularidades
que se estaban produciendo
en la concesión de subvencio-
nes laborales”.
Moreno también se refirió
a la decisión del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalu-
cía que ordena a la Junta a
readmitir en su puesto de fun-
cionario al ex director general
de Trabajo Javier Guerrero, el
principal imputado en la tra-
ma de los ERE. “Un señor que
presuntamente ha robado y
que encima los contribuyen-
tes tengamos que pagarle, me
sonroja”, dijo el presidente
del PP, quien consideró un “in-
sulto” que la Junta tenga que
abonar su salario a Guerrero.
Moreno abogó por “buscar fór-
mulas legales” para impedir
que este hecho se produzca.
Apoyo parlamentario
En su conferencia, a la que
asistió la plana mayor del PP
andaluz, el presidente de la
CEA, Javier González de La-
ra, y la secretaria general de
UGT, Carmen Castilla, el po-
pular apeló en numerosas
ocasiones a la presidenta de
la Junta de Andalucía, Susa-
na Díaz, con la que pretendió
entablar una especie de diálo-
go virtual. Moreno le ofreció
“apoyo parlamentario” para
aprobar medidas reformistas
que él considera necesarias
para Andalucía si la socialis-
ta se siente “maniatada” por
sus socios de IU.
El popular también empla-
zó a Díaz a mantener la próxi-
ma semana una reunión para
acordar “un gran pacto de em-
pleo”. Lamentó que la presi-
denta no le haya hecho llegar
ni “una contraoferta” sobre el
paquete de reformas que él le
propuso el 10 de febrero. “Soy
Tauro”, proclamó Moreno pa-
ra resaltar que es una perso-
na porfiada por lo que insisti-
rá en su iniciativa de “tender
puentes” con la socialista.
Moreno se
desmarca de la
queja de Gracia
sobre Alaya
L. L., Sevilla
LOURDES LUCIO
Sevilla
De izquierda a derecha, Juan Ignacio Zoido, José Manuel Soria, Susana Díaz y Antonio Tajani. / julián rojas
Susana Díaz y
José Manuel Soria
trataron sobre la
mina de Aznalcóllar
ABC SEVILLA 
El PP andaluz se ofreció ayer a la pre-
sidenta de la Comunidad, Susana 
Díez, a sostener su gobierno si rom-
pe con Izquierda Unida. El presiden-
te los populares, Juan Manuel More-
no, cree que la situación que vive el 
Ejecutivo andaluz tras el desalojo de 
la corrala Utopía es «la crónica de 
una muerte anunciada» y pidió que 
Díaz destituya de forma «fulminan-
te» a la titular de Vivienda, Elena Cor-
tés (IU). 
Moreno, que ayer por la mañana 
se reunió con el presidente de los em-
presarios andaluces, Javier González 
de Lara, calificó de «espectáculo la-
mentable» lo que está ocurriendo en 
la Junta. «Si se ha cometido una irre-
gularidad y Díaz le ha quitado nada 
más y nada menos que las competen-
cias a la consejera» lo que tiene que 
hacer la presidenta es «cesar fulmi-
nantemente» a Cortés y, si eso con-
lleva inestabilidad en la Junta, «aquí 
está el PP» para ofrecer su apoyo par-
lamentario «en materia de empleo y 
estabilidad» y que Andalucía «salga 
adelante». 
En ese sentido, Moreno cree que 
esa será «la prueba del algodón» para 
Díaz y que todo lo demás sería «el ri-
firrafe clásico para demostrar que es 
una persona centrada y moderada 
frente a los radicales de IU, cosa que 
nada tiene que ver con la realidad». 
Recordado en este sentido que todos 
los gobiernos «bipartitos» en Anda-
lucía (entre los que citó los ayunta-
mientos de Jaén, Córdoba y Sevilla) 
han vivido episodios similares de 
«desgobierno, descontrol y falta de 
impulso», ya que «esto es lo que pasa 
cuando no se deja gobernar al parti-
do más votado», que fue el PP en los 
últimos comicios regionales. 
A esto se añade, según Moreno, 
que Susana Díaz «carece de un sóli-
do liderazgo» y que está demostran-
do su «incapacidad para gobernar su 
propio gobierno», ya que recordó que 
fue ella quien negoció el pacto con 
IU cuando José Antonio Griñán era 
presidente y fue «la que estuvo en to-
das y cada una de las negociaciones» 
y la que impulsó que la federación de 
izquierdas cuente con varios conse-
jeros.
El PP se ofrece a apoyar  
a Díaz si rompe con IU
CRISIS EN EL GOBIERNO ANDALUZ
M. NÚÑEZ MADRID 
Las comunidades autónomas adheri-
das al Fondo de Liquidez Autonómi-
co (FLA) han recibido del mecanismo 
4.390 millones de euros en el primer 
trimestre del año, según datos del Mi-
nisterio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas.  
Cataluña fue la comunidad que más 
fondos recibió del FLA, 1.640,7 millo-
nes de euros hasta marzo, por delan-
te de la Comunidad Valenciana, con 
1.416,9 millones, y Andalucía, con 647,9 
millones. Por su parte, Baleares reci-
bió 320,9 millones, Canarias casi 126,4 
millones, Castilla-La Mancha 125,7, 
Murcia 82,9 millones y Cantabria 28,7. 
Del total de 4.390 millones de eu-
ros, 2.755 corresponden a vencimien-
tos, 1.529 de pagos a proveedores rea-
lizados a través del FLA y otros 105,4 
son por el pago de intereses. El Fondo 
de Liquidez Autonómico cuenta con 
23.000 millones de euros para cubrir 
las necesidades financieras de las co-
munidades autónomas adheridas en 
2014, que son Andalucía, Islas Balea-
res, Canarias, Cantabria, Castilla-La 
Mancha, Cataluña, Murcia y Comuni-
dad Valenciana. Además, está previs-
ta la posibilidad de cubrir las necesi-
dades de financiación de otras regio-
nes, en caso de adhesión posterior al 
mecanismo.   
Fuentes del Ministerio de Hacien-
da indicaron que las comunidades aho-
rrarían en intereses si se acogieran al 
FLA, ya que las condiciones que el me-
canismo ofrece son mejores que las 
que pueden obtener por sí mismas en 
el mercado. El coste ha quedado esta-
blecido en el de la deuda del Tesoro 
Público Español al plazo equivalente 
más un diferencial de 10 puntos bási-
cos.   
Desde Hacienda indicaron que este 
mes de abril, después de Semana San-
ta, se celebrará un Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera en el que se ana-
lizarán las cifras del déficit de las co-
munidades que no cumplieron con su 
objetivo en 2013.
Cataluña, Valencia y 
Andalucía, las más 
beneficiadas del FLA
4.390 MILLONES DE EUROS EN EL PRIMER TRIMESTRE
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Se estrenó en el Gobierno andaluz 
afirmando que «si no fuera conse-
jera de la Junta, participaría en los 
escraches», en referencia al acoso a 
dirigentes del PP. Forjada en las 
filas del PCA, fue edil de Educación 
en Córdoba de 2003 a 2011 y 
portavoz de IU en la Diputación 
durante el mismo periodo, para ser 
designada consejera de Fomento 
tras las elecciones andaluzas de 
2012. La actual secretaria de 
Política Institucional de IU –su 
«número tres» en la región– sabe 
cómo aparecer en los titulares. Ya 
en 2002, una época en la que la 
Junta lanzó la norma para restrin-
gir el consumo de alcohol en la vía 
pública, el PCA y sus juventudes 
convocaron un botellón contra 
dicha norma, al que asistió la 
prometedora política a pesar de 
que la alcaldesa, Rosa Aguilar, de 
IU, lo había desaprobado. 
Entrar en el gobierno local en 
2003 no domó su carácter. En 2004, 
junto con el resto de la dirección 
local de IU, presentó su dimisión. 
Su perfil controvertido se acentuó 
en 2007, en su condición de porta-
voz de la coalición en Diputación, 
llegó a comparar la bandera 
La deriva radical de IU en Andalucía
Desde que en abril de 2012 el PSOE e IU suscribieron 
el «Acuerdo por Andalucía» que permitiría gobernar 
a José Antonio Griñán, la coalición de izquierdas ha 
ido radicalizando sus tesis hasta provocar un riesgo 
de ruptura del pacto. Estos son algunos ejemplos de 
esta deriva radical POR MANUEL CONTRERAS
Crisis en el Gobierno andaluz Los excesos de IU
EFE 
Juan Manuel Sánchez Gordillo
Durante el verano de 2012 Juan Ma-
nuel Sánchez Gordillo, alcalde de la 
localidad de Marinaleda y diputado 
autonómico de IU, lideró el asalto a 
varios supermercados en las provin-
cias de Sevilla y Cádiz, con el argu-
mento de que iban a confiscar ense-
res y comida para repartirlos entre 
la gente necesitada. La operación, 
perfectamente calculada –Sánchez 
Gordillo permaneció a las puertas 
para no ser acusado–, provocó la con-
dena del entonces presidente Griñán. 
No obstante, IU evitó amonestar a su 
diputado y algunos dirigentes –Lla-
mazares entre ellos– incluso le apo-
yaron expresamente. La denuncia 
por los hechos fue archivada.
Un diputado  
al asalto de 
supermercados 
JESÚS SPÍNOLA 
Desahucio en Sevilla
El 25 de septiembre de 2013 el Par-
lamento andaluz aprobaba la Ley de 
Función Social de la Vivienda –más 
conocida como ley Antidesahucios– 
que permitía al Gobierno expropiar  
temporalmente a las entidades ban-
carias la gestión de viviendas de su 
propiedad. La disposición legal, pro-
movida por la Consejería de Fomen-
to y Vivienda de Elena Cortés (IU), 
fue recurrida por el Gobierno central 
y paralizada por el Tribunal Consti-
tucional. Asimismo, la Comisión Eu-
ropea también puso reparos a una 
norma que contrastaba con los en-
cuentros que la presidenta Susana 
Díaz mantenía con presidentes de 
los principales bancos españoles.
La ley 
Antidesahucios, 
paralizada en el TC
ABC 
Poste de luz
El vicepresidente andaluz, Diego Val-
deras, anunció en 2013 que el Gobier-
no andaluz destinaría 20 millones de 
euros a «garantizar los suministros 
mínimos vitales» de las familias ne-
cesitadas. Se trataba, concretamen-
te, de pagar las facturas de electrici-
dad y del agua —al menos 100 litros 
de agua potable al día y 1.400 kilova-
tios/hora al año— a las familias ne-
cesitadas. Para ello, IU estudia crear 
una tasa que cobraría a Red Eléctri-
ca Española por cada poste del ten-
dido eléctrico en la comunidad, en 
concepto de ocupación del suelo. El 
PSOE se ha desmarcado abiertamen-
te de la medida, que repercutiría en 
la factura de la luz.
Un fondo para 
pagar la luz y el 
agua a necesitados
ABC 
Carril bus en Sevilla
Elena Cortés presentó el pasado ene-
ro el Plan Andaluz de la Bicicleta, de-
finiéndolo como la «palanca de cam-
bio del sistema productivo andaluz». 
Prevé destinar 421 millones de euros 
hasta 2020 (18 millones en los pre-
supuestos de 2014) para construir 
una red de 5.139 kilómetros de carri-
les bici por toda Andalucía, con el ob-
jetivo de que la bicicleta vaya susti-
tuyendo al coche como medio de 
transporte. El consejero de Econo-
mía, del PSOE, descalificó pública-
mente la iniciativa. Otras propues-
tas que IU quiere poner en marcha 
son la creación de un Banco Públi-
co, un Banco de Tierras y un impues-
to a las grandes riquezas.
La bici, «palanca de 
cambio del sector 
productivo»
ELENA CORTÉS CONSEJERA ANDALUZA DE FOMENTO Y VIVIENDA 
 
La concejal que boicoteaba  
la Semana Santa de Córdoba 
Perfil
española con un «trapito de colo-
res». Su desapego por los «trapitos 
de colores» no lo mostraron ni IU ni 
PCA cuando en 2006 intentaron, sin 
éxito, que Aguilar hiciera ondear la 
enseña republicana en el balcón del 
Ayuntamiento. No es de extrañar 
que se refiera al Rey de España 
como «el ciudadano Juan Carlos». 
Su polémica más sonada, no 
obstante, se produjo en la Semana 
Santa de 2008. En su Domingo de 
Ramos, mientras procesionaba la 
Virgen de la Candelaria, se vio a la 
edil de Educación asomada a la 
ventana de su casa que lucía un 
cartel donde ponía «No». Al mismo 
tiempo, durante el transitar de esta 
hermandad, desde su piso sonó 
varias veces una estridente sirena. 
RAÚL DOBLADO
Fotogalería del desalojo de la 
corrala Utopía
abc.es/españa
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El nacionalismo ya no quiere 
otra financiación, ni otras 
competencias, ni otros poderes. 
Quiere otro país. Otro Estado 
N
O están hablando el mismo idioma, por 
más que los nacionalistas catalanes se 
expresen en castellano. No se trata de 
un problema de significantes o de pa-
labras sino de conceptos, en concreto de los de 
negociación y diálogo. Existe un desencuentro 
esencial, de fondo: el nacionalismo ha formula-
do una premisa mayor y sólo está dispuesto a 
negociar las menores. Con un referéndum de au-
todeterminación sobre la mesa pretende dialo-
gar... sobre las condiciones de ese referéndum. 
Cuando los «moderados» de CiU –curiosa mo-
deración la suya– hablan de una salida se refie-
ren a un modo más o menos aceptable de orga-
nizar la consulta que han comprometido con su 
clientela. Una votación que les permita salvar la 
cara. Pero aunque el Estado se aviniese, que no 
se avendrá, esa solución de circunstancias ya no 
satisfaría a los soberanistas radicales que han 
creado un clima de excitación social basado en 
la mitología de la independencia. 
En otra atmósfera, en otro escenario de ma-
yor lealtad y menos intransigencia nacionalis-
ta, la política podría encontrar vías de acuerdo. 
Por ejemplo, una norma nacional de referendos 
similar a la que permitió a los andaluces votar 
su techo autonómico en 1980. (Con un requisito 
mínimo del 51 por ciento ¡¡del censo!! en cada 
provincia). O una Ley de Claridad al modo cana-
diense que zanjase la cuestión por veinte años. 
Incluso una reforma del Estatuto de Autonomía 
con la consiguiente ratificación en las urnas. 
Ahora no caben, sin embargo, soluciones de con-
senso porque CiU ha dejado de ser el partido he-
gemónico, porque Mas va arrastrado por una 
oleada de crecido independentismo que ya no 
tiene otro horizonte que la secesión ni otro pro-
yecto que la ruptura; un designio obcecado al 
que sus iluminados arúspices están dispuestos 
a sacrificar incluso la cohesión civil de la propia 
Cataluña. Lo llaman el camino sin retorno. Y Es-
paña puede hacer cualquier cosa menos asfal-
tar ese camino. 
Ya no sirve tampoco el modelo federal que 
propone el PSOE, una fórmula que nunca ha gus-
tado al nacionalismo porque significa «cerrar» 
el Estado, definir en la Constitución el reparto 
territorial definitivo de funciones e impedir la 
clásica escalada reivindicativa de autogobierno, 
la independencia a plazos. La única reforma cons-
titucional que aceptarían negociar los sobera-
nistas sería la que afectase al sujeto de la sobe-
ranía. Es decir, a la estructura y a la definición 
misma de la nación de ciudadanos. No vale en-
gañarse con paliativos apaciguadores. En este 
momento de eclosión emancipadora los promo-
tores de la secesión no se conforman con medias 
tintas. No quieren otras competencias, ni otros 
privilegios, ni otros poderes, ni otra financia-
ción. Quieren otro país, otro Estado. Convertir 
de golpe en extranjeros a sus actuales compa-
triotas Y eso es lo único que España no les pue-
de ofrecer: la autodisolución de sí misma.
IGNACIO  
CAMACHO
LA PREMISA MAYOR
JM NIETO    Fe de ratas
IU y la estructura de poder que 
alcanzó mediante el pacto con los 
socialistas decidieron que esas cosas 
de la legalidad no van con ellos 
S
USANA Díaz, la flamante y omnipresente 
presidenta de la Junta de Andalucía, tenía 
previsto dedicar algunos días de la próxi-
ma Semana Santa, de la que es cofrade con-
fesa, a la visita y disfrute de diversas Hermanda-
des andaluzas. Entre afición, devoción y aconseja-
ble presencia institucional, quería darse una vuelta 
por cofradías propias y ajenas: algún balcón, algu-
na salida o entrada, alguna visita a templos y al-
gún salto a alguna ciudad andaluza no demasiado 
lejana de Sevilla. No le habrá de faltar tiempo para 
dedicar atención a los suyos, la gente de San Gon-
zalo, Barrio León, Triana, con su prodigioso andar 
basado en lanzar por delante el pie izquierdo, ni 
para dedicar la mañana de Domingo de Ramos a 
pasear entre Palios y Misterios en El Salvador o en 
La Amargura; pero, visto lo que hay y lo que puede 
haber, le habrá de faltar para la mayoría de actos a 
los que pretendía acudir. Y es que le ha sobreveni-
do una crisis. O un atisbo de crisis. O un aviso de 
ruptura. O un carajal, no sé, ya que a estas horas 
debe de estar redactado (y firmado) el decreto por 
el que retira a una de sus consejerías la competen-
cia de asignación de viviendas –que viene a ser casi 
toda la competencia de vivienda– por mor de una 
acción políticamente desleal. La Consejería de Fo-
mento y Vivienda entra en el saco operativo de su 
socio de gobierno, Izquierda Unida, y la encabeza 
una conocida incompetente de nombre Elena Cor-
tés, antigua concejal cordobesa célebre por sus vo-
ces con altavoz contra el paso de una Cofradía por 
sus predios. De firmar o no ese decreto dependía 
una crisis de gobierno. Y su Semana Santa. Y por 
lo que se ve, lo ha firmado. 
También es verdad que sólo ha firmado una re-
organización del trabajo y no ha destituido a la 
consejera en cuestión, que es lo que se merece al-
guien que toma decisiones en contra del derecho 
y la igualdad. Pero bastante es. Como es sabido, la 
consejería repartió llaves de viviendas entre los 
«okupas» desalojados de unas viviendas que uti-
lizaban las mismas mediante la técnica de la pa-
tada en la puerta desde hacía dos años. Una vez 
desalojados, teledirigidos por IU, se plantaron ante 
las puertas del Ayuntamiento de Sevilla reclaman-
do una vivienda, petición que el consistorio no 
pudo complacer por el detalle menor de ser unas 
doce mil las familias que están a la espera de algo 
parecido. Izquierda Unida y la estructura de po-
der que alcanzó mediante el pacto con los socia-
listas al efecto de impedir el gobierno del PP de-
cidieron que esas cosas de la legalidad no van con 
ellos y repartieron llaves de viviendas «provisio-
nales» a quienes tan amigos resultan de la patada 
en la puerta. Es una invitación, como pueden ima-
ginar, a que todos aquellos que tengan que poner-
se en una lista reconsideren esa decisión y adop-
ten la de reventar un par de cerraduras, siempre 
que cuenten, claro está, con la colaboración de IU. 
Esta patulea de sujetos es la que nos gobierna por 
aquí abajo. 
A Susana Díaz no le quedaba otra que ser taxa-
tiva. Y es motivo de regocijo que lo haya sido, aun-
que a estas alturas ya haya quien se malicie y pien-
se que esta crisis le sirva de excusa para argumen-
tar la imposibilidad de gobernar con esta excrecencia 
ideológica y, consecuentemente, verse forzada a 
convocar unas elecciones tan anticipadas como de-
seadas por los suyos y por aquellos que sólo viven 
del cálculo que brindan las encuestas. Sería un tan-
to irresponsable y forzado hacerlo, y Susana lo sabe. 
Con lo que esperemos que sea sólo su calendario 
cofradiero el que se vea alterado y no el de todos 
los andaluces, que no tienen la culpa del desahogo 
de unos y de la toxicidad ideológica de otros. 
CARLOS  
HERRERA
LA PASIÓN DE SUSANA
EL BURLADERO UNA RAYA EN EL AGUA
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J. MORILLO 
SEVILLA 
E
l realojo de unos «oku-
pas» en Sevilla ha abier-
to la mayor crisis entre 
PSOE e IU en el Ejecuti-
vo andaluz tras dos años 
de Gobierno. El pacto en 
la Junta de Andalucía ha transcurrido 
durante la legislatura sin grandes con-
tratiempos, a pesar de que ambas for-
maciones han tenido que negociar dos 
presupuestos con importantes recor-
tes y enfrentarse a una comisión de 
investigación sobre los ERE con un 
presidente, José Antonio Griñán, en la 
lista de comparecientes. 
Sin embargo, ha sido un problema 
local de unos okupas en Sevilla el que 
ha escenificado la mayor división en-
tre los socios de Gobierno del Ejecuti-
vo que preside Susana Díaz. La presi-
denta ha amenazado a IU con retirar-
le la competencia para adjudicar 
viviendas, tras haber decidido la Con-
sejería de Fomento, en manos de la 
coalición, realojar a los «okupas» sal-
tándose la lista de adjudicatarios de 
vivienda protegida, lo que, según los 
socialistas, supone un delito de pre-
varicación y premiar a los que opten 
por la «patada en la puerta». Ayer, al 
cierre de esta edición, responsables de 
PSOE e IU trataban de cerrar la crisis 
abierta en una maratoniana reunión 
de más de doce horas en el Parlamen-
to, que permita una solución airosa 
para ambas partes que evite la ruptu-
ra del pacto en la Junta, que pondría 
fin al Gobierno de coalición. 
La ocupación de la denominada co-
rrala Utopía se inició hace dos años en 
un edificio de Sevilla y contó desde el 
principio con las simpatías de la Jun-
ta, que encontró en este caso un arie-
te contra la política de vivienda del Go-
bierno, en general, y del Ayuntamien-
to de Sevilla, en particular. De hecho 
responsables de la Consejería de Fo-
mento, que impulsó la Ley que permi-
te expropiar pisos a los bancos que ha 
recurrido el Gobierno, se reunieron 
con ellos en varias ocasiones. 
Estos «okupas» contaron también 
desde el principio con el apoyo de IU, 
hasta el punto de que algunos de los 
integrantes que abandonaron la co-
rrala denunciaron que seguían con-
signas de la coalición. Desde el PSOE 
se apuntaba también ayer que no to-
dos los habitantes del inmueble ocu-
pado estaban en riesgo de exclusión. 
Tras varios intentos infructuosos 
de buscarles una solución, con la im-
plicación de varias administraciones, 
el pasado domingo se produjo el desa-
lojo de la corrala, trasladándose algu-
nas de las familias que vivían en el edi-
ficio a acampar en una céntrica plaza 
de Sevilla frente al Ayuntamiento. 
Presidencia en contra 
En este punto, desde la Consejería de 
Fomento de la Junta, en manos de la 
dirigente de IU Elena Cortés, se inten-
ta un realojo provisional de las fami-
lias hasta que se les dé de forma defi-
nitiva el próximo mes de octubre unas 
viviendas con un alquiler social. La ini-
ciativa, sin embargo, no convence a la 
Presidencia de la Junta. 
La fractura se abrió en la jornada 
del miércoles, cuando el viceconseje-
ro de Fomento, José Antonio García 
Cebrián, se encontró en una reunión 
con la negativa de Presidencia a la so-
lución que había planteado.  
A pesar de esta negativa, desde Fo-
mento se siguió adelante y se informó 
a los medios de la solución encontra-
da, que pasaba por realojar en vivien-
das del parque público de la Junta a 
diez familias, con niños o riesgo de ex-
clusión social, y a otras doce pagarles 
un alquiler privado. Desde IU se insis-
te en que se trata de un realojo «excep-
cional y temporal» que la Consejería 
ejecuta en el uso de sus competencias, 
y que no se trata de una adjudicación, 
por lo que no entraría en conflicto con 
las listas de demandantes de VPO. 
Pero la respuesta de Presidencia no 
se hizo esperar y se desautorizó inme-
diatamente la solución de Fomento, 
por cuanto los servicios jurídicos de 
la Junta consideraban que atentaba 
contra la legalidad. 
Los desencuentros entre PSOE e IU 
PSOE e IU, a punto de romper    en Andalucía
· El realojo de unos «okupas» en Sevilla 
abre la mayor crisis en el Ejecutivo 
andaluz en dos años. Anoche se 
negociaba para evitar una ruptura
Susana Díaz y Diego Valderas, ayer en el Parlamento andaluz
IU desoye a Presidencia 
Fomento desoyó el 
mandato de la presidenta y 
realojó a los «okupas» a  
pesar de la ilegalidad 
Respuesta fulminante 
Díaz amenaza con publicar 
un decreto para quitarle 
las competencias de 
concesión de vivienda a IU
 En clave electoral
Distanciarse por las urnas para Europa 
La crisis entre los socios de gobierno en Andalucía hay que contextua-
lizarla en clave electoral, ya que coincide con el inicio de la campaña de 
los comicios europeos. Para IU es estratégico desmarcarse del PSOE y 
que el electorado le perciba como una fuerza política diferente, sobre 
todo después de que las encuestas apunten a un lento pero sostenido 
crecimiento de esta formación en Andalucía. Al PSOE, por su parte, 
también le interesa un golpe de autoridad para reafirmarse ante su 
electorado. En este escenario, la crisis de gobierno conviene a ambos.
Elecciones autonómicas en Andalucía 
En esta crisis se divisa como telón de fondo otro elemento decisivo: 
las elecciones autonómicas. Desde que Susana Díaz llegó a la Presi-
dencia de la Junta se ha especulado con un adelanto electoral, y una 
ruptura del Gobierno justificaría esta decisión. Al PSOE le interesa 
adelantar los comicios para no conceder margen de tiempo al nuevo 
presidente del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, y si la crisis con IU no 
se encauza, Díaz tendría argumentos para convocar elecciones en 
otoño... obligando a demorar las primarias previstas en el PSOE.
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Díaz consuma su amenaza y retira a IU la potestad de
adjudicar vivienda pública
IU convoca una reunión de urgencia para abordar el asunto: asisten Lara y Centella
"Hasta ayer tratábamos de impedir la crisis, ahora debemos ver cómo gestionarla", dicen en IU
La presidenta andaluza: "Espero que en las próximas horas se retome el diálogo"
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El Gobierno andaluz ha hecho oficial
este viernes en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía la retirada de
competencias en materia de vivienda a
la Consejería de Fomento. Mediante
un decreto, el Ejecutivo de la socialista
Susana Díaz ha sustraído las
funciones sobre adjudicación de
viviendas protegidas de titularidad
pública a este área, que corresponde a
su socio de gobierno, IU. Sobre las dos
de la madrugada de este viernes, el
Ejecutivo de Díaz anunciaba
oficialmente a los medios de
comunicación la publicación del decreto. Casi a la misma hora, el secretario de Organización
del PSOE andaluz, Juan Cornejo, comunicaba la medida al coordinador de IU, Antonio Maíllo.
La medida, pese a haberle sido notificada oficialmente, ha sorprendido en IU, donde hasta
última hora del jueves se trabajaba en cerrar la crisis. Fuentes de la formación han señalado
esta mañana que se ha iniciado "un camino muy tortuoso y complicado". Y han apostillado:
"Hasta ayer tratábamos de impedir la crisis. ahora debemos ver cómo gestionarla".
La coalición ha convocado una reunión de urgencia para abordar el asunto. Este viernes
también estaban fijados, aunque sin hora, nuevos contactos entre IU y los socialistas para
tratar de frenar el enfrentamiento.
"Anuncié que iba a hacerlo y eso es lo que he hecho", ha afirmado
por la mañana la presidenta andaluza, minutos antes de presentar en
un acto a la candidata a las elecciones europeas de su partido, Elena Valenciano. "Hay que
respetar el principio de igualdad y hacerlo es compatible con quienes están en las listas de
espera", ha zanjado Susana Díaz.
Casi una hora después, la presidenta andaluza ha llamado a la calma a sus socios de
gobierno. "Espero que en las próximas horas se retome el diálogo", ha señalado en el mismo
acto con Valenciano. "El Gobierno de izquierdas es el camino más complicado, pero no puedo
olvidar que soy la presidenta de todos los andaluces. Y no puede ser que quien ocupa una
vivienda tenga más derechos que quien espera pacientemente".
Reunión urgente en IU
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El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, y el secretario general del PCE, José
Luis Centella, asisten a la reunión que con carácter de urgencia ha convocado este viernes IU
de Andalucía, tras conocer que se había publicado el decreto de la presidenta de la Junta
retirando la competencia de adjudicar viviendas a la Consejería de Fomento, dirigida por Elena
Cortés (IU).
Cayo Lara tenía prevista una comparecencia pública con el coordinador regional, Antonio
Maíllo, en la provincia de Huelva, que se ha suspendido por la crisis del Gobierno andaluz. La
presencia de Centella a las reuniones de la comisión delegada de la federación tampoco es
habitual y es muy significativa. El portavoz de Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados
conoce muy bien el pacto de coalición que se firmó en abril de 2012 con el PSOE. Fue él quien
negoció, pactó y cerró con la hoy presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, los
principales detalles del acuerdo. Ambos mantienen muy buenas relaciones personales desde
entonces. En momentos espinosos de la convivencia política de PSOE e IU, la líder socialista
a menudo ha buscado la mediación de Centella. El dirigente comunista se empleó a fondo en
convencer a su organización para que votara a favor del pacto con los socialistas en un
referéndum convocado expresamente.
Los dirigentes de IU están reunidos en las dependencias del grupo parlamentario en la
Cámara andaluza, a cuya sede comenzaron a llegar alrededor de las ocho y media de esta
mañana. A la reunión asisten además de las personas citadas, el vicepresidente de la Junta,
Diego Valderas; el secretario general del PCA, José Manuel Mariscal; el portavoz
parlamentario, José Antonio Castro; y el consejero de Turismo, Rafael Rodríguez. A las 12.45
se ha incorporado a la reunión la consejera de Fomento, Elena Cortés, quien acaba de
regresar de Panamá. Con ella han entrado el viceconsejero de Fomento,José Antonio García
Cebrián, y la secretaria general de Vivienda, Amanda Meyer.
Enfrentamiento por un desalojo
"Corresponden a la Consejería de Fomento y Vivienda las competencias que actualmente
tiene atribuidas la consejería de Fomento y Vivienda excepto las competencias y funciones
relativas a la adjudicación de viviendas protegidas de titularidad autonómica", señala el
decreto publicado en el boletín oficial de la Junta, el golpe de gracia al más grave
enfrentamiento hasta la fecha en el seno del Gobierno andaluz.
El origen de este desencuentro está en el realojo de 22 familias de la llamada corrala La
Utopía, que desde hacía casi dos años ocupaban de manera ilegal un edificio propiedad de
Ibercaja en Sevilla. El domingo fueron obligadas a abandonar el edificio por la policía y
acamparon a las puertas del Ayuntamiento. Estas familias han contado durante todo este
tiempo con el apoyo de la Consejería de Fomento, dirigida por Elena Cortés (IU), y aunque el
PSOE no aplaudió este respaldo, tampoco mostró un rechazo público contundente. La política
contra los desahucios es una de las principales banderas de IU en el Ejecutivo autónomo, en
una consejería con un capítulo de inversión escuálido por las fuertes restricciones
presupuestarias.
Durante más de 12 horas, socialistas e Izquierda Unida intentaron negociar una salida a la
crisis para evitar la ruptura de la coalición de izquierdas. La reunión terminó pasadas las diez
de la noche sin acuerdo. Con cara seria, el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez
Barrios, reconoció que la negociación “es compleja”. El coordinador de IU, Antonio Maíllo,
también muy escueto sostuvo: “No hay acuerdo, se mantienen las discrepancias”.
La negociación se desarrolló en medio de fuertes reproches y con un golpe de autoridad de
Díaz encima de la mesa. La socialista firmó el decreto por el que retiraba provisionalmente a
Fomento la facultad de adjudicar viviendas del parque público de la Junta. Lo rubricó, pero no
lo publicó. Hasta la madrugada. Su intención inicial era destituir al viceconsejero de Fomento,
José Antonio García Cebrián, cuyo teléfono móvil corporativo estuvo fuera de servicio durante
gran parte del miércoles, y después pretendió la retirada total de las competencias de
Vivienda. Ambas propuestas implicaban la ruptura del pacto de gobierno, advirtieron desde IU.
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La crisis cogió fuera de Andalucía a la consejera, invitada en un foro de la ONU sobre Vivienda
en Colombia y Panamá.
La sorpresa ha llegado esta mañana, cuando finalmente el decreto ha sido publicado y, por
tanto, la redistribución de competencias es oficial. La crisis no ha hecho más que empezar.
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IU da por suspendido de momento el pacto de Gobierno
con Susana Díaz
El coordinador de IU dice que el realojo es "plenamente legal"
Maillo reclama a la presidenta andaluza que devuelva las competencias retiradas a Fomento
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Por ahora no hay ruptura del pacto de
Gobierno de coalición entre PSOE e
Izquierda Unida en Andalucía, aunque
el coordinador de IU, Antonio Maíllo,
ha considerado que hay "una
suspensión momentánea del acuerdo",
hasta que la presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, no restituya
las competencias que este viernes ha
quitado a la Consejería de Fomento
mediante un decreto publicado en el
boletín oficial.
En un receso de la reunión que
celebran en el Parlamento andaluz la comisión delegada de la federación, Maíllo ha culpado
directamente a Susana Díaz de provocar la crisis de Gobierno. "El decreto publicado esta
mañana ha abierto una crisis de Gobierno", ha dicho Maíllo, que ha comparecido junto con el
coordinador general de la formación, Cayo Lara.
El lider de IU ha defendido el realojo de las familias de la corrala La Utopía. "La Consejería de
Fomento ha actuado con absoluto rigor legal, no solo en el realojo sino en todas sus
actuaciones en defensa de la gente que lo está pasando mal por los desahucios". "Ha habido
un respeto escrupuloso de la legalidad, como nunca hasta ahora en la historia de la
autonomía", ha enfatizado.
Según sus datos, son ocho las familias que han sido ubicadas en
viviendas del parque público autonómico y otras nueve están
pendientes de acuerdos privados.
Maíllo ha afirmado que se mantiene el diálogo con los socialistas y que no ha habido ninguna
tacha legal por parte de la Consejería de Fomento. "Si nos hubiéramos equivocado habríamos
rectificado, pero no hay error", ha zanjado.
Según fuentes de IU, la "suspensión" del acuerdo no supone ruptura, sino que "no hay
normalidad" en el desarrollo del pacto que consta de 250 medidas y la presentación de 28
leyes. "Los consejeros irán al Consejo de Gobierno y seguirán firmando decretos", han dicho
estos medios. Muchos dirigentes de la federación han reconocido estar "alucinados" con los
que está ocurriendo.
Actualmente, el Parlamento andaluz está formado por 50 diputados del PP, 47 del PSOE y 12
de Izquierda Unida por lo que, de romperse el acuerdo e IU bloquea las iniciativas del PSOE
Cayo Lara y Antonio Maíllo, esta mañana. FOTO: JULIÁN ROJAS / VÍDEO: ATLAS
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en la Cámara, Andalucía estaría abocada a unas elecciones anticipadas.
Cayo  Lara ha justificado su presencia en la reunión de IU de Andalucía en que ha venido a
"dar apoyo a la postura legal, justa y legítima" de Fomento. A continuación ha arremetido
contra el PP al que ha pedido que retire el recurso contra ley de Función Social de la Vivienda
presentada al Tribunal Constitucional.
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MERCEDES BENÍTEZ 
SEVILLA 
L
a Junta de Andalucía pagó 
a profesores y empresas 
que teóricamente impar-
tían cursos de formación 
para desempleados el do-
ble de lo legalmente esti-
pulado, según datos que obran en po-
der de la investigación que está llevan-
do a cabo la Unidad Central de 
Delincuencia Económica y Fiscal 
(UDEF) de la Comisaría General de 
Policía Judicial. Asimismo, solo con-
trolaba la ejecución de aproximada-
mente el 20 por ciento de los cursos 
que financiaba. 
Estos son algunos de los datos que 
van trascendiendo sobre las irregula-
ridades en los cursos de formación fi-
nanciados por la Junta de Andalucía, 
que podrían ocultar un fraude de cien-
tos de millones de euros, según fuen-
tes de la investigación. La Fiscalía Su-
perior Andaluza, cuyo responsable es 
Jesús García Calderón, encargó a la Po-
licía hace un mes que indagara dichas 
irregularidades y que elaborara un in-
forme sobre el descontrol en las sub-
venciones del Servicio Andaluz de Em-
pleo para la formación, después de que 
un informe de la Cámara de Cuentas 
de Andalucía –el órgano fiscalizador 
autonómico– alertara sobre el mal uso 
de estos fondos. En este sentido, la Po-
licía tiene sobre la mesa casos muy lla-
mativos sobre cómo la Junta pagaba 
La Junta andaluza pagaba 
por cursos de formación  
el doble de lo estipulado
El PP exige a 
Susana Díaz  
que comparezca 
El líder del PP andaluz, Juan 
Manuel Moreno Bonilla, 
solicitó ayer a 
la presiden-
ta de la 
Junta de 
Andalu-
cía, 
Susana 
Díaz, que 
abra una 
investiga-
ción interna para aclarar este 
nuevo caso que salpica a la 
Administración autonómica y, 
por segunda vez en menos de 
24 horas exigió su compare-
cencia en el Parlamento. 
Moreno afirmó que, de 
confirmarse esta presunta 
estafa que investigan la Policía 
Nacional y la Fiscalía Antico-
rrupción, sería «gravísimo» y 
«deberían tomarse decisiones 
políticas de mucho calado». 
Así, solicitó a Díaz que «saque 
hasta el último expediente» 
vinculado con los cursos de 
formación investigados, 
informa P. D. Almoguera.
· Abonó 275.000 euros por un curso de 
pilotos de helicópteros que debió 
costar 138.000 euros
hasta el doble del tope que marcaba la 
ley. Así, por ejemplo, en 2009 se dedi-
caron 275.440 euros a un curso de «ini-
ciación de piloto comercial de helicóp-
tero». La empresa que impartió los ci-
tados cursos facturó 38,79 euros/hora 
por alumno, pese a que «el módulo má-
ximo previsto en la normativa era, en 
el mejor de los casos, de 19,5 euros/hora 
por alumno», según recogió en su día 
la Cámara de Cuentas. En esta moda-
lidad de curso de piloto de helicópte-
ro el Servicio Andaluz de Empleo (SAE, 
el organismo a través del cual se re-
partían los fondos) invirtió entre 2006 
y 2009 un total de 1.096.321,44 euros. 
Por tanto, hubo una desviación de la 
ayuda de más de medio millón de eu-
ros –concretamente 524.971,44 euros–, 
que ahora estudia la Fiscalía y de la 
que podría deducirse «responsabili-
dad contable». 
Costes de docencia  
La Policía también investiga desfases 
en los costes de docencia –el dinero 
abonado a formadores–, ya que en un 
mismo año se han recogido pagos de 
190, 130 y 120 euros por hora frente a 
otros de 23 o 28 euros por hora sin ra-
zón aparente. Igualmente se pagaron 
por encima de lo estipulado las becas 
de asistencia a cursos de formación a 
trabajadores de Delphi. Se abonaba 
entre 15 y 20 euros al día cuando el 
tope estaba fijado en 13,5 euros. 
Esos son sólo algunos ejemplos de 
irregularidades detectadas  por el or-
ganismo fiscalizador andaluz que tam-
bién denunció que el procedimiento 
de concesión de estas ayudas no siguió 
la vía estipulada para estos casos. Mien-
tras que la Ley contempla como nor-
ma el régimen de «concurrencia com-
petitiva», en los años 2009 y 2010 el 89 
y el 36 por ciento de estas ayudas res-
pectivamente se  dieron por el proce-
dimiento de «concurrencia no compe-
titiva. Es decir, que se dieron las sub-
venciones a través de convenios de 
colaboración sin necesidad de justifi-
cación, únicamente por acuerdos del 
Consejo de Gobierno. Pero además esas 
resoluciones se modificaban luego. En 
el 68 por ciento de los expedientes que 
analizó la Cámara de Cuentas se mo-
dificó sin razón la resolución inicial. 
Por otra parte, tras las irregulari-
dades detectadas en Málaga, se em-
piezan a intuir ramificaciones por toda 
Andalucía. El Cuerpo Nacional de Po-
licía, a través de la  Unidad de Delin-
cuencia Económica y Fiscal (UDEF), 
tiene dificultades para digerir lo des-
L
o más escandaloso del fraude 
de los cursos de formación para 
parados que se está descubrien-
do en Andalucía no reside solo en la 
cantidad defraudada, miles de millo-
nes de euros, sino en el silencio total 
de adjudicatarios, adjudicados, con-
troladores y victimas de un timo tan 
masivo. Ningún parado que vio su 
nombre apuntado a un curso que no 
recibió, ningún empresario que supo 
que otros como él se desembolsaban 
un dinero por no prestar servicio al-
guno, ningún sindicalista preocupa-
do por el buen nombre de su organi-
zación, ningún empleado del Servi-
cio Andaluz de Empleo, nadie 
denunció en un juzgado, un medio 
de comunicación, una oficina de la 
Seguridad Social, la menor irregula-
ridad, prueba evidente de la corrup-
ción que reina, gracias en parte a esa 
«omertà» colectiva, en la región de 
Europa con mayor índice de paro. El 
fraude se ha detectado por el empe-
ño del Ministerio de Empleo actual, 
que lleva año y medio investigando 
cómo se llevan a cabo esos cursos, y 
por el demostrado interés de la mi-
nistra Fátima Bañez en cambiar el 
sistema de su adjudicación en vista 
de los indicios de abusos de los que 
tuvo conocimiento al poco de ocupar 
su sillón. 
Las primeras pistas condujeron a 
los inspectores del ministerio a em-
presas que se creaban un día, reci-
bían una subvención para impartir 
cursos y se cerraban el día después. 
Notificado a la Policía por ese depar-
tamento, sus investigaciones descu-
brieron los casos de millares de pa-
rados cuyos nombres figuraban por 
haber recibido enseñanza en clases 
que nunca se impartieron. Desde el 
Ministerio del Interior se estaban re-
mitiendo a la Fiscalía Anticorrupción 
las pruebas halladas cuando se ha 
producido una filtración en lo refe-
rente a la provincia de Málaga que ha 
destapado el gran escándalo. Los in-
vestigadores aseguran, sin embargo, 
que son las provincias de Almería y 
Granada las más afectadas por estos 
casos y en el Ministerio de Empleo 
recuerdan que la Comunidad de Ma-
drid fue la primera en la que se de-
nunciaron irregularidades en la ad-
judicación de estos cursos, y sugie-
ren que hay investigaciones abiertas 
en otras Comunidades que en su mo-
mento saldrán a la luz porque, dicen, 
su voluntad de luchar contra el frau-
de es total. 
CURRI 
VALENZUELA
LUCHA CONTRA  
LA «OMERTÀ»
CHISPAS
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EFE El socialista Óscar López atiende ayer a los medios de comunicación
cubierto durante año y medio de in-
vestigación. Fuentes policiales seña-
laban ayer que «es pronto para dar ci-
fras de empresas o particulares impli-
cados. La documentación acumulada 
es enorme. Necesitaríamos semanas 
repasándola para dar un número aun-
que fuera estimado». 
Fuentes de la investigación señala-
ban que la operación Edu tiene «una 
gran ramificación en la provincia de 
Cádiz. «Las tiene en toda Andalucía, 
afecta a las ocho provincias pero los 
casos en territorio gaditano son los 
más numerosos junto a los investiga-
dos en Granada, Jaén y Málaga». 
El resultado es tan alarmante como 
el resto de dimensiones de la posible 
estafa. «El 90% de las ayudas conceci-
das, de los procesos, de mayor o me-
nor cuantía, presenta alguna irregu-
laridad, está bajo sospecha o presen-
ta claros indicios de haberse concedido 
sin propiciar la contratación de nadie. 
En los mejores casos, de menos de-
sempleados de los que era obligatorio 
al recibir la subvención», agrega la 
fuente, que destaca que «el dinero nun-
ca llegaba a propiciar la contratación 
de parados que daban los cursos.  
Percibían el dinero pero luego no 
contrataban a nadie, se lo habrían re-
partido con conseguidores, interme-
diarios que les animaban y asesora-
ban para conseguir las ayudas de la 
Junta».
ENRIQUE SERBETO 
CORRESPONSAL EN BRUSELAS 
Las revelaciones sobre un supuesto 
fraude en el uso de los fondos euro-
peos por parte de la Junta de Anda-
lucía llegaron ayer a Bruselas en cues-
tión de horas y la Comisión Europea 
ya tiene en sus manos información 
relevante para iniciar un proceso de 
investigación. Como es habitual, el 
Ejecutivo comunitario empieza siem-
pre solicitando la información a su 
único interlocutor jurídico, el Gobier-
no de España, que a su vez deberá re-
cabar los datos de las autoridades 
andaluzas. De cómo se gestione este 
intercambio de información depen-
derá que este caso alcance dimen-
sión europea o no y que tenga conse-
cuencias para los futuros aportes de 
fondos europeos a España. 
«En vista de los artículos de pren-
sa de hoy (por ayer), nos pondremos 
en contacto con las autoridades es-
pañolas de nuevo para estar absolu-
tamente seguros de que los fondos 
utilizados para la formación profe-
sional continua en Andalucía (de los 
que se habla en las denuncias de mala 
utilización) no son con cargo al Fon-
do Social Europeo», señaló la porta-
voz comunitaria Emer Traynor. En 
efecto, cuando  la representante de 
Bruselas se refiere a que va a volver 
a pedir explicaciones a España sobre 
el supuesto fraude en los cursos de 
formación para parados en Andalu-
cía, solo se interesa por saber si se fi-
nanciaron o no con fondos europeos. 
Lo demás corresponde a las autori-
dades nacionales españolas, que de-
ben determinar si con dinero públi-
co –europeo o no– se han dado casos 
de malas prácticas. La UE no tiene 
competencias para intervenir en es-
tos casos, aunque si puede multar 
por el mal uso de sus fondos. 
La portavoz explicó en la rueda de 
prensa diaria de la Comisión que Bru-
selas ya se puso en contacto con el 
Gobierno andaluz el pasado mes de 
enero, cuando aparecieron las pri-
meras noticias sobre un caso simi-
lar, aunque entonces se referían al 
sindicato UGT. Entonces, se trataba 
de irregularidades en un curso orga-
nizado en el marco del programa de 
cooperación transfronteriza entre 
España y Portugal del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (FEDER). 
La UE participaba con 375.000 euros. 
Entonces, la Comisión suspendió los 
pagos a la UGT y llevó a cabo una in-
vestigación administrativa «para 
comprobar si se ha producido cual-
quier irregularidad u otra infracción, 
con objeto de evaluar su posible im-
pacto económico», según dijo enton-
ces el departamento europeo.  
Emer Traynor explicó ayer que en 
aquel momento «las autoridades re-
gionales andaluzas aseguraron a la 
Comisión que no había fondos de la 
UE relacionados en los cursos de for-
mación bajo investigación», por lo 
que el Ejecutivo comunitario consi-
deró que se trataba de una cuestión 
nacional y cerró el caso. No obstan-
te, el resultado de esta investigación 
podría tenerse en cuenta a la hora de 
solicitar posibles nuevas subvencio-
nes europeas para la UGT. En caso de 
que ahora se demostrase que se han 
utilizado mal fondos europeos, Es-
paña podría perder una parte de los 
que le corresponden.
La Comisión quiere 
todos los datos para 
investigar el caso 
· Bruselas pide 
explicaciones sobre la 
utilización de fondos 
europeos
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El presidente del PP-A, Juan Manuel 
Moreno Bonilla, considera que si se im-
puta a los expresidentes andaluces Ma-
nuel Chaves y José Antonio Griñán en 
el caso de los ERE, la actual jefa del Eje-
cutivo regional, Susana Díaz, se vería 
«salpicada» porque es «quien ha esta-
do en la cocina del socialismo anda-
luz». En una entrevista con la Agencia 
Efe, Moreno señaló que «existe una po-
sibilidad clara, cierta, de que Chaves y 
Griñán sean imputados» por los ERE 
irregulares y entonces se estaría ante 
una situación «que salpica directamen-
te a Díaz». 
El líder del PP andaluz recordó que 
la actual presidenta de la Junta fue la 
número dos de Griñán, como conseje-
ra de la Presidencia, y estuvo «en la co-
cina» del PSOE-A, por lo que «sin duda 
alguna le salpicaría» esa imputación, 
aunque afirmó que es algo que no le 
satisface «en absoluto» porque cree 
que ya se ha proyectado «demasiada 
mala imagen hacia España y Europa». 
«Díaz es hija ideológica y política de 
Griñán y Chaves, y eso nadie lo puede 
negar, por lo tanto con el tiempo va a 
ser salpicada», insistió Moreno Boni-
lla, quien manifestó que a medida que 
la actuación judicial avance se sabrá 
«más de la trama que ha habido de irre-
gularidades y del robo de dinero públi-
co». 
El presidente del PP andaluz —que 
explicó que no ha querido convertir 
este caso en el eje de su política por-
que su principal objetivo es el empleo— 
subrayó que se trata de una actuación 
judicial y política «muy compleja», que 
va a «pesar muchísimo» en lo que que-
da de legislatura. El político evitó opi-
nar sobre la instrucción de la juez Mer-
cedes Alaya, actuación que respeta, 
pero pidió «que se sepa la verdad, se 
llegue hasta donde se llegue, que pa-
guen los culpables, y que el dinero vuel-
va al erario público» a través de un fon-
do que cree el Gobierno regional, siem-
pre «lo más rápido posible». 
Por otra parte, sobre el caso Gürtel 
y la declaración del extesorero del PP 
Luis Bárcenas, que apuntó a la existen-
cia de «Cajas B» en todas las provin-
cias, Moreno dijo que ya se han dado 
explicaciones desde la dirección na-
cional del partido. «Como yo nunca he 
conocido una ‘caja B’» y el Tribunal de 
Cuentas se ha cerciorado y garantiza-
do que no existían, no hay ‘cajas B’», 
añadió el líder del PP-A, quien recor-
dó que Bárcenas «es un señor que está 
preso, imputado y en una situación ju-
dicial complicada», por lo que el nivel 
de credibilidad que tiene para él es 
«nula». 
La imputación de Griñán y Chaves 
«salpicaría» a Díaz, según el PP-A
· Moreno Bonilla 
recuerda que «estuvo 
en la cocina» cuando 
era consejera
RAÚL DOBLADO 
Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del PP andaluz
Hoy declara el 
exabogado de los 
Ruiz-Mateos  
La juez de los ERE, Mercedes 
Alaya, toma declaración hoy a 
Joaquín Yvancos, exabogado 
de la familia Ruiz-Mateos, que 
asegura que el «conseguidor» 
Juan Lanzas cobró 600.000 
euros por cada expediente del 
grupo Rumasa en el que medió, 
y pedía recibir el dinero en B y 
billetes de 500 euros. Yvancos 
debía declarar el pasado 10 de 
abril pero su citación no fue 
entregada correctamente, por 
lo que ha sido convocado de 
nuevo como imputado. Fue 
durante 28 años abogado 
personal de José María Ruiz 
Mateos y declaró como testigo 
ante la Guardia Civil en febrero 
de 2012, cuando informó de 
que Lanzas intervino en los 
ERE de cinco empresas de 
Rumasa: Hotel Cervantes, dos 
en Garvey, Zoilo Ruiz-Mateos y 
Dhul de Granada.
PUNTADAS SIN HILO
POR MANUEL CONTRERAS
ESTABA siguiendo la estación de penitencia de la Madrugá sevillana con amigos. Para 
ver la Hermandad del Gran Poder buscamos un 
lugar en una de esas calles estrechas del centro 
de la ciudad en las que la silueta del Cristo pa-
rece caminar por sí sola entre las sombras. Uno 
de esos enclaves que evocan necesariamente in-
timidad ante la impresión de encontrarse cara 
a cara en un callejón con el rostro de Dios. Tras 
una larga espera llegó el momento y la figura 
apareció majestuosa y solemne rompiendo la 
noche. Cuando se aproximaba a nosotros, en el 
momento de mayor recogimiento espiritual, una 
de las amigas espetó con toda naturalidad: 
—¡Voy a hacerme un selfie con el Cristo! 
El comentario me pareció una blasfemia mal-
sonante, un exabrupto que rompió en añicos la 
magia del momento. Pero luego comprobé que la 
ejecución de la amenaza no desentonó en el en-
torno; para cuando el Cristo se posó ante nosotros 
la noche ya no era tal, porque decenas de panta-
llas de móviles iluminaban por doquier como una 
concentración de luciérnagas. Y uno no sabía si 
estaba viendo al Gran Poder o a una celebrity. 
¿Hasta qué punto han cambiado los móviles 
la percepción de nuestro entorno? El desarrollo 
de los smartphones está haciendo que vivamos 
y sintamos a través de la pantalla diminuta del 
teléfono. El móvil no es ya una herramienta de 
comunicación, sino el baremador que nos define 
ante los demás. Somos sociales porque estamos 
en muchos grupos de whatsApp. Somos ingenio-
sos porque escribimos tweets. Somos queridos 
porque tenemos amigos en Facebook. Somos de-
portistas porque archivamos carreras en runtas-
tic. Y somos cofrades porque podemos enseñar 
un selfie con el Gran Poder, aunque luego no re-
cordemos el nombre del Cristo. 
Tengo conocidos que retransmiten en las re-
des sociales los episodios más pueriles de su 
vida cotidiana, como si hacer un flan no tuvie-
se sentido hasta que todo el mundo sepa que es-
tás haciendo un flan. Empezamos a olvidar que 
la vida no se teclea, se vive. Vivir es emocionar-
se, y la emoción es algo íntimo. Es hora de rei-
vindicar la intimidad, porque en el afán por so-
cializar nuestra realidad corremos el riesgo de 
olvidarnos de nosotros mismos. 
UN «SELFIE» CON EL GRAN PODER
· Somos cofrades porque 
enseñamos un selfie con el   
Gran Poder, aunque no 
recordemos el nombre del Cristo
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Punto de mira
Cristóbal Montoro, Mauricio Casals, Ana Pastor, Fátima Báñez, Jorge Fernández Díaz, Ana Mato, Juan Manuel Moreno, Soraya Sáenz de Santamaría y Alberto Ruiz-Gallardón
Avanzar y crecer. Bajo esas dos ideas, Moreno Bonilla articula la defensa del futuro de su tierra. Frente al inmovilis-
mo, el presidente del PP andaluz insiste en la necesidad de acometer reformas y crear empleo para sostener los servi-
cios sociales públicos, salvaguardar la sociedad del bienestar y sostener una región con un défi cit inasumible, como 
es el caso de Andalucía. En ese punto, Moreno Bonilla destacó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha sido el que más 
ha ayudado a su comunidad, al destinar en estos dos años de gobierno 18.850 millones de euros. Asimismo, el 
presidente de los populares andaluces apostó por un Gobierno integrador y de todos. Un cambio, dijo, «que no será 
contra nadie sino a favor de Andalucía, y también de forma sustancial, a favor de España».
«Mi Gobierno 
será integrador y 
para todos»
Un cambio «que será a favor   
de Andalucía y España»
Mauricio Casals, Soraya Sáenz de Santamaría, María González Picó y Joaquín Parera
LA RAZÓN DE... JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Alfonso Ussía conversa con Juan Manuel Moreno 
en presencia de Mauricio Casals
Sáenz de Santamaría, Casals y Fernández Díaz, 
con Ussía al fondo
6 Martes. 22 de abril de 2014  •  LA RAZÓN
Cristina 
Cifuentes 
saluda a 
Maurizio 
Carlotti
Matías Conde, José Loaiza, Javier Arenas, María Dolores López Gabarro, Sebastián Pérez, Fátima Báñez, Pedro Rodríguez, Moreno Bonilla, Ana Pastor, Cristóbal Montoro, José Enrique 
Fernández de Moya, Elías Bendodo y María Ángeles Muñoz
Cristóbal 
Montoro, 
Alberto Ruiz-
Gallardón, Ana 
Mato y Juan 
Manuel Moreno
Jorge 
Fernández Díaz, 
Soraya Sáenz 
de Santamaría 
y Ana Pastor
Fátima Báñez 
Joaquín Parera 
y  Manuela 
Villena
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PRECIO 1,40 EUROS
 EDICIÓN ANDALUCÍA
El líder popular resaltó que la Junta 
ha recibido del Gobierno 18.850 
millones en dos años, lo que supone  un 
ahorro de 1.000 millones en intereses
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 LA RAZÓN DE... JUAN MANUEL MORENO BONILLA, CANDIDATO DEL PP A LA JUNTA DE ANDALUCÍA- EDIT. Y P. PLANA, P.  10 a 17
«Nunca ha habido ningún problema en 
la Mezquita Catedral de Córdoba pero 
el PSOE ha creado un confl icto 
donde no lo hay por táctica política»
Apoyo financiero La polémica de la Mezquita
Suplemento LA RAZÓN DE LA SEGURIDAD 
NACIONAL RS
La «Nasa española»
Así se fabrica en la factoría sevillana 
de San Pablo el A400M, el avión 
militar más avanzado del mundo
«Rajoy es el que más 
ha ayudado a Andalucía»
«¿Cómo van a invertir en Andalucía 
si su Gobierno se tambalea todos 
los días?, por eso ofrecí un pacto de 
estabilidad con el PP»
Una oferta despreciada
De izquierda a derecha: Carlos Floriano, vicesecretario general de Organización del PP; Alfonso Ussía; Ana Mato, ministra de Sanidad; Ana Botella, alcaldesa de Madrid; Ana 
Pastor, ministra de Fomento; Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda; Fátima Báñez, ministra de Empleo; Juan Manuel Moreno, presidente del Partido Popular de Andalucía; 
Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno; Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior; Javier Arenas, vicesecretario general del PP para Asuntos Territoriales; 
Carmen Crespo, delegada del Gobierno en Andalucía; Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, y María Dolores López Gabarro, secretaria general del PP de Andalucía
«Susana Díaz debe aclarar qué hizo ante las 
irregularidades con los cursos a parados»
Manos Limpias 
denunciará a la consejera 
de Fomento por 
prevaricación Andalucía P. 1
«LA CRISIS DE LA CORRALA»Caso ERE: Zarrías era «el 
virrey de Andalucía» para 
la familia Ruiz Mateos
Alaya imputa a otras 15 personas, entre 
ellas un cargo nacional de CC OO  P. 18 y 19
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Imaginenpor unmomento, que el protago-
nista deOcho apellidos vascos no es un piji-
to andaluz del barrio de Triana, sino su
homólogo madrileño de la calle Serrano,
con su polo bien planchado y su gomina.
Fin de la comedia. Los signos del naciona-
lismo español se volverían serios, ofensi-
vos, incapaces de provocar la risa del audi-
torio. Miren si no lo que le ha ocurrido a
EsperanzaAguirre, que a fuerza de creerse
alguno de los tópicos que se han creado
alrededor de Andalucía (banderita, religio-
sidad y toros), pensó que estaba en tierra
conquistada, e hizo un bodrio de pregón de
la Feria de Abril que ni siquiera los más
incondicionales taurinos vieron con bue-
nos ojos.
Y es que, en Andalucía, nada es lo que
parece. Las banderas no nos ofenden, pero
no las usamos comoarmas ofensivas y, des-
de luego, nunca la blanca y verde traerá
guerra; la religiosidad de gran parte de sus
habitantes es popular, poco dogmática,
más relacionada con la infancia y la belleza
que con la liturgia y, en cuanto a los toros,
tenemos el mismo porcentaje de personas
que no soportan la tortura de este animal
que el resto de España. O sea, mayoría.
Desde tiempo inmemorial, cuandoEspa-
ña necesita presentar una imagenmás sua-
ve y apetecible, o simplemente más estéti-
ca, toma la forma andaluza. Desde el fla-
menco, el traje de gitana (el único traje re-
gional de alta costura, que incorporamoda
y diseño), hasta la forma alegre y sociable
de entender la vida. Si, como digo, hanutili-
zado el tópico andaluz para tantos fines y si
a los andaluces, desde que somos niños,
nos enseñan a “reírnos de nuestra som-
bra”, no nos vamos amolestar por ver a un
andaluz pijo haciéndose líder de la kale bo-
rroka o disfrazado de abertzale por amor.
Hay, eso sí, un sólo tópico andaluz que
abominamos todos los que aquí nacimos
o vivimos, que es el de la vagancia, porque
no se trata realmente de un tópico que
surja de nuestra forma de ser sino de una
etiqueta con la que se ha pretendido justi-
ficar el desigual reparto de la riqueza en
España. Pero, vamos, que si la reciente
historia de cada territorio permite otor-
gar etiquetas, que se tienten la ropa de los
que pretenden reducir lo andaluz a unos
cuantos estereotipos y tengan cuidado
porque la historia del siglo XX puede depa-
rar terribles etiquetas a los que se ríen de
Andalucía. En cuanto al resto de los tópi-
cos, solo nosmolestan cuando sirven para
presentarnos como personajes subalter-
nos, chachas y empleados, de la comedia
nacional, que vive de afirmar su superiori-
dad porque carece de cualquier otro dis-
tintivo. Que somos alegres, sociables,
amantes de la vida, enamoradizos ¿qué
problema hay en ello?
Pero, a lo que íbamos, la película Ocho
apellidos vascos no sería posible sin que el
contrapunto fuese andaluz, la comedia
no funcionaría porque cualquier otra
identidad chocaría de forma abrupta, sin
amabilidad ni comprensión alguna. Al fi-
nal, el andaluz consigue conquistar a la
vasca y, en una pirueta de fina ironía, nos
muestra la trampa y el cartón de la histo-
ria: ese coche de caballos cortejado por
Los del Río que pone fin a la película
confirma que, efectivamente, somos capa-
ces de reírnos de nuestra sombra. Y cuan-
do un pueblo es capaz de esto es que care-
ce de complejos; que su identidad es tan
líquida, tan porosa, que está segura de
impregnar, poco a poco, a todo aquél que
se acerque sin necesidad de clavar la ban-
dera de la conquista. Ojalá España se pa-
reciese más a Andalucía y fuese capaz de
evitar las espinas, desdramatizar los con-
flictos y confiar en el poder seductor de
las palabras.
“Estas elecciones son mucho
más. Nos la jugamos en Europa
y en Andalucía”. Las palabras
del presidente del PP andaluz,
JuanManuelMoreno Bonilla, re-
flejan el espíritu con el que los
populares afrotan los comicio-
nes del próximo 25 de mayo. Pa-
ra el PP, las elecciones europeas
son la antesala de las autonómi-
cas —Moreno cree que serán en
otoño— y sus resultados, por tan-
to, determinantes ante ese posi-
ble adelanto electoral. Y es que
las europeas suponen el primer
pulso entre Moreno y la socialis-
ta Susana Díaz. “El 25 de mayo
es el primer paso del camino im-
parable de JuanManuel a la Jun-
ta”, defendió ayer el vicesecreta-
rio de Política Autonómica y Lo-
cal, Javier Arenas.
Tanto Moreno como Arenas
participaron ayer en Sevilla, jun-
to al vicesecretario general de
Estudios y Programas y número
dos del PP al Parlamento Euro-
peo, Esteban González Pons; y el
vicesecretario general de Orga-
nización y Electoral del PP, Car-
los Floriano, en la clausura de la
presentación del programa elec-
toral de Nuevas Generaciones
para los próximos comicios. Los
populares aprovecharon el acto
para apoyar, sin escatimar en ha-
lagos, la candidatura a la presi-
dencia de la Junta del anterior
secretario de Estado de Servi-
cios Sociales e Igualdad. “Anda-
lucía va a tener un gran presi-
dente, no hay duda”, aseguró el
presidente de honor del PP anda-
luz. “Juan Manuel es la demos-
tración palpable de que en políti-
ca jamás hay que rendirse”, afir-
mó González Pons. “Es nuestra
esperanza y en poco tiempo tam-
bién se ha convertido en la espe-
ranza para millones de andalu-
ces”, añadió Floriano.
Y esa esperanza la fundamen-
tan en la actual situación del Go-
bierno andaluz. Moreno asegu-
ró que Andalucía se encuentra
“instalada en una parálisis insti-
tucional y social” en la que bri-
llan “las desavenencias públicas
entre los socios de Gobierno”
—en referencia a la crisis que
provocó el realojo de las fami-
lias de la corrala sevillana—, “la
falta de coherencia en las deci-
siones del Consejo de Gobierno”
y la confrontación con el Ejecuti-
vo central y los Ayuntamientos
en los que gobierna el PP. “La
Junta está ofreciendo una ima-
gen lamentable”, precisó el po-
pular, quien aseguró que Díaz
sufre “el síndrome de San Tel-
mo”. “Ha dejado de escuchar a
la sociedad y las propuestas; ya
no le gustamezclarse con la gen-
te para conocer sus problemas y
se ha instalado en la soberbia al
no querer reunirse con los alcal-
des”, explicó Moreno.
El presidente de los popula-
res también acusó a Díaz, sin
dar más detalles, de haber em-
prendido “una caza de brujas”
contra los funcionarios del de-
partamento de Empleo tras de-
tectarse las supuestas irregulari-
dades en los cursos de forma-
ción para desempleados. En este
sentido, una vez más, Moreno
lamentó que la presidenta “no
esté a la altura de las circunstan-
cias” cuando hay informaciones
“que generan incertidumbre,
que manchan el nombre de An-
dalucía” y volvió a pedirle que
“salga y dé explicaciones” en el
Parlamento andaluz.
Sobre las elecciones euro-
peas, Moreno destacó que la lis-
ta del PP a estos comicios —con
ocho candidatos andaluces— de-
muestra el “compromiso” de su
partido con la comunidad. “Mi-
guel Arias Cañete [ministro de
Agricultura y cabeza de lista del
PP] es andaluz y conoce perfec-
tamente los interes de Andalu-
cía, del campo... va a saber defen-
der en Europa los intereses de
nuestra tierra”, afirmó Moreno
antes de remarcar que: “Estas
elecciones son fundamentales
para el proyecto España, para
nuestra tierra y para cambiar
Andalucía”.
CONCHA
CABALLERO
El PP aprovecha las europeas para
lanzar la candidatura de Moreno
“Andalucía va a tener un gran presidente, no hay duda”, afirma Arenas
Ocho apellidos
andaluces
El consejero de Economía, Jo-
sé Sánchez Maldonado, califi-
có ayer como “mala noticia”
la venta de la participación
en Deoleo de la cooperativa
malagueña Dcoop—antes Ho-
jiblanca— (8,64%) a la socie-
dad Ole, controlada por el fon-
do de inversión británico
CVC Capital Partners. Con la
compra, este fondo se hará
con el 29,99% del capital de la
empresa líder mundial en la
comercialización y venta de
aceite de oliva, antes de lan-
zar una opa por el 100% del
capital, informó Efe.
SánchezMaldonado asegu-
ró que la Junta tenía “la espe-
ranza de que la Sociedad Esta-
tal de Participaciones Indus-
triales (SEPI), el instrumento
que tiene el Gobierno central
para comprar acciones en el
mercado de capitales, las ad-
quiriera si las cooperativas
vendían sus participaciones
pero no ha sido posible”. El
consejero aseguró que “ya
que no controlamos la comer-
cialización en el mundo, sería
bueno controlar la produc-
ción” aunque recordó que lo
ocurrido es “algo a lo que ya
estamos acostumbrados” por-
que el actual “mundo globali-
zado ha llevado a esto”. Asi-
mismo, el consejero añadió
que “a medio y corto plazo,
está garantizado que la sede
de Deoleo continuará aquí”.
La cooperativa malagueña
Dcoop, que dirige Antonio Lu-
que, se había ofrecido en las
últimas semanas a liderar un
proyecto basado en el sector
productor español “con un en-
foque claramente industrial y
conocedor del mercado”, es-
tando dispuesto a ampliar su
participación. Incluso, la em-
presa estaba preparada a ca-
nalizar la adquisición de
otros paquetes accionariales.
Esteban González Pons, Juan Manuel Moreno, Beatriz Jurado y Javier Arenas, ayer en Sevilla. / j. muñoz (efe)
La Junta
lamenta la
salida de Dcoop
de Deoleo
EL PAÍS, Sevilla
ANTONIO J. MORA
Sevilla
En Andalucía, nada es lo
que parece. Las banderas
no nos ofenden
El popular acusa a
Díaz de iniciar una
“caza de brujas”
contra funcionarios
G GRANADA Domingo 27.04.14IDEAL14
El presidente del PP-A
disertará sobre su visión
de Andalucía y de los
problemas que le acucian
:: IDEAL
GRANADA. JuanManuelMoreno
Bonilla (Barcelona, 1970), presiden-
te del PP deAndalucía y futuro can-
didato a dirigir la Junta de Andalu-
cía, es el ponente invitado en una
nueva edición de ‘Desayunos con lí-
deres’ que organizan conjuntamen-
te el periódico IDEAL y CajaGrana-
da. El encuentro se celebrará el pró-
ximomiércoles, a las 10.00horas, en
la sede central de la entidad finan-
ciera granadinayal que sepuedeasis-
tir por invitación expresa de los or-
ganizadores.
MorenoBonilla disertará sobre su
visión de Andalucía y de Granada,
de las recetas que propone su parti-
do para superar un momento tan
complicado como el actual desde el
punto de vista económico, con una
tasa de paro del 36% que en el caso
de los jóvenes supera el 50% y con
un presupuesto en vigor que se ha
visto reducido en su aportación es-
tatal en 1.200millones de euros, lo
queha limitadomuchas inversiones
y gasto social en esta provincia.
De esta realidad de restricciones
presupuestarias, pero también de
del reto político ante las próximas
elecciones al Parlamento deEuropa,
tendrá oportunidad de disertarMo-
reno Bonilla ante cuantos políticos,
empresarios, profesionales y respon-
sables sindicales acudan al acto pre-
visto en CajaGranada. Moreno Bo-
nilla nació enBarcelona. Es grado en
Protocolo yOrganización de Even-
tos por la Universidad Camilo José
Cela, y titulado superior universita-
rio en Protocolo y Relaciones Insti-
tucionales por la misma Universi-
dad (titulación propia), máster en
Dirección yAdministración de Em-
presas por la EADE (titulación pro-
pia), programa de Liderazgo para la
Gestión Pública (IESE) y reconoci-
miento del master de Oro del Real
Forum deAlta Dirección.
Su andadura en el PP se inició en
las Nuevas Generaciones y desde
1991 desempeñó varios cargos en la
organización juvenil del partido de
Málaga. Entre 1995 y 1997 formó
parte del equipo de gobierno deCe-
lia Villalobos y fue concejal de Ju-
ventud delAyuntamiento deMála-
ga y presidente de la JuntaMunici-
pal del distritodeCampanillasyPuer-
to de la Torre.
El 16 de abril de 1997 dimitió para
incorporarse como diputado al Par-
lamentodeAndalucía en sustitución
deÁngelesMuñoz y durante el res-
to de la legislatura fue portavoz de
Juventud delGrupo Popular. Tras su
paso por la política municipal y au-
tonómica, se presentó a las eleccio-
nes generales demarzo de 2000 por
Cantabria y consiguió un escaño,
que perdió en los comicios siguien-
tes. Enmarzo de 2007, juró el cargo
de diputado en las Cortes, en susti-
tución deManuelAtencia.
En las generales demarzode2008
fue elegido diputado del PP y reele-
gidoennoviembrede2011. Fuenom-
brado por el Consejo de Ministros
como secretario de Estado de Servi-
cios Sociales e Igualdad delMiniste-
rio de Sanidad por lo que tuvo que
renunciar al escaño.
El 1 demarzo de 2014 fue elegido
presidente del PP andaluz con el
98,54 por ciento de los votos en el
XIV Congreso Regional celebrado
enSevilla. Relevóenel puesto a Juan
IgnacioZoido. Días después, fue sus-
tituido al frente de la secretaría de
Estado por Susana Camarero.
Cercano al histórico dirigente del
PP JavierArenas y a la vicepresiden-
tadelGobierno, SorayaSáenzdeSan-
tamaría, JuanManuelMorenoapues-
ta por una renovación del partido,
basada en la igualdad y en un cam-
bio generacional.
JuanManuelMoreno Bonilla,
protagonista de otra edición
de ‘Desayunos con líderes’
Bronca en el Parlamento
derón.  E insiste en que sería necesario 
«identificar a los perceptores de estas 
ayudas, su importe y circunstancias».  
En este sentido, Jesús García Calde-
rón recuerda que esas investigaciones 
que  irán a parar a juzgados de Sevilla 
y Málaga,  se abren al margen de la po-
sible actuación de la  Tribunal de Cuen-
tas y también cree necesario estable-
cer criterios uniformes que garanti-
cen la unidad en la actuación del 
Ministerio Fiscal en Andalucía. Pero 
además de esas irregularidades pena-
les el fiscal también habla de otras de 
carácter puramente administrativo y 
contable.   
Así, recuerda que en los años 2009 
y 2010 se tramitaron 3.748 expedien-
tes y se concedieron ayudas por valor 
de 318 millones de euros el primer año 
y más de 480 el segundo, lo que supo-
ne casi 800 millones de euros. Entre 
esas ayudas se detectaron numerosas 
ayudas contables como «subvencio-
nes nominativas y excepcionales de 
muy elevada cuantía» que fueron con-
cedidas a agentes sociales.  
El informe del Ministerio Fiscal in-
siste en la existencia de importantes 
desviaciones económicas de las ayu-
das recibidas  y en la necesidad de ins-
tar al reintegro de esas cantidades al 
Servicio Andaluz de Empleo recordan-
do que el derecho de la administración 
a recuperar el dinero prescribe a los 
cuatro años. 
Sin secreto 
Además el fiscal superior  se muestra 
partidario de que ante la trascenden-
cia pública de los hechos se busque un 
punto de equilibrio entre el respeto al 
principio de reserva que debe presidir 
la investigación  y la posibilidad de 
proporcionar información por tratar-
se de «hechos noticiosos».  
En este sentido, asegura que algu-
nas de estas investigaciones pueden 
no requerir secreto alguno en clara re-
ferencia al secreto sumarial que man-
tienen los juzgados número seis y nue-
ve de Sevilla sobre estos temas hace 
meses.  Es más  García Calderón re-
cuerda que el caso puede ser consul-
tado libremente en el informe de la Cá-
mara de Cuentas. 
J. MORILLO 
SEVILLA 
El escándalo de la formación ha 
monopolizado buena parte de los 
dos días de Pleno del Parlamento 
andaluz. Las explicaciones que 
ofreció el martes el consejero de 
Educación, Cultura y Deporte, Lu-
ciano Alonso, afirmando que tras 
ocho meses de investigación solo 
había detectado un millón de frau-
de, no convencieron al PP, que vol-
vió sobre el tema en la sesión de 
control al Ejecutivo, mientras que 
el PSOE llevó hasta las últimas con-
secuencias la estrategia del venti-
lador. 
Las preguntas a la presidenta 
de la Junta, Susana Díaz, degene-
raron en una de las mayores bron-
cas en la Cámara de los últimos 
meses, con acusaciones cruzadas 
de los dos principales grupos so-
bre la gestión de la formación, de 
un lado, en la Junta, y, de otro, en 
ayuntamientos y diputaciones. 
El momento álgido del debate 
se produjo durante la pregunta del 
portavoz popular, Carlos Rojas, a 
la presidenta, en la que relacionó 
a su marido con el escándalo de la 
formación.  
«¿A qué favor responde que su 
marido trabajara en la formación 
de Andalucía pagada con dinero 
público de la Junta? El señor Mo-
riche -esposo de la presidenta an-
daluza- está en nómina».  
Rojas exhibió un documento en 
el que detallaba las nóminas que 
habría percibido el marido de Díaz 
en el Instituto de Formación y Es-
tudios Sociales vinculado a UGT. 
La presidenta andaluza no respon-
dió directamente pero replicó a los 
populares que si tienen «papeles 
con fundamento» sobre el fraude 
lo que tienen que hacer es irse a los 
juzgados. 
Antes, el portavoz parlamenta-
rio del PSOE, Mario Jiménez, tra-
tó de implicar al líder del PP anda-
luz, Juan Manuel Moreno, en el es-
cándalo.  
En concreto, Jiménez acusó a 
Moreno Bonilla de haber colocado 
a su «compañera en el Ayuntamien-
to de Málaga con fondos de forma-
ción» cuando fue diputado por Can-
tabria.
El PP relaciona al marido de 
Susana Díaz con el escándalo
· La presidenta 
replica: si tienen 
«papeles», que se 
vayan al juez
EFE 
Carlos Rojas, ayer en la sesión de control al Ejecutivo
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125 años después, los trabajadores de todo
el mundo se echan de nuevo a la calle. Los
españoles tienen razones poderosas para
hacerlo.
Desde 1890, cada 1 de mayo se celebra
el Día Internacional de los Trabajadores,
una fiesta reivindicativa en homenaje a los
mártires de Chicago, cuatro obreros ejecu-
tados por pedir una jornada de ocho horas.
Muchas de las conquistas logradas por
los trabajadores, tras décadas de lucha, se
hanperdido o están en peligro de perderse.
Por ejemplo: esa jornada de ocho horas.
Para muchos españoles es una entelequia.
Lomismoque un salario digno. Los empre-
sarios han impuesto la ley del “más por
menos”: más horas de trabajo, menos sala-
rio. Gracias a la política neoliberal de un
Gobierno de derechas.
Andalucía no es ajena a esta lucha. En
todas las capitales se han convocadomani-
festaciones bajo el lema “sin empleode cali-
dad no hay recuperación”. Gozamos el des-
honroso privilegio de ser la comunidad
con mayor índice de paro de Europa. Las
cinco regiones más devastadas por el de-
sempleo en la UE son españolas. Están en
el sur del sur.
Las razones paramovilizarse son conse-
cuencia directa de la reforma laboral im-
puesta por el PP: empleo de baja calidad,
temporal y a tiempo parcial, con salarios
que rozan la miseria. Tanto que nacen los
llamados trabajadores pobres: tienen em-
pleo, pero perciben un sueldo tan mísero
que no pueden ni alimentar a su familia.
El salario mínimo interprofesional está
congelado en 645 euros. La negociación
colectiva ha sido fulminada. Resultado: los
trabajadores estánmás indefensos ante los
empresarios y cada día se sienten más ex-
plotados.
Los sindicatos no atraviesan su mejor
momento. Algunos escándalos de corrup-
ción (ERE, cursos de formación) les salpi-
can de lleno. Necesitan una purga interna
para volver a ser útiles a los trabajadores.
Sobre todo a los parados. Que sonmuchos.
La cruda realidad es espantosa. La En-
cuesta de Población Activa del primer tri-
mestre es demoledora: uno de cada cuatro
españoles (5,9 millones, el 25,93%) en edad
de trabajar no encuentra empleo (enAnda-
lucía, 1,4 millones, el 34,9%). En dos millo-
nes de hogares, todos sus miembros están
en paro. 737.000 familias ya no perciben
ningún ingreso.
Son suficientes razones para salir a la
calle. Sumen además el desprecio de algu-
nos empresarios hacia losmás desfavoreci-
dos. Última perla: la presidenta del Círculo
de Empresarios, Mónica de Oriol, dice que
los jóvenes sin formación “no sirven para
nada”, por lo que no merecen el salario
mínimo (luego se arrepintió: lágrimas de
cocodrilo).
Por todo esto, siglo y cuarto después,
sigue siendo necesario echarse a la calle y
decir basta. Para impedir que, en palabras
de Cayo Lara, implanten aquí el “modelo
Bangladés”.
@JRomanOrozco
ROMÁN
OROZCO
Dentro de una semana comenza-
rá la campaña de las elecciones
europeas, el primer termóme-
tro fiable para medir la salud
electoral de los partidos políti-
cos, aunque las encuestas pro-
nostican una alta abstención.
En la antesala de esta carrera,
socialistas y populares iniciaron
ayer una escalada de tensión en
la que se intercambiaron acusa-
ciones de corrupción, casos de
nepotismo, aderezado con el tú
más y peor y propulsado por la
estrategia del ventilador. Ese
fue el escenario de la sesión de
control del Parlamento al que
no subió Izquierda Unida.
El primer acto lo protagonizó
el portavoz del grupo socialista,
Mario Jiménez, cuando pregun-
tó a la presidenta de la Junta,
Susana Díaz, sobre las medidas
de reactivación económica. No
obstante, gran parte de su inter-
vención la planteó hacia los ban-
cos del Partido Popular a raíz
del posible uso fraudulento de
dinero público en cursos de for-
mación, unas irregularidades
que investiga la Fiscalía del Tri-
bunal Superior de Justicia de An-
dalucía porque cree que puede
haber delitos.
La Junta está revisando los
expedientes y por ahora ha pedi-
do el reintegro a solo cuatro enti-
dades, todas ellas públicas, por
importe de un millón de euros.
Jiménez acusó al PP de crear un
“incendio” del que no va a salir
indemne puesto que hay Ayunta-
mientos del PP que han gestiona-
do 50 millones de euros en for-
mación. “Tendrán que dar expli-
caciones de si han formado par-
te de la corrupción de los 2.000
millones que han denunciado”.
Esa cifra fue la que dio la Uni-
dad Central de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF) el
pasado día 15 y que el presiden-
te del PP, Juan Manuel Moreno
Bonilla, dio también por buena,
citando la fuente, en una rueda
de prensa celebrada al día si-
guiente. Jiménez aseguró que el
Ministerio del Interior tendrá
que comparecer en el Congreso
por la filtración de estos datos
que él considera falsos. En su
intervención, muy aplaudida
por los diputados socialistas, ai-
reó una noticia de 2002 en la
que “el tal Moreno” hizo gestio-
nes para “colocar” a su enton-
ces pareja en el Instituto Muni-
cipal de Empleo con fondos de
formación.
Durante la intervención del
portavoz socialista, los murmu-
llos de la bancada popular se
convirtieron en protestas que lle-
varon al presidente del Parla-
mento, Manuel Gracia, a perci-
bir al diputado popular Antonio
Sanz. Pero a Gracia, sorprenden-
temente, se le fue el vapor y fue
mucho más allá de su papel de
árbitro. “Señor Sanz, viene poco,
pero cuando viene se le nota”.
Casi de inmediato pidió excusas
y concedió un turno de alusio-
nes al interpelado quien recor-
dó que sus ausencias estaban
justificadas al ser senador por la
comunidad autónoma.
Tras Jiménez, tomó la pala-
bra el portavoz popular, Carlos
Rojas. Lo previsto y anunciado
era debatir sobre la reciente cri-
sis del Gobierno de coalición
PSOE e IU por los realojos de la
corrala La Utopía. De ello habló,
pero también del caso de los
ERE, del “escándalo” de los cur-
sos de formación y del esposo de
la presidenta por un curso de
informática recibido entre abril
y diciembre de 2010. “¿A qué fa-
vor responde que su marido tra-
bajara en la formación de Anda-
lucía pagada con dinero público
de la Junta?”, lanzó Rojas.
El popular recriminó a la so-
cialista que no hubiera dado ex-
plicaciones el día anterior por
los realojos y los cursos de for-
mación, cuando “la fiscalía ya
llama a su puerta”. Rojas, tam-
bién muy aplaudido por los su-
yos, aseguró que Díaz conocía el
fraude de los cursos y que la
Junta es “un nido de corrup-
ción”, mientras que su partido
es “intachable”.
“No me va a encontrar en el
barro”, aseguró Díaz, aunque de
inmediato preguntó cuántos
diputados de la bancada popular
“no han cobrado sobresueldos y
sobrecitos”. La socialista no res-
pondió a la alusión de su esposo
y pidió a Rojas que no fuera “osa-
do” con los informes de la fisca-
lía y de la policía “porque los sue-
le cargar el diablo”. Sí se quejó
de la “doble vara de medir” y la
“poquita vergüenza” que em-
plean los populares respecto al
uso de los fondos de formación
por parte de entidades locales
gobernadas por el PP. “Si tienen
papeles con fundamento vayan
al juez”, le instó Díaz, quien tras
admitir días atrás que no descar-
tó convocar elecciones por el
choque con IU ahora afirma que
“la estabilidad está garantizada
hasta el final de la legislatura”.
En plena campaña de las eu-
ropeas se celebrará otra sesión
de control en la que veteranos
diputados aventuran una nueva
bronca de este tenor.
PSOE y PP inician una escalada de
tensión en la antesala de las europeas
Bronco debate en el Parlamento con acusaciones de nepotismo y corrupción
Razones para
salir a la calle
LOURDES LUCIO
Sevilla
Costó décadas conseguir
los derechos laborales
que ahora nos roban
“La fiscalía ya llama
a su puerta”,
le recuerda Rojas
a Susana Díaz
La presidenta
pregunta al PP
“cuántos no han
cobrado sobrecitos”
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ayer en el Parlamento. / julián rojas
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CRÓNICA PARLAMENTARIA
A
L terminar la sesión, el
presidente del Parla-
mentoandaluz,Manuel
Gracia,debióde tirarde
la cadena. Un remolino burbu-
jeantedeacusaciones, insinuacio-
nes, fango, diputados, papeles,
nóminas, fotos e insultos hubiera
dado vueltas cada vezmás peque-
ñasalrededordeunsumiderohas-
ta la succión final. La sesión de
control al Gobierno andaluz de
ayer tuvo poco de edificante; será
porque las elecciones europeas se
adivinandentrode tres semanaso
porque la corrupciónparece ser el
únicomododehaceroposición,en
AndalucíayenMadrid.Caldohay,
pero hay que enturbiar un poco
más para que las salpicaduras lle-
guen a donde tienen que llegar.
A saber: el Miércoles Santo, el
Ministerio del Interior informa a
variosmediosdeque laUnidadde
Delitos Económicos de la Policía
(Udef) ha abierto una investiga-
ción en Andalucía por un “fraude
masivo” en cursos de formación.
Lo de masivo es clave. Hasta ese
momento, loque laUdef investiga-
ba era el fraudea laSeguridadSo-
cial de 17 empresas y consorcios
dedicados a dar cursos; entre to-
das, no suman ni dos millones de
euros, aunque las mismas fuentes
hablan de 2.000 millones de eu-
ros. Entre 2007 y 2011, la Junta
subvencionó cursos por valor de
2.326 millones de euros, y de mo-
mento, se investiga, bien por la
Udef, bienpor laFiscalía, a20em-
presasmalagueñas, a laUGTya la
Faffe, una fundación que fue de la
Consejería de Empleo, y que no
tiene justificados cerca de 50 mi-
llones de euros. Ése es el caldo.
PerocomoelPPhablade fraude
masivo, el PSOE hace cuentas:
cursos a parados han dado 1.805
empresas, 49 entidades públicas,
535 entidades sin ánimode lucro,
otras 105 de naturaleza diversa y
703 ayuntamientos, diputaciones
y mancomunidades, muchas de
ellasgobernadasporelPP. ¿Todos
corruptos? Para ir haciendo boca
de lo sucedido ayer, el consejero
deEducación, LucianoAlonso, re-
vela elmiércoles enel Parlamento
que una parlamentaria malague-
ñadelPP,AntoniaRuiz, queposee
unterciodecincoempresasde for-
mación, recibió de la Junta
900.000 euros para dar cursos.
Y el sendero que abrió Luciano
Alonso, lo prosiguió ayer el porta-
voz socialista, Mario Jiménez,
quien ventea ante los diputados
unapublicacióndelaño2002en la
que sedaba cuentadequeunano-
viadel actual candidatodelPPa la
Junta –sí, una novia, y de 2002–
fue enchufada en el Instituto Mu-
nicipal de Empleo del Ayunta-
miento de Málaga. “El tal Moreno
(por Juan Manuel Moreno Boni-
lla)vaa tenerqueexplicarmuchas
cosas”, sigueJiménez,que recuer-
da cómo el PP castigó al entonces
vicesecretario general del PSOE,
Rafael Velasco, porque la acade-
miadesuesposa impartió cursosa
parados financiados por la Junta.
Velasco, ¿quién se acuerda de Ve-
lasco? En efecto, dimitió de ese
cargo en el año 2010 después de
conocerse que la academia factu-
ró 710.000 euros. “Ustedes van a
escuchar muchas cosas”, vuelve a
amenazar Mario Jiménez, que
muestrauna fotografíadeMoreno
Bonilla ydeldirectorgeneral de la
Policía, IgnacioCosidó, tomadaen
Málaga esemismoMiércoles San-
to de la filtración. “Interior le pre-
paró la ruedadeprensa”, insisteJi-
ménez, que comienza a largar pa-
labros: Gürtel, sobresueldos, Bár-
cenas... Vertedero hispano.
Tras Mario Jiménez habla la
presidentaSusanaDíaz, ydespués
deella, la interrogaelportavozdel
PP, Carlos Rojas. Desde que se fue
Juan IgnacioZoido,va lanzado, su
grupo le aplaude a cada acusa-
ción, como los del PSOE a Mario
Jiménez. A los diputados le va la
caña, disfrutan tirándose pelotas
de barro y bolas de boñigas. Rojas
airea otro papel; el listado de pa-
gosdeun institutodependientede
la UGT, el Instituto de Formación
y Estudios Sociales de Andalucía,
donde trabajó elmaridode la pre-
sidenta.El institutodabacursosde
formación, y empleaba como fijo
discontinuo al que era marido de
laentoncesnúmerodosdelPSOE.
Cobródeabril adiciembrede2010
unas mensualidades de 1.200 a
1.400 euros, aunque un día pasó
una facturaporunviaje: 12,54eu-
ros. ¡Vaya! Su esposo se fue des-
pués al paro, ahora trabaja para
una librería y su esposa presenta
todos los años la declaración de la
renta de su cónyuge. En 2012, in-
gresó 15.171 euros, y en unas se-
manas dará la de 2013. A veces la
transparencia se aproxima al des-
nudo.
Sigue hablando Rojas. No se sa-
be por qué, pero contabiliza el
fraude de los fondos en 1.700 mi-
llones de euros y aclara que nadie
de sugrupo,nadie,hacobradoso-
bresueldos ilegales. Lapresidenta
contiene el ataque. Aunque su ca-
ra revela ciertomosqueo, noquie-
re “bajar al barro”, pero le suelta a
Rojas, al mismo portavoz, que
siendo alcalde de Motril, él tam-
bién teníaunaempresamunicipal
que daba cursos de formación.
Eso: si el fraudeesmasivo, todos
somos defraudadores, incluido el
PP. Los datos son bestiales, de
2007 a 2011 se dieron más de
36.000cursosa758.000alumnos,
de los cuales 417.000 eran para-
dos. ¿Masivo? Será grave, pero lo
masivo es el paro en Andalucía.
Cualquier familia andaluza tiene
un parado que ha recibido cursos.
El PSOE es consciente de que ha
puesto el ventilador, no le gusta,
peroargumentaquesabíacuál era
la estrategia del PP. Barro, pues
más barro.
Yyapuestos, elpropiopresiden-
tedelParlamento,ManuelGracia,
patina. Tal como un maestro har-
titode losniños, le recriminóalpo-
pular Antonio Sanz: “Viene usted
poco, pero cada vez que viene, se
nota”. Sanz puede ser un protes-
tón,perocuandofaltaesqueseen-
cuentra en el Senado, donde acu-
de porque fue elegido por el pro-
pio Parlamento andaluz. Gracia
pide disculpas, se ha pasado.
Las acusaciones de un frente
rebotan en el otro. Dos ejemplos.
Rojas insta a Díaz a que dé la ca-
ra y vaya a Canal Sur a debatir
con Moreno Bonilla con motivo
de las europeas. ¿A Canal Sur?
Sí, Moreno es candidato, pero no
parlamentario y busca un cara a
cara porque no pita. Error de bi-
soño: en las cadenas públicas só-
lo pueden debatir los candidatos
de cada elección. Mario Jiménez
se acuerda del pobre Rafael Ve-
lasco, y Rojas mete en dedo en la
herida interna del PSOE. “Quien
lo destituyó, está abajo suya”, lo
dice, señalando a la presidenta,
Susana Díaz, entonces secretaria
de Organización. Díaz no habló
entonces, pero es cierto que el ex
presidente Griñán, también se-
cretario general socialista, no
arropó mucho a su vicesecretario
cuando respondió que su esposa,
la de Griñán, no daba cursos. Y
Velasco se fue. Tira de la cisterna.
RAÚL CARO / EFE
Mario Jiménez muestra una foto de Moreno Bonilla.
RAÚL CARO / EFE
Carlos Rojas interpela a la presidenta.
Enfanguémonos todos
● El Parlamento vive una de sus sesiones más tensas: ante la acusación del PP de que el
fraude de la formación de parados esmasiva, el PSOEcontrataca con ‘populares en los cursos’
El presidente del
Parlamento se apuntó
al espectáculo al afear
a Sanz sus ausencias
Mario Jiménez recriminó
que una novia deMoreno
Bonilla trabajó en un
instituto de empleo...
... Y Carlos Rojas que
el esposo de la
presidenta trabajó en
una fundación de UGT
JUAN MANUEL
MARQUÉS
PERALES
@marquesperales
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PSOE y PP adelantan en 
el Parlamento con una 
bronca sobre las parejas 
de sus líderes la dureza 
con la que se medirán           
en las europeas  
SEVILLA. Casi siempre en los días 
previos a una campaña electoral la 
tensión sube en el Parlamento an-
daluz. Nunca antes la temperatura 
había alcanzado los grados de ayer 
en unas europeas. PP y PSOE pusie-
ron el ventilador para acusarse mu-
tuamente de corrupción sin corta-
pisas e incluso salpicando el barro a 
las exparejas y parejas de los dos má-
ximos líderes, Juan Manuel  More-
no y Susana Díaz. La sesión de con-
trol sirvió de precalentamiento a la 
dureza con la que los dos partidos 
afrontan las elecciones. Como mu-
nición emplearon el presunto frau-
de en los cursos de formación y la 
polémica de la corrala por la que 
PSOE e IU casi estuvieron a punto 
de romper el pacto.  
Socialistas y populares se dispu-
tan la hegemonía en Andalucía en 
estos comicios. Para el PSOE es su 
objetivo principal volver a ser la pri-
mera fuerza política después de tres 
comicios perdiendo frente al PP. 
«Algo me dice que pronto van a de-
jar de ser el partido más votado», ex-
presó Susana Díaz dirigiéndose al 
PP en la sesión de control. Un deseo 
que explica la bronca descomunal  
entre los dos partidos.  
El portavoz del PP, Carlos Rojas, 
que como todos en la sesión de con-
trol lee la intervención, tenía escri-
to hacer sangre con ambos asuntos 
en la pregunta a Susana Díaz, pero 
el portavoz del PSOE, Mario Jimé-
nez, se le adelantó. En una inter-
vención durísima muy aplaudida 
por la bancada del PSOE, Jiménez 
advirtió al PP de que la «campaña 
de difamación» contra la presiden-
ta y «el incendio» que ha puesto en 
marcha con los cursos de formación 
«le puede acabar quemando». «Us-
tedes tiene la lengua de hierro, pero 
el tímpano de cristal».  
A continuación acusó a Moreno 
Bonilla de preparar con la cúpula de  
Ministerio del Interior una rueda de 
prensa en la que difundir «infun-
dios» sobre los cursos el mismo día 
que estalló el caso. La crispación fue 
subiendo de tono cuando Jiménez 
aludió al «tal Moreno» aduciendo 
que «colocó» a una novia en el Ayun-
tamiento de Málaga con fondos de 
formación cuando era diputado por 
Cantabria, aunque sin más datos que 
un recorte de prensa. 
Ambiente caldeado 
El ambiente estaba tan caldeado que 
incluso el presidente de la Cámara, 
el socialista Manuel Gracia, tuvo que 
pedir disculpas al diputado del PP 
Antonio Sanz, después de recrimi-
narle por hablar y aparecer poco por 
el Parlamento, olvidándose que es 
senador por Andalucía. 
Rojas echó más leña al fuego al 
preguntar a la presidenta por el cur-
so de formación que su marido rea-
lizó en la Fundación Andaluza Fon-
dos de Formación y Empleo (FAFFE), 
dependiente de la Junta, en 2010, 
cuando ella era secretaria de Orga-
nización del PSOE.  Un comentario 
también sin datos que hizo estallar 
en aplausos a la bancada popular. 
Rojas no escatimó metralla. Dijo 
que la Junta «es un nido de corrup-
ción» y recordó que hay una vein-
tena de excargos del PSOE imputa-
dos por los ERE en su segunda in-
tervención, después de que Susana 
Díaz le cuestionara sobre los «sobre-
sueldos» o «sobrecitos» que algunos 
diputados del PP sentados en los es-
caños frente a ella hayan cobrado, 
lo que Rojas negó con vehemencia.  
La presidenta, no obstante, pare-
ció querer reprimir la tentación de 
tirarse al barro y lamentó que el PP 
utilice a la familia «como munición 
electoral». «Es un monumento a la  
insolvencia, falta de rigor e incon-
sistencia», aseveró.  
Díaz también defendió la estabi-
lidad del Gobierno después de que 
Rojas le restara autoridad por haber 
cedido con IU en el asunto de los 
okupas. «Intentó sacar pecho y le 
pusieron de rodillas», espetó. «Pre-
sido, gobierno y decido», le respon-
dió la presidenta. 
El portavoz de IU, José Antonio 
Castro, se mantuvo ajeno a la bron-
ca y centrósu intervención en las 
europeas, sí, pero en los beneficios 
y perjuicios para Andalucía de sus 
políticas económicas.  Advirtió con-
tra el tratado de libre comercio en-
tre EE UU y la UE, sobre el que IU 
presentará una propuesta para vo-
tar en su contra. 
Susana Díaz, al PP: «Algo me dice que pronto 
van a dejar de ser el partido más votado»
:: M. D. T. / E. P. 
SEVILLA. El presidente del PP-A, 
Juan Manuel Moreno, propuso un 
debate a la presidenta de la Junta, Su-
sana Díaz, aprovechando el contex-
to de las próximas elecciones euro-
peas para que ambos partidos hablen 
y «confronten» sus modelos políti-
cos. El PSOE lo rechaza por ahora. 
Moreno lanzó esta propuesta duran-
te su intervención en un desayuno 
informativo del diario ‘Ideal’ en Gra-
nada, donde consideró que este de-
bate podría celebrarse en la RTVA el 
día y a la hora «que Díaz quiera», con-
fiando en que acepte esta solicitud y 
«no se vuelva a ocultar» demostran-
do «no sólo la seguridad en su lide-
razgo sino que está a la altura de las 
circunstancias». 
«Creo que los ciudadanos quieren 
transparencia y Díaz habla perma-
nentemente de ella», añadió, recla-
mándole que «no desaparezca» como 
a su entender viene haciendo en este 
tiempo. 
El portavoz del PP en el Parlamen-
to, Carlos Rojas, lanzó la propuesta 
de su jefe político a Susana Díaz, pero 
esta no le respondió. Lo hizo el se-
cretario de Organización del PSOE, 
Juan Cornejo, quien en un comuni-
cado expresó que Díaz debatirá con 
él «si llega de candidato  (a la Presi-
dencia de la Junta)a las elecciones au-
tonómicas». 
El coordinador de IU CA, Antonio 
Maíllo, que también está fuera del 
Parlamento, exigió pluralidad en cual-
quier debate en medios públicos. 
«Confiamos en que los debates polí-
ticos en medios de comunicación pú-
blicos y privados tengan la garantía 
de pluralidad que tiene la propia so-
ciedad andaluza a la hora de confron-
tar programas para las elecciones eu-
ropeas»,dijo.  
El presidente del PP-A se mostró 
convencido de que «no vamos a cul-
minar la legislatura», ante la situa-
ción de «desgobierno» que a su en-
tender existe en Andalucía y por el 
«problema de confianza» que hay en-
tre las fuerzas políticas que integran 
el Gobierno andaluz (PSOE-IU). «Ellos 
llegaron a un acuerdo para desplazar 
al PP, que legítimamente era quien 
ganó las elecciones y a partir de ahí 
hay una inestabilidad política per-
manente», añadió Moreno, conside-
rando que los socialistas manejan 
«tres fechas» electorales. La prime-
ra, según ha dicho, sería en noviem-
bre, coincidiendo con el referéndum 
o las elecciones en Cataluña; La se-
gunda sería a medio plazo, según ha 
dicho, «en los albores del Día de An-
dalucía», y  la tercera en las eleccio-
nes generales, «como hizo Chaves», 
para «tapar el debate de Andalucía.
Moreno propone a Díaz un 
debate en Canal Sur, que el 
PSOE rechaza por ahora
El portavoz socialista, Mario 
Jiménez, situado en su escaño 
tras la presidenta andaluza, 
Susana Díaz, muestra una 
fotografía en el pleno del 
Parlamento andaluz, ayer en 
Sevilla, en la que se ve al 
presidente del PP-A, Juanma 
Moreno, junto al director general 
de la Guardia Civil, Arsenio 
Fernández Mesa. :: EFE
La presidenta anuncia 
una alianza con las 
grandes superficies 
para promocionar 
productos andaluces 
En el fragor de los rifirrafes la 
presidenta de la Junta anunció 
una «estrategia en colaboración 
con las grandes superficies co-
merciales y con las organizacio-
nes agrarias para promocionar 
los productos andaluces y su 
consumo para dinamizar el sec-
tor agroalimentario que tanto 
está ayudando a la recuperación 
y está dinamizando la economía 
andaluza». 
La estrategia, promovida por 
organizaciones agrarias, conlle-
varía acciones conjuntas de ad-
ministración y grandes superfi-
cies, aunque aún está sin termi-
nar de concretar, según fuentes 
del Gobierno andaluz. Esta estra-
tegia es distinta a la que promue-
ve IU, que persigue un impuesto 
a las grandes superficies para 
compensar a los pequeños co-
mercios. Una tasa a la que se 
opone Susana Díaz. 
Díaz también subrayó como 
positivos los datos del paro, que 
sitúan a Andalucía como la co-
munidad en la que más crece el 
empleo respecto al trimestre an-
terior, con 41.700 empleados 
más, según la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA).  
En este sentido Díaz recordó 
durante el debate en la pregunta 
de Mario Jiménez que cuando los 
datos no fueron buenos para An-
dalucía el pasado marzo desde el 
PP se auguró que  esta comuni-
dad quedaría descolgada de la re-
cuperación económica, en alu-
sión a unas declaraciones de 
Juan Manuel Moreno, líder del 
PP. Se preguntó por qué ahora no 
dice lo contrario.
MARÍA 
DOLORES 
TORTOSA 
 @lolatortosa
ABC 
Moreno Bonilla, durante el Consejo de Alcaldes  que el PP de Málaga celebró ayer en Torremolinos
P. D, ALMOGUERA 
MÁLAGA 
No tiene excesiva estampa torera, pero 
el presidente del PP andaluz, Juan Ma-
nuel Moreno Bonilla, pareció ayer «em-
butirse» el «traje de luces» al situarse 
bajo el foco mediático y citar a Susa-
na Díaz en el centro geográfico del 
«coso político andaluz». El popular, 
que siguió infligiendo «castigo» por el 
presunto fraude en los cursos de for-
mación, cambió de tercio para retar a 
la presidenta de la Junta de Andalucía 
a que acuda a la reunión que los ocho 
alcaldes de las capitales de provincia 
—todos del PP— mantendrán el pró-
ximo 14 de junio en Antequera. Una 
cita en la que «habrá una silla para ella 
y el vicepresidente Diego Valderas» 
para sentar las bases de una «necesa-
ria cooperación» entre las administra-
ciones autonómica y local. 
El dirigente popular lanzaba así un 
órdago a su principal rival de cara a 
las elecciones autonómicas, que des-
de hace días ha evitado los envites en 
este asunto y ha situado la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias 
(FAMP) como el único escenario para 
este tipo de cumbres. 
«Llevo tres semanas esperando una 
respuesta, y como no la hay, le digo día, 
lugar y hora», declaró el dirigente po-
pular, para aclarar que la reunión tie-
ne por objetivo «hablar con absoluta 
sinceridad de los grandes proyectos 
que están paralizados». «Como no tie-
ne la deferencia de responder y tomar 
una decisión valiente, le facilito el tra-
bajo», añadió para seguir poniendo a 
Díaz en un compromiso.     
«Si asiste, no lo haré yo ni nadie de 
la estructura política del PP», mani-
festó Moreno Bonilla, queriendo dejar 
claro que no desea rentabilizar políti-
camente la foto de ese «cartel» y pre-
sentándose únicamente como un me-
diador. 
Insistió en que «sólo me preocupa 
el mayor bienestar de los andaluces», 
para después asegurar que «no conoz-
co ninguna experiencia en otras co-
munidades donde haya mayor frial-
dad, distanciamiento y menos coope-
ración que en Andalucía».  
Juan Manuel Moreno profundizó en 
este argumento y lamentó que los al-
caldes de la región estén «margina-
dos» por la Junta, por lo que reclamó 
a la presidenta regional «algo que me 
parece esencial, la cooperación entre 
los distintos ámbitos institucionales».  
Incidió en que no entiende la «fal-
ta de diálogo de los máximos repre-
sentantes de la política autonómica» 
con los regidores y reclamó una rela-
ción «fluida y de máxima coordina-
ción con todos y cada uno de ellos». 
El presidente de los populares an-
daluces realizó este anuncio durante 
el Consejo Regional de Alcaldes del PP-
A, que se llevó a cabo en el Palacio de 
Congresos de Torremolinos, y en el que 
estuvo acompañado por presidente de 
ese órgano, el regidor torremolinense 
Pedro Fernández Montes; el vicepre-
sidente nacional del partido, Javier 
Arenas; el presidente provincial del 
mismo, Elías Bendodo; y las vicesecre-
tarias general y de Política Municipal, 
Virginia Pérez y Ana Mestre, respec-
tivamente.
Moreno convoca una cumbre de 
alcaldes y «reserva» una silla a Díaz 
· El dirigente popular 
lanza un órdago a                  
la presidenta de la              
Junta y la cita el 14 de 
junio en Antequera
IU y PP piden una 
solución a la Junta 
para los ex Delphi 
IU y PP reclamaron ayer a la 
Junta de Andalucíaq que 
restablezca el diálogo con los 
extrabajadores de Delphi 
para dar una «solución 
definitiva» a las más de 600 
familias que aún quedan por 
recolocar. Tras la reunión 
para tratar el conflicto de los 
extrabajadores de Delphi, el 
presidente provincial del PP 
de Cádiz, Antonio Sanz, 
consideró que «hay margen 
para alcanzar un acuerdo», 
por lo que pidió al PSOE que 
deje de «buscar excusas» y se 
sume al diálogo. El coordina-
dor provincial de IU, Manuel 
Cárdenas, lamentó que «quien 
faltaba (el PSOE, que se negó a 
participar) es quien tiene más 
que decir». 
RAQUEL PÉREZ ALMERÍA 
Aunque la boca de los túneles del 
tramo del AVE que atraviesa el ba-
rranco de Los Gafarillos están ta-
piadas, no dejan de manifestarse a 
través de los diferentes dirigentes 
políticos. Uno de los últimos en alu-
dir a ellas ha sido el diputado na-
cional del PP por Almería Rafael 
Hernando, quien ayer aseguró que 
el Gobierno desembolsa al año 49 
millones de euros para pagar los in-
tereses generados por la ejecución 
de dicho tramo, en el que se invir-
tieron 800 millones de euros y que 
no puede ser puesto en servicio por-
que están «en mitad del campo».  
Con esta revelación, el dirigente 
popular respondía al secretario ge-
neral del PSOE de Almería, José Luis 
Sánchez Teruel, quien el miércoles 
en un mitin con la presidenta de la 
Junta de Andalucía, Susana Díaz, 
en El Ejido, sugirió que lo que ha-
bría que tapar era la boca de Her-
nando en lugar de los túneles.  
Al respecto, el también portavoz 
adjunto en el Congreso manifestó 
ayer, tras advertir de que el tapiado 
responde a motivos de «seguridad» 
y «conservación», que la frase del 
dirigente socialista fue «enorme-
mente desafortunada» y la tildó de 
«disparate». Hernando comentó que 
«ya estamos vacunados de obras fa-
raónicas disparatadas aunque al-
gunos insensatos siguen defendien-
do esas cosas». A su juicio, fueron 
fines «claramente electoralistas» 
con «continuas visitas a las obras 
del túnel», lo que llevó a los socia-
listas a ejecutar este tramo de AVE. 
«Es una obra que se ha hecho no en 
base a un cronograma de ejecución 
de obra razonable, sino que es dis-
paratada», sentenció. 
Críticas del PSOE 
Desde el PSOE, el senador por Al-
mería Juan Carlos Pérez Navas ase-
guró ayer que el Gobierno ha tapia-
do «nuestras esperanzas y el futu-
ro de esta provincia», así como «una 
posibilidad de recuperación econó-
mica» al haber tapado las entradas 
de los túneles para la línea AVE en-
tre Almería y Murcia.      
«Hemos pasado a ser noticia na-
cional por una imagen nefasta de la 
provincia de Almería a la que ha 
contribuido el PP y el Gobierno de 
Rajoy», criticó Pérez Navas, quien 
señaló que, con esta actuación, el 
Ejecutivo «está dando una bofeta-
da a la Unión Europea» después de 
que se aprobara como «inversión 
prioritaria» la ejecución de esta lí-
nea. Así, anunció que el PSOE de Al-
mería comparecerá todos los me-
ses para reclamar al Gobierno que 
ejecute las obras del AVE. 
Los túneles del AVE 
tapiados cuestan  
al año 49 millones 
en intereses
ALMERÍA
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CÁDIZ. La ciudad no quiere perder 
el barco de los cruceros y se prepa-
ra para poder seguir obteniendo 
rentabilidad a este tesoro turístico 
que llega de ultramar. Así, el Ayun-
tamiento de Cádiz ha puesto en 
marcha una iniciativa para el fo-
mento de las compras coincidien-
do con el atraque de grandes cru-
ceros en el puerto gaditano. Así, un 
total de 145 comercios han confir-
mado que abrirán sus puertas hoy 
y el próximo domingo, días en los 
que la ciudad recibirá a más de 
20.000 personas –entre turistas y 
tripulación– que llegarán a bordo 
de cruceros, según las estimacio-
nes que maneja la Autoridad Por-
tuaria de la Bahía de Cádiz. 
Según viene informando el Ayun-
tamiento de Cádiz, desde la Delega-
ción de Turismo se ha elaborado un fo-
lleto en inglés en el que informará a 
los cruceristas sobre los 145 comercios 
y 96 establecimientos hosteleros que 
abrirán sus puertas ambos días festi-
vos para atender a estos visitantes y 
en donde podrán desde tomarse unas 
cervezas a adquirir productos. 
Se trata de una iniciativa que el 
Consistorio acordó llevar a cabo jun-
to con los comerciantes reunidos en 
la última Mesa del Comercio. Las de-
legaciones municipales de Comercio 
y Turismo, en colaboración con las 
asociaciones de comerciantes de Cá-
diz, desarrollarán, además, una serie 
de medidas destinadas al fomento de 
las compras en aquellos comercios que 
abran sus puertas ambos domingos. 
Atención personalizada 
 El Ayuntamiento, a través de su pro-
grama ‘Hospitality Desk’, atenderá 
de manera personalizada a los cruce-
ristas y les hará entrega del material 
informativo en el que explicará los 
atractivos de la ciudad y su comercio. 
 Los comercios aparecen en el fo-
lleto distribuidos por zonas: Cate-
dral y Mercado Central; Viña; Men-
tidero y Falla; centro; Pópulo, San-
ta María y alrededores del Ayunta-
miento; y Paseo Marítimo. De esta 
forma, incluye también estableci-
mientos ubicados en Extramuros. 
Asimismo, recuerda que el Rincón 
Gastronómico se sumará como un 
atractivo más para gaditanos y vi-
sitantes durante los domingos de 
octubre a mayo. 
El Ayuntamiento volverá a ins-
talar, además, los puestos de arte-
sanía de la marca Cádiz que ya ha 
ubicado en el paseo de Canalejas en 
las fechas de mayor afluencia de 
cruceristas.
Cerca de 150 
establecimientos 
abrirán hoy ante                  
la masiva llegada              
de cruceros a la ciudad
La convención popular, 
convertida en acto de 
precampaña de las 
elecciones europeas, contó 
con la presencia de González 
Pons y de Moreno Bonilla 
CÁDIZ. Con la proximidad de las elec-
ciones, cualquier ocasión es buena para  
pedir el voto. Tal sucedió ayer en la Con-
vención del Partido Popular en Cádiz, 
que contó con la presencia del presiden-
te del Partido Popular de Andalucía y fu-
turo candidato a presidir la Junta, Juan 
Manuel Moreno Bonilla, y el vicesecre-
tario general de Estudios y Programas y 
número dos de la lista del PP al Parla-
mento Europeo, Esteban González Pons. 
Ambos, arropados por el secretario ge-
neral del PP (Antonio Saldaña), la alcal-
desa de Cádiz (Teófila Martínez) y el 
presidente de la Diputación (José Loai-
za) desgranaron las virtudes del candi-
dato del Partido Popular a las elecciones 
europeas, Miguel Arias Cañete, al tiem-
po que criticaron la políticas llevadas a 
cabo por la Junta en la provincia «que 
no han gestionado para el ciudadano, 
sino para su partido», según indicó el 
propio Loaiza.  
Quizá el más concreto de los políti-
cos populares que intervinieron ayer en 
la convención, que tuvo lugar en el Pa-
lacio de Congresos, fue González Pons, 
quien indicó que una de las principales 
luchas que llevará el PP Bruselas será la 
financiación de la ampliación del puer-
to de Cádiz y el establecimiento de la 
Plataforma Logística. El número dos por 
las listas del PP a las europeas afirmó 
que «Europa no se acaba en los Pirineos, 
sino que empieza en Cádiz» y resaltó el 
hecho de que ésta sea la provincia de 
origen de Arias Cañete. 
Por su parte, el presidente de los 
populares en Cádiz, Antonio Sanz, 
se mostró muy combativo  y afirmó 
que la provincia «se la juega en las pró-
ximas elecciones europeas». Indicó que 
su partido no va a prometer defen-
der los intereses de los gaditanos en 
Bruselas «porque ya lo hemos hecho 
y lo estamos haciendo» y subrayó la 
importancia de votar en los comicios 
del 25 de mayo porque «Bruselas es las 
viñas de Jerez, el puerto de Cádiz, la 
pesca de Barbate». Respecto al líder 
andaluz, Juan Manuel Moreno, afir-
mó que es «el candidato de la gente 
y de los pueblos» e insistió en que en 
los próximos meses llegará carga de tra-
bajo para los astilleros. 
El más aclamado por los presentes 
(que abarrotaron el patio del Palacio de 
Congresos hasta el punto de que algu-
nos concejales se quedaron de pie) fue 
Moreno Bonilla, encargado de cerrar 
la convención y que comenzó su inter-
vención deshaciéndose en elogios para 
Teófila Martínez y Arias Cañete, «Ra-
joy ha buscado al mejor, al ministro más 
valorado por los ciudadanos». Denun-
ció que Andalucía es una comunidad 
«paralizada» por el PSOE y le reprochó 
a la Junta lo «inmoral» de que en la pro-
vincia más castigada por el paro «millo-
nes de euros que iban para los parados 
se pierdan».
El PP llevará a la UE los proyectos 
del puerto y la plataforma logística
Juan Manuel Moreno  
Pte. del PP en Andalucía 
«Es inmoral esta cifra de 
paro y que se ‘pierdan’ los 
fondos para crear empleo» 
Esteban González Pons  
Vicesec. de programa PP 
«Cádiz es la provincia de 
nuestro número 1 y donde 
empieza Europa» 
Antonio Sanz  
Pte. PP en Cádiz 
«Bruselas es las viñas de Je-
rez, el puerto de Cádiz y la 
pesca de Barbate»
LOS PROTAGONISTAS
Juan Manuel Moreno, con González Pons en primer término; a su lado, Martínez y Loaiza. :: EFE / VÍCTOR LÓPEZ
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Las multitudes se 
quedaron en la playa  
Esto es normal ya los ciudadanos es-
tán hartos de los engaños de los sindi-
catos, ya que dependen del gobierno. 
  :: SELU2008. CÁDIZ 
Mi padre fue sindicalista al principio de 
la democracia hasta que un día se dió 
cuenta que los sindicatos son armas que 
tienen los gobiernos para controlar y 
manipular a los trabajadores. 
  :: SERGIOJESUS.CÁDIZ 
La obra del puente va a 
toda máquina con el tramo 
atirantado en su ecuador 
El problema de los trabajadores de 
aquí de la Bahía es el que todos 
sabemos ya, no son los salarios 
altos,pues estas personas que vienen 
de fuera les cuesta a Dragados las 
dietas de manutención y de alquiler 
de sus viviendas mientras dure la 
obra. Pero la «forma de trabajar» de 
esta zona de los señores del metal de 
la Bahía de Cádiz es conocida en todo 
el mundo, gracias a la buena 
publicidad que ellos mismos se han 
hecho con sus conflictos y actos 
violentos interminables tanto por 
los de Astilleros como por los de 
Delphi. La buena fama cuesta mucho 
conseguirla pero la mala fama se gana 
en un plis plas, lo malo es que por 
una minoría de gaditanos lo sufrimos 
todo el resto de la población, que 
tampoco es inocente por que 
numerosas veces los han apoyado 
con manifestaciones multitudinarias. 
  :: SANDRO. CÁDIZ 
Cansado de lo mismo 
Cada día que abro el periódico me en-
cuentro con un nuevo caso de corrup-
ción política. Llega un momento que 
está uno muy cansado de leer lo mis-
mo y lo que es peor, de no escuchar 
que alguien logre poner remedio. Se 
habla constantemente del riesgo de 
un estallido social, pero nadie ha-
bla del riesgo que conlleva que no se 
haga Justicia con los que han causa-
do un grave perjuicio a este país, sa-
cando los euros a un paraíso fiscal o 
aprovechándose de su cargo público 
para lucrarse. No podremos ser un 
país respetado si esto se convierte en 
la cueva de los ladrones, en el refu-
gio de los estafadores, en ese lugar 
conocido por la facilidades que ofre-
cen sus leyes. Ya lo hemos visto cómo 
se están trasladando bandas de cri-
minales a nuestro país, porque aquí 
entienden que el castigo es poco para 
lo que pueden delinquir. No trasla-
demos también esta idea a esos polí-
ticos y empresarios corruptos. Lim-
piemos de una vez este país de tan-
tos delincuentes.  
 :: JOSÉ MARÍA GÁLVEZ 
Gracias Barbate 
Soy una vecina de Madrid que ha pa-
sado unos días de vacaciones en Cá-
diz. Nos alojamos en Zahara de los 
Atunes y aprovechamos nuestra es-
tancia para saborear el atún de alma-
draba del que tanto nos habían ha-
blado. Se quedaron cortos con todo 
lo que nos habían dicho. Es un autén-
tico manjar de dioses, digno de una 
costa tan hermosa como la que he-
mos podido disfrutar estos días. Bar-
bate nos ha parecido un pueblo en-
cantador, con un sabor marinero muy 
especial. Sus gentes son muy agrada-
bles y por eso, nos vamos muy frus-
trados al ver cómo una tierra con tan-
tas posibilidades se hunde por el de-
sempleo. El Gobierno andaluz como 
el nacional debían preocuparse en 
salir al rescate de estas personas, de 
esta tierra que es un auténtico paraí-
so. No hace falta irse muy lejos, ni 
cruzar un mar entero para llegar a 
playas mejores que la del Caribe. Por 
eso y por muchas otras cosas más, 
Barbate y su provincia necesitan una 
oportunidad. Mientras tanto, mu-
chas gracias. 
 :: LUCÍA GAÑÓN
CARTAS DE LOS LECTORES
LAS OPINIONES EN LA WEB
La Federación Internacional de Moto-
ciclismo (FIM) hace justicia al designar 
a Jerez como capital mundial de este 
deporte de dos ruedas. En 2015, la ciu-
dad gaditana será epicentro de las mo-
tos. Ya se han anticipado algunas de las 
ideas que se llevarán a la práctica como 
la apertura del paseo de las estrellas o 
la celebración de la gala anual de la FIM 
que congregará a medio millar de per-
sonas venidas de más de un centenar 
de países. Eventos de este tipo, que tie-
nen una gran capacidad de repercusión 
mediática, generan posibilidades de ne-
gocio; sitúan a la provincia en lugar de 
encuentro de muchas personas y es el 
momento propicio para vender este des-
tino como  lugar idóneo para una plu-
ralidad de actividades. Son estas citas 
las que se deben aprovecharse al máxi-
mo porque ponen a Jerez y, por ende, 
al resto de la provincia en el mapa de 
un público multitudinario. 
Sobran los motivos para explicar por 
qué Jerez debe ser capital mundial de las 
motos. Su circuito es la catedral del mo-
tociclismo patrio. Y la legión de aficio-
nados que mueve este deporte, sólo en 
la provincia, son razones de peso para 
considerarla epicentro de sus corazones. 
Merece también una reflexión apar-
te cómo el turismo vinculado a un even-
to deportivo debe ser tenido muy en 
cuenta en una provincia gobernada du-
rante años por el reinado indiscutible 
del sol y la playa. Este largo fin de se-
mana está siendo una buena muestra 
de ello. Aunque aún se nota la crisis eco-
nómica, a simple vista parece que se 
han mejorado los resultados en cuan-
to a número de visitantes y su consi-
guiente repercusión en la economía lo-
cal. Anoche era muy complicado hacer-
se con una mesa o con un hueco en cual-
quier barra de la calle Misericordia de 
El Puerto. En la ciudad portuense, por 
citar un ejemplo que también se vivió 
en otras localidades como Chipiona, se 
benefician de eventos de este tipo. Por 
eso, sólo queda desear un feliz regreso 
a esa hermandad de moteros para que 
el año próximo vuelvan en peregrina-
ción a su capital mundial. 
EL APUNTE
Jerez: Por derecho 
propio  
La designación como capital mundial del motociclismo 
en 2015 es el reconocimiento justo a una ciudad ligada 
para siempre al mundo del motor 
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Cambio. El presidente del PP andaluz, 
Juan Manuel Moreno Bonilla, estuvo 
ayer en la provincia de Cádiz en un acto 
de su partido. En él, destacó la necesi-
dad de apostar por los populares en Eu-
ropa para que se sigan dando solucio-
nes a la provincia, «paralizada», a su jui-
cio, por los 30 años del PSOE en el go-
bierno de la Junta. 
JUAN MANUEL 
MORENO  
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Personal. No es una petición vana. La 
Fiscalía Anticorrupción de la provin-
cia precisa de más profesionales para 
poder combatir  este tipo de delincuen-
cia que crece en número de diligencias. 
La voz de alerta que ha dado el fiscal 
general del Estado es para que el poder 
ejecutivo la tenga muy en cuenta.
ÁNGELES 
AYUSO 
 
FISCAL JEFE  
DE CÁDIZ
Esperanza. El entrenador del Cádiz, 
Antonio Calderón, no quiere que la 
plantilla ni se relaje ni tire la toalla. 
El técnico cadista está convencido de 
que es imprescindible la victoria ante 
la Roda para meterse en los play off. Y 
es que confía en que alguno de sus ri-
vales pinche a lo largo de hoy.
ANTONIO 
CALDERÓN  
 
ENTRENADOR  
DEL CÁDIZ CF
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La delegada del Gobierno en An-
dalucía, Carmen Crespo, asegu-
ró ayer que “desde el Ministerio
del Interior no ha habido ningún
tipo de filtración” respecto a la
investigación que sigue la policía
sobre un presunto fraude en la
gestión de los fondos de forma-
ción en Andalucía.
Tras defender la actuación po-
licial en la investigación, Crespo
demandó en un comunicado que
se “no intente distraer la aten-
ción con una cortina de humo”.
Crespo hizo estas afirmacio-
nes un día después de que el
PSOE-A pidiera a la Fiscalía in-
vestigar si hubo filtración de da-
tos por parte del Ministerio so-
bre el supuesto fraude, ya que
considera que el Gobierno ha
emprendido “una estrategia pa-
ra ensuciar y difamar” la imagen
de Andalucía.
La delegada cree “lamentable”
la campaña para intentar poner
el foco sobre las circunstancias
en que los medios de comunica-
ción desvelaron el presunto frau-
de, “señalando al Ministerio del
Interior de forma totalmente
irresponsable y sin pruebas de
ningún tipo, intentando que el
hecho del fraude en sí pase lo
más desapercibido posible”.
La delegada recordó que la in-
vestigación que desarrolla la
Unidad de Delincuencia Econó-
mica y Fiscal (UDEF), y que está
en manos de la Fiscalía, “surgió
como consecuencia de una acti-
vidad habitual de control de la
Seguridad Social en el marco de
sus programas contra el fraude”.
Crespo recordó que la Cámara
de Cuentas ya había advertido
en 2004 sobre la existencia de
irregularidades en la adjudica-
ción de los fondos a las empresas
de formación.
Según Crespo, “la Tesorería
General de la Seguridad Social
detectó el presunto fraude” en
algunas empresas beneficiarias
de ayudas públicas de formación
para el empleo, que al parecer in-
cumplían sistemáticamente los
requisitos en la legislación que
regula este tipo de subvenciones.
El Gobierno niega filtraciones sobre
el fraude de los cursos de formación
● El PSOE solicitó
una investigación a
la Fiscalía y denunció
“una campaña para
ensuciar Andalucía”
Carmen Crespo.
LOURDES DE VICENTE
Juan Manuel Moreno y Esteban González Pons conversan en presencia de Teófila Martínez, ayer en Cádiz.
P-M. Durio CÁDIZ
El Partido Popular dio ayer en
Cádiz el pistoletazo de salida ofi-
cioso a la campaña de cara a las
elecciones europeas, con la aspi-
ración de lograr por vez primera
vencer en las urnas andaluzas a
su eterno rival, el PSOE.
Para lograr ese objetivo el PP
ha elaborado una candidatura
“muy gaditana”, según destacó el
presidente provincial, Antonio
Sanz, que citó al jerezano Arias
Cañete, a Teresa Jiménez Bece-
rril (“que está muy vinculada a
Chipiona”, dijo) y a Silvia Muñoz
(coordinadora del PP en la Sierra
de Cádiz y candidata al Parla-
mento europeo).
La otra baza con la que juega el
PP para ganar estas elecciones en
el Sur de España es el compromi-
so elevado ayer por el número
dos en la lista, Esteban González
Pons, de hacer de dos importan-
tes proyectos para la provincia
“una de nuestras principales
prioridades”. En concreto, se re-
fería el vicesecretario general de
Estudios y Programas de los po-
pulares a la financiación de la
ampliación del Puerto de Cádiz
para albergar la terminal de con-
tenedores, “para lo cual se nece-
sitan 60 millones de euros”, y a la
Plataforma Logística del Sur de
Europa.
“Con Arias demostramos que
para nosotros Europa empieza en
Cádiz”, afirmó González Pons,
que hizo un llamamiento “a los
que quieren seguir avanzando”
para que depositen “un voto a fa-
vor de la salida de la crisis, un vo-
to de confianza en el futuro” en
un escenario tan importante co-
mo Europa, “donde se decide el
70% de las cosas que nos afec-
tan”. Las críticas a la política y a
la gestión del PSOE en general y
de la actual presidenta andaluza,
Susana Díaz, en particular, fue-
ron una constante por todos los
que intervinieron
González Pons retó a la presi-
denta de la Junta de Andalucía a
“jugársela” en un “debate cara a
cara” con el presidente del PP-A,
Juan Manuel Moreno, ya que “no
se puede decir que se sirve a An-
dalucía si no se sirve a la demo-
cracia”. Moreno ha pedido un de-
bate a dos en Canal Sur.
El PP aspira a ganar las primeras
eleccioneseuropeasenlacomunidad
GonzálezPons retaa
Díazaundebateados
conJuanManuelMoreno
BonillaenCanalSur
El submarino
nuclear ‘HMS
Triumph’
vuelve a
Gibraltar
EP GIBRALTAR
El submarino nuclear HMS
Triumph atracó ayer en la ba-
se naval de Gibraltar. La llega-
da de la embarcación, la terce-
ra de este tipodesdeque se ini-
ció el año 2014, se produjo en
torno a las 10:00 horas de ayer
y permanecerá unos días en el
Peñón durante una parada
técnica, como hiciera durante
el pasado mes de noviembre
durante una semana.
En principio no hay fecha
para lamarchade la nave, per-
teneciente a la Royal Navy,
aunque fuentes conocedoras
del asunto señalan que se tra-
ta deunade las estancias habi-
tuales para avituallamiento y
descansode la tripulación, por
lo que no se esperan proble-
mas de relevancia.
Desde el colectivo ecologis-
ta Verdemar, su portavoz An-
tonio Muñoz, ha confirmado
la llegada de la embarcación,
“que se suma al Astute y Tire-
less” y que supone “una nueva
muestradel peligromedio am-
biental que conlleva la presen-
cia de estas embarcaciones en
aguas del Estrecho”. Para Mu-
ñoz estos barcos, que además
en el caso del Triumph, “son
bastante viejos”, suponen una
“bomba de relojería” para la
zonayaque, subraya el activis-
ta “estamos hablando de em-
barcaciones con reactores nu-
cleares”.
Desde el ámbito político, co-
mo suele ocurrir en estos casos
en los últimos tiempos, no se
producenmanifestaciones ofi-
ciales y se entiende que Exte-
riores tenía conocimiento de
la llegada del submarino, pre-
via comunicación del Reino
Unido, y tan sólo se pide “la
pronta marcha” del barco pa-
ra evitar problemas.
Por otra parte, el Grupo Par-
lamentario de Unión Progreso
y Democracia (UPyD) pidió al
Gobiernouna respuesta “enér-
gica” a la expansión de Gibral-
tar a costa de las aguas que en-
tiende que son de soberanía
española. UPyD ha pedido al
Ejecutivo que explique las me-
didas que pretende tomar y si
ha recibido respuesta de la CE
sobre la denuncia de la Fisca-
lía General del Estado por la
venta ilícita de arena al Peñón.
UPyD pide a Rajoy
una “respuesta
enérgica” contra los
rellenos en el Peñón
España «dual» a las que nos aboca la 
derecha, defendió la obligación de pre-
servar la igualdad de oportunidades 
y aseguró que los socialistas se van «a 
dejar la piel por la recuperación de los 
jóvenes, de las familias, de los para-
dos, de los trabajadores y de los pen-
sionistas». 
El presidente del PP andaluz tam-
bién se la juega, aunque menos que 
Díaz. Se le podría calificar de recién 
llegado —asumió el liderazgo en An-
dalucía el pasado marzo—, por lo que 
su principal objetivo es aumentar su 
conocimiento entre los ciudadanos. 
La tarea que tiene por delante en las 
europeas no es sencilla, esto es, tratar 
de revalidar las históricas victorias del 
PP de Javier Arenas, que desterraron 
el mito del PSOE como una máquina 
electoral imbatible en Andalucía, aun-
que las últimas encuestas publicadas 
recogen una significativa pérdida de 
apoyos para los populares. 
El primer paso en esta campaña lo 
dio Juan Manuel Moreno en la triane-
ra calle Betis de Sevilla, donde se refi-
rió a al cabeza de lista popular, el an-
daluz Miguel Arias Cañete, como «el 
mejor candidato para Andalucía en la 
Unión Europea». Moreno estuvo acom-
pañado, entre otros dirigentes popu-
lares, por el alcalde de Sevilla, Juan Ig-
nacio Zoido, y la número tres del PP 
en la lista electoral, Teresa Jiménez Be-
cerril. El presidente del PP-A resaltó 
asimismo todo su apoyo y el del PP de 
Andalucía al presidente de Extrema-
dura, José Antonio Monago, al tiempo 
que consideró un «paso atrás» y una 
«irresponsabilidad, fruto de la deses-
peración del PSOE» el anuncio de una 
moción de censura en el Parlamento 
regional extremeño.
JUAN FLORES 
En Sevilla, Teresa Jiménez-Becerril, n.º 3 de la lista del PP, fue arropada por Moreno Bonilla y Zoido, entre otros
J. M. LIÉBANA 
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, abrió la campaña esta pasada medianoche en Jaén
M. C. / J. M. 
SEVILLA 
La presidenta de la Junta de Andalu-
cía, Susana Díaz, y el presidente del 
PP-A, Juan Manuel Moreno, abrieron 
anoche la campaña de las elecciones 
europeas con sendos actos en Jaén y 
Sevilla, respectivamente, preparando 
una cita electoral que en esta comuni-
dad tiene mucho de ensayo para los 
comicios autonómicos. 
Tanto Díaz como Moreno se estre-
nan como referencias de sus partidos 
en Andalucía en una campaña electo-
ral. Para el PSOE se trata de una cita 
clave después de tres derrotas conse-
cutivas en la comunidad —elecciones 
municipales, generales y autonómi-
cas—, ya que un triunfo permitiría a 
los dirigentes socialistas establecer 
un «punto de inflexión» para afrontar 
las autonómicas desde una situación 
menos comprometida. Asimismo, el 
triunfo legitimaría en las urnas el ful-
gurante ascenso de Díaz a la Presiden-
cia de la Junta y a la secretaría gene-
ral del PSOE andaluz. 
Díaz inauguró la campaña en Jaén, 
donde pidió el voto para la candidata 
socialista, Elena Valenciano, y afirmó 
que las prioridades de Europa tienen 
que ser «los jóvenes y el empleo». La 
presidenta reclamó que se destine el 
1% del PIB europeo a reactivar la eco-
nomía y que se ponga en marcha un 
plan de empleo juvenil con una dota-
ción de 21.000 millones de euros. Díaz 
rechazó frontalmente la Europa y la 
Andalucía abre la campaña como 
un ensayo de las autonómicas
· Díaz y Moreno        
Bonilla asumen 
protagonismo en el 
arranque electoral
Maíllo espera una 
gran subida de IU 
No sólo Susana Díaz y Juan 
Manuel Moreno se estrenan 
en esta campaña electoral en 
la primera línea de sus 
partidos. José Antonio Maíllo 
protagonizó por primera vez 
la tradicional «pegada de 
carteles» en una campaña 
electoral, eligiendo M´laaga 
para ello. Maíllo afronta la 
campaña, según ha dicho 
públicamente, como un 
«candidato más» y con la 
confianza de tener todas las 
encuestas a su favor. De 
hecho, IUCA es la única fuerza 
política, junto con UPyD, que 
crece en Andalucía respecto a 
anteriores citas electorales. 
Estreno 
Tanto Susana Díaz como 
Juan Manuel Moreno se 
estrenan como referencias 
de sus partidos en Andalucía
Elecciones europeas 
abcdesevilla.es/espana
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Moreno estuvo ayer en 
Motril acompañado de 
Fátima Báñez y Carlos 
Rojas, entre otros
EFE/JOSÉ PEDROSA
El escándalo de los ERE marcó ayer la jornada de 
campaña electoral de las europeas en Andalucía. 
El líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno 
Bonilla, emplazó ayer a la presidenta de la Junta, 
Susana Díaz, a rectificar al exvicepresidente 
Alfonso Guerra, quien el día anterior puso en 
duda la profesionalidad de la juez Mercedes Alaya 
y la instrucción del caso de los ERE. Moreno 
exigió a la presidenta que diga públicamente que 
«Guerra no lleva razón». Díaz, sin embargo, no se 
refirió al caso durante su intervención en un 
mitin en Marmolejo, donde estuvo acompañada 
por los principales dirigentes del PSOE jiennense, 
como su secretario general, Francisco Reyes, y el 
exconsejero Gaspar Zarrías, salpicado por el 
escándalo. Esto se lo recordó Moreno, quien dijo a 
los socialistas que podrían «haber completado el 
cartel con Juan Lanzas, el conseguidor de los ERE 
y amigo íntimo de Zarrías». Díaz no se dio por 
aludida por estas críticas y animó a los socialistas 
a pedir el voto y escuchar a la gente, aunque no 
les guste lo que les digan. [ANDALUCÍA]
Los ERE marcan la 
campaña en Andalucía
Elecciones europeas
La presidenta, junto a Gaspar 
Zarrías y Francisco Reyes
EFE/PAQUET
abcdesevilla.es 
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TRIPLE BAUTIZO
EN LAS URNAS
D
E acuerdo: son unas elecciones
atípicas, con niveles de absten-
ción seguramente abultados,
sesgadas por mucho voto de cas-
tigo, a las que los propios electores acu-
den sin conciencia de su importancia y de
las que sería arbitrario extraer conclusio-
nes definitivas sobre la política andaluza.
Pero los líderes andaluces las viven como
si fueran decisivas, y en la medida en que
ellos las viven así es porque lo son.
Los tres principales son nuevos en estos
menesteres. Entendámonos: tienen amplias
trayectorias políticas a sus espaldas, han
participado ya en numerosas campañas, han
saboreado éxitos y encajado fracasos, no
han caído del cielo. Pero, sin ser candidatos,
se estrenan como máximos protagonistas de
la lucha política en Andalucía. Nunca hasta
ahora habían pasado por las urnas siendo las
primeras figuras. Padecen los nervios, y al-
bergan la ilusión, del debutante.
Y se juegan mucho. Susana Díaz, por
ejemplo, está emplazada a romper la ca-
dena de derrotas electorales del PSOE an-
daluz en el que ha sido su fortín durante
los treinta años de autonomía. Los socia-
listas perdieron las municipales y las ge-
nerales de 2011 y las autonómicas en
2012. No le ganan al PP precisamente des-
de los comicios europeos de hace cinco
años (aquí, porque a nivel nacional triun-
fó el PP). Ese es el reto de Susana: volver
a superar a los populares en unas eleccio-
nes. La excepción andaluza, una vez más.
Perder sería un gran fiasco: homologar al
socialismo andaluz con el socialismo es-
pañol en su descenso a los infiernos.
No es menor el desafío que afronta Juan
Manuel Moreno Bonilla, sucesor digital
–después del desafortunado paréntesis de
Zoido– de un Arenas que por fin había lo-
grado vencer a los socialistas, al cuarto in-
tento, pero se quedó a las puertas de San
Telmo. Amarga victoria, por inútil. More-
no, todavía un gran desconocido para la
mayoría de los andaluces, necesita como
el comer consolidar su liderazgo y mate-
rializar su candidatura a la Junta, de la
mejor forma imaginable en que se conso-
lidan los liderazgos: en las urnas. Si rom-
pe la racha y no encadena la cuarta victo-
ria electoral consecutiva, fracasará.
A José Antonio Maíllo le pasa tres cuar-
tos de lo mismo (candidato ignoto y actor
de una novedosa experiencia de gobierno
de coalición en la Junta), pero parte con
ventaja: su meta prioritaria, que es que
crezca IU, ya la tiene garantizada. ¿Más o
menos que la IU nacional? La única duda.
La esquina
Miki&Duarte
CENTENARIO ODIO
A LOS ÁRBOLES
L
A apertura de un nuevo parque
siempre es una gran noticia. Si
el patrimonio histórico y coti-
diano de una ciudad es su cora-
zón, sus árboles, jardines y parques son
sus pulmones. Además de sus rectifica-
dores: no hay espacio, por feo y desabri-
do que sea por obra de la desatención, la
especulación y la mala arquitectura, que
no pueda ser hermoseado y humaniza-
do por los árboles. El bulevar de la aveni-
da Alcalde Manuel del Valle lo demues-
tra. Así debía haber crecido esta ciudad,
pero lo hizo al revés: creando inhóspitas
avenidas desnudas de árboles y, caso de
Nervión, destruyendo los bulevares he-
redados del 29. No olvidemos que la pea-
tonalización de la Avenida de la Consti-
tución se inició cortando los grandes ár-
boles que convertían en un túnel verde el
tramo comprendido entre la Puerta de
Jerez y el Archivo de Indias.
Por eso es una gran noticia que el Par-
que del Guadaira se haya abierto al pú-
blico. Beneficiando a cinco barrios –Po-
lígono Sur, Bermejales, Heliópolis, Pe-
dro Salvador y Elcano– y a toda la ciu-
dad con sus 60 hectáreas. Eso sí, tras ha-
ber cumplido su parte la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir el Ayun-
tamiento debe cumplir la suya apresu-
rándose a disponer las farolas, bancos,
juegos infantiles y semáforo que faltan.
Y algo aún más importante: garantizan-
do el mantenimiento de este nuevo pul-
món sevillano, tan necesario en esta
ciudad en la que tantos, incluyendo a
las autoridades, parecen afectados de
ese mal que es el odio a los árboles.
Un mal que en un estupendo artículo
(El odio del español al árbol) Fernando
R. Quesada documenta desde el siglo
XVI (Relaciones topográficas de España:
“no hay arboleda ninguna en estas huer-
tas ni en la villa, porque antes cortan los
árboles que hay, porque son poco incli-
nados a ellos”) al XXI (Muñoz Molina:
“¿entre tantos ingenieros, arquitectos,
paisajistas, a nadie se le ha ocurrido la
conveniencia de plantar un solo ár-
bol?”), pasando por el XVIII (Guillermo
Bowles: “se podría hacer un país ameno
del que ahora es el más pelado de Euro-
pa; pero no será fácil, porque aquellas
gentes aborrecen los árboles”), el XIX
(Richard Ford: “el suelo de España se
vuelve más árido cada vez por la caste-
llana antipatía contra los árboles”) o el
XX (Azorín: “¿cómo se podrá desarrai-
gar de nuestro pueblo este odio centena-
rio, inconsciente, feroz, contra el ár-
bol?”). Ojalá Sevilla deje de ser la reser-
va espiritual de este odio antiguo.
JOSÉ
AGUILAR
jaguilar@grupojoly.com
La ciudad y los días
CARLOS
COLÓN
ccolon@grupojoly.com
LA FERIA CONTRA
EL CHANDALISMO
S
IN ser yo muy feriante, observo que
falta crítica analítica, para bien o
para mal, de las realidades consue-
tudinarias que acontecen en el Re-
al. Así como en la Semana Santa todo el
mundo opina, desde el más friki al más
místico, y hay una tendencia a rasgarse las
vestiduras, en la Feria no se pondera ni se
lamenta con la misma vehemencia. A pe-
sar de que esta fiesta también tiene sus cla-
ves, sus usos y sus abusos. Entre los aspec-
tos más positivos que yo le veo a la Feria de
Sevilla está la moda propia que conserva y
revitaliza. Hay una barrera contra el chan-
dalismo. Y eso es digno de ser elogiado en
estos tiempos de perdición.
En Madrid y por ahí, en los telediarios y
demás, se fijan en lo que ellos llaman fa-
ralaes. Gusta mucho un traje de flamenca,
como es natural, porque forma parte del
estilo y la moda de la mujer feriante. Tam-
bién se fijan en los (y las) caballistas, que
además del caballo propiamente, mantie-
nen su indumentaria típica, pues nadie
monta con camisetas ni mallas de De-
cathlon, aunque sería más cómodo y ca-
sual. Quiere decir que en el paseo de caba-
llistas manda la tradición. Y las excepcio-
nes de medio pelo quedan en evidencia.
Pero así como la moda más folklórica es
destacada, hay menos elogios a la indu-
mentaria masculina en las casetas, que pa-
sa por el traje o la chaqueta, más la impres-
cindible corbata, incluso con 37 grados a
la sombra. Es gloria bendita para la indus-
tria corbatera que no se pierdan estas bue-
nas costumbres, ni siquiera con la excusa
de las temperaturas altas. Hemos visto a
chavales muy jóvenes, adolescentes inclu-
so, a las horas más duras de calor, por des-
campados tórridos, por puentes sin tol-
dos, emprender a pie el camino de la Feria,
con riesgo presunto de deshidratación,
pero con la fe del que peregrina a una ca-
seta como Dios manda: de traje y corbata,
como si fuera el ruán negro de los faroli-
llos, y con devoción a san Emidio Tucci.
Eso se merece un aplauso por escrito y
firmado. Pues contrasta severamente con
lo que vemos en los mítines de campaña de
los principales partidos. Se han empeña-
do en arruinar a los corbateros, no se la
ponen ni por equivocación, y salen del ar-
mario las prendas más zarrapastrosas. En
algún acto del PP, se ha visto al alcalde Zoi-
do con vaqueros, no sé si con remiendos y
agujeros, que están de plena moda. En
tiempos de crisis, quieren parecer cuanto
más mendigos mejor. Por suerte, esa mo-
da mísera no ha llegado a la Feria.
Las dos orillas
JOSÉ JOAQUÍN
LEÓN
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Dese prisa el Ayuntamiento
en completar la gran noticia
de la apertura al público del
Parque del Guadaira
El reto de Susana es romper la
cadena de derrotas electorales
del PSOE-A (tres desde 2011):
salvar la excepción andaluza
Es gloria bendita para la
industria corbatera que no se
pierda esa buena costumbre
de usarla en las casetas
ANDALUCÍA
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Pedro Ingelmo
–Estoy hablando con un futuro
comisario, unsheriffeuropeo.
–Eso sólo lo sabe el presidente del
Gobierno.
–Qué cantidad de cosas sólo sa-
be el presidente del Gobierno.
Como que usted fuera a ser el
candidato.Con loagustoquees-
tabaustedenelMinisterio...
–Pues sí que lo estaba. Es un mi-
nisterio inversor que abarca te-
mas cruciales para un país, como
el medio ambiente, concepto al
que le hemos dado el rango eco-
nómico que debe de tener la sos-
tenibilidad...
–Usted lo que se dice ecologista
noes.
–Pues uno de los momentos más
entrañables en mi despedida de
ministro fue el acto quemeprepa-
raron las organizaciones ecolo-
gistas. Durante mi tiempo en el
Ministerio he intercambiado opi-
niones con ellos y han influido
mucho en aspectos de la Ley de
Costas, el cambio climático, parar
emisiones en vez de comprar pa-
pelitos para tener derecho a con-
taminar... No sé si me he ganado
su apoyo, pero me he ganado su
respeto.
–Qué pereza ahora una campa-
ñaelectoral, ¿no?
–Tengo 64 años y una estupenda
forma física. Peleo cada voto. El
otro día, en Bilbao, saliendo del
baño, un hombre me dijo que era
votante nuestro, pero no nos iba
a votar. Dediqué 20 minutos a ex-
plicarle por qué debía seguir con-
fiando en nosotros. En doce días
de precampaña he visitado doce
comunidades, he cogido siete
aviones y he roto dos coches.
–¿Conducíausted?
–No, si conduzco yo hubiera roto
cinco coches.
–Ha entrado en campaña y han
empezadoazumbarle.
–Eso quiere decir que les preocu-
pa el candidato.
–Hombre,nodebeseragradable
que lediganquecobraenB.
–Fue pura cobardía política. Sol-
tar eso bajo el paraguas protector
del parlamentarismo...QueSora-
ya Rodríguez cruce la Carrera de
San Jerónimo, organice una rue-
dadeprensa ydiga lomismoenel
hotel de enfrente, ya verá la que-
rella que le cae.
–¿Usted tampoco ha cobrado un
sobre“ensuputavida”?
–Yo todo lo que he ganado en mi
vida, mi vida a secas, lo he decla-
rado a Hacienda. En cuanto al
exabrupto de Soraya Sáenz de
Santamaría, hay que compren-
der que cuando a uno se le acusa
tan falsa y gratuitamente es hu-
mano perder las formas. Yo ya
tengo muchos kilómetros y me lo
tomo con filosofía. Tengo amigos
socialistas que me han reconoci-
do que en política no vale todo. Y
eso no vale.
–Habla mucho del sacrificio de
los españoles. Muchos de esos
españolesmás que hacer un sa-
crificio sienten que han sido sa-
crificados. No debe de ser fácil
explicaresoencampaña.
–Ya. Creo en las medidas que he-
mos tomado y sé quehan sidodu-
ras. Cuando un Gobierno toma
medidas duras y no comunica es-
pecialmente bien...
–¿Nocomunicabien?
–No. Gestiona bien, pero comuni-
camal.Enmismitines soypedagó-
gico,mecentroendiez flashescon
losquedemuestroqueelPSOEtie-
ne que pedir perdón a este país.
–Cuénteme.Me lo va a contar de
todosmodos.
–Así es, se lo voy a contar de todos
modos. Le resumo: 30.000 millo-
nes de desfase en el déficit públi-
co, un sistemabancario que sede-
cía saneado y que nos ha costado
50.000 millones, una sanidad
gloriosa que nos ha costado
18.000 millones, impagos a pro-
veedores por valor de 47.000 mi-
llones, una Seguridad Social que
durante 68 meses ha tenido más
gastos que ingresos, una diferen-
cia de recaudación fiscal de
70.000 millones... ¿Sigo? ¿Tiene
o no tiene que pedir perdón? Es
una herencia recibida. Y no es
una herencia que haya recibido
Rajoy, es una herencia recibida
por 46 millones de españoles.
–Y entonces es cuando usted di-
cequenosepodía hacer otra co-
sa que subir impuestos, que ha-
ceruna reforma laboral...
–Medidas que a nadie le hubiera
gustado tomar. Pero es que sólo
había dos alternativas: salirse del
euro para devaluar la moneda o
pedir el rescate. No había más.
Nos vimos abocados a una situa-
cióndramática pero ese sacrificio
nos va a permitir seguir finan-
ciando el Estado de bienestar.
Ahora entramos en tendencias
positivas. Crece el número de
personas que vana tesorería y pa-
gan una cuota para afiliarse a la
Seguridad Social. Tres meses se-
guidos aumentando es una ten-
dencia que quiere decir que este
país empieza a funcionar.
–LaEPAnoes tanoptimista.
–La EPA es una encuesta y, como
tal, necesita más tiempo para se-
ñalar esa tendencia.
–¿Qué opinión tiene de su rival,
de Elena Valenciano?
–Elena tiene vocación política y
quien se dedica a esto de buena
fe, con las encuestas del CIS di-
ciendo que somos un problema
MANUEL PASCUAL
Miguel Arias en un momento de la entrevista. En la siguiente página, el candidato ante un plato de patatas aliñadas.
“Si gano es éxito de Rajoy; si
me la pego, me la pego yo”
● El candidato popular asumirá en la campaña electoral las “duras medidas” adoptadas por
el Gobierno ● Elogia a Juan Manuel Moreno: “Nadie le podrá poner la etiqueta de señorito”
MIGUEL ARIAS. CABEZA DE CARTEL DEL PP A LAS ELECCIONES EUROPEAS
Todo lo que he
ganado enmi vida lo he
declarado a Hacienda.
Esa acusación fue pura
cobardía política”
Estoydispuestoa
hacer pedagogía,
demostrar condatos
queelPSOE tieneque
pedir perdónaestepaís”
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para los españoles, tiene todo mi
respeto.
–Dicen que en estas elecciones
ustedda lacaraporRajoy.
–Cuandoasumouna candidatura
el que se la juega soy yo. Si me sa-
le bien, será un éxito de Rajoy; si
me la pego, me la pego yo.
–Refute esta idea generalizada:
qué mas da quién gane estas
elecciones si al final la que deci-
deesMerkel.
–No es verdad. La Política Agra-
ria Común salió adelante con los
votos en contra de Alemania. En
Europa las mayorías se alcanzan
de manera muy diversas. Unas
veces nos aliamos los mediterrá-
neos, otras veces nos aliamos con
Polonia, otras veces nos agrupa-
mos ideológicamente. No decide
Merkel. Otra cosa es que en ma-
croeconomía se hayan impuesto
las tesis antiinflacionistas, pero
es que si se derrocha luego no se
pueden financiar las autono-
mías, no se puede pagar a los pro-
veedores... Eso es así con y sin
Merkel.
–Refute esta otra idea: a Europa
van lospolíticosamortizados.
–Europa podía ser un cementerio
de elefantes cuando sus órganos
eran consultivos, pero ahora el
80% del trabajo de los parlamen-
tos nacionales consiste en adap-
tarse a las decisiones tomadas en
Europa. Esto no es para vejesto-
rios, esto es para que vaya el me-
jor de cada casa. Europa debe ser
la primera división de la política.
–¿Cree que en ese perfil pode-
mos incluir... no sé, a González
Pons, aJoséBlanco?
–Son casos opuestos. González
Pons esunpolítico enascenso con
un largo recorrido.Con todoel ca-
riño, Pepiño [Blanco]vade retira-
da y se ha colocado para observar
los cambios que se van a producir
en su partido desde la distancia.
–Unode losgrandeséxitosdesu
gestión ha sido el acuerdo de
pesca conMarruecos. Pero a día
de hoy los barcos siguen sin po-
der faenar.
–Le voya confesar una cosa: le pe-
dí a Rajoy que aplazara mi relevo
para viajar a Marruecos y cenar
con el ministro marroquí para ex-
plicar la necesidad de reunir a las
comisiones técnicas para poner
en funcionamiento el tratado.
–¿Yqué ledijoelministro?
–Me escuchó y comió mano a ma-
no conmigo. Eso en Marruecos
tiene su significado.
–Estamos en Cádiz, una provin-
cia con un 43% de paro, casi el
mismo índice que Gaza. ¿Hay
queescaparohay futuro?
–Cádiz tiene elementos muy po-
tentes. Su posición como plata-
forma de exportación para el
continente africano es envidia-
ble. Y necesita mucho desarrollo
industrial. Esto hay que trabajar-
lo desde Sevilla, desde Madrid y
desde Europa. La Junta debe ac-
tuar con lealtad institucional y
dejar de discriminar territorios
donde no gana las elecciones. Lo
digo, por ejemplo, por Jerez,
donde no se ha movido un dedo
por solucionar un déficit que ha-
bía dejado el PSOE.
–Lo de la industrialización está
muybien. ¿Cómosehace?
– Ya sabemos cómo no se hace.
Reconversiones como las de Del-
phi son una enorme enseñanza.
Peor no se pudo hacer.
–Supongo que la corrupción ha-
ce que España no tenga muy
buen cartel en Europa. Estoy
pensando en casos como los de
loscursosde formación.
–Cuando el Fondo Social Euro-
peo para promoción se usa mal se
hace mucho daño a España. Se-
guro que van a tomar cartas en el
asunto y Susana Díaz no va a po-
der mirar hacia otro lado. Anda-
lucía es muy beneficiaria de fon-
dos europeos y debería ser inexo-
rable en la financiación.
–No todosehabráhechomal.
–Hay un sector andaluz que lo ha
hecho muy bien: el agrario. Se ha
modernizado en estos años la
agricultura. Otro caso: las bode-
gas de Jerez están muy tecnifica-
das y apuestan por la calidad. Se
han invertido bien los fondos es-
tructurales y hemos fallado en las
políticas de desarrollo industrial.
Han existido muchísimos proble-
mas para el lanzamiento de pro-
yectos empresariales. El que no
tenía un conseguidor lo tenía
muy complicado.
–Aprovechará estas elecciones
parahacerledeliebreaJuanMa-
nuelMorenoBonilla,unnovato.
–Juanma es un candidato sin pe-
ros. Nadie le va a poder colocar la
etiquetadeseñorito.Es joveny tie-
neunproyectode largo recorrido.
Ganar en Andalucía es muy fácil.
–¿Ah, sí? Pues como no consi-
gan una mayoría absoluta...
–Esa es lapartedifícil. Laparte fá-
cil es trabajo, trabajo y trabajo. A
mí me contrató Hernández Man-
chaenunaFeriade Jerez aprinci-
pios de los 80 y yo le dije que esta-
ba comounacabraporqueél creía
que la derecha podía tener hueco
enAndalucía.Ahoragobernamos
en ciudades y pueblos de Andalu-
cía en los que siempre se dijo que
nunca podríamos ganar. A mí me
quedan por delante los dos días
más felices de mi vida: el día en el
que el PP gobierne Andalucía y el
de la boda de mis nietas.
–¿Pero cuántos años tienen sus
nietas?
–Tres.
–Las europeas no cambian al-
caldes ni gobiernos... Es el mo-
mento de castigar votando, in-
cluso, apartidosextravagantes.
–Pues cuidado. Una Europa de
los frikis pondría en peligro polí-
ticas agrarias, medioambienta-
les, de defensa... Los eurófobos
quieren menos Europa. Y una Eu-
ropa con pies de barro en un
mundo globalizado no podrá
competir con el gigante asiático,
Mercosur, Brasil...
–¿QuépiensadeMarineLePen?
–No la conozco. Conocí al padre,
que era un bon vivant yunmitine-
ro excepcional.
–Qué lejos, y no hace tanto, que-
da Lisboa y aquel proyecto de
Constitucióneuropea.
–Lisboa se nos ha quedado chica
y Niza ni le cuento. No tenemos
una unión bancaria bien regula-
da, ni políticas fiscales organiza-
das. No puede ser que los agricul-
tores de Villamartín paguen más
intereses que los de la Alsacia
cuando compiten en el mismo
mercado. Europa requiere más
unión política, más control parla-
mentario.Son muchos debates
abiertos. Va a ser una legislatura
apasionante.
–Los paraísos fiscales estarán
enesedebate, supongo.
–Anacronismos como Gibraltar o
la isla de Jersey no tienen senti-
do en una sociedad moderna.
–No creo que los ingleses echen
unamanoenesto. ¿Vemásvero-
símil un ReinoUnido en el euro o
saliéndosedeEuropa?
–Una Europa de dos velocidades
con el Reino Unido fuera del euro
ayuda poco, pero ni veo al Reino
Unidodentro del euro, ni a laCity
permitiendo un Reino Unido fue-
ra de Europa. Fuera de Europa
hace mucho frío.
–EsovaporCataluña.
–No, por nadie en especial. El
que decide dejar un país miem-
bro queda fuera de las reglas del
juego, paga aranceles, no perte-
nece a las Naciones Unidas, a la
Organización Mundial de Co-
mercio...
–Todo eso se lo va a contar a los
catalanes.
–En esta campaña tengo dos con-
ferencias. Una fue en Madrid,
donde me presentó mi amigo Jo-
sé María Aznar...
–TambiéngranamigodeRajoy...
–Aznar es gran amigo mío, es lo
que puedo decir.
–Me decía que eran dos confe-
rencias,perdone.
–Sí, y una segunda conferencia es
en Barcelona. ¿Sabe quién me
presenta?
–Ni idea.
–Miquel Roca.
–RocayAznar.Caramba.
–Qué le voyahacer. Estode ser un
político de segunda...
–Quéhumilde.
–Me lo estoy mirando.
EL PERFIL
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Ni unminuto en convencer al convencido
Miguel Arias, andaluz nacido en
Madrid, como él mismo dice,
lleva ya muchos kilómetros en
política. Suele recordar una
anécdota que supuso una gran
enseñanza: “A principios de los
80, en Alianza Popular, nos pa-
teábamos la provincia de Cádiz,
dábamos mítines en pueblos de
la sierra a los que no acudía na-
die. Una vez, en Puerto Serrano,
un pueblo jornalero, montamos
el mitin y para nuestra sorpresa
cuatro personas se pusieron
junto a la tarima y empezaron a
escucharnos muy atentamente.
Ahí aprendió Arias Cañete arti-
mética electoral. “En esta cam-
paña no voy a perder un minuto
en convencer a un votante socia-
lista. Si alguien después del des-
trozo en la economía vota al
PSOE es tan irreductible del
PSOE como usted y yo lo somos
del Atleti. Respeto esa fidelidad
al partido, pero mi tarea es con-
seguir que los que nos votaron
en las generales renueven su
confianza en nosotros”. Es un re-
sumen de la estrategia popular
en esta campaña en la que todos
los esfuerzos van encaminados a
conseguir que, después de ha-
ber hecho en el Gobierno lo
contrario que venía en su pro-
grama electoral, los votantes
que les dieron la mayoría abso-
luta vuelvan a confiar en ellos
ahora que los datos macroeco-
nómicos soplan a su favor, si
bien la economía cotidiana no
termina de ver estos progresos.
Para esta tarea Mariano Rajoy
ha escogido al que ha sido su
ministro mejor valorado y que
gana mucho en las distancias
cortas, quizá por todos esos ki-
lómetros recorridos, quizá por-
que en Puerto Serrano aprendió
una lección política que nunca
ha olvidado.
Vimos que seguían nuestro dis-
curso con interés. Al terminar,
nos acercamos a uno de ellos y
le preguntamos qué les había pa-
recido. El hombre nos dijo que
iba a todos los mítines y que le
interesaba mucho lo que había-
mos contado, incluso consideró
que de todos los políticos a los
que había escuchado le parecía
que éramos nosotros los más
acertados, que posiblemente tu-
viéramos razón, pero, continuó,
¿saben una cosa? ¿Qué? Que no
les voy a votar porque son uste-
des una mancha de fascistas...”.
Mucho cuidado con
una Europa de los frikis
que nos hagamenos
competitivos en un
mundo globalizado”
Susana Díaz no
podrámirar a otro lado
cuando Europa pida
cuentas por los fondos
sociales de formación”
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El presidente del PP-A,
acompañado por la
ministra Fátima Báñez,
animó al cambio en
Andalucía aprovechando
la europeas
:: LAURA UBAGO
MOTRIL. JuanManuelMoreno Bo-
nilla irrumpió ayer enMotril salu-
dando con ‘buenos días’, rectifican-
do a ‘buenas tardes’ y anunciando
que sería breve porque se pasaba el
arroz. Y así era. No fue un arrozme-
tafórico si no uno literal que degus-
taronunos 500militantes de laCos-
ta en el motrileño Cortijo Katena.
Con los bollos de panmetidos aún
en el plástico y con los platos de che-
rrys costeros ya circulando, el pre-
sidente del PP-A aprovechó para lan-
zar unmensaje para las futuras elec-
ciones andaluzas, más que para las
europeas.
La campaña electoral de JuanMa-
nuelMoreno se detuvo ayer enMo-
tril, acompañada de la ministra de
Trabajo, Fátima Báñez. El presiden-
te del PP-A resaltó que «nos juga-
mos el tipo» en las elecciones del 25
demayo y dijo que el socialismo an-
daluz está «nervioso». Como prue-
ba de esto subrayó la reaparición de
AlfonsoGuerra, al que reprochó que
haya puesto en duda la justicia, en
referencia a sus críticas a la jueza
Alaya. «Echo demenos que Susana
Díaz le diga que no tiene razón y
que lasmujeres socialistas digan que
dejen de atacar a laMercedesAlaya,
que es también unamujer».
Moreno remarcó la importancia
de estas elecciones europeas enAn-
dalucía. «Vivimos en una comuni-
dad que lleva 32 años de socialismo,
tenemos que mandar un mensaje
nítido al PSOE andaluz y a la seño-
ra Díaz». Moreno pidió a sus mili-
tantes quehagan campaña entre sus
vecinos y amigos y que el resultado
de las europeas sea un aviso a nave-
gantes para la actual presidenta Su-
sana Díaz «que ha dejado de gober-
nar para dedicarse a hacer campaña
política», criticó.
En clave granadina denunció que
el PSOE «maltrata» a esta provincia
y animó a los granadinos a rebelar-
se y a «no soportarmás esemaltra-
to». Para eso, les pidió que confíen
en el cambio enAndalucía.
El líder popular recordó que An-
dalucía es una de las regiones que
más fondos europeos recibe, y que
desde la entrada española en la
Unión Europea se ha beneficiado de
80.000millones de euros cuyos re-
sultados y pese a ello no ha sido ca-
paz de ponerla a la altura de otras
regiones de España, «por lo que la
presidenta debe de dar una explica-
ción».
Haciéndole un guiño a Motril,
Moreno Bonilla recordó «incumpli-
mientos de la Junta» con la ciudad
como la ronda de circunvalación Sur,
la ampliación de Palacio de Justicia
o del Hospital Comarcal. Dentro de
su periplo granadino, el presidente
del PP-A terminó la jornada en el
teatro de Peligros con los militan-
tes de esta localidad.
La ministra Fátima Báñez resu-
mió en tres palabras su interven-
ción: «empleo, empleo y empleo».
Báñez defendió que se están empe-
zando a ver los «buenos resultados»
económicos y que la economía en
España ha dado la vuelta hacia el
crecimiento gracias al «esfuerzo de
todos los españoles». Laministra de
Trabajo celebró que ahora uno de
cada tres europeos que deja el paro
es español. «Nosotros somos el par-
tido del empleo y el que garantiza
las pensiones de los españoles», en-
fatizó. Báñez insistió en que ya ni
el PSOE podrá congelar las pensio-
nes porque están «blindadas» con
las reformas del PP. «Estamos aquí
para que la gentemejore, prospere.
No hay más bienestar que el em-
pleo, que es la garantía de hacer un
proyecto de vida, de cobrar las pen-
siones hoy y mañana», subrayó la
ministra, que ha incidido en que «la
vuelta de la economía hacia el cre-
cimiento es resultado del esfuerzo
de todos los ciudadanos».
El portavoz del PP enel parlamen-
to, el motrileño Carlos Rojas, juga-
ba en casa y denunció que la Junta
tiene marginadas a Motril y su co-
marca y, en clave autonómica, ase-
guró que todo se resolverá cuando
Juan Manuel Moreno gobierne en
Andalucía. En lamisma línea, Rojas
evidenció que la estrella de Susana
Díaz se está «apagando» y le repro-
chó que no responda a las pregun-
tas del PP sobre los ERE o los fon-
dos de formación. «El PSOE tiene
que pasar ya a la historia del gobier-
no deAndalucía», recalcó.
Carlos Rojas dio paso a la alcalde-
sa motrileña, Luisa García Chamo-
rro, que destacó la importancia de
las elecciones europeas para la Cos-
ta granadina y subrayó queMiguel
Arias Cañete es «garantía» de que
se escuchará la voz de «nuestros agri-
cultores y pescadores» en laUE.Gar-
cíaChamorroha reclamadootro plan
Urban paraMotril y valoró la inver-
sión de diez millones de euros en
los barrios marineros de proceden-
cia europea.
El presidente provincial, Sebas-
tián Pérez, aseguró que los socialis-
tas están «fritos» porque hay cosas
que no pueden explicar. Se refirió a
Susana Díaz y al desencuentro con
IU por la corrala Utopía, para decir
que es el «mayor ridículo» de la his-
toria del gobierno andaluz: «Yo fir-
mo un decreto y lo mantengo. No
quiere convocar unas elecciones por-
que ahora hay un candidato que le
gana»,manifestó. Aprovechando la
visita a la Costa, el presidente del
PP provincial puso un ejemplo del
litoral granadino para dar a conocer
«la forma de actuar de los socialis-
tas». Así contó que el exalcalde po-
pular deAlbuñol ha tenido que de-
jar el cargo por unamoción de cen-
sura planteada por el PSOE. «Los dos
primeros decretos que firmó la al-
caldesa socialista no estaban rela-
cionados con el empleo: fueron para
quitar la bandera de España de la ro-
tonda de entrada, que volverá a es-
tar ahí, y para tirar elmonolito que
recuerda a las víctimas de la riada
de La Rábita», criticó.
Moreno invita a Granada a rebelarse
«contra el maltrato del PSOE»
Con un motrileño. :: M. PAQUET (EFE)
El momento propicio
para nombrar
a una alcaldesa
«Estamos hoy comprobando que
Motril esmuchoMotril y la Cos-
ta esmucha Costa». El presiden-
te del PP granadino, Sebastián
Pérez, arrancó su discurso en cla-
ve costera y lanzó un guiño a
Luisa García Chamorro, a la que
dijo que quiere que «siga siendo
la alcaldesa y que continúen ga-
nando». El presidente de la Di-
putación aclaró así la embrollada
situación política enMotril,
donde Rojas sigue siendo el pre-
sidente del partido y donde las
cosas no están claras para poder
celebrar un nuevo congreso lo-
cal. Con esas palabras Pérez des-
pejó la duda del candidato de
Motril que estaba en el aire.
JuanManuel Moreno
acabó la jornada en
el teatro de Peligros
ofreciendo otro mitin
ACTO EN MOTRIL
Lugar: Motril. Cortijo Katena
Ponentes: JuanManuelMoreno
Bonilla, Fátima Báñez, Sebastián
Pérez, Luisa García Chamorro y
Carlos Rojas. Acudieron unos 500
militantes de la Costa.
Juan Manuel Moreno y Fátima Báñez le dan una vueltecita al arroz que degustaron ayer. :: M. PAQUET (EFE)
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MONTALBÁN 
A juicio por falsificar y cobrar 
cheques por 30.400 euros  
El Ministerio Público solicita una pena que suma cuatro años y 
diez meses de prisión para el exencargado de mantenimiento 
de una empresa ubicada en la localidad de Montalbán por, 
presuntamente, sustraer pagarés y cheques al portador que 
presentó para su cobro en diversas entidades bancarias. En 
concreto, el procesado se hizo, de este modo, con más de 30.400 
euros. Según señala el fiscal en su escrito, el encausado, en su 
declaración judicial, reconoció los hechos. Considera que es 
autor responsable de un delito de estafa y otro de falsedad en 
documento oficial D. D.
FUENTE OBEJUNA 
Fallece Manuel Madrid del 
Cacho, hijo predilecto de la Villa 
Manuel Madrid del Cacho, prestigioso abogado mellariense, falleció 
el jueves a los 94 años. El fallecido fue distinguido en 2003 con la 
medalla al Mérito en el Servicio, recibió por unanimidad el nombra-
miento de hijo predilecto de la Villa de Fuente Obejuna en 2009 en 
un emotivo homenaje a su trayectoria profesional. Este reconocido 
jurista fue concejal, procurador de las Cortes, académico de la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación madrileña, miembro de 
la comisión de justicia y miembro fundador de la CEOE. Desde el 
Consistorio de su localidad natal, «se han enviado un telegrama y 
una corona de flores mostrando las condolencias a sus familiares 
como reflejo del cariño y reconocimiento de todo el pueblo»,  señaló 
la regidora mellariense Isabel Cabezas (PP). C. F.
LUCENA 
Más de 150 negocios se suman 
al Centro Comercial Abierto   
El Centro Comercial Abierto (CCA) de Lucena  dio ayer un paso 
más hacia su consolidación definitiva con la presentación del 
proyecto —del que ya participan más de 150 establecimientos— a 
la delegada provincial de Turismo, Mari Santos Córdoba, y la 
firma de un convenio de colaboración con la entidad financiera 
Banco Santander. La asociación CCA de Lucena tiene previsto 
entregar la documentación exigida en un plazo aproximado de un 
mes, aunque oficialmente ya cuenta con el respaldo oficial de la 
administración autonómica como CCA reconocido.J.M.G.
M. O. / J. M. G. / F. O. 
PRIEGO/LUCENA/CABRA 
El presidente de los populares anda-
luces, Juan Manuel Moreno, acompa-
ñado del alcalde de la capital, José An-
tonio Nieto y la alcaldesa de Priego, 
María Luisa Ceballos, mantuvieron 
ayer un encuentro con los colectivos 
sociales de Priego. Dicho encuentro 
forma parte de la gira que los popula-
res están haciendo por la Subbética 
para recabar el voto a su partido en las 
elecciones europeas del 25 de mayo.  
La visita sirvió para conocer de prime-
ra mano las necesidades que precisan 
estos colectivos «tras los recortes que 
la Junta de Andalucía está llevando a 
cabo y que hace que hace que necesi-
ten una administración autonómica 
que sea sensible a la realidad que vi-
ven día a día», indicó Nieto. 
Por su parte, Moreno destacó «la 
poca sensibilidad que el gobierno de 
Susana Díaz tiene con los andaluces, 
a los que le ha recortado 269 millones 
de euros destinados a las personas con 
más vulnerabilidad». 
En su visita a Lucena, el líder de los 
populares andaluces aseguró que la 
ciudad es un municipio «prioritario» 
para el PP en el contexto de Andalu-
cía. El líder popular indicó que «Luce-
na representa la decadencia del socia-
lismo y el olvido y la parálisis a la que 
el PSOE ha llevado a Andalucía». 
Moreno Bonilla, que fue recibido en 
El Coso por el presidente del PP de Lu-
cena, Manuel Gutiérrez, y miembros 
del grupo municipal y simpatizantes 
y afiliados de este partido, señaló que 
«Lucena es un ejemplo paradigmáti-
co de como la Junta ha marginado en 
sus políticas industriales, sanitarias y 
de infraestructuras a un territorio».  
El presidente del PP-A indicó que 
«como en Andalucía, en las últimas elec-
ciones, los ciudadanos tuvieron una 
preferencia y fue el PP, pero los acuer-
dos entre perdedores evitaron un go-
bierno de este partido» y se mostró de-
cidido a «evitarlo» en las próximas elec-
ciones con un PP «fuerte y sólido en 
Lucena, para el que vamos a trabajar 
como venimos haciendo desde hace 
tiempo». 
Acto en Cabra 
Unos 600.000 parados menos en un año, 
esas son las previsiones que maneja el 
gobierno del Partido Popular y esa fue 
la cifra que ayer transmitió el presiden-
te de los populares andaluces en el acto 
celebrado en Cabra ante numerosos afi-
liados y simpatizantes. Moreno dijo que 
el ritmo de creación de empleo tras las 
diversas reformas acometidas es de «de 
7.000 puestos diarios».  
Asimismo, quiso hacer ver a los vo-
tantes que si se vota a las fuerzas mi-
noritarias se atentará  contra la «con-
fianza», por ello pidió el voto a su par-
tido que es el que siempre ha 
conseguido «sacar a el país de las cri-
sis más profundas». Por otra parte, 
alabó el conocimiento del candidato 
Miguel Arias Cañete respecto al fun-
cionamiento de los diferentes órga-
nos gubernativos europeos.
El PP se postula para 
el 25-M como el único 
partido «de confianza»
· El líder del PP-A visita 
Lucena, Cabra y Priego 
para pedir el apoyo al 
candidato Arias Cañete
SUBBÉTICA
M. O. 
Juan Manuel Moreno flanqueado por Nieto y Ceballos en Priego
ABC 
Reconocimiento del Ayuntamiento mellariense en 2009
cordoba.abc.es
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El Tribunal Supremo investigará
la presunta participación del al-
calde de Tomares, José Luis Sanz
(PP), en las supuestas irregulari-
dades relacionadas con la causa
en la que se investigan los infor-
mes de una frase por los que el
Ayuntamiento de esta localidad
pagó durante dos años más de
2.000 euros al mes al actual edil
de Medio Ambiente, Juan Cam-
pos, quien iba en las listas del PP
pero no resultó elegido en las an-
teriores elecciones. La juez de
Instrucción número 8 de Sevilla,
Reyes Flores Canales, ha decidi-
do remitir al Alto Tribunal la cau-
sa para que sea este órgano el que
investigue los posibles indicios de
delitos de malversación de cau-
dales públicos y prevaricación
contra José Luis Sanz, dada su
condición de aforado por ser se-
nador, y al estimar que “existirían
indicios quepudierandeterminar
la imputación” del regidor.
El alcaldedeTomares fue consi-
derado durante mucho tiempo un
firme aspirante a suceder a Juan
Ignacio Zoido al frente del PP an-
daluz y candidato a la presidencia
de la Junta, aunque finalmente la
dirección del partido optó por
Juan Manuel Moreno Bonilla.
Ahora seve inmerso, enplena rec-
ta final para las elecciones euro-
peas, enuna investigación judicial
en la que ya están imputados cua-
tro de sus concejales: el edil de
Presidenciay secretarioprovincial
del PP, Eloy Carmona; el propio
Juan Campos; la edil de Cultura,
MercedesFuentes; y la concejalde
Urbanismo, Pilar Domínguez.
El auto de inhibición al Supre-
mo, que tiene fecha del pasado 30
de abril, recuerda que el alcalde
firmó en octubre de 2007 un con-
trato “menordeconsultoríayasis-
tencia” para la “inspección de los
serviciosde limpiezaysupervisión
de los trabajos propios del área de
vías y obras”, que llevaba apareja-
da una cantidad fija de 975 euros
al mes y otros 150 euros por cada
“informedeespecial complejidad”
que realizara.El contrato se había
firmadoporunañoyno se estipu-
laba su renovación, si bien Juan
Campos siguió facturando en los
años 2008 y 2009. La mayoría de
los informes por los que se paga-
ron esos 150 euros en cada oca-
sión se limitaban a una única fra-
se o línea, e incluían considera-
ciones muy genéricas.
Tras la investigación encargada
a la Policía Judicial, que intervino
diversosordenadoresenelConsis-
torio, la juez señala que las dili-
gencias practicadas en relación
con los informes aportados por
Juan Campos “ponen claramente
de manifiesto que han sido elabo-
rados en el año 2013 con el fin de
intentar justificar el cobro de las
facturas”, y considera que se ha
acreditado la “veracidad” de las
afirmaciones de un técnico que
declaróqueel concejal lepidióque
elaborara “informesparaaportar-
los”. El informe de la Policía Cien-
tífica concluyequeesosdocumen-
tos fueron “elaborados en febrero
de 2013 y borrados en noviembre
de dicho año”, si bien no se ha po-
dido localizar el ordenador con el
que, “en su caso, Campos elaboró
los informes que aporta”. Dice la
juezque incluso las fotografíasque
ilustran los informes “no fueron
tomadas en las fechas indicadas,
en los años 2007 y 2008, sino en
fechas posteriores” (2011 y 2012)
y de ahí concluye que no se ha
acreditado que el actual edil de
MedioAmbiente “elaborase infor-
me alguno en tal periodo” ni se ha
esclarecido “qué tareas realizaba
cada mes para sustentar las factu-
ras que emitía”. Añade la instruc-
tora que se ha intentado afirmar
queel concejal “informabaverbal-
mente”de susgestiones, peroesta
afirmación“difícilmente justifica-
ría el cobro de las cantidades co-
rrespondientes según el contrato
suscrito” para hacer “informes de
especial complejidad”.
Campos cobró un total de
52.454,88 euros, pero la juez en-
tiende que el contrato suscrito só-
lo ascendería a 24.525,8 euros,
puestoqueundocumento firmado
el 6 de mayo de 2008 por el alcal-
de, EloyCarmona, y el interventor
–también imputado– señalaqueel
gastomáximoerade18.000euros
más IVA por la “ejecución del ser-
vicio de vigilancia y coordinación
en materia de Medio Ambiente,
Tráfico y Seguridad Vial”.
El Supremo investigará a José Luis Sanz
por el caso de los informes de una frase
●La juez aprecia “indicios” para imputar al regidor por los contratos del edil deMedio Ambiente●
Afirma que se borraron documentos y se elaboraron informes a posteriori para justificar el cobro
JUAN CARLOS VÁZQUEZ
El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, con el concejal de Presidencia, Eloy Carmona, ya imputado en la causa.
Los informes fueron
realizados “en 2013”
para “intentar justificar
el cobro de las facturas”
Hay documentos
hechos en febrero de
2013 y “borrados” en
noviembre de ese año
Los ediles del PP recurrirán la decisión de la juez
Los concejales del PP anuncia-
ron ayer en un comunicado que
van a recurrir ante la Audiencia
Provincial de Sevilla el auto del
juzgado de Instrucción número
8 en el que la instructora se inhi-
be al Tribunal Supremo en el ca-
so de la presunta contratación
irregular en el pasadomandato
de Juan Campos. Según los edi-
les, el auto presenta “graves irre-
gularidades”, por lo que señalan
que solicitarán el archivo. Los
ediles popularesmanifiestan,
nuestro sistema judicial y enten-
diendo que el auto presenta gra-
ves irregularidades, presentarán
un recurso ante la Audiencia
Provincial de Sevilla. Por último,
los ediles popularesmostraron
su “más absoluta tranquilidad y
plena confianza en la Justicia,
porque quien no ha hecho nada
ilegal no tiene nada que temer,
por lo que esperan que este
asunto se resuelva lo antes posi-
ble y se proceda al archivo defi-
nitivo” del procedimiento.
“desde el más escrupuloso respe-
to a las decisiones judiciales”, que
no comparten los argumentos
vertidos en el auto ya que la ins-
trucción aplicada hasta el momen-
to por el Juzgado número 8, según
afirman, “pone demanifiesto que
el Ayuntamiento siempre ha ac-
tuado correctamente, ha respeta-
do la legalidad, que las contrata-
ciones se han ajustado a derecho y
no se ha defraudado dinero alguno
del erario público”. Los concejales
añaden que, amparándose en
SusanaDíaz: “Estoy esperandoquéexplicacionesdan”
La secretaria general del
PSOE andaluz y presidenta de
la Junta, Susana Díaz, dijo
anoche que está “esperando a
ver qué explicaciones dan” so-
bre la decisión judicial de ele-
var al Tribunal Supremo la in-
vestigación sobre contratos de
un concejal del Ayuntamiento
de Tomares por la condición
de aforado del alcalde, José
Luis Sanz, “aquellos a quienes
les encanta comentar los au-
tos y piden responsabilidades
tos”, dijo la líder del PSOE-A,
que prefirió esperar “a ver qué
dice su partido”. Tras recordar
que desde el PP-A se “suelen
comentar con bastante fre-
cuencia autos y pedir con mu-
cha ligereza responsabilida-
des”, Susana Díaz aseguró que
su actitud de no comentar au-
tos judiciales no se correspon-
de con un “manual”, sino con
la “coherencia de creer en la
separación de poderes y en el
Estado de Derecho”.
con mucha ligereza”. Díaz se
pronunció de este modo duran-
te una entrevista en la red de
televisiones locales 8 Andalu-
cía, recogida por Europa Press.
“Creo en la coherencia y la
coherencia es hacer en tu parti-
do lo mismo que con los demás.
Nunca comento los autos en
torno a mi gobierno, así que voy
a hacer lo mismo con los que
afectan al PP, aunque no sé qué
van a hacer aquellos a quienes
les encanta comentar los au-
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El Tribunal Superior de Justi-
cia de Baleares ha avalado la
segunda condena por corrup-
ción contra el expresidente y
exministro deMedio Ambien-
te de Baleares, Jaume Matas,
que fue líder del PP. Matas
apeló para anular el juicio
con jurado al que fue someti-
do. La sala considera válidos
la vista y el veredicto de cul-
pable por cohecho que die-
ron los nueve ciudadanos
que integraron el tribunal po-
pular que juzgó al expolítico.
El reo puede recurrir al Tri-
bunal Supremo.
El jurado determinó que
era delictiva la actuación de
Matas al reclamar a un hote-
lero, en 2007, siendo autori-
dad, un contrato de trabajo
para su mujer, a razón de
42.111 euros en un año. Se-
gún la tesis del fiscal Pedro
Horrach, Matas pidió la dádi-
va, la recibió y se benefició de
ella. Por ello fue condenado a
una pena de 9.000 euros de
multa y el comiso del salario
anual que percibió su esposa,
Maite Areal, en su papel —fic-
ticio— de relaciones públicas
y comercial del hotel de lujo
Valparaíso de Palma, de Gru-
potel, del empresario Miguel
Ramis.
Jaume Matas, investigado
desde 2008 en el caso Palma
Arena, cuenta con dos conde-
nas —menores— por corrup-
ción, y dejó dicho a través de
su abogado, el exjuez Miguel
Arbona que se considera “un
apestado social”.
La sala del Tribunal Supe-
rior que ha confirmado la sen-
tencia está integrada por tres
magistrados y dos de ellos
fueron designados jueces a
propuesta del PP en el Parla-
mento balear y eran de la con-
fianza personal de Matas: An-
tonio Monserrat y Felisa Vi-
dal. El presidente de la sala
es el magistrado profesional
Antonio Capó Delgado, mode-
rado e independiente.
La titular del Juzgado de Instruc-
ción 8 de Sevilla, Reyes de Flo-
res, considera que existen indi-
cios de delito contra el ex secreta-
rio general del PP andaluz, sena-
dor y alcalde de Tomares (Sevi-
lla), José Luis Sanz, por lo que se
ha inhibido de la causa que ins-
truye y la ha remitido al Tribu-
nal Supremo para que este deci-
da si procede su imputación.
“Existirían indicios que pudie-
ran determinar la imputación
del propio alcalde”, avanza la ins-
tructora en su auto del pasado
30 de abril, en el que apunta los
posibles delitos de malversación
y prevaricación.
Sanz estuvo a punto de ser
nombrado presidente del PP an-
daluz en el congreso regional
del pasado marzo, pero después
de 19 meses como número dos y
contar con el respaldo del ante-
rior presidente Juan Ignacio Zoi-
do y la secretaria general María
Dolores de Cospedal, irrumpió
en escena el elegido finalmente
por Mariano Rajoy, Juan Ma-
nuel Moreno Bonilla. Esta elec-
ción frustró su planes de dirigir
el PP andaluz.
El auto desgrana con numero-
sos indicios la contratación su-
puestamente irregular entre
2007 y 2011 de una persona,
Juan Campos, para la elabora-
ción de informes por unos 2.000
euros al mes. Desde 2011, Cam-
pos es concejal de Medio Am-
biente en el Ayuntamiento de To-
mares. El total abonado a Cam-
pos ascendió a 52.454 euros, pe-
se a que el contrato firmado esta-
blecía que iba a percibir 24.525
euros. “No existe documento de
aprobación del gasto entre octu-
bre de 2007 y mayo de 2008”,
destaca la juez.
La policía investigó el asunto
y las diligencias “ponen clara-
mente de manifiesto que han si-
do elaborados en el año 2013 con
el fin de intentar justificar el co-
bro de las facturas”, subraya la
magistrada, basándose en los
análisis de la Policía Científica,
que certifica que los informes
fueron borrados de un ordena-
dor el pasado noviembre. La ins-
tructora destaca que “no se escla-
rece qué tareas realizaba cada
mes para sustentar las facturas”
el edil imputado.
Además de la elaboración de
los informes, Campos fue contra-
tado en el Ayuntamiento sevilla-
no entre 2010 y 2011 por una em-
presa que había contratado el
Consistorio. Ninguno de los téc-
nicos municipales ni la empresa
ha concretado ante la juez las
funciones del concejal.
Junto a Campos ya están
imputados en la causa Eloy Car-
mona, concejal y portavoz del
PP en la Diputación de Sevilla, y
las concejales Pilar Domínguez
y Mercedes Fuentes. Los ediles
imputados anunciaron que ape-
larán ante la Audiencia de Sevi-
lla, mientras que el PSOE de To-
mares pidió la dimisión de José
Luis Sanz.
Los cuatro ex altos cargos de
la Junta de Andalucía citados
ayer como imputados por la
juez Mercedes Alaya, instruc-
tora del fraude de los ERE, op-
taron por el silencio. Y parece
que esta será la estrategia pro-
cesal que seguirán los otros 25
imputados que pertenecieron
entre 2001 y 2008 al consejo
rector de la agencia Idea, el
organismo público que paga-
ba las ayudas que luego conce-
día la Consejería de Empleo.
Entre los imputados que
comparecieron ayer se en-
cuentran el exconsejero de
Empleo Antonio Fernández y
el ex director general de Tra-
bajo Javier Guerrero, princi-
pal imputado en el caso.
El primero en comparecer
ayer fue el ex director general
de Idea Miguel Ángel Serrano,
quien sí cuestionó que Alaya
siga investigando el caso. Con
losmismos argumentos que la
Fiscalía Anticorrupción, plan-
teó la remisión de la causa al
Tribunal Supremo al existir
cuatro cargos aforados (excon-
sejeros andaluces) a los que la
juez dejó fuera del auto en el
que imputaba a la cúpula de
Idea: “La investigación judicial
se encuentra agotada en esta
sede judicial”. Anticorrupción
pidió para el imputado una
fianza civil de 26 millones.
El antecesor de Serrano al
frente de Idea, Francisco
Mencía, aplazó su declara-
ción por razones médicas.
Alaya atendió sus razones, al
igual que las aludidas por el
presidente de Unicaja, Brau-
lio Medel, cuya comparecen-
cia será el 5 de junio, ya que
este jueves su abogado tenía
fijado un juicio.
Tras desoír la petición de
la fiscalía de suspender las de-
claraciones de los miembros
de Idea, la juezAlaya ha subra-
yado “la importancia de man-
tener la continencia de la cau-
sa”, que se encuentra en su
“recta final”.
Matas no logra
anular una
condena por
corrupción
ANDREU MANRESA, Palma
El Supremo verá una causa contra
el ex ‘número dos’ del PP andaluz
Unamagistrada aprecia indicios de delito en la gestión de Sanz
JAVIER MARTÍN-ARROYO
Sevilla
José Luis Sanz, senador y alcalde de Tomares, en la sede del PP andaluz en Sevilla. / paco puentes
Cuatro ex altos
cargos guardan
silencio ante la
juez de los ERE
J. M. A., Sevilla
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PROVINCIA
T. P.
El presidente del PP de Sevilla,
Juan Bueno, mostró ayer su “apo-
yo incondicional” al alcaldedeTo-
mares, JoséLuisSanz, inclusodes-
pués de que la titular del juzgado
de instrucción número 8 de Sevi-
llahayaelevadoalSupremoel lla-
mado caso de los informes de una
línea o falsos por los que el Ayun-
tamiento abonó más de 2.000 eu-
rosalmesdurante tresañosaJuan
Campos,antesdeque fueraconce-
jal, porque considera que los indi-
cios de delito afectan al regidor,
que es senador y, por tanto, afora-
do. El Tribunal Supremo “no ha
imputado a nadie”, subrayó Bue-
noenunanota, en laque recuerda
que los concejales “vana recurrir”
el auto al estar convencidos de la
inocencia de todos y de que se tra-
ta de una denuncia “política”. En-
tre esos cuatro concejales imputa-
dos estáEloyCarmona, secretario
y número dos en el PP de Sevilla y
portavoz en la Diputación. Tam-
bién el vicesecretario interventor
delAyuntamiento, queavaló la le-
galidaddel contratoy las facturas.
“Desde el PP –añadió– estamos
tranquilos porque nuestros alcal-
des y concejales demuestran día a
día que trabajan por el interés ge-
neral con total honestidad y por-
que lo único que les mueve es ser-
vir a los vecinos que confían en
ellos y respaldan las decisiones
queadoptanporquesabenque tie-
nen como único objetivo el bien
común”, indicó, e insistió en que
su partido “no tiene nada que te-
mer” y en que el asunto se ciñe a
una“persecuciónde losanteriores
sociosdegobierno”deSanzenTo-
mares, en referenciaal edil delPA,
Alberto Mercado. “Los precurso-
res de esta denuncia tienen como
únicoobjetivo “atacarymanchar”
la imagen de Sanz, aunque Bueno
opina que la Justicia “nos dará la
razón porque no hay nada”.
El caso fue denunciado hace un
añopor IUyporelPA.Laportavoz
de la federación en el Consistorio,
ValmeSánchez, semostróayer sa-
tisfecha por la instrucción que ha
realizado la juez Reyes Flores y
censuróqueelPPsigahablandode
un caso político, una contradic-
ción –dijo– con el respeto a la jus-
ticia que pregona. La edil anunció
ademásquevaa llevara laFiscalía
otrasanomalíasque, considera, se
estánproduciendoenelConsisto-
rio, endondedesdequeestallóes-
te caso –a raíz de la revisión de las
cuentas de 2007 a 2011 que pudo
hacer la oposición– es imposible
obtener documentación alguna,
pesea las reiteradaspeticionespor
registro y los intentos por consul-
tar al secretario o al interventor,
lamenta.Sánchez insistióademás
enque todos los implicadosdeben
dimitir, dejar sus cargos y así lo va
a exigir de nuevo.
El andalucista, Alberto Merca-
do, aseguró ayer que el respaldo
delPPaSanzya sunúmerodosen
elAyuntamiento,el secretariopro-
vincial Eloy Carmona, tiene que
ver con el hecho de que éste fuera
durante varios años gerente del
partido en Sevilla, en la etapa del
ex tesorero Luis Bárcenas. Tam-
biéndestacóqueélmismoremitió
toda la documentación al nuevo
presidente del PP-A, Juan Manuel
MorenoBonilla, cuando fueelegi-
do, sin respuesta.
Mercado anunció que va a re-
dactar un escrito de acusación en
el que añadirán “algunos elemen-
tos” que no ha visto la juez de ins-
trucción. En concreto, los nom-
bres de otras personas vinculadas
al PP que estuvieron contratadas
por Guerra 21, la empresa en la
que trabajó Juan Campos a partir
de 2010 para supervisar las obras
del Plan E y el Proteja en el muni-
cipio y cuyos ingresos dependían
de los encargos municipales. En
la relación de altas en la Seguri-
dad Social que se ha remitido al
juzgado, asegura que aparecen
hijos y hermanos de ex ediles y
concejales actuales del PP en To-
mares; la hija de algunode los im-
putados; el hijo del ex presidente
del PP en el municipio y la novia
de un edil actual en el Ayunta-
miento de Sevilla. Es una “empre-
sa pantalla”, dijo Mercado.
Al margen de ello, el edil se feli-
citó por el auto del juzgado, entre
otras cosas, porque supone, dijo,
un espaldarazo a trabajadores del
Ayuntamiento que han sido cita-
dos a declarar y que, asegura, han
sidoobjetodepresionespor “decir
la verdad”. Incluso hay dos casos
deexpedientes sancionadoresyde
retirada de complementos que
vincula con esas declaraciones.
“El autodeja claroque los traba-
jadores, personal laboral y funcio-
nario,nomienten”, consideraque
esos informes “de especial com-
plejidad” a los que se aludía en el
contrato, no sólo eran de una fra-
se, sino que se hicieron en febrero
de 2013, cuando la oposición los
pidió. Mercado puso el acento en
el borrado de archivos informáti-
cos al que alude el informe de la
PolicíaCientíficayconfióenque la
buena instruccióndel juzgadonú-
mero 8 evite que ocurra como con
el caso de la empresa municipal
ACMenAlcaládeGuadaíra,queel
Supremo ha devuelto al juzgado
de Dos Hermanas, no porque des-
carte que haya indicios de delito,
según el PA, sino porque conside-
ra se debe investigar más.
◗ TOMARES
● El PA pedirá que se investigue la contratación por la empresa Guerra 21 de otros familiares
del PP de Tomares y de la capital ● IU anuncia que llevará a la Fiscalía otras irregularidades
El PP de Sevilla respalda a José Luis Sanz
y confía en que el Supremo no le impute
El PSOE critica una doble vara demedir
La secretaria general del PSOE
de Sevilla, Verónica Pérez, la-
mentó ayer que el alcalde, José
Luis Sanz, “actúe con otros cri-
terios y otros intereses de los
que utilizaba cuando era el nú-
mero dos del Partido Popular
de Andalucía pidiendo dimisio-
nes”, y afeó a Juan Manuel Mo-
reno y a Juan Bueno que “la
misma celeridad que tiene el
PP para valorar autos judiciales
y tomar decisiones, no sea obli-
gatoria en este caso”. Pérez se-
ñaló “el respeto que tiene el
PSOE a la hora de valorar el
trabajo de los jueces, porque
respetamos profundamente la
separación de poderes”, aunque
no entendió “que nadie en el PP
se haya manifestado sobre esta
situación con la vehemencia
que suelen exigir. Parece que
en el PP tienen una escala de
valores para los demás, y otra
para sí mismos”.
ElSupremonoha
imputadoanadie, es
unadenuncia política y
los concejales recurrirán”
Juan Bueno
Presidente del PP de Sevilla
P. D. A. 
MÁLAGA 
El presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, eligió una «apuesta» segura 
para enfilar sin sobresaltos la recta 
final de la campaña para las eleccio-
nes europeas y Málaga se convirtió 
ayer en el escenario en el que reflotar 
la imagen del candidato del PP para 
estos comicios, Miguel Arias Cañete. 
Pero Rajoy, ovacionado por más de 
4.000 asistentes, aprovechó este acto 
electoral para poner en valor al líder 
de los populares andaluces, Juan Ma-
nuel Moreno Bonilla, y  
Ni si quiera el intento de unos ac-
tivistas de la Plataforma de Afectados 
por las Hipotecas (PAH) de reventar 
la intervención del presidente, evitó 
que éste se saliera del guión económi-
co en el que focalizó su discurso.  
Entre recuperación económica, 
creación de empleo y previsiones de 
crecimiento, el responsable del Eje-
cutivo nacional aseguró que Moreno 
Bonilla «dará muchas alegrías a los 
andaluces», vaticinando futuros éxi-
tos electorales. «Está batallando como 
nadie después de haber sido valien-
te y haber dado un paso adelante», 
destacó sobre su elegido. 
Ni una sola palabra para el PSOE 
andaluz y la presidenta de la Junta de 
Andalucía, Susana Díaz, aunque sí re-
proches velados. «No queremos para 
Europa un programa como el que apli-
caron aquí los socialistas», afirmó el 
presidente. 
Moreno Bonilla sí incluyó algunas 
pinceladas de su oponente en Anda-
lucía durante su intervención y ase-
guró que Díaz quiere «poner rumbo 
a Madrid», ya que está más preocu-
pada de «suceder» a su jefe, Alfredo 
Pérez Rubalcaba. 
Definió la política de la dirigente 
socialista como la de la «confronta-
ción, el paro y el escándalo». 
«Andalucía ha sido la gran benefi-
ciada de las políticas del Gobierno 
con 18.000 millones de euros», afir-
mó para censurar los recursos inter-
puestos por el Ejecutivo autonómico 
contra normas impulsadas por Rajoy 
y su equipo. 
Apoyo a los alcaldes 
Moreno Bonilla recomendó a la pre-
sidenta de la Junta que «si quiere ha-
blar de discriminación, que venga y 
le pregunte a los alcaldes del PP», para 
después censurar la gestión del PSOE, 
que englobó como «el modelo de de-
bilidad y desprestigio». 
El presidente se volvió a referir a 
la herencia recibida, cuya mención 
admitió que le genera críticas. «Es la 
que todos conocéis y además mucho 
peor», dijo, para repasar la evolución 
de las cifras económicas desde su lle-
gada al Gobierno en 2011 hasta aho-
ra y para volver a anunciar que «las 
cosas van a ir a mejor» en los próxi-
mos meses.
Rajoy vaticina que Moreno 
Bonilla «dará alegrías»
· El presidente no 
menciona ni a 
Susana Díaz en un 
mitin en Málaga
—En peligro estaban los servicios pú-
blicos fundamentales. Está claro. Cuan-
do hablamos de que una Administra-
ción no puede pagar ni en los plazos ni 
en los contenidos a los proveedores, que 
son los que están facilitando la presta-
ción de esos servicios, estamos hablan-
do de administraciones colapsadas. Si 
no se ha colapsado totalmente es por-
que en España el Estado ha sido capaz  
de articular los mecanismos de finan-
ciación para suplir esas deficiencias. En 
Andalucía y en otras comunidades au-
tónomas. Andalucía podría haber vivi-
do un colapso en la prestación de sus 
servicios públicos.  
—La Junta lo niega... 
—Allá ellos. Pero es una realidad. Las ci-
fras son lo único que tiene sentido en 
nuestro mundo. ¿Quién lo ha hecho? 
¿Ha venido un Gobierno del Norte de 
África?. Es que somos España. Ese no 
reconocimiento es una negación de lo 
que somos como administraciones pú-
blicas. Hay una Administración supe-
rior que vela por los intereses de todos 
con independencia de sus planteamien-
tos ideológicos.    
—En lo que va de legislatura en Anda-
lucía el Ejecutivo que preside Susana 
Díaz ha presentado trece recursos, al 
Constitucional y al Supremo, contra 
normativas del Gobierno central.  ¿Son 
iniciativas que tienen una carga jurí-
dica, una justificación legal, o respon-
den a una estrategia política? 
—Son recursos políticos, con una carga 
absolutamente política. En Andalucía 
hay un bipartito de izquierdas y tiene 
que decir que hace las cosas diferentes. 
La confrontación es un mal sistema, 
porque en una crisis económica tan se-
vera como la que sigue atravesando An-
dalucía en términos de paro, lo que los 
ciudadanos esperan es que haya mejor 
y mayor entendimiento. No hay ningún 
afán recentralizador en el gobierno de 
España. La nueva ley local, por citar una 
de las últimas,  es de adscripción de com-
petencias, de forma que lo que haga la 
administración local no lo haga la au-
tonómica ni la central 
—¿Cómo se ven desde el Gobierno los 
episodios de presunta corrupción en 
Andalucía, como el caso de los ERE? 
—No voy a entrar en valoraciones de 
procesos judiciales  abiertos; me voy 
a referir en términos generales. Todo 
lo que está apareciendo provoca una 
inquietud ciudadana, pero también 
demuestra que las instituciones fun-
cionan, y eso es positivo. También es 
positivo que a partir de la crisis de va-
lores aprendamos, cambiemos y ha-
gamos imposible que este tipo de con-
ductas puedan darse en el futuro. 
—¿Va a compartir del Gobierno con las 
autonomías la mejora del objetivo de 
déficit? ¿En el caso de Andalucía po-
dría posibilitar que la Junta abonara 
las pagas extras de forma íntegra? 
—Hay reclamaciones en las que pare-
ce que yo tengo una caja especial. Yo 
tengo la caja de lo que pagamos todos 
los ciudadanos, y por supuesto los an-
daluces, en términos de impuestos. 
Estos lenguajes, vengan de donde ven-
gan, son negativos. El dinero sale de 
los impuestos. Yo pido responsabili-
dad a todos. FRANCIS SILVA Griñán, junto a Moreno Bonilla y Cañete, ayer en el mitin celebrado en Málaga
Griñán reaparece 
en un mitin                        
en su pueblo 
El expresidente de la Junta y 
exsecretario general del 
PSOE andaluz, José Antonio 
Griñán, alejado desde hace 
meses de la primera línea de 
la batalla política de la 
Comunidad desde que fue 
designado senador, reapare-
ció ayer tarde en un mitin de 
campaña en la localidad 
sevillana donde reside, 
Mairena del Aljarafe, 
En el acto estuvo acompaña-
do de la consejera de Hacien-
da y Administración Pública, 
María Jesús Montero;  de la 
secretaria general del PSOE 
de Sevilla, Verónica Pérez; 
del exalcalde de Mairena 
Antonio Conde y del alcalde 
de San Juan de Aznalfarache, 
Fernando Zamora, con los 
que aparece en la imagen que 
ilustra esta información. 
Por su parte, la sucesora de 
Griñán al frente de la Junta y 
del PSOE-A, Susana Díaz, 
reivindicó ayer una «Europa 
fuerte» que le diga al presi-
dente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, que el Estado de 
Bienestar y la igualdad de 
oportunidades «no se tocan».
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El presidente del PP andaluz,
Juan Manuel Moreno Bonilla,
aseguró ayer que “comparte al
cien por cien” la valoración que el
PPdeSevilla hahecho sobre el ca-
so de los informes de una frase,
en el Ayuntamiento de Tomares,
y confía en el Tribunal Supremo
archive el caso y no impute al al-
calde, José Luis Sanz. El juzgado
de instrucción número 8 de Sevi-
lla se ha inhibido a favor del Alto
Tribunal porque considera que
los presuntos delitos de prevari-
cación y malversación de cauda-
les públicos que ha investigado
pueden afectar al regidor, que es
también senador del PP y afora-
do. Por el caso, ya hay cuatro edi-
les imputados, entre ellos Eloy
Carmona, secretario provincial.
“El PP ya ha dicho que tiene
absolutamente claro que eso se
va a archivar y yo confío también
en que se archive”, aseguró Mo-
reno Bonilla, al que se le pregun-
tó sobre el asunto durante un de-
sayuno con periodistas, en la lo-
calidad malagueña de Anteque-
ra. En el auto del juzgado eleva-
do al Supremo, se recoge que el
Ayuntamiento pagó más de
2.000 euros al mes entre 2007 y
2009 al hoy concejal Juan Cam-
pos, que el anterior mandato
también fue en las listas del PP
sin ser elegido edil, por labores
de consultoría y por elaborar
unos informes de “especial com-
plejidad” que, según la investiga-
ción, se pudieron realizar mucho
después, en 2013, cuando la
oposición los reclamó, para justi-
ficar las facturas.
El caso estalló en Tomares
cuando Sanz aspiraba a suceder a
Juan Ignacio Zoido, como presi-
dente del PP-A y candidato a la
Presidencia de la Junta, los co-
metidos para los que al final Ma-
riano Rajoy se decantó por More-
no Bonilla. Éste manifestó ayer su
“respeto” a la investigación y al
procedimiento judicial que se es-
tá llevando y se limitó a decir que
se remite “a las declaraciones
realizadas por el PP de Sevilla,
que comparto al cien por cien”. El
pasado martes, el presidente pro-
vincial del partido, Juan Bueno,
mostraba su “apoyo incondicio-
nal al alcalde de Tomares” ante lo
que consideró una “denuncia po-
lítica” y aseguró que está “con-
vencido de su inocencia.
En esta línea, el presidente del
PP-A, que quiso ser “muy respe-
tuoso” con la investigación judi-
cial, recordó que “hay un proce-
dimiento judicial que tiene que
desarrollarse” y que hay que ver
“el recorrido que tiene”, aunque
confía, como sus colegas del PP
de Sevilla, en que “se archive”.
Preguntado sobre el momento
en que se ha conocido el auto
con el que el Juzgado de Instruc-
ción número ocho de Sevilla ele-
va la causa al Supremo, Moreno
Bonilla señaló que “se ha cono-
cido en campaña electoral” pero
que “los procedimientos son
cuando son, a veces en una fe-
cha y otras en otra”.
MorenoBonillaconfía tambiénen
queelSupremonoimputealalcalde
ANTONIO PIZARRO
Juan Ignacio Zoido, con Moreno Bonilla y José Luis Sanz; detrás, el también edil de Tomares Eloy Carmona.
● El presidente
del PP-A suscribe
la postura de la
dirección sevillana
del partido
El Consistorio inicia los
trámites para rescatar
la recogida de la basura
LA PUEBLA DE CAZALLA. ElAyun-
tamiento ha iniciado los trámites
rescatar el serviciode recogida re-
siduosurbanos, explotadoporUr-
baser en una concesión adminis-
trativa que no expira hasta 2015.
Elgobiernode IUestimaquesepo-
dría ahorrar cerca de 200.000 eu-
ros al año, con una gestión públi-
ca. En el Pleno municipal ya se ha
aprobadoel expediente inicial, in-
formó el Consistorio en una nota.
EN BREVE
El PP presenta
alegaciones al centro
comercial del Alcora
SAN JUAN. El gobierno socia-
listahacensuradoqueelPP ha-
ya presentado una alegación
contra el centro comercial que
los dueños del Alcora quieren
hacer juntoalhotel, conuna in-
versión casi 170 millones. Se-
gún el PSOE, el PP alude a un
“problema medioambiental,
pero la zona, aunque está en la
Cornisa, “está rodeada por zo-
nas urbanizadas”.
Crece la tensión con el edil del PA
El caso de los informes fue eleva-
do a la Fiscalía por IU y el PA.
Aunque ha sido el concejal de es-
te último partido, Alberto Merca-
do, el que ha capitalizado el caso,
sobre todo en losmedios de co-
municación. Ello, unido a que fue
socio del PP, cuando no teníama-
yoría absoluta en el Consistorio,
hace que gobierno local centre en
granmedida en él las acusacio-
nes de que es una denuncia políti-
ca. Ayer ese enfrentamiento subió
un grado después de queMerca-
do, en un comunicado, insistiera
en pedir al gobierno local que “ce-
sen las coacciones a los testigos
del caso”, en referencia a trabaja-
dores que fueron citados por juez.
Según el edil, algunos ya han de-
nunciado en el juzgado supuestas
“presiones”, con apertura de expe-
dientes y retirada de retribucio-
nes. Asegura además que se es-
tán cambiando los “servidores in-
formáticos” y que se pueden “des-
truir pruebas”. El gobierno local
respondió anunciando “acciones
legales inminentes y contunden-
tes” contra Mercado por estas
afirmaciones. Un portavozmunici-
pal dijo que es “falso” el que se
esté coaccionando a nadie . “Nin-
gún trabajador ha dejado de perci-
bir demanera puntual los pluses
que establece el convenio colecti-
vo, sus gratificaciones”, dijo, e in-
sistió en que el gobierno local es-
tá “harto de tanta golfería, menti-
ra ymanipulación”.
◗ TOMARES
Más de un
millón para
reurbanizar
el barrio
del Castillo
Una edil socialista
se enfrenta hoy
a un juicio por
prevaricación
R. P.
El Juzgado de lo Penal número
14deSevilla celebrahoyun jui-
cio contra la concejal de Desa-
rrollo Económico y Servicios
Urbanos de Alcalá de Guadaí-
ra, María José Borge (PSOE), y
un funcionario municipal por
un presunto delito de prevari-
cación, que cometieron, pre-
suntamente,en laadjudicación
deuncontratodeasesoramien-
to y consultoría en 2009.
Enel pliego se incluía la “sol-
vencia técnica y profesional”
de la empresa entre las condi-
ciones, pero se adjudicó a una
sociedad constituida “días an-
tes” y sin experiencia alguna,
según CCOO. La entidad tuvo
que renunciar después. El fis-
cal pide para la edil ocho años
de inhabilitación para empleo
o cargo público y CCOO, siete
añosde inhabilitaciónpara ca-
da uno de los acusados.
R. P.
El Ayuntamiento pondrá en
marcha en los próximos días
las obras de reurbanización
del arrabal del barrio San Mi-
guel-Castillo, uno de los pro-
yectos para la transforma-
ción de la zona que incidirá
en la mejora de las calles, re-
des generales de abasteci-
miento de agua, alumbrado
público y accesibilidad, se-
gún informó el Consistorio en
un comunicado. De esta for-
ma, el Plan Urban Alcalá ini-
cia el grueso de las obras con-
templadas en el proyecto de
iniciativa urbana, impulsado
por el Ayuntamiento con la
cofinanciación de la UE.
La zona del arrabal, entre la
margen derecha del río Gua-
daíra y la avenida del Águila,
está conformada por un entra-
mado de calles que presentan
numerosas deficiencias.
Con esta intervención, de
seis meses de duración y un
presupuesto de 1,1 millones
de euros, también se quieren
resolver problemas de aisla-
miento social y espacial en el
barrio, eliminando barreras
arquitectónicas y mejorando
la accesibilidad para favorecer
su cohesión y conexión con el
resto del territorio.
◗ ALCALÁ DE G.
BURGUILLOS. Un juzgado ha
rechazado la querella que el
alcalde, Domingo Delgado
(PP), interpuso contra varios
militantes del PSOE, por el
contenido de un folleto y un
blog, que aseguraba que el re-
gidor había arreglado con di-
nero público parte deun cami-
no que lleva a una casa de su
propiedad, que construyó en
2001 sin licencia. El juzgado
alega que “se trata de comenta-
rios o expresiones realizadas en
una publicación o foro local, en la
que su autor no consta que sean
todos los querellados y se realiza
en el contexto de la crítica políti-
ca y pública”. El alcalde conside-
raba que las publicaciones conte-
nían expresiones “constitutivas
de los delitos de calumnias e inju-
rias graves con publicidad”, que
no ha considerado el juez.
Un juez rechaza la denuncia por
injurias del alcalde contra el PSOE
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Teresa Jiménez-Becerril,
número 3de la lista, visitó
el centro demenores del
Pilar junto al presidente de
laDiputaciónprovincial,
Sebastián Pérez
:: R. I.
GRANADA. El Partido Popular de
Granada criticó ayer queAndalucía
«esté a la cola de Europa» a pesar de
haber recibido 80.000millones de
euros de fondos europeos. Así lo se-
ñaló la número 3 de lista del PP al
Parlamento Europeo, Teresa Jimé-
nez Becerril, quien visitó la capital
en el penúltimo día de la campaña
electoral.
«Yo me siento orgullosa de An-
dalucía, pero no puedo estar de
acuerdo con la gestión del PSOE en
esta tierra en la que se han recibi-
do más de 80.000 millones de Eu-
ropa y, sin embargo, estemos a la
cola de todo en Europa con una tasa
de desempleo joven del 63% y un
40% de paro femenino», argumen-
tó. En ese sentido, la dirigente po-
pular anunció que va a trabajar por
reducir el desempleo femenino al
máximo. «La mayor política de
igualdad es la creación de empleo»,
zanjó.
Teresa Jiménez-Becerril aprove-
chó su acto electoral para anunciar
que Andalucía va a recibir 500 mi-
llones de la garantía juvenil proce-
dentes del Fondo Social Europeo y
del Gobierno de España. «Unas can-
tidades que esperamos que la Jun-
ta sepa gestionar y que esos millo-
nes vayan realmente para contra-
tos y cursos de formación», aseve-
ró.
EnGranada, la política sevillana,
que es eurodiputada en el Parlamen-
to Europeo desde el año 2009, rea-
lizó un reparto informativo por el
centro de la ciudad junto al presi-
dente del PP provincial, Sebastián
Pérez, concejales y afiliados. Jun-
tos visitaron el centro de menores
y acogida Nuestra Señora de El Pi-
lar del Albaicín, donde comproba-
ron de primera mano la labor asis-
tencial que realizan las hermanas
Mercedarias responsables del com-
plejo.
Teresa Jiménez-Becerril hizo en-
tonces público su compromiso y el
del resto de parlamentarios euro-
peos del Partido Popular por traba-
jar «intensamente en defender los
intereses de Granada en la cámara
europea».
«Estamosmejor»
La hermana deAlberto Jiménez-Be-
cerril, que fue asesinado por ETA en
1998, afirmó también: «Gracias a la
gestión del PP en el Gobierno de Es-
paña estamos en una situaciónmu-
chomejor quehacedos años, esmás,
por primera vez en 68meses se está
creando empleo».
En esemismo sentido, la núme-
ro 3 semostró convencida de queEs-
paña está recuperando la fiabilidad
en Europa y dijo que incluso países
como Italia y Francia «están copian-
do las políticas y reformas del Eje-
cutivo de Rajoy».
En alusión a las declaraciones de
la candidata del PSOE, ElenaValen-
ciano, quien dijo que había que tras-
ladar el modelo deAndalucía a Eu-
ropa, la candidata del PP replicó:
«Antes de exportar el modelo an-
daluz a Europa hay que reducir el
paro y mejorar el sistema educati-
vo de la comunidad autónoma».
«Solo cuando los dirigentes popu-
lares gobiernenAndalucía y erradi-
quen o reduzcan el paro y remode-
lemos la educación trasladaremos
elmodelo de gestión andaluza a Eu-
ropa», recalcó. Junto a ella, Sebastián
Pérez, presidente de la Diputación
provincial, insistió en valorar la im-
portancia de queuna andaluza como
Teresa Jiménez-Becerril ocupe el
tercer puesto en la lista del Partido
Popular. A juicio del presidente del
PP, «Jiménez-Becerril va a defen-
der a los granadinos, vamos a estar
en las mejores manos y, gracias a
ella, con la que compartí hace esca-
sosmeses unas jornadas de trabajo
en Bruselas, con un gobierno del PP
en Bruselas, Granada va a ser una
ciudad muchomás próspera».
En la misma línea, Sebastián Pé-
rez señaló que si el próximo 25 de
mayo –día de las elecciones– gobier-
naen launiónEuropeael PartidoPo-
pular, sectores como la agricultura,
la pesca, el turismo y el patrimonio
histórico, «dondeGranada es la joya
deAndalucía, van a ser los principa-
les beneficiados».
Finalmente, el responsable de la
entidad supramunicipal quiso apro-
vechar la vista de la candidata del
PP para rendirle un homenaje a su
hermanoAlberto quien, junto a su
mujer, Ascensión GarcíaOrtiz, pro-
curadora de los juzgados de Sevi-
lla, fueron asesinados por ETA en
enero de 1998 cuando él era con-
cejal del ayuntamiento de Sevilla
desde hacía doce años y dejaron a
tres niños pequeños huérfanos. En
ese sentido, el presidente popular
afirmó que ve en Teresa Jiménez-
Becerril «la imagen de lucha, es-
fuerzo, sacrificio y garra de su her-
mano Alberto».
ElPPcriticaqueAndalucía sigaa la cola
deEuropa tras recibir80.000millones
Teresa Jiménez-Becerril y Sebastián Pérez (d) repartieron propaganda en la Fuente de las Batallas. :: GONZÁLEZ MOLERO
:: R. I.
GRANADA. Izquierda Unida de
Granada criticó ayer que Europa
se afana en rescatar bancos mien-
tras mira para otro lado en la de-
fensa de los derechos humanos.
Fue el Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía el marco elegido
por la formación de izquierdas para
denunciar «la directiva de la ver-
güenza» impulsada por el ejecu-
tivo de Rajoy por la que se suspen-
de la justicia universal.
La candidata de Izquierda Plural,
María Piedad Castillo, pidió la de-
rogación de esa medida y exigió
«unaEuropa libre de fascismos, don-
de se respeten los derechos huma-
nos, con memoria democrática, y
en la que se equipare el franquis-
mo a las extremas derechas que se
desarrollaron en Europa en torno
a la SegundaGuerraMundial».Asi-
mismo, IU dijo que no quiere una
Europa «fortaleza, donde las fron-
teras han sido escenario demás de
24.000muertos desde el año 2000».
La formación política apostó por
una Europa donde se priorice la
carta magna de derechos funda-
mentales, se fomente la paz, la co-
operación y el desarme: «Estamos
en contra de la OTAN porque nos
parece una organización conflic-
tiva, aunque establecida legalmen-
te, y pedimos la retirada del escu-
do antimisiles que el expresiden-
te Zapatero instauró en la base de
Rota, lo cual supone la culmina-
ción de una Europamilitarizada»,
apuntó Castillo, quien denunció,
además, al régimen de Israel «por
someter y humillar a la ciudada-
nía Palestina».
«Rescatan bancos ymiran a
otro lado en la defensa de
derechos humanos», dice IU
MorenoBonilla cierra
hoy la campaña en la
Fuente de lasGranadas
El presidente del PP deAndalu-
cía, JuanManuelMoreno Boni-
lla, junto al presidente del PP de
Granada, Sebastián Pérez, y el al-
calde de la capital, José Torres
Hurtado, participarán hoy en el
mitin de cierre de campaña en la
Fuente de las Granadas, donde
se celebrará el acto a las ocho y
media de la tarde.
Castillo, a la derecha, con otros miembros de IU. :: G. MOLERO
GRANADA 25M ELECCIONES EUROPEAS
El PSOE andaluz no quiere prima-
rias, pero si el partido va a un con-
greso extraordinario federal —un cón-
clave que suspendería las primarias— 
Díaz, teóricamente reforzada por los 
buenos resultados de las europeas 
en Andalucía, podría dar el paso para 
aspirar a la Secretaría General. Des-
de este cargo podría presentarse a 
unas elecciones andaluzas adelanta-
das y, si las gana, plantearse ser can-
didata a las generales. Los socialis-
tas apuntan sotto voce que la presi-
denta andaluza ha trabajado una 
alianza con el PSOE valenciano que 
le otorgaría llegado el momento el 
control del partido. 
Un mal resultado mañana en An-
dalucía arruinaría, sin embargo, todas 
estas hipótesis. Los socialistas cuen-
tan con ganar las elecciones con un 
margen más o menos holgado sobre 
el PP, pero tampoco olvidan que las en-
cuestas de los últimos meses no reco-
gen un «efecto Susana» en el electora-
do. Los socialistas temen el efecto 
arrastre de la marca nacional, que si-
gue en descenso, y la alta abstención 
propia de las europeas, algo que espe-
ran combatir con la implicación de 
Díaz en la campaña.   
Recién llegado 
Para Juanma Moreno los problemas 
por ahora son otros. Tras llegar hace 
apenas un trimestre en la Presiden-
cia del PP-A con un índice de cono-
cimiento prácticamente nulo, su pri-
mer objetivo en la campaña es darse 
a conocer. Ha estado quince días en 
la carretera, visitando municipios y 
tomando conocimiento sobre el te-
rreno de los problemas locales, rea-
lizando un trabajo que se proyecta 
más allá de las elecciones de maña-
na. Las urnas delimitarán el punto 
de partida desde el que Moreno Bo-
A. R. VEGA 
SEVILLA 
Hasta que irrumpió el factor Alaya, la 
contienda electoral discurría por los 
lugares comunes: pocas propuestas 
claras —las que se lanzaron, muy es-
condidas—, alguna metedura de pata, 
mítines por toda la geografía con los 
líderes Elena Valenciano y Miguel 
Arias Cañete, y el habitual fuego cru-
zado de críticas y golpes bajos para 
desacreditar al adversario.  
En la campaña de las elecciones 
europeas no ha faltado ningún tópi-
co. Hasta hubo una tentativa de de-
bate en los platós de Canal Sur entre 
Campaña tranquila... 
hasta que llegó Alaya
Las nuevas imputaciones de responsables de las 
cajas y los registros ordenados por la juez en una 
sede de la Junta han eclipsado la contienda electoral
 N ACENTO ANDALUZ
Los resultados en 2009 
48,16%  
El PSOE obtuvo 1.265.633 votos 
en Andalucía en las últimas 
europeas. 
39,65% 
El PP logró 1.042.114 votos  
en los comicios de 2009. 
5,21%  
IUCA consiguió 136.916 votos  
en las urnas andaluzas. 
58,26%  
Es el dato de la abstención  
en Andalucía, en las  
anteriores europeas
nilla debe iniciar su recorrido, en una 
horquilla que se mueve desde los 8,5 
puntos de desventaja de las europeas 
de 2009 al triunfo por la mínima del 
2012.  
Siendo un recién llegado al cargo 
nadie va a culpar a Moreno de un mal 
resultado pero, por el contrario, si el 
PP salva los muebles tras su tortuo-
so proceso de sucesión de Arenas, el 
nuevo presidente recibiría un impor-
tante respaldo. Con una planificación 
a medio plazo encima de la mesa, 
Juanma Moreno aspira a no despe-
garse excesivamente del PSOE, ya que 
los populares están convencidos de 
que la presidenta adelantará las elec-
ciones autonómicas. 
Por último, Antonio Maíllo ha apro-
vechado la campaña para asumir el 
rol de candidato en IUCA, después 
de que algunos sectores de la federa-
ción hayan hecho circular otros nom-
bres como cabeza de cartel para las 
próximas autonómicas. IUCA confía 
en mejorar sus resultados, aunque la 
irrupción de pequeños partidos de 
izquierda podría restarle votos en 
unas elecciones como las europeas, 
tan propicias para el voto marginal.
los primeros espadas del PP y PSOE 
en Andalucía, Juan Manuel Moreno 
Bonilla y  Susana Díaz, otro clásico 
que se quedó en eso, en un intento. 
La presidenta de la Junta no recogió 
el guante que le había lanzado el pre-
sidente de los populares. Si tiene un 
problema de conocimiento es su «pro-
blema», se desentendió la secretaria 
general del PSOE andaluz, quien re-
cordó la imagen metafórica de la «si-
lla vacía» que dejó Javier Arenas en 
el estudio de Canal Sur cuando rehu-
só un debate televisivo por falta de 
neutralidad en las pasadas autonó-
micas del 25 de marzo de 2013. Un 
error de cálculo del que aún se están 
lamentando en las filas populares. 
Pero, volviendo a las europeas, no 
habían transcurrido ni cinco jorna-
das del «tour» electoral cuando la 
juez instructora del caso de los ERE 
fraudulentos, Mercedes Alaya, dejó 
caer uno de sus autos-bomba. Con-
vencida de que hubo una confabu-
lación institucional para saquear 
fondos de los desempleados, citó de 
una tacada como imputados a 25 
miembros de los consejos rectores 
de la agencia IDEA, entre los que se 
encuentran el presidente de Unica-
ja Banco, Braulio Medel, acusado de 
los delitos de prevaricación, malver-
sación y falsedad documental, al 
igual que el expresidente de El Mon-
te,  Bueno Lidón.   
La nueva pesquisa de Alaya pro-
vocaba sacudidas en el Gobierno an-
daluz y en el PSOE, que han acusa-
do a la juez de dictar sus resolucio-
nes más polémicas con un ojo puesto 
en el calendario electoral. Como es 
tradición, el diputado socialista Al-
fonso Guerra volvió a cargar contra 
la instructora. El exvicepresidente 
del Gobierno no quedó escarmen-
tado tras ser reprendido por el Con-
sejo General del Poder Judicial por 
sus ataques antes de los comicios 
del 20N. 
A tres días de concluir la campa-
ña, los temblores se reprodujeron en 
los despachos del Gobierno andaluz. 
La magistrada mandó a la Guardia Ci-
vil a la sede de la Dirección General 
de Formación en Sevilla para retirar 
montañas de expedientes sobre sub-
venciones para formación. 
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M. CONTRERAS 
SEVILLA 
C
uando los andaluces acu-
dimos a las urnas por úl-
tima vez, hace dos años, 
no estaba en la primera lí-
nea política ninguno de 
los actuales líderes de los 
tres partidos con representación par-
lamentaria. Susana Díaz, Juanma Mo-
reno y Antonio Maíllo se han estrena-
do, por tanto, en esta campaña electo-
ral como referencias para los votantes. 
Aunque ninguno de los tres figura en 
las listas, todos han asumido un nota-
ble protagonismo en la campaña, lo 
que otorga a las elecciones europeas 
—la primera cita con las urnas tras dos 
años de convulsión y cambios en el 
PSOE y el PP— un notable interés en 
clave regional. 
La presidenta andaluza, Susana 
Díaz, se ha involucrado al máximo con 
la campaña, asumiendo estas eleccio-
nes casi como un reto personal. Las 
encuestas apuntan una recuperación 
del PSOE en Andalucía frente al PP y 
un estancamiento o incluso retroceso  
de los socialistas frente a Rajoy, un es-
cenario que Díaz percibe probable-
mente como una oportunidad única. 
Oportunidad para, en primer lugar, po-
der hablar de cambio de ciclo en An-
dalucía si consigue vencer al PP-A tras 
tres derrotas consecutivas. El PSOE 
no gana en Andalucía precisamente 
desde las últimas elecciones europeas, 
cuando se impuso con 8,5 puntos de 
ventaja al PP de Javier Arenas, que ga-
naría luego las municipales, las gene-
rales y las autonómicas, éstas por poco 
más de un punto. La percepción es que 
los socialistas han ejecutado mejor su 
renovación interna y han vuelto a si-
tuarse por delante, pero las elecciones 
de mañana determinarán por prime-
ra vez la distancia real que separa a 
ambos partidos. 
Pero para Susana Díaz también es 
importante la lectura nacional de los 
resultados. Un mal resultado global 
colocaría a Alfredo Pérez Rubalcaba 
en una comprometida situación, y se 
abriría el debate sobre su sucesión. 
Los líderes de PSOE, PP e IUCA se 
miden por primera vez en las urnas
· Los resultados 
electorales en 
Andalucía definirán el 
escenario político tras 
dos años de cambios 
en los partidos
25M, ELECCIONES CO 
Se ha colocado en la primera 
línea de campaña electoral 
para asumir protagonismo y 
amortizar el resultado en 
Andalucía, confiando en un 
triunfo tras tres derrotas 
consecutivas frente al PP. Si 
logra una victoria holgada en 
Andalucía y el PSOE obtiene 
un mal resultado en España se 
dispararía su proyección a la 
política nacional y podría dar 
el paso a dirigir el PSOE en un  
congreso extraordinario.
EFE/CARLOS DÍAZ
EFE / JULIÁN PÉREZ
Susana Díaz
Ha aprovechado la campaña 
electoral para darse a conocer 
y ahora afronta la cita con las 
urnas con una cierta 
tranquilidad: si hay un mal 
resultado podrá alegar que 
acaba de llegar, y si es bueno 
impulsará su liderazgo en el 
PP-A. Si los populares dan la 
sorpresa y aguantan el pulso 
al PSOE, la presidenta 
andaluza quedaría tocada.
Juan Manuel 
Moreno Bonilla
El líder de IUCA espera 
buenas noticias de estos 
comicios. Por un lado ha 
afianzado su perfil de 
candidato frente a algunos 
movimientos internos de 
promoción de otros 
dirigentes. Por otro, la 
coalición de izquierdas confía 
en mejorar los resultados n o 
sólo de las últimas europeas 
(5,21%), sino también de las 
elecciones autonómicas del 
pasado año (11,35%)
Antonio Maíllo 
JUAN FLORES
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Son 500 millones de personas, de
las cuales 400 millones son elec-
tores; son las elecciones más am-
plias del planeta, después de las
de India, aunque su resultado no
sea tan concluyente como unos
comicios nacionales. Aun así, el
Parlamento Europeo, cuyos 751
diputados se vienen eligiendo
desde el jueves, contará con más
poder en esta nueva legislatura.
Primero, porque sin su acuerdo,
los gobiernos de los 28 países
miembros no podrán elegir al
presidente de la Comisión Euro-
pea (CE), que es ejecutivo y legis-
lativo a la vez. Y, segundo, por-
que hay 40 asuntos en los que el
Parlamento codecidirá con la Co-
misión. Pero, además, estas elec-
ciones son como las matriuskas
rusas, a cada ámbito, le sucede
otro menor: los resultados de es-
ta noche serán leídos en clave na-
cional, se tomará nota del resul-
tado en Cataluña –probablemen-
te, ampliamente soberanista– y
el efecto Susana pasa hoy una
prueba real. Ningún sondeo
acierta a definir una victoria cla-
ra del PP, pero para Rajoy sería
un espaldarazo al duro ajuste ini-
ciado a finales de 2011 ahora que
se adelanta una incipiente recu-
peración. En el PSOE, que saldrá
tocado por la caída del PSC, en
Cataluña, una derrota de más de
tres puntos podría llevar a un
congreso extraordinario.
Éstas son algunas de las claves
para interpretar lo que ocurra es-
ta noche.
Gran coalición
Los europeos eligen a 751 euro-
diputados. Según los últimos
sondeos, el grupo popular (PPE)
–formado por la mayor parte de
los partidos conservadores, a ex-
cepción de los tories británicos–
será el mayoritario, pero seguido
a muy poca distancia de los socia-
listas (PS). Cada uno de ellos de-
bería aliarse con otro grupo, bá-
sicamente con los demócrata li-
berales, para que saliera elegido
su candidato a presidir la Comi-
sión Europea. El candidato popu-
lar es Jean-Claude Juncker, lu-
xemburgués, y ha sido primer
ministro de su país y presidente
del Eurogrupo; y el socialista,
Martin Schulz, es el actual presi-
dente del Parlamento Europeo.
Merkel, la todopoderosa canci-
ller alemana, apoya a Juncker,
pero gobierna en su país con los
socialdemócratas.
Una opción, de la que más se
viene hablando en los últimos dí-
as, es que Alemania fuerce una
suerte de gran coalición a la eu-
ropea en el que el presidente de
la Comisión sea un personalidad
que contente tanto a populares
como a socialistas. Un no candi-
dato. Si Juncker queda cerca de
Schulz, esta posibilidad tomará
fuerza aunque aumentará el dé-
ficit democrático de la UE.
La elección del presidente
El Parlamento Europeo debe ele-
gir al presidente de la Comisión
el 16 de julio. Pero es una elec-
ción peculiar. Es el consejo de
primeros ministros y jefes de Es-
tado –el llamado Consejo Euro-
peo– el que consensúa un nom-
bre para presidir la Comisión,
que debe ser refrendado por el
Parlamento. Sin el apoyo de la
Cámara, el elegido no podrá con-
vertirse en presidente, por lo que
el Consejo Europeo deberá vol-
ver a escoger a otro candidato.
Ahora bien, la historia muestra
que no se ha elegido un presiden-
te de la Comisión Europea en
contra de la opinión de Alemania
y Francia. Hay cinco candidatos
de cinco partidos europeos: los
dos citados, más Guy
Verhofstadt, de los demócratas
liberales (ALDE), que será proba-
400 millones
TAREK
Miguel Arias, ayer, compra el ‘Diario de Jerez’ en su ciudad de residencia.
25M Elecciones al Parlamento Europeo 3 Las claves de esta noche
●Una guía para entender la compleja elección europea de
hoy y sus repercusiones en la política nacional y en la andaluza
blemente la tercera fuerza; la
verde Ska Keller, y el griego Ale-
xis Tsipras, de la izquierda, el
grupo apoyado en España por IU.
¿Comisión sin Arias?
Aunque el presidente de la Comi-
sión sea elegido con la voluntad
del Parlamento, los comisarios
de cada área, al menos uno por
país, son nombrados por los res-
pectivos gobiernos. De modo di-
recto. Otro déficit democrático.
No obstante, la personalidad de
Juncker y de Shulz adelantan un
presidente con mayor autoridad
que Durao Barroso. Sin embar-
go, cada comisario se debe so-
meter al veredicto del Parlamen-
to, que nombra a un conjunto de
examinadores. Por eso, el PP co-
menzó a temer que el probable
candidato español para conver-
tirse en comisario, Miguel Arias,
pudiera recibir un revés en el
Parlamento Europeo por su co-
mentario machista durante la
campaña. Arias ha sido criticado
por los socialistas europeos e im-
portantes periódicos en Alema-
nia y Reino Unido. Rajoy aspira-
ba a colocar a Miguel Arias en
una vicepresidencia de la Comi-
sión, probablemente la económi-
ca. Su valoración sobre su “supe-
rioridad intelectual” puede cos-
tarle a España un puesto de im-
portancia o a Arias Cañete, el
nombramiento.
Para ser comisario no es nece-
sario ser europarlamentario. Es
más, Merkel, por ejemplo, era
partidaria de que no lo fuesen pa-
ra no exponerse durante la cam-
paña electoral. Como ha ocurri-
do, claramente, con Arias.
Xenófobos y otros
No es lo mismo ser euroescéptico
o estar en contra de la actual po-
lítica europea, como le ocurre a
la izquierda del GUE/NGL –don-
de se integra IU o Tsipras–, que
estar en contra de la Unión Euro-
pea o ser, descaradamente, xenó-
fobo. Hasta ahora, estos partidos
carecían de grupo en el Parla-
mento, pero ahora pueden lo-
grarlo gracias al éxito en el Reino
Unido de UKIP, de Nigel Farage,
de la francesa Marine Le Pen y de
los nazis griegos de Nuevo Ama-
necer. En Hungría también son
muy fuertes los partidos xenófo-
bos y parafacistas.
El eurodiputado, de oro
A pesar del escaso peso del Parla-
mento Europeo, sus diputados
son los mejor pagados del conti-
nente. Son 751. Cobran 6.515 eu-
ros brutos al mes más otros 4.299
para gastos de oficina y material
informático, así como una dispo-
sición de otros 21.209 euros para
contratar a asesores o encargar
estudios de asesoría. Por cada
pleno, además, reciben una die-
ta de 304 euros. Todos los viajes,
además, son gratuitos. Su elec-
ción de hoy les garantiza cinco
Los sondeos no dan
una victoria clara
del PP, que sería un
respaldo claro a Rajoy
Una ventaja del PP de
más de tres puntos deja
abierta la opción de un
congreso en el PSOE
EL RESTO
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años con estas condiciones. Es-
paña cuenta con 54 eurodiputa-
dos, el quinto país de los 28 en re-
presentación.
España: abstención
Según todos los sondeos, la
opción mayoritaria en España
es la abstención. El Gobierno
calcula que la participación
rondará el 45%; sería más baja
que la anterior, del 45,9%. Por
debajo del 40%, la elección se-
ría un auténtico fracaso, tan gra-
ve que, incluso, convertiría en
papel mojado cualquier interpre-
tación que se hiciese sobre futu-
ras elecciones. Tradicionalmen-
te, la abstención en Andalucía es
aún mayor: la participación en
2009 fue del 41,39%.
Bipartidismo
El voto sumado del PSOE y PP so-
bre los electores llegó en 2009 al
80%, una cifra clara que sirve pa-
ra medir la fuerza del bipartidis-
mo en España. Aunque algunos
analistas mantienen que este se
resquebraja, es posible que se de-
bilite, pero que su suma no baje
del 60%. Entre los partidos más
pequeños, los sondeos apuntan a
que IU será el que más suba, mu-
cho más que UPyD, que se estan-
caría, aunque podría haber hasta
seis diputados que fueran los úni-
cos de seis formaciones distintas.
De las nuevas formaciones, Po-
demos y Equo son las que mejor
se sitúan en las encuestas.
El PP y Arias
El PP de Mariano Rajoy sale ven-
cedor en todas las encuestas. Es-
paña elige hoy a 54 eurodiputa-
dos. La cuestión reside en com-
probar de cuánto es esa distan-
cia. En cualquier caso, una victo-
ria del PP hoy, aunque sea por la
mínima, supondrá un fuerte res-
paldo a un Gobierno que lleva
aprobando medidas impopula-
res desde finales de 2011. Rajoy
se arriesgó poco en estas eleccio-
nes: con Miguel Arias iba, su-
puestamente, a lo seguro, aun-
que sus declaraciones sobre Ele-
na Valenciano pueden, si no res-
tarle apoyos, sí estimular votos
en su contra a otras formaciones.
Una derrota de los populares lle-
varía a Rajoy a un cambio en su
Gobierno.
¿Habrá crisis socialista?
La dirección de Alfredo Pérez
Rubalcaba se juega su futuro
con estas elecciones; al menos,
eso es lo que intentan los críti-
cos. En teoría, el PSOE no debe-
ría cambiar a su secretario gene-
ral y esperar a noviembre a cele-
brar sus elecciones primarias
para elegir candidato a la Presi-
dencia del Gobierno. Una derro-
ta de Elena Valenciano, una can-
didata de Rubalcaba, supondría
un varapalo para la dirección en
función de la ventaja electoral
que el PP pueda sacarle hoy. Al-
gunos dirigentes consideran que
una simple derrota llevaría a la
convocatoria extraordinaria,
aunque la mayoría piensa que la
diferencia debería de ser consi-
derable, de a partir de tres o cua-
tro puntos. Si es así, los críticos
deberían contar con el apoyo de
la presidenta andaluza, Susana
Díaz, para dar ese paso.
El problema de Díaz es que, an-
te un congreso extraordinario,
ella es la que contaría con más
apoyo para ser secretaria gene-
ral. ¿Problema o solución? Eso
sólo lo sabe la presidenta andalu-
za, que hasta el momento ha hui-
do de pronunciarse sobre el día
después de las europeas.
El ‘sorpasso’ catalán
El adelanto del voto por correo,
que en Cataluña ha subido un
45% frente a un descenso nacio-
nal, indica que estas elecciones
europeas van a tener una lectura
plebiscitaria sobre la indepen-
dencia. Por vez primera, Esque-
rra Republicana podría obtener
más votos que Convergencia i
Unió, que se presenta con PNV y
Coalición Canaria. De ser así, se
produciría un sorpasso, un parti-
do independentistas y de iz-
quierda adelantaría a los sobera-
nistas de Artus Mas. Si ERC ob-
tiene dos eurodiputados, habrá
ganado en votos a CiU, porque
aunque ésta obtuviera también
dos, sería gracias a los votos del
PNV y de Coalición Canaria. La
derrota de Artur Mas lo obligaría
a cambiar de estrategia, aunque
el problema sería el del Gobier-
no español y los partidos consti-
tucionalistas, que se encontra-
rían con un voto soberanista
muy amplio.
El ‘efecto Susana’
Los socialistas andaluces confían
en ganar las elecciones europeas
en la comunidad. “Aunque sea
por un solo voto”, ha explicado la
presidenta, Susana Díaz, con me-
nos de un año en el cargo. Si bien
una victoria sería romper la ten-
dencia, una pequeña diferencia
–de un punto, por ejemplo– deja-
ría dudas sobre si el 25-M ha sido
un verdadero punto de inflexión.
Según los cálculos socialistas, su
partido puede ganar en todas las
provincias, a excepción de la de
Cádiz. La elección de Susana Dí-
az como presidenta de la Junta
ha sido una sorpresa para todos,
en Andalucía y, en el resto de Es-
paña, donde se ha convertido en
una de las dirigentes con mayor
peso. Por eso, se espera una dife-
rencia mayor, y más cuando com-
pite con un PP sin un liderazgo
claro, debido a la escasa proyec-
ción que ha conseguido Juan Ma-
nuel Moreno Bonilla.
Si la victoria del PSOE andaluz
se combina con una gran derrota
a nivel nacional, Díaz ganaría
más poder de decisión en su par-
tido de cara al lunes 26.
VÍCTOR LERENA/EFE
Elena Valenciano con una de sus hermanas, ayer en Madrid.
El ‘efecto Susana’
podrá comenzar a
medirse si gana al
PP tras tres derrotas
ENPORTADA
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El voto en Andalucía25M
ELECCIONESAL
PARLAMENTO
EUROPEO
Juan M. Marqués Perales
Aunque los grandes partidos
también retroceden en Andalu-
cía, hasta dejarse 600.000 votos
respecto a las europeas de 2009,
el PSOE andaluz, con Susana Dí-
az al frente, ha vuelto a colocarse
como primer partido de la comu-
nidad después de tres derrotas
consecutivas. Puede ser el inicio
de otro ciclo de victorias socialis-
tas, aunque con un importante
matiz: el aumento de la fuerza de
IU, la irrupción de Podemos y el
mantenimiento de UPyD añaden
color al mapa político andaluz,
donde el bipartidismo también
se deteriora. El PP, que es el gran
perdedor de estas elecciones en
Andalucía, se queda con un apo-
yo del 26%, muy bajo, escaso, pa-
ra la formación que gobierna en
España y que ha venido ganando
los tres últimos comicios.
Pero a pesar de su retroceso en
votos, el PSOE gana con un am-
plio margen sobre el PP de Juan
Manuel Moreno Bonilla, una di-
ferencia de 9,24 puntos, lo que
coloca a los socialistas en una si-
tuación inédita desde el año
2009. Es decir, que la ventaja so-
cialista sobre el PP es mayor, in-
cluso, que en las pasadas eleccio-
nes europeas, cuando sólo co-
menzaban a notarse los efectos
de la crisis y amenazaban, de mo-
do especial, al PSOE de Rodrí-
guez Zapatero. Ésta es la prime-
ra gran victoria de Susana Díaz,
que llegó a la Presidencia de la
Junta hace sólo ocho meses con
el objetivo de colocar a su parti-
do como el primero de la comu-
nidad. Su fuerza mediática y su
proyección política en el resto del
país se ha materializado en un
hecho real, el efecto Susana exis-
te y parece que ha venido para
quedarse, puesto que deja al PP
andaluz muy debilitado después
de meses de una gran crisis de li-
derazgo. “Este es el primer fruto
del nuevo tiempo que prometí”,
saludó anoche una Susana Díaz
eufórica estos resultados. “Ni mi
Gobierno ni mi partido van a de-
fraudar a los votantes”, señaló. El
PSOE esperaba ganar, pero nun-
ca soñó con volver a las cifras de
la victoria de 2009. Los ex presi-
dentes Manuel Chaves y José An-
tonio Griñán acompañaron ano-
che a Díaz en la sede regional de
la calle de San Vicente.
Los socialistas resultan vence-
dores en todas las provincias,
menos en la de Almería. Incluso
en Cádiz, donde los socialistas
esperaban perder, han obtenido
siete puntos sobre los populares,
a pesar de que el candidato del
PP, Miguel Arias, vive en la ma-
yor población de esta provincia,
en Jerez. Es más, el PSOE y Susa-
na Díaz, en especial, logra una
victoria simbólica en la ciudad de
Sevilla, donde gobierna el popu-
lar Juan Ignacio Zoido con una
amplia mayoría absoluta. Los so-
cialistas llevaban varias eleccio-
nes por debajo del PP en esta ca-
pital. Ocurre lo mismo en la pro-
vincia de Málaga, que en los últi-
mos años ha estado situada en la
onda de las mareas azules del PP.
Los socialistas ganan en Málaga
capital y en algunas poblaciones
de la Costa del Sol, como es el ca-
so de Marbella y Manilva.
Esta victoria socialista coloca-
rá a la presidenta de la Junta en
una mayor posición de referencia
en el PSOE federal, debido al di-
ferente comportamiento que su
partido ha tenido a nivel nacio-
nal. Mientras en el conjunto de
España, los socialistas pierden
con tres puntos, en Andalucía ga-
na por 10. Sin duda, esto va a ser
un elemento clave para la elec-
ción del próximo candidato so-
cialista a la Presidencia del Go-
bierno, que, en teoría, debe cele-
brarse en noviembre en las pri-
El ‘efecto Susana’ vuelve a dar la
victoria al PSOE a 9 puntos del PP
JULIO MUÑOZ / EFE
Susana Díaz conversa con varios votantes en el colegio de Triana donde ejerció su derecho.
● El futuro de la dirección socialista federal queda enmanos de la presidenta andaluza ● El
bipartidismo se deja 600.000 votos desde 2009, y sólo suben en votos IU, UPyD y Podemos
Laparticipación se
sitúa en el 43%, un
punto por encima
La participación en las elec-
ciones europeas en Andalucía
se situó en el 43,1%, con
2.713.442 votantes, lo que
supone un incremento del
1,34% con respecto a los re-
sultados del año 2009, según
los datos escrutados al
99,67%. El aumento de la
participación se traduce en
74.686 votos más que los re-
gistrados en el año 2009,
cuando votaron para elegir a
los diputados europeos un to-
tal de 2.640.588 personas. La
abstención alcanzó el
56,91%, con 3.585.494 perso-
nas que no acudieron a votar,
mientras que el 1,82% de los
votos fueron nulos (49.357) y
en blanco se contabilizaron
71.801 votos, lo que supone
el 2,69%. Hace cinco años el
número se situó en
2.640.588, lo que representa
el 41,74%, con un nivel de
abstención de 3.685.101, lo
que suponía el 58,26% de los
votantes. En la elecciones al
Parlamento Europeo celebra-
das en el año 2009 se conta-
bilizaron además 12.602 vo-
tos nulos (el 0,48%) y 27.937
votos en blanco, lo que repre-
senta el 1,06%.
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RESULTADOS POR PROVINCIA
5
■ ALMERÍA
Votos Respecto a 2009
PP 63.501 5
PSOE 59.532 5
IU 13.685 1
UPyD 11.916 1
PODEMOS 10.201
■ ANDALUCÍA
Votos Respecto a 2009
PSOE 927.865 5
PP 682.285 5
IULV-CA 307.828 1
UPyD 188.576 1
PODEMOS 188.004
■ CÁDIZ
Votos Respecto a 2009
PSOE 110.956 5
PP 84.780 5
IU 43.430 1
PODEMOS 38.403
UPyD 27.014 1
■ CÓRDOBA
Votos Respecto a 2009
PSOE 99.505 5
PP 76.844 5
IU 42.176 1
UPyD 16.320 1
PODEMOS 15.388
■ GRANADA
Votos Respecto a 2009
PSOE 110.592 5
PP 88.547 5
IU 33.294 1
UPyD 21.272 1
PODEMOS 18.910
■ HUELVA
Votos Respecto a 2009
PSOE 60.233 5
PP 36.978 5
IU 13.941 1
PODEMOS 9.181
UPyD 8.137 1
■ JAÉN
Votos Respecto a 2009
PSOE 108.090 5
PP 72.552 5
IU 24.245 1
UPyD 13.449 1
PODEMOS 10.978
■ MÁLAGA
Votos Respecto a 2009
PSOE 138.777 5
PP 117.789 5
IU 58.419 1
UPyD 42.446 1
PODEMOS 34.000
■ SEVILLA
Votos Respecto a 2009
PSOE 242.052 5
PP 142.665 5
IU 78.438 1
PODEMOS 50.693
UPyD 47.726 1
LA CLAVE Caída de apoyos El bipartidismo sólo suma un 55% gracias a IU,
UPyD y Podemos, pero el PSOE se sitúa como el vencedor territorial
marias. En el caso de que la de-
rrota de anoche lleve al PSOE a
un congreso extraordinario, el
papel de Díaz también sería deci-
sivo para elegir al nuevo o a la
nueva secretaria general, que
también pudiera ser ella. Ano-
che, la presidenta de la Junta no
quiso pronunciarse sobre el futu-
ro de la dirección socialista, que
hoy se reúne en Madrid. La opi-
nión de Susana Díaz tendrá tan-
ta fuerza que en sus manos tiene
ahora el futuro de la actual direc-
ción.
Pero el mapa político andaluz
no sólo cambia por esta victoria
relativa de los socialistas, sino
por la puesta en acción de tres
partidos, dos de ellos situados a
la izquierda, IU y Podemos, el
partido de Pablo Iglesias, que lle-
ga a situarse en algunas ciuda-
des como tercera fuerza. A pesar
de la fragmentación de la iz-
quierda, a IU no le ha ido mal en
Andalucía, ha doblado el núme-
ro de votos respecto a las pasa-
das elecciones europeas y se si-
túa en un 11,6% de respaldo. IU
gobierna en la comunidad con el
PSOE y, de momento, la coali-
ción parece que no le ha pasado
factura: sí, en cambio, la irrup-
ción de Podemos, una formación
claramente de izquierda. El líder
de IU, Antonio Maíllo, calificó
los resultados de “extraordina-
rios” y mantuvo que suponen
“una herida de muerte” al bipar-
tidismo.
A IU le siguen, casi con un em-
pate, Podemos y el partido de Ro-
sa Díez, UPyD. Ambos obtienen
un apoyo del 7,1% de los electo-
res. UPyD casi triplica su voto des-
de las elecciones europeas de
2009 y Podemos irrumpe con
bastante fuerza. La formación de
Pablo Iglesias, un profesor de
Ciencias Políticas de la Complu-
tense a la que le ha ayudado su co-
laboración como tertuliano, se
convierte en la tercera fuerza en
la ciudad de Sevilla, por encima,
aunque a poca distancia, de Iz-
quierda Unida. Tanto UPyD como
Podemos carecen de rostros co-
nocidos en Andalucía por lo que
es difícil adelantar si llegarán a al-
canzar representación en unas
autonómicas o en unas generales.
La subida de votos de estas tres
formaciones se debe, básicamen-
te, al deterioro del bipartidismo y,
en menor medida, a la caída de
los andalucistas y de Ciudadanos.
JORGE ZAPATA / EFE
Juan Manuel Moreno vota en Málaga, junto a su alcalde.
JULIÁN PÉREZ / EFE
Antonio Maíllo vota en un colegio de Aracena.
Maíllo (IU) mantiene
que los resultados son
“una herida demuerte”
al bipartidismo
El PP se queda con un
26%,muy bajo para el
partido en el Gobierno y
que ganó las europeas
El PSOE recupera el feudo              Elecciones europeas"!
De vuelta a los escandalosos diez puntos de distancia, el «efecto 
Susana» terminó por ser el efecto 
«para Susana», única vencedora de 
la noche electoral en una Andalucía 
cuyo futuro se antoja preocupante 
tras lo de ayer. La flamante presiden-
ta de la Junta esperaba el recuento 
de los votos de las europeas, prime-
ros comicios a los que se enfrenta-
ba como secretaria general del PSOE 
andaluz, como el niño que aguarda 
el bocadillo de nocilla. Se relamía 
pensando en un futuro que la situa-
ría como única «prima donna» del 
socialismo patrio dentro de un par-
tido hundido y sin líderes. La legiti-
mación indirecta que le permitiría 
abarcar muy pronto retos mayores. 
El desarrollo de la campaña electo-
ral, basculando en torno a las críti-
cas al machismo, un debate en las 
que ella se siente absolutamente có-
moda, era como rellenar aún más de 
cremoso chocolate el pan. 
Todo eso se ha cumplido. Díaz 
puede engullir el bocata. Entero. Pero 
si el truco de prestidigitación con 
que nos obsequió el PSOE hace aho-
ra algo menos de un año —nada por 
aquí, nada por allí, chas, un «nuevo 
tiempo» sale de la chistera— termi-
na con la «anomalía histórica» de las 
tres victorias electorales que consi-
guió el PP de Javier Arenas, no es tan-
to mérito del PSOE o suyo como por 
culpa de la debacle de la formación 
popular. Que se derrumba de nuevo 
a los 10 habituales puntos de distan-
cia de los socialistas, Como si en An-
dalucía no hubiera pasado nada en 
los últimos cinco años. Sólo gana en 
la provincia de Almería y pierde es-
trepitosamente en plazas importan-
tes como las capitales malagueña o 
sevillana. Lleva poco, pero Moreno 
tendrá que hacérselo mirar. 
Es sin duda el escenario que más 
quería Díaz. El futuro es suyo. Pero 
¿dónde? A pesar de vencer clara-
mente, su PSOE se deja en Andalu-
cía 300.000 votos con respecto a las 
elecciones de 2009, e incluso más 
de tres puntos con el apoyo obteni-
do en las autonómicas de 2012. A la 
subida de Izquierda Unida, que du-
plica resultados, se le une la eclo-
sión de Podemos y la confirmación 
de que UPyD está llamada a decir 
cosas importantes en la región. El 
PP vuelve a su tradicional depre-
sión sureña, la izquierda se frag-
menta y radicaliza y amenazan nue-
vos actores. Gobernar, aquí, no va a 
ser fácil. Qué pereza da ya la noci-
lla. Qué miedo da el futuro.
DIRECTOR ABC  
EDICIÓN ANDALUCÍA
En efecto, 
debacle
ANÁLISIS
FERNANDO DEL VALLE 
LORENCI
C. GARCÍA 
SEVILLA 
La jornada de ayer no estuvo exenta 
de algunas anécdotas en Andalucía, 
donde cinco colegios electorales tu-
vieron que abrir con retraso por inci-
dencias o por la incomparecencia de 
miembros de las mesas. Es el caso de 
un colegio en Ventorros de San José, 
una pedanía de Loja (Granada), don-
de una mesa tuvo que constituirse con 
los primeros electores que habían lle-
gado para votar al no presentarse ni 
uno solo de los miembros.  
Más grave fue la situación vivida en 
un colegio de la localidad sevillana de 
Alcalá de Guadaíra, donde un funcio-
nario sufrió el robo de dos sobres que 
contenían 375 euros para pagar a los 
encargados de las mesas. También en 
Sevilla capital se registró un inciden-
te en el barrio de Los Bermejales, don-
de una señora protagonizó un enfren-
tamiento con dos policías después de 
pedir un justificante para su trabajo 
por ausentarse para ejercer su dere-
cho al voto y, sin embargo, negarse a 
votar una vez que lo había obtenido. 
Electores fallecidos 
Especialmente llamativo fue el caso 
de Dolores y Rocío Lobillo, dos herma-
nas de Málaga que comprobaron con 
estupefacción que su padre, fallecido 
el pasado mes de febrero, aparecía en 
las listas electorales del colegio San 
Rafael contando, así, como una abs-
tención. Según Dolores Lobillo, tras 
interponer una denuncia en una co-
misaría de la Policía Nacional y con-
tactar con la Junta Electoral, solo han 
acertado a explicarles que «se trata de 
algo habitual porque las listas se ela-
boran meses antes sin tener en cuen-
ta cuántas personas han fallecido en 
el tiempo que transcurre hasta las elec-
ciones». 
La jornada electoral supuso el es-
treno en su cita con las urnas como lí-
deres de sus partidos para la presiden-
ta de la Junta de Andalucía, Susana 
Díaz, que votó en el barrio sevillano 
de Triana, para el presidente del PP-
A, Juan Manuel Moreno Bonilla, que 
lo hizo en el colegio Sagrado Corazón 
de la capital malagueña, y para el co-
ordinador de IULV-CA, Antonio Maíl-
lo, que ejerció su derecho al voto en 
Aracena (Huelva).
Las anécdotas no se abstuvieron
INCIDENCIAS
ABC 
 El estreno de Susana Díaz como presidenta de la Junta en su cita con las urnas 
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ejerció su derecho al voto en un colegio electoral del barrio 
sevillano de Triana. Díaz acudió acompañada de su marido y después visitó la Agrupación Socialista de Triana
EFE/JULIÁN PÉREZ 
 Maíllo vota en su viejo instituto 
El nuevo coordinador general de IULV-CA 
acudió a las urnas en Aracena (Huelva)
EFE/JORGE ZAPATA 
 Primeras elecciones como presidente del PP-A 
Juan Manuel Moreno Bonilla votó en Málaga rodeado de 
compañeros de partido como el alcalde, Francisco de la Torre.
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ANTONIO R. VEGA 
SEVILLA 
Susana Díaz ha superado con holgura 
el examen de las elecciones europeas. 
La presidenta de la Junta ha sido la gran 
vencedora de los comicios aunque su 
nombre no figuraba en las listas. Su 
protagonismo indiscutible durante la 
campaña le ha reportado una victoria 
a tres bandas. El PSOE bajo su lideraz-
go estrena la vitrina de triunfos que lle-
vaba cinco años vacía, una victoria que 
la refuerza fuera, de cara al PP, pero 
también le sirve de catapulta para sus 
aspiraciones nacionales. 
A pesar del ascenso meteórico de 
opciones políticas surgidas al margen 
del sistema convencional de partidos, 
como Podemos, comandada por el ter-
tuliano Pablo Iglesias, la formación 
que ostenta el poder en la Junta recu-
pera el terreno perdido en su históri-
co feudo. El PSOE saca casi diez pun-
tos de ventaja a la candidatura del po-
pular Miguel Arias Cañete, que obtiene 
el 25,86 por ciento de los sufragios. Se 
vuelve al escenario de partida en las 
elecciones europeas de hace cinco años, 
la última cita con las urnas donde el 
PSOE superó al PP como fuerza más 
votada. En 2009 los socialistas saca-
ron 8,11 puntos de diferencia a su ri-
val directo. En el 25M la brecha se am-
plía a 9,2 puntos. 
Los socialistas, bajo su liderazgo, 
han acabado con la racha de tres vic-
torias consecutivas obtenidas por su 
adversario, el PP, que había ganado las 
elecciones municipales y generales de 
2011 y las autonómicas de 2012. En esos 
comicios Javier Arenas sacó tres esca-
ños (50) a José Antonio Griñán (47), 
una victoria histórica pero insuficien-
te para gobernar. 
A pesar de que las encuestas no re-
cogían ningún «efecto Susana», Díaz  
ha recuperado el feudo andaluz, gra-
cias al voto de castigo al PP. Sin embar-
go, la candidata de Alfredo Pérez Ru-
Díaz rompe la racha del PP y 
gana sus primeras elecciones
· El PSOE saca 9,2 puntos de ventaja a 
los populares, que vuelven a sus 
resultados de las europeas de 2009
Elecciones europeas               El PSOE recupera el feudo"!
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Podemos
balcaba, Elena Valenciano, no ha con-
vencido al electorado como alternati-
va de Mariano Rajoy a nivel nacional. 
La presidenta andaluza no sólo vende-
rá el triunfo como una reválida de su 
gestión, sino que supone un aval para 
dar el salto a la Secretaría General y 
colmar sus aspiraciones en Ferraz. Esa 
fue la lectura que le dio la propia se-
cretaria general del PSOE, que vivió la 
noche electoral en la sede regional 
acompañada de los expresidentes Ma-
nuel Chaves y José Antonio Griñán. Es 
el «primer fruto» del nuevo tiempo que 
prometió abrir, destacó.        
El PP vuelve al punto del que par-
tió hace cinco años. Pero no se puede 
hablar de una derrota de Juan Manuel 
Moreno Bonilla, quien apenas llevaba 
tres meses en el cargo y ha aprovecha-
do la campaña para darse a conocer. 
Estos comicios han dejado la sensa-
ción de que le queda mucho trabajo 
por delante. Conserva, con algunas ba-
jas significativas como Sevilla, Huel-
va y Málaga, su fortaleza en las gran-
des capitales, lo que le proporciona un 
buen colchón de cara a los próximos 
comicios, las municipales de 2015.  
Aunque se acortan las distancias, el 
PP supera al PSOE en todas las capita-
les andaluzas. Con todo, el presidente 
del PP-A, Juanma Moreno, aseguró que 
«nadie puede extrapolar» los resulta-
dos conseguidos por su partido dada 
la «participación tan baja» que ha ha-
bido en las mismas, del 43,06% según 
los datos provisionales con el 99,49% 
del voto escrutado. Por el contrario, la 
candidatura de Elena Valenciano ha re-
basado a la de Arias Cañete en todas las 
provincias salvo Almería.  
IU, que encaraba su primera cita en 
las urnas como miembro del Cobier-
no andaluz, ha triplicado los votos ob-
tenidos en las elecciones generales de 
2009 (306.347, que suponen el 1163%) 
frente a los 136.916 que sacó en los co-
micios europeos de 2009 (5,21%). Si-
gue como tercera fuerza política aun-
que se ha visto superada por Podemos, 
que le pasa por la izquierda, en algu-
nas capitales como Sevilla o Cádiz.  
UPyD y Podemos, empatados 
El partido magenta de Rosa Díez si-
gue su ascenso en Andalucía. Obtiene 
el 7,12 por ciento de los sufragios, un 
dato que de extrapolarse a las autonó-
micas le permitiría meter cabeza en el 
Parlamento andaluz. En 2009 sólo lo-
gró el 2,54 por ciento de los votos. La 
quinta fuerza en liza es la surgida al 
calor de las tertulias de Pablo Iglesias, 
que se queda a sólo dos décimas de 
UPyD, con el 7,11 por ciento de los vo-
tos. Le siguen otras vías terceristas 
como Ciudadanos, que se estrena en 
las urnas con el 1,73% de los votos y los 
andalucistas de Pilar Tavora quedan 
relegados al séptimo puesto (1,69%).  
No apareció ayer el temido fantas-
ma de la abstención. En contra de los 
sondeos, que apuntaban a una baja 
participación debido al creciente des-
crédito de los ciudadanos hacia la po-
lítica, en Andalucía la abstención fue 
menor que en los comicios de hace cin-
co años al Parlamento europeo: 56,94 
por ciento frente al 58,26% de 2009. 
Ã 
Más asistencia a las urnas 
El fantasma de la abstención 
no apareció y hubo una 
participación más alta 
(43,06%) que en 2009 
Primarias socialistas 
La líder del PSOE-A sale 
reforzada ante el PP, pero 
también consigue un aval 
para dar el salto nacional 
Cambio de ciclo 
Es la primera derrota del PP 
después de tres victorias 
consecutivas en municipales, 
generales y autonómicas 
Rivalidad por la izquierda 
IU duplica el porcentaje de 
votos, pero le ha surgido un 
competidor por la izquierda, 
el partido de Pablo Iglesias
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El voto en Sevilla25M
ELECCIONESAL
PARLAMENTO
EUROPEO
María José Guzmán
El PSOE se impuso con un 30% de
los votos en la capital, un triunfo
que coincide con la tercera caída
desde noviembre de 2011 del PP,
que se quedó a 6.000 votos del
vencedor. Tras el triunfo aplastan-
te de Juan Ignacio Zoido en las pa-
sadas municipales, los populares
habían ido perdiendo peso, pri-
mero en las generales de 2011 y
luego en las autonómicas de
2012, en las que el PSOE se recu-
peró y se colocó a sólo cinco pun-
tos de distancia del ganador.
El PP resta y el PSOE gana sólo
si se toman como referencia las úl-
timas citas electorales. En compa-
ración con las europeas de 2009
ambos partidos se desinflan al
perder más de 35.000 votos el
PSOE y 28.500 el PP. La entrada
en la escena local de Podemos
desbarata los esquemas, pues se
coloca como tercera fuerza en la
capital, con más de 24.000 votos,
por delante incluso de Izquierda
Unida y de UPyD, que ya en 2009
se situó detrás del PSOE y del PP.
Estos dos últimos partidos dupli-
can su porcentaje de apoyo y el
del tertuliano Pablo Iglesias aca-
para casi el 10% de los votos, una
tendencia que se repite en otras
provincias.
Los resultados reflejan la decep-
ción de la ciudadanía que ha que-
rido castigar a los grandes, sobre
todo al que gobierna. Y, a pesar de
que los resultados de unas euro-
peas no son extrapolables a unas
municipales, es evidente que el PP
de Zoido pierde adeptos en la ca-
pital, donde los resultados son
mucho peores de lo que esperaban
en su entorno a menos de un año
de las elecciones municipales.
No obstante, el hipotético des-
gaste que hubieran sufrido los po-
pulares tampoco se traduce en un
mayor apoyo al PSOE, que tam-
bién bajaría unos 15 puntos con
respecto a las anteriores europeas
y se quedaría siete puntos por de-
bajo del resultado obtenido en la
última cita con las urnas, las auto-
nómicas de 2012, donde ya se
apuntó un cambio de tendencia a
favor de los socialistas. El avance
existe, pero sería insuficiente para
dar la vuelta al escenario actual.
A Izquierda Unida le sale un du-
ro rival con Podemos, casi empa-
tado en porcentaje de votos, y
UPyD está pisándole los talones. Y
es también muy llamativo que un
12% de los votos en la capital ha-
yan ido para partidos minoritarios
como Ciudadanos, Vox o Primave-
ra Europea. Estas tres fuerzas su-
peran a los andalucistas que, con
poco más de 3.500 votos en la ca-
pital, se ven abocados práctica-
mente a la desaparición, a pesar
de los esfuerzos realizados por su
candidata, Pilar Távora, que tam-
bién aspira a la Alcaldía de Sevilla.
El avance del PSOE es mayor en
la provincia, donde saca 15 puntos
al PP a pesar de haber bajado otros
tantos, pero tiene también su im-
portancia en la capital, donde ha-
bría recuperado feudos rojos per-
didos en las últimas citas. En con-
creto, se consolida en distritos co-
mo Cerro-Amate, Este-Alcosa-To-
rreblanca, Macarena, Macarena
Norte y San Pablo. En este último,
uno de los claves para el gobierno
de Zoido, se había producido en
2011 un cambio de tendencia que
se mantuvo hasta las autonómicas
de 2012. Ahora la ventaja del PSOE
sobre el PP es allí de seis puntos.
Además, los resultados de anoche
reflejan una distancia superior a
30 puntos en Cerro-Amate y Maca-
rena Norte donde, además, IU se
coloca como segunda fuerza; y de
20 puntos en Este-Alcosa-Torre-
blanca y de 15 en Macarena.
Podemos sería la tercera fuerza
en cinco de los once distritos de la
capital, entre ellos, Casco Antiguo
y Triana, mientras que Vox habría
conseguido un porcentaje de vo-
tos considerable en Los Remedios
(5%) y también en Bellavista-La
Palmera, Nervión y Sur. Los esca-
sos 3.500 votos andalucistas se
habrían concentrado en Cerro-
Amate y Macarena Norte.
A pesar de la campaña endogá-
mica y de mensajes de bajo impac-
to realizada, la participación ha si-
do superior a la de las anteriores
europeas y los resultados dan al-
gunas claves para la carrera elec-
toral hacia la Alcaldía, que se pre-
cipitará probablemente en los
próximos días. El voto en Sevilla
se traduce en un claro toque de
atención, sobre todo, al partido
gobernante, que no sólo se ha vis-
to superado por el PSOE –que a ni-
vel municipal no ganaba en la ca-
pital desde 2003– sino por el es-
pectacular aumento de IU. Y tam-
bién obliga a los socialistas a re-
forzar sus estrategias porque el
crecimiento conseguido tampoco
sería suficiente para gobernar sin
ayuda.
El PSOE se impone
en la capital y el partido
Podemos desbanca a
IU como tercera fuerza
JUAN CARLOS VÁZQUEZ
El socialista Juan Espadas votó ayer en el colegio Calvo Sotelo.
JUAN CARLOS VÁZQUEZ
Juan Ignacio Zoido saluda a ciudadanos en su colegio electoral.
● El PP pierde 13 puntos, pero la distancia con el vencedor
se acorta al duplicar también su peso la coalición de
izquierdas yUPyD ● Los socialistas recuperan feudos
SEVILLA CAPITAL
5
■ 2014
Participación 47,6%
Votos %
PSOE 76.295 30,1%
PP 70.404 27,6%
PODEMOS 24.741 9,7%
IU-CA 24.476 9,6%
UPyD 20.281 7,9%
■ 2009
Participación 44,1%
Votos %
PSOE 109.825 45,5%
PP 97.769 40,9%
UPyD 11.204 4,6%
IU-CA 9.970 4,1%
POR DISTRITOS %
Distrito PSOE PP Pod. IU
Bellavista-Pal. 24 33,2 8,2 8,9
Casco Antiguo 14,7 41,6 10,2 7,9
Cerro-Amate 46,1 11,4 11 13
Este-Alcosa-Tor. 35 15,7 13,210,9
Los Remedios 8,9 63,3 3,8 2
Macarena 36,3 21,4 10,3 11
M. Norte 40,5 10,2 11,9 15
Nervión 15,2 47,4 6,1 5,1
S. Pablo-Sta J. 32,4 26 9,3 9
Sur 29,4 34,3 7,3 8,2
Triana 24,5 35 9,3 7,4
Un 12% de los votos
de la capital van para
Vox, Ciudadanos o
Primavera Europea
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LA CLAVE Mensaje para los grandes El PSOE fue la lista más votada en 100 de
los 105 municipios sevillanos, pero el mayor éxito fue de IU y de los nuevos
Trinidad Perdiguero
Si las cuatroúltimascitaselectora-
les auspiciaron en el PP la idea de
que algo estaba cambiando en Se-
villa, la provincia que se le resiste,
conenormesdificultadesparape-
netrar en sus comarcas, las elec-
ciones europeasdeayer fueron ja-
rro de agua fría. El PP perdió más
de 11 puntos con respecto a 2009.
Acorta distancias, cuatro puntos,
con un PSOE que sigue a la baja,
pese a lo cual éste le saca aún 15
puntos. Y, frente a los 15 munici-
piosen losqueelPP, enunresulta-
do histórico, se impuso en las últi-
mas elecciones municipales de
2011; o los18en losqueelproyec-
todeMarianoRajoy fueelmás res-
paldado en las generales; o los 12
ayuntamientos en los que, ya con
el desgaste de los primeros meses
de gobierno, se impuso en las au-
tonómicas, ayer el PP fue el más
votado sólo en tres: los habituales
deEspartinas yTomares, comoen
2009,alquesumóGines.Peronin-
gunomás.Ni siquieraen los ayun-
tamientos del Aljarafe o de otras
ciudadades medias en las que lo-
gró gobernar, como Mairena del
Aljarafe, Écija o Carmona.
Denuevo, el vencedorennúme-
ros absolutos, pese a pérdida de
86.500votos conrespectoa 2009,
es el PSOE, la lista más votada en
100 de 105 municipios, aunque
pierde respaldo en todos. IU sólo
se impuso como el más votado en
dos: Marialeda, como siempre, y
ElCoronil, dondesacaalgunosvo-
tos más que el PSOE.
Pero, analizando los resultados
por las subidas, los que realmente
tienenmotivos para la euforia son
aquéllos que creen que el biparti-
dismo ha tocado techo y que nue-
vas fuerzas se van a abrir paso. IU
tiene unos resultados muy bue-
nos, pasa de un 5,73% a un
12,10%con43.000nuevosvotosy
un buen puñado de ciudades me-
dias, con más de 20.000 vecinos,
en lasquesecolocapordelantedel
PP: Los Palacios, La Rinconada,
Morón, El Viso del Alcor y, tam-
bién, La Roda, Montellano, Para-
das y Santiponce.
Pero esto casi es de lógica: una
provinciaque siemprehavotadoa
la izquierda busca a la izquierda,
cuando castiga al PSOE. La verda-
dera sorpresa, el titular, ha sido
Podemos. La formación que, con
una tarjetadepresentaciónquese
limitaa la certeraparticipaciónde
su líder Pablo Iglesias en las tertu-
lias de la tele, se coloca como la
cuarta más votada en el global de
laprovincia, concasi51.000votos,
el 7,82%, ligeramente por encima
de UPyD, que duplica de largo sus
resultadosde2009, logra4puntos
porcentuales más y se queda en el
quinto puesto, con el 7,36% de los
sufragios. Ambos quedan por en-
cimade losviejos conocidosdelPA,
que también mejoran.
Estas dos formaciones logran
puestos por detrás del PSOE y el
PP y por delante del resto en loca-
lidades como Bormujos, Esparti-
nas, Gines, Tomares, Valencina,
San Nicolás del Puerto, Aznalcá-
zar, Castilleja de Guzmán, donde
Podemos saca incluso más votos
que el PP, lo mismo que pasa en
Los Molares. También en La Rin-
conada, Podemos queda todavía
por dentrás de la formación de
Juan Manuel Moreno Bonilla, pe-
ro por pocos votos.
RESULTADOS POR LOCALIDADES
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DOS HERMANAS
2009 2014
Participación 37,71% 42,59%
Votos Votos
PSOE 19.157 14.395
PP 10.477 6.871
IU 1.951 5.366
UPyD 1.383 4.067
MAIRENA DEL ALJARAFE
2009 2014
Participación 41,42% 43,55%
Votos Votos
PSOE 5.834 5.050
PP 4.455 3.650
IU 691 1.159
UPyD 809 833
ALCALÁ DE GUADAÍRA
2009 2014
Participación 32,89% 41,67%
Votos Votos
PSOE 9.821 8.185
PP 5.458 3.920
IU 728 2.386
UPyD 629 2.371
UTRERA
2009 2014
Participación 38,28% 39,97%
Votos Votos
PSOE 8.798 7.331
PP 4.156 2.666
UPyD 401 1.500
IU - 1.375
ÉCIJA
2009 2014
Participación 42,01% XX%
Votos Votos
PSOE 6.234 xx.xxxx
PP 5.321 xx.xxxx
PA 436 xx.xxxx
IU 412 xx.xxxx
TOMARES
2009 2014
Participación 48,32% 49,28%
Votos Votos
PP 4.034 2.892
PSOE 2.910 1.912
PODEMOS - 908
UPyD 301 836
ESPARTINAS
2009 2014
Participación 42,84% 43,38%
Votos Votos
PP 1.780 1.217
PSOE 1.409 883
UPyD 809 549
IU 148 394
LOS PALACIOS
2009 2014
Participación 39,33% 41,96%
Votos Votos
PSOE 5.725 3.357
IU 736 2.822
PP 3.510 2.274
PA - 998
MARINALEDA
2009 2014
Participación 66,13% 61,64%
Votos Votos
IU 928 956
PSOE 308 167
PP 137 84
PODEMOS - 50
CAMAS
2009 2014
Participación 36,07% 40,87%
Votos Votos
PSOE 4.600 3.495
PP 1.822 1.276
IU 431 1.113
UPyD 196 742
●Los populares sólo logranmayoría en
tresmunicipios del Aljarafe●El partido
de Pablo Iglesias es el cuartomás votado
M. G.
La socialista Verónica Pérez votando.
LaprovinciacastigaalPPyalPSOE,que
salvalasnaves,yapuestaporIUyPodemos
